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Sammendrag
Oppgaversomutfressporadiskstillerandrekravtilhjelpogbrukergren-
sesnittennrutineoppgaver.Detkanvreproblematisk

ahuskedetaljeri
grensesnittetogkanskjeogs

aoppgavedomenethvisenapplikasjonbenyt-
tesrelativtsjelden.Deterderforviktigatdetnnesinformasjonsomminner
brukerenp

aarbeidsgangenoghvagrensesnittobjekterutfrer.Hvisman
itilleggnskeratoppgavegjennomfringenskalforeg

araskt,erdetviktig
atinformasjoneniminstmuliggradtarbrukerensoppmerksomhetbortfra
oppgaven.Enmateagjredettepaervedapresentereinformasjonenkort
ogkonsis.
M

aletfordenneoppgavener

anneuthvordanhjelpbestkanstttegjen-
nomfringenavoppgaversomutfressporadisk.Hjelpskillerjegitodeler.
Frstserjegp

atradisjonellonlinehjelp.Deretterunderskesgrensesnittob-
jektenesmulighetertil agiinformasjonogvisuelleledetraderkunvedsin
fremtoningogdesign.Applikasjonersomstttergjennomfringenavopp-
gaversomutfressporadiskkallerjegumiddelbartbrukbaresystemer.
Endelteoriomkringonlinehjelpergjennomgatt.Ulikeoppgaverogbru-
keretrengerforskjellighjelp.Brukerekanstillemangesprsm

al,ogulike
sprsmalkreverforskjelligesvarformeroghjelpemekanismer.Mangehjel-
pesystemerhartidligereblittimplementert,ogdissevariererieredimen-
sjoner.Jegforskeranneuthvilkekriteriersomkanpasseforumiddelbart
brukbaresystemer.
Billedligetegn,iformavikoner,sporogsymboleranalyseresderetter.Mo-
tivasjonenhererathjernenhandtererbilledligogtekstliginformasjonfor-
skjellig.Billedliginformasjonerraskere

alagre,prosessere,nneigjenog
sammenlignemedandrebilder.Igrensesnittmedtekstligebeskrivelserav
knapperoggrensesnittobjektervilgjernebrukerenm

attelesesekvensielt
gjennomgrensesnittetfor

annefunksjonalitetenhannsker.Igrensesnitt
medbilledligebeskrivelservilmankunnenneframlangtraskere.Dette
forutsetteratdebilledligetegneneerklareogkonsise.
Metaforererogsaetsentraltbegrep.Iflgeteorienbrukesmetaforerfora
strukturerestoredeleravkunnskapenvitilegneross.Dermedermetaforer
velkjenteformennesker,ogenteorieratdetderforvilvreenkelt

abruke
etgrensesnittdermangeelementerbrukermetaforerfraandredomener
brukerenerkjentmed.
Enkelheteretavoppgavensgjennomg

aendetemaer.Skaloppgavegjen-
{iii{
nomfringenprioriteresforuerfarnebrukeremabrukenvreenkel.Flere
begrepersliksomnaturligdesignogsynliggjringomtalesiforbindelsemed
dette.

Af

aumiddelbartilbakemeldingp

aoperasjonersomutfresigrense-
snittetharogs

ameddette

agjre.Teorieneratumiddelbarresponsgjrat
detblirenklereograskere

aretteoppfeilsomblirgjortunderveis.
DetharblittimplementertetverktyforproduksjonavHTML-dokumenter.
Motivasjonenvar

asehvilketeoriprinsippersompasseripraksisforopp-
gaversomutfressporadiskhvisoppgavegjennomfringenprioriteres.
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Kapittel1
Innledning
1.1 Problemomrade
Theprimarygoalforanapplicationhelpsystemistoprovi-
dethecapabilityfortheendusertogetusefulhelpinforma-
tionandgetbackonthetaskasquicklyandsuccessfully
aspossible.
|DexSmith
Programvareogdatamaskinerbrukesistadigstrreomfangb

adefor

a
forenkleforskjelligeoppgaversomtidligerem

atteutfresmanuelt,menogs

a
fornyeoppgaversomoppstarsomenflgeavnyteknologi,nyeramme-
betingelser,elleravandre

arsaker.Forhverenkeltbrukervilbrukenavde
forskjelligesystemerogkommandoervariereihyppighet.Noenoppgaverer
rutinemessige,andreutfresrelativtofte,noenutfressporadisk,ognoen
utfreskanskjebareengangellerto.
Dennehovedoppgavenskalhandleomsporadiskutfrteoppgaver.Hva
somhavneridennekategorienvariererfrabrukertilbruker.Fornoenvil
detaformatereendiskettellerlageerespalterietdokumentvreenslik
oppgave,forandrekandetvre

alagemakroerietregneark.Forenkelte
kandetabrukeendatamaskintil askriveetbrevvreenoppgavesom
utfressporadisk.Fellesforossalleeratvitiltideropplever

am

attejobbe
medprogramvareellerdeleravprogrammerviikkebrukers

aofte.
Oppgaversomutfressporadiskstillerspesiellekravtilinformasjonoggren-
sesnitt.Oftevildetmesteavkunnskapenomapplikasjonenellerfunksjon-
eneg

aiglemmebokenfragangtilgang,dermedblirdetviktig

agibrukeren
deninformasjonenhanharbehovforp

adettidspunktethantrengerden.
Hvismansamtidignskeratoppgavegjennomfringenskalvreenkelog
rask,m

ainformasjonenvrekomprimertogtilgjengelig.Itilleggm

abru-
kergrensesnittetvreenkelt

abruke.
Stadigeremenneskeruteninformatikkbakgrunnbrukerprogramvareisitt
dagligearbeid.Samtidigserdetuttil

avreentrendmotatapplikasjoner
{1{
Kapittel1. Innledning
kerifunksjonalitetogstrrelse[PTUM93].Dettegjrimangetilfellerogsa
atdeblirmerkomplekse

alreog

abruke.Carroll[CR86]nevnerproduk-
sjonsparadokset,somerkoniktenenbrukeropplevermellomdet

alre
etdatasystem,ogdet

af

ajobbengjort.Vildetlnnesegeffektivitetsmessig
p

alangsikt

ainvesteretodagerietkursfor

alreenapplikasjonskikkelig,
ellererdetbedreprveogfeilelitt,oghellerbrukedetodagenetil

af

agjort
noefornuftig?
Ioppgaversomutfressporadiskvildetvrespesieltviktig

aslippe

abruke
tidentil

alreprogrammet.Dettefordibrukerenlettkanglemmeprogram-
mets,ogkanskjeogs

aoppgavensdetaljerfragangtilgang,ogdermed
brukeundvendigmyetidp

a

afriskeoppkunnskapenesine.
1.2 Mal
Maletmeddennehovedoppgaveneranneuthvordanhjelpbrdesignes
foroppgaversomutfressporadiskhvisoppgavegjennomfringenpriori-
teres.Medhjelpmenerjegbadeonlinehjelp,oginformasjonogvisuelle
ledetr

aderbyggetinnibrukergrensesnittet.
Deterforsketendelrundthjelpesystemer,ogmangefremheverbehovet
forforskjellighjelptilulikebrukerkategorier.Borenstein[Bor85],Kearsley
[Kea88]ogWasson&Akselsen[WA92]omtaleronlinehjelpigenerelleven-
dinger.O'Malley[O'M86],Owen[Owe86]ogSellen&Nicol[SN90]eropp-
tattavhvilkesprsm

albrukeretrengersvarp

a.Fischer[FLS85][FLMM90]
[FLMM91]studererdomenespesikkhjelpogaktivehjelpesystemer.Smith
[Smi94]serp

ahvordanhjelpenikkeskalblitilhinderforoppgavegjennom-
fringen,mensCarroll[CC84][CR86][CSKFMR88][CA88]ersrligbe-
kymretfornybegynnereogderesinformasjonsbehov.Imidlertidseringen
p

ahvordanhjelpbestkansttteoppgaversomutfressporadiskhvisopp-
gavegjennomfringenskalprioriteres.
Informasjonogvisuelleledetr

aderigrensesnittetblirmerogmeraktuelt
meddagensgraskegrensesnitt.Deopprinneligetankenerundtikoner,
spor,symbolerogmetaforerkommerframenneskeriandrefagmiljerenn
informatikk.SrligharPeirce[Buc40]hattmye

asiforkategoriseringav
tegn.Noenharomtaltdissetingeneiforbindelsemedgrensesnittogs

a.
Uzilevsky&Andrew[UA93]ogMarcus[Mar92]kategoriserertegnigren-
sesnitttsammenheng,mensKorfhage&Korfhage[KK86],Chang[Cha87],
Lovgren[Lov94],Liu&Tai[LT89]ogHorton[Hor94]analysererhvordan
tegnkandesignes.Lakoff&Johnson[LJ80]harskrevetmyeommetaforer
generelt.Verplank&Kim[VK87],Card&Henderson[CH87]ogGulliksenet
al.[GJL
+
93]beskrivergrensesnittbyggetpametaforer.Nelson[Nel90]og
Langford&Jones[LJ94]kritiserermetaforer,mensErikcson[Eri90b]beskri-
verhvordanmankanevalueremetaforer.Ingenkombinererinformasjoni
grensesnittetmedoppgaverivesentliggrad.
2
1.2Mal
1.2.1 Umiddelbartbrukbaresystemer
Foraforklarehvajegleggeribegrepetumiddelbartbrukbaresystemervil
jegtautgangspunktihvordanjegbrukertovelkjentebegreperinnenHCI
litteraturen,nemligbrukervennlighetogbrukbarhet.
Brukervennlighet. Brukervennligerenoversettelseavdetengelske\usab-
le".Uttrykketharmedenkelhetibruk,lettlrthetogintuitivitetagjre.Bru-
kervennlighetenerspesieltviktigfornybegynnereogtilfeldigebrukere.Eks-
pertereroverdetstadietderbrukervennligheterdetmestessensielle.For
demerdetviktigereatsystemetereksibelt,raskt

abruke,ogharden
funksjonalitetensomtrengs.
Brukbarhet. Brukbarerenoversettelseavdetengelske\useful".Bruk-
barhetharmedfunksjonalitet

agjre,-hvilkennytteverdidukanhaavsys-
temet.Brukbarhetenerviktigforalle.Hvisenapplikasjonerbrukervennlig,
menikkebrukbarvildetsiatdenerlett

alreog

abruke,menduf

arikke
utrettetstortiden.Selvnybegynnereogtilfeldigebrukereharbehovfora
f

agjortnoemedapplikasjonen,hvisikkeserdeingengrunntil

alreden.
Umiddelbartbrukbartsystem. Brukbarhetharmedfunksjonalitetagj-
re,ogmedetumiddelbartbrukbartsystemmenerjegetsystemderfunksjo-
nalitetenerletttilgjengeligfrafrstestund.Ienslikapplikasjonblirbruker-
vennlighetviktig,ognoenvilkanskjesprresegomhvorforikkeoppgaven
handlerom\umiddelbartbrukervennligesystemer".Grunnentildetteerfor
detfrsteatdeterkombinasjonenav\umiddelbart"og\brukbart"detleg-
gesvektp

a.Med\umiddelbartbrukbart"prverjeg

afortelleatsystemet
skalkunnebrukesavtilfeldigebrukereutenforkunnskaper.Fordetandre
erdetslikatiuttrykket\brukervennlig"ligger\umiddelbart"innbakt.Bru-
kervennligesystemererfrstogfremstbrukervennligefornybegynnereog
tilfeldigebrukere.Fordettredjeerbrukervennlighetetmiddelfor

an

am

alet
\umiddelbarbrukbarhet".Detnnesensammenhengmellombrukervenn-
lighetogbrukbarhet.Nybegynnereellertilfeldigebrukerekanikkef

atilnoe
\brukbart"ienapplikasjonutenatdenerbrukervennlig.Hvisapplikasjonen
ikkeerbrukbar,hjelperdetlitemedetenkelt,godtbrukergrensesnitt.Deto
begrepeneergjensidigavhengigeavhverandreforatetdataprogramskal
blibrukt.
Isporadiskutfrteoppgaverharoftebrukereproblemermed

ahuskesyste-
met,kommandoerogkanskjeogs

adomenespesikketingfragangtilgang
[BC91].Programvaresomlarbrukerebenyttesystemet,ogf

autfrtopp-
gavendeeruteettergreitogeffektivt,utenndvendigvis

atrengenoen
forkunnskaperelleropplringiapplikasjonselleroppgavedomenetp

afor-
h

andkallerjegumiddelbartbrukbaresystemer.
Umiddelbartbrukbaresystemereretkonstruertbegrep.Detnnesikkenoe
eksisterendetermsombeskriverprogramvarespesieltegnetforspradisk
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Kapittel1. Innledning
utfrteoppgaver.Imidlertidnnesdetandreomraderdertilsvarendels-
ningereksisterer.
Engelsktalendeharetbegrepsomkalles\walkupandusesystems".Typ-
iskeeksemplererminibanker,publikumsterminalerellerinformasjonskios-
kerp

ayplasser,togstasjoner,hoteller,offentligebygninger,messelokaler,
shoppingsentre,museerellerbiblioteker.Brukerengarborttilsystemet,og
medminimalinstruksjon,ellerkanskjeuteninstruksjonidetheletattset-
terhanigang.Jegharnsket

asep

ahvordantilsvarendeeffektivitetkan
stttesiapplikasjonerforbrukeresombenytterdatamaskinerisittdaglige
arbeid.
1
Japanskbilproduksjonstodforetparadigmeskifteiproduksjonsprosessen
dadebegyntemeds

akalt\JustinTime"(\JiT")produksjon.
2
Ideener

a
holdeminstmuliglager.Underleverandrerlokaliseresnrtgeogrask,og
kanleveredelerogkomponenterp

akortvarsel.Detteharvistsegmeget
effektivt,manprodusererkorteserier,ogkanenkeltomstilleproduksjonen
tilennymodell[She83].\JiT"ideeneradoptertbadetilbilproduksjoniandre
landogtilandreindustrier.Seeks.[MFK88]eller[Hil89].
Parallellentiletedb-systemmedtettintegrasjonmellomhjelpesystemetog
applikasjonenliggerim

atenoppgavenutfres.Brukerenvilkunnef

ahjelp
ogveiledningp

adettidspunktethantrengerdet,ogdettevilfretilatopp-
gavenutfresmereffektivtogmindresmertefullt.Dengeograskenrhet
tilunderleverandrertilsvarersamspilletmellomgrensesnittoghjelp.Appli-
kasjonenerbilprodusenten,oghjelpesystemeterunderleverandr.Lageret
tilsvarerbrukerenshukommelse,ogvilkunneholdesminstmuligvedatbru-
kerenslipperahuskedetaljerfragangtilgang.
Hverken\Walkupanduse"eller\JiT"erdekkendebegreperforetsystem
somskalsttteoppgavegjennomfringenavsporadiskutfrteoppgaver.
\Walkupanduse"begrepetmatteskrivesomtileks.\Sittnedogbruk",et
uttrykkjegsynesblirforgenereltidettetilfelle.Detsieregentligliteomat
systemetskalvreenkeltabruke.\JiT"parallellensiermeromhvordan
hjelpoginformasjonhengersammenmedrestenavapplikasjonenennom
enkelhetibruk.Derforbleuttrykket\umiddelbartbrukbaresystemer"valgt.
1.3 Malgrupper
Detereregruppersomkanhainteresseav

aleseoppgaven.Primrtvil
denhainteresseforstudenterogansattemedinteresseforHCIoghjel-
pesystemerp

astudieretningenSystemarbeid.Menneskersomjobbermed
hjelpesystemer,brukergrensesnittdesigno.l.kanogsahautbytteavale-
1
Etmerpassendeengelskuttrykkietsliktmiljvillekanskjevre\sitdownanduse"
systemer.
2
JiTkomsomenreaksjonp

adettidligereproduksjonsparadigmet\JustinCase"(JiC).
Hervarideenatmanmatteholdestortlagerslikatmanikkegikktom.Detvarliteeksibelt
maskinerisomikkes

aenkeltkunneomstilles.

Ag

atomforendelvarkostbartiogmed
heleproduksjonenstoppet.
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seoppgaven.Andreinformatikerefraeks.databehandlingkannnedeler
avstoffetinteressant.Deter

ah

apeatjegklarer

aholdespr

aketp

aets

a
forst

aeligniv

aatogs

apersonermedinteresseforhjelpesystemerogbru-
kergrensesnitt,menutenformellutdannelseinneninformatikkf

anoeigjen
for

aleseoppgaven.
1.4 Metode
Jegharforsktanamaletvedfrstastuderelitteraturenomhjelpesyste-
mer,visualisering,metaforer,ikonerogsymboler,persepsjonspsykologiog
brukergrensesnittdesigngenerelt.Deretterharjegdesignetogimplemen-
tertetumiddelbartbrukbartsystemp

abakgrunnavlitteraturprinsippene.
ProgrammetsombleimplementertheterHTML-assistent,ogeretsystem
forproduksjonavHTML-dokumenter
3
.S

aforetasenbrukertestogevaluer-
ingavsystemet.DettevilavslreomHTML-assistentbles

aenkeltograskt

abrukeatdetkankallesetumiddelbartbrukbartsystem.
Deterbenytteteremetoderunderarbeidetmedoppgaven:
1.Litteraturstudiererbenyttetfor

aunderskehvasomnnesp

aom-
r

adenehjelpesystemer,brukergrensesnittdesign,metaforer,billedlige
tegn,visualiseringogenkelhet.
2.Eksperimentellkonstruksjonerbruktfor

aimplementereHTML-
assistentbasertp

aprinsipperfralitteraturstudieneipunktetover.
3.EtpsykologiskeksperimentblebenyttetunderevalueringenavHTML-
assistent.Enbrukertestblegjennomfrtfor

asehvordanapplikasjon-
enstttetoppgaversomutfressporadisk.Hyttenkningsprotokoller
ogsprrekjemaerblebruktfor

asamledata.
Enalternativmateastuderedissetingenepakunnevrtaevaluereeksis-
terendesystemerfor

aseihvilkengraddevarumiddelbartbrukbare.Det
ereregrunnertilatdetteikkeblegjort:
 Detnnesantageligsvrtf

aapplikasjonersomerdesignetfor

asttte
gjennomfringenavoppgaversomutfressporadisk.Detblirdermed
vanskelig

anneuthvilkeevalueringskrieriersomskalbrukeshvis
malettilapplikasjonenantageligikkeerastttegjennomfringenav
dennetypenoppgaver.
 Detervanskelig

am

alenoeomeffektenavdeulikegrensesnittkom-
ponentenehvismanikkekanevalueredemhverforseg.Ved

aimp-
lementerenoeselvharmanmulighetentil

adesignegrensesnittetp

a
forskjelligem

ater,ogsep

aforskjellenen

ardetgjeldergjennomfr-
ingstidogopplevdenkelhet.
3
HTMLerenforkortelseforHyperTextMarkupLanguage.Spr

aketbrukestil

askrive
hypertextdokumenterforpubliseringp

aWorldWideWeb.
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 Hvisjegnsketenbrukertestkunnedetvrtvanskeliganneper-
sonersompassetinnikategorientilfeldigebrukere.Mangevilleha
benyttetapplikasjonen,ellereventueltdendelenjegnsket

ateste
forofte,ogandrevillealdrihabruktden.
Jegnsketderfor

aimplementerenoeselv.P

adennem

atenkunnejeg
letterevelgeutdeprinsippenefralitteraturensomjegsyntespassetbrafor
sporadiskutfrteoppgaver.
1.5 Oppbygning
Hjelpoggrensesnittforoppgaversomutfressporadiskeretliteberrt
omr

adeiHCIlitteraturen.Likevelerdetetstortomr

ade

askriveomfordidet
ersamangeemnersomgrenseropptiltemaet.Oppgaveninneholderderfor
etrelativtomfattendelitteraturstudiefrnoenavprinsippenefralitteraturen
prvesutipraksis.
 Kapittel2handleromhjelpesystemer.Frstpresentereshvilkeretnin-
gersomnnesinnenforskningenomhjelpesystemeridag.Hjelpen
kategoriseresiforholdtilbrukereogoppgaver.Deretterforklarerog
begrunnerjeghvilkeprinsipperogideersomkanpasseforetumid-
delbartbrukbartsystem,ogtohypoteserformuleres.
 Kapittel3harjegkalt\Hjelpibrukergrensesnittet".Ogs

adettekapit-
teleterenlitteraturstudie.Kapitteletomhandlergrensesnittetsmulig-
hetertil

agiinformasjonogvisuelleledetr

aderprimrtgjennombruk
avmetaforerogbilledligetegn.Enkelhetognaturligdesignomtales
ogs

a.Kapitteletenderoppitrehypoteseromgrensesnittetietumid-
delbartbrukbartsystem.
 Ikapittel4presenteresdesignogimplementasjonsfasenavHTML-
assistent.Deretterformestrenyehypoteseromumiddelbartbrukbare
systemergenerelt.S

ablirbrukerunderskelsenpresentert,ogresul-
tatenefortellernoeomhvordanHTML-assistentegnersegsomverk-
tyforoppgaversomutfressporadisk.
 Ikapittel5drftesdethvaresulateneavbrukerunderskelsenkan
siomumiddelbartbrukbaresystemergenerelt,ogdettemunneruti
enkonklusjon.Tilsluttpekesdetp

ahvasomkanvreinteressant

a
arbeidevideremed.
HTML-assistentblirstadignevntioppgaven,menpresenteresfrstikapittel
4.Iteorikapitlene2og3blirprogrammetbruktsomeksempel,menfrstog
fremstnevnesdetiforbindelsemedlitteraturprinsipperjegmenervilpasse
braienellerannendelavgrensesnittet.Hvisleserensyneshanvetfor
liteomhvaHTML-assistentegentliger,kandetderforvreenide

alese
seksjon4.3ogp

aside112.Detteerimidlertidikkenoenndvendighetfor
forst

aelsenellerlesbarhetenutoverioppgaven.
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Idenneseksjonenforklaresnoenordoguttrykksombenyttesioppgaven.
Noenavuttrykkenehaddekanskjegjortsegbedrep

aengelsk,menjeghar
konsekventforsktabrukenorskeord,ogeventueltlagenorskeoversettel-
serderdisseikkennes.Jegharprvd

astttemegtillitteraturomemnene
forafautrykkenemestmuligkorrekte.Kanhendebenyttesandrebeskriv-
elseravsammebegreperiannenlitteratur.Jegharvalgttermenesomst

ar
listetnedenfor,ogbrukerdemkonsekventgjennomheleoppgaven.Term-
eneerikkedenisjoner.
Endelbegrepersombarebrukesienkortdelavtekstenvilbliforklarti
fotnoterpadetstedetdebenyttes.
Domene. Dettebegrepetbenyttesisammenhengenoppgavedomene,do-
menespesikkellerapplikasjonsdomene.Domenebetyrinteresse-ellerspe-
sialomrade.Etdomenespesiktsysteminneholderendelkunnskap(do-
menekunnskap)omoppgaven.Applikasjonsdomenetinneholderinforma-
sjonomprogramvarensombenyttes.Eksempelviskanapplikasjondomen-
etinneholdereglerogkunnskapom

aregne,mensoppgavedomenetkan
vrebiltrakkensutviklingiNorge.
Enkelhet Dettebegrepetersentraltidenneoppgaven.Iseksjon3.3pa
side65nevnerjegendelkriterierforhvasomoppfattessomenkeltogvans-
keligietgrensesnitt.Ellersbrukesbegrepet\enkelt"utenvidreforklaringer
mangestederioppgaven,blantannetierehypoteser.Begrepet\enkelhet"
omtalerhvorlettdeter

annefram,f

aoversikten,ogderetterbrukeenap-
plikasjon.Etenkeltgrensesnitterforstaeligoglettfattelig,samtukomplisert

abruke.
Grensesnittobjekter. P

aengelsknnessamlebetegnelsene\widget"el-
ler\gadget".Disseinkluderertingsom\list-views",\colorwheel",dialogbok-
ser,\drag-bar",\Text-widget",menyero.l.itilleggtilknapper.Detteeralts

a
ensamlekategoriforomtrentaltsomnnesavinteraksjonselementerigren-
sesnittet.Jegkallerdennekategoriengrensesnittobjekter.
HCI. Human-ComputerInteractionerdetfagfeltetdenneoppgavenhrer
innunder,ogbegrepetforkortesofteHCIellerCHI-kanskjeavhengigav
ommanleggervektp

amennesketellermaskinen.P

anorsksnakkerman
ommenneske-maskininteraksjon,ogdetteforkortesenkeltestedermed
MMI,noejegpersonligforbindermedMarkedsogMediaInstituttet,ogav
dengrunnikkensker

abruke.HCIblirderforbenyttesidenneoppgaven,
selvomjegikkeernoentilhengeravengelskeforkortelser.
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Integrasjon. Medordet\integrasjon"isammenhengen\entettereintegra-
sjonmellomapplikasjonoghjelpesystem"menerjegdenkoblingensom
eksisterermellomapplikasjonensfunksjonellekjerne,grensesnittetoghjel-
pesystemet.Brukergrensesnittetsvisuellehjelpemidlererinformasjonp

alik
linjemedinformasjonenennnerihjelpesystemet.Domeneogbrukerkunn-
skaperinformasjonvinneridenfunksjonellekjernenavapplikasjonen.
Applikasjonenm

akunnevisualisereallinnebyggetinformasjonihjelpesys-
temoggrensesnitt.
Knapper. Knappereretbegrepjegbrukerfordetengelske\buttons".Det
omtalergrensesnittobjektermankanaktiverevedhjelpavenmus.Detn-
nesgjerneeretyperknapper.Noenerspakermankandrai,mensandre
aktiveresvedettrykk.F

aavdisseharnavnp

anorsk,ogdesomhardeter
somregeldarligeoversettelser.Deesteharimidlertidengelskebetegnel-
sersliksom\slider",\radio-button",\push-button",\knob",\Closegadget",
o.l.
Sporadiskutfrteoppgaver. Dettebegrepetbrukerjegomoppgaver
somutfresmedujevnemellomrom.Jegharforskt

avrekonsekvent
isprakbrukennarjegomtalerdennetypenoppgaver.Detharvrtvanske-
lig

anneetuttrykksomerdekkende.Sjeldenerforsjelden,ogperiodisk
erforregelmessig.\Engangiblant",\n

aogda"og\avogtil"erforlan-
geuttrykk,ogspr

aketblirlettd

arlign

arduknytterdetsammentilf.eks.n

a
ogdaoppgaver.Istedetharjegvalgt

avarieremellom\sporadiskutfrte
oppgaver"og\oppgaversomutfressporadisk".
Tegn. Begrepet\tegn"og\billedligetegn"benyttesmyeikapittel3og4.
Begrepenebenyttesomhverandresomoversettelsep

adetengelske\sign".
Dethandleromdebilledligebeskrivelsersomgrensesnittobjekteneinne-
holder.Tegnerenhovedgruppesomviderekandelesinniikoner,sporog
symboler.Dissebegrepeneforklaresikapittel3.
Tilfeldigebrukere. Dettebegrepetbrukerjegsomenoversettelsepadet
engelske\casualusers".Entilfeldigbrukererikkeennybegynner,ogikke
enekspert,mennoemidtimellom.Antageligliggerhannrmerenybe-
gynner,fordihankanhaproblemermed

ahuskedetaljerigrensesnittetfra
gangtilgang.Begrepet\tilfeldigebrukere"serbrukerenfrasystemetsside-
brukerendumpertilfeldiginnomengangiblant.Sporadiskutfrteoppgaver
utfresofteavtilfeldigebrukere.
Visningsverkty. DetteoglignendebegrepersomWWW-viser,WWW-
visningsverkty,WWW-klienter,visningsprogramvareogvisningsprogram
brukerjegfor

aomtaleapplikasjonersomMosaic,Netscape,AirMosaic
ellerCello.Slikeprogrammerbenyttestil

alesehypertekstdokumenteri
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HTML-formatpaWorldWideWeb.Paengelskkallesetsliktprogramgjerne
\browser".
WorldWideWeb. WorldWideWeberetverdensomspennendenettverk
avhypertextdokumenter.OfteforkorterjegWorldWideWebmedWWW.
WWWbenytterinfrastrukturentilInternet,menmensInternet,ogdetspro-
tokollererkryptiskeogfokusertp

ateknologiogdata,fokusererWorldWide
Webpainformasjon,ogdeestevisningsverktygirbrukereetenklere
grensesnittmottjenesteroginformasjonp

anettet.
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Kapittel2
Hjelpesystemer
Whateveryprogrammermustrememberisthattheaverage
userislikelytobereasonableintelligent,andmightevenon
occationsbesmarterthantheprogrammer.
|NathanielBorenstein
2.1 Trengervihjelp?
Toargumentertalermotatonline-hjelpegentligerengodide.Fordetfrs-
teblirenapplikasjonsbrukervennlighetoftebegrunnetmedatdenharet
fullstendighjelpesystem.BenestogTang[BT93]meneratdetteers

alangt
frasannhetensomdetermuligakomme.Etbrukervennligsystembrin-
dikereatdeterenkelt

alre,enkelt

abrukeogenkelt

ahuske,kortsagtat
systemeterintuitivtogenkeltibruk.Detliggerenmotsetningiutsagnetom
atetsystemharfullhjelp,ogatdeterintuitivtogenkeltibruk.
Detervanligathjelpesystemerernoemankommerp

aetteratselveap-
plikasjonenerferdigutviklet[Bor85].Detlagesdanoeiallhast,somerin-
tegrertmedsystemetp

aend

arligm

ate.Deterhellerikkeuvanligathjelpe-
systemerblirlagetforaprveadekkeoverdarligbrukergrensesnittdesign.
Kearsley[Kea88]sierathjelpofteblirbruktsomplasterfor

alappesam-
mendarligegrensesnitt.Designerelagererehjelpemeldingerforakomme
rundtproblemetmedd

arligeskjermbilderellermenyer.Detdeburdegjre
erselvflgelig

adesigneomskjermbildeneogmenyene.
Hvisdetertilfelleathjelperenunnskyldningfordarligdesign,athjelper
noesomlagessomettilleggp

aslutten,ogatdeterenmotsetningmellom
brukervennlighetoghjelp,trengervidahjelpesystemer?
2.1.1 Brukereerforskjellige
NoeavsvaretnnerviidetironiskesitatettilBorenstein[Bor91,side70]
sominnlederdettekapittelet.Systemutviklereharlettfor

asep

abruke-
{11{
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resomenhomogenmasse,noedeslettikkeer.Brukereharforskjellig
bakgrunn.Detnnesikkenoen\averageuser".Detteerdetskrevetmye
om.Sef.eks.Shneidermann:Designingtheuserinterface[Shn92,Kapittel
1]ellerDixet.al.:Human-ComputerInteraction[DFAB93,Kapittel12].
WilliamJamesharbeskrevetennybrukeravetcomputersystemsom\a
bloomin'buzzin'confusion"(Sef.eks.[CR86]).Jegsynesdetteerenrik
ogfargerikbeskrivelseavennybruker.Nybegynnereerenkategoribru-
kere.Andrekategorierkanvreeksperterellertilfeldigebrukere.Brukere
kategoriseresogs

ap

aandrem

ater,meninndelingenmednybegynnere,
eksperterogtilfeldigebrukereerkanskjedenvanligsteinnenHCI.Ulike
brukerkategorierpresenteresiseksjon2.2.2.
Deulikebrukerkategorientrengeralleforskjellighjelp.Nybegynneretrenger
hjelpmed

akommeigang,ekspertertrengerhjelpmed

akommevidere,og
tilfeldigebrukeretrenger

abliminnetp

adetdealleredevet[Kea88,Kapittel
6].Kearsleyskriverogs

aatallebrukereerforskjellige,ogatdetavden
grunnerlurtalageetsikkerhetsnettsomkanfangeoppdesituasjonene
derbrukeregjrnoesomdesignerenikkehaddemulighetertil

aforutse.
Onlinehjelperenviktigdelavdettesikkerhetsnettet.
2.1.2 Hjelpbrukes
Borenstein[Bor85,Kapittel3]foretokenunderskelseblantbrukereav
hjelpesystemer.Brukerneblirbedtom

akommemedpositiveognegati-
vekommentareromhjelpesystemet.Detvisersegatselvided

arligste
hjelpesystemeneerdetmerpositivtennnegativt

apekep

a.Dentypiske
apningsreplikkentilbrukerneer\Ihardlyeverndhelpsystemsuseful,but
...".Borensteinskonkluderermedflgende:
Itseemsthatusersaresogratefulforanyhelpthattheytend
tomentionthepositivemoreoften,orperhapstheirexperience
withgettinghelpissogenerallynegativethatanythingatallhelp-
fulreallystandsoutintheirminds.
Detertydeligvisbedremedetd

arlighjelpesystem,ennikkenoehjelpesys-
temidetheletatt.
2.1.3 Systemeroppfattesforskjelligavdesignereogbrukere
Asuccessful[software]toolisonethatwasusedtodosomething
undreamedofbyitsauthor.
|S.C.Johnson
DonaldNorman[Nor90,Kapittel1]forklareratdesignerenharenkonseptu-
ellmodellavsystemethanharutvikletellerutvikler(segur2.1).Brukeren
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Designer
Brukers 
modell
Designers
modell
Bruker
Systemet
System
presentasjon
(Brukergrensesnittet)
Figur2.1:Forskjelleribrukersogdesignersmodell
utviklersinmentalemodellavsystemetgjennombruk.Systempresentasjo-
nenerenreeksjonavdetfysiskesystemet,ogkallesgjernegrensesnittet.
Designerenregnermedatbrukerensmodellavsystemeterlikhansegen.
Men,designerensnakkersomregelikkedirektemedbrukeren.Allkommu-
nikasjonforeg

argjennomsystempresentasjonen.Hvisdetteikkevisualise-
rerdesignmodellenklartnok,s

avilbrukerenendeoppmedenfeilmodell
avhvordansystemetvirkeliger.
Fischeret.al.[FLS85]harlagetmodellenigur2.2.Bareca40%avfunk-
sjonalitetenietsystemharbrukerfunnetutav.Deteksistererendelfunk-
Virkelig
System
Kommandoer
brukt ofte
Brukers 
mentale 
modell
av systemet.
Kommandoer
brukt en
gang i blant
Figur2.2:Brukerssystemmodelli.g.Fischer
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sjonalitetietsystemsombrukerenikkevetom,oghanvilikkefaviteom
denhellerutenassistanse.Determuligforbrukeren

anneutavdekon-
septenehanalleredeharisinmentalemodell,men

anneutavdeukjente
konsepteneg

arikke.
Beggemodelleneviseratdettrengshjelp,ogatdettrengsuliketyperhjelp.
Designereogbrukeretenkerikkendvendigvislikt.Skalmanfaoverfrt
designmodellenNormanprateromgjennomgrensesnittetogtilbrukerens
modellutenhjelpesystemerellerdokumentasjon,m

adettegrensesnittetde-
signess

aklartogkonsistatdeterumulig

amisforst

a.Detteeringenenkel
oppgave.Vikanikkeforutsihvabrukerevilgjre,ellerhvordanprogrammer
vilblibrukt.SomKearsley[Kea88,kapittel1]sier:
Helpprovideaninsurancepolicyagainstless-than-perfectde-
sign.
2.1.4 Funksjonalitetenker
Isinartikkel\Fightingfatware"[PTUM93]beskriverPerratoreetal.ensitua-
sjonderprogramvareeksplodereristrrelseogfunksjonalitetfraversjontil
versjon.Programvareleverandrer,srligiMS-Windowsmiljer,anserdet
somenkonkurransefordelalevereregnearkogtegneverktysammenmed
f.eks.entekstbehandler.
DexSmith[Smi94]trekkerendirektelinjemellomfunksjonalitetenietsys-
temogenkelhetenibruk:
Asapplicationscontinuetogrowincomplexity,sodoestheneed
tosimplifythemforusers.
Deterereviktigekomponentersomsammenbidrartil

aforenklebrukenav
ethyfunksjonalitetssystem.Brukergrensesnitteterselvflgeligviktig.Hjel-
pesystemerspillerenannennkkelrolle.Detereretingsomf.eks.organi-
seringenavunderliggendefunksjonalitet,tilpassningsevneo.l.somspiller
inn,mendissevilikkebliomtaltidenneoppgaven.B

adeSmith[Smi94]og
Wasson&Akselsen[WA92]meneratonlinehjelperenviktigdelavdet

a
forenklebrukenavetdatasystem.Forfunksjonsrikesystemererhjelpesys-
temetessensieltforidetheletatt

aklare

annefremiallfunksjonaliteten.
2.2 Brukereogoppgaver
Narvidesignerhjelpesystemererdettrefaktorerdeterviktigahaitankene
gjennomheleprosessen.Fordetfrstem

avisep

abrukerneavsystemet.
Lagervihjelpforerfarnebrukere,ellererdetnybegynneresomskalbruke
applikasjonen?Kanskjedenbarebrukesengangiblant?Hvordanm

ahjel-
pendesignesdersommanm

atahensyntilerebrukerkategorierisamme
hjelpesystem?
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Fordetandremavitenkepahvabrukernenskersvarpa.Hvilkesprsmal
vildestillesegunderbrukavsystemet?Erdetbarehvordanuliketing
utfressomerviktig,ellererdetogs

aandresprsm

alsomkanvreviktige
forhjelpesystemet

akunnesvarep

a?
Dettredjeomr

adetvim

aadressereeroppgavenebrukerneskallse.Hvor-
dankanvisomdesignereavhjelpesystemetbidratilatbrukerefarhjelp
medoppgavegjennomfringen?Kanapplikasjonenvi lagerhjelptilbare
brukestilentypeoppgaver,ellerkanoppgavenevariere?Eroppgavene
somsystemetskalbidratil

alsedirekterelaterttilproduksjon,ellererdet
sttteoppgaver?
Determangesprsm

almankanstillesegsomdesigneravhjelpesystem-
er.Idenneseksjonenprverjeg

abelyseendelavproblemstillingenesom
relaterersegtilbrukere,sprsm

alogoppgaver.Jegstartermedsprsm

al-
ene.
2.2.1 Uliketypersprsmal
Howcouldyouhelpusersndtheanswerswhentheydon'teven
knowthequestionstoask?
|ClaireE.O'Malley

Askaffedenretteinformasjonenfraethjelpesystemkanoftevrevanske-
lig.O'Malley[O'M86]forklareratdet

askaffehjelperofteenprosesssom
garovereretrinnitradisjonellehjelpesystemer.Frstmamanvitekom-
mandoensomm

autfresfor

af

ahjelp.Deretterm

amanvitenavnetp

a
argumentenesommagismeddennekommandoenforafahjelpomdeten
erinteresserti.
O'Malleybrukerflgendeeksempel:Hvisjegforeksempelnsker

avite
hvordanjegskalskeetterenlinjeienl,majegiUNIXklareaformule-
resprsm

alet\mangrep".Selvomjegvisteatkommandoenforhjelpvar
\man",erdetlangtifrasikkertatjegkjentetilargumentet\grep".
\Toaskaquestion,onemustknowenoughtoknowwhatisnotknown"
heterenartikkelMyiakeogNorman[MN79]harskrevet.Denneartikkelen
viseratdetastilleetsprsmalkrevermerennbehovforinformasjon.Den
somsprm

ahakunnskapnoktil

akunneformuleresprsm

alet,samttil

a
tolkesvaret.ResultatenetilMyiakeogNormanvisteatnybegynnereikke
sprsprsm

alommaterialesomerforvanskelig.Hvismanskalsprreet
sprsm

alerdet

akunneforliteenlikestorulempesomdet

akunnefor
mye.
DetteermotivasjonenbakOwens[Owe86]\Answersrst,thenquestions"
synpahjelpesystemer.Owenmeneratdettradisjonelle\Questionsrst,
thenanswers"paradigmetikkealltidholderm

al.Brukereharproblemermed

aformuleresprsm

alene,ogderforerdetbedre

apresenteresvarenefr
def

arspurt.OwenlagetisintidetsystemkaltDYK(\DidYouKnow")for
15
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Figur2.3:MicrosoftWord6.0haradoptertOwensideer.Underoppstart
avapplikasjonenvisesdennedialogboksen.Idennorskeversjonenkalles
dette\Dagenstips".

aprveutdisseideene.DYKpresenterteinformasjonsomkunnegjre
brukerenmereffektivisindagligeomgangmedsystemet.Dennetypen
lsningerharvrtliteipraktiskbrukframtilidag.Microsoftharimidlertid
implementertDYKlsningerisinkontorprogramvare.Desisteversjonene
avWord,ExcelogPowerpointinneholderalledennefunksjonaliteten(se
gur2.3.
SellenogNicol[SN90]mener\Answersrst"perspektivetikkeernoener-
statningfor\questionsrst",menettillegg,kanskjetilogmedetndvendig
tillegg.\Mangrep"eksempeletoverkanbedresp

aerem

ater.UNIXinne-
holderen\apropos"kommandosomerenindeksinni\man"kommandoe-
nesverden.Eks.kunneenskrevet\apropossearchforlineinle".Brukeren
slipper

akjennetilparameterentil\man"-kommandoenhvishanbruker\ap-
ropos",menm

afremdeleskjennetilkommandoenefor

af

ahjelp.
Etalternativfor

aadresserebeggeproblemeneer

abrukemenyer[O'M86].
P

adennem

atenkandesignersynliggjreb

adehvordanbrukerenkanf

a
hjelp,oghvilkealternativerdetgishjelpom.Menyerharselvflgeligogs

a
sineproblemer,seeks.[Shn92,Kapittel3],mendeerikkerelaterttilhjel-
pesystemer,ogvilderforikkebliomtaltnrmereher.
Interntogeksterntdrevnesprsmal. O'Malley[O'M86]meneratbruke-
reofteharproblemermedselvesprsm

alsformuleringen,ogskillermellom
interntogeksterntdrevnesprsm

al.
Interntdrevnesprsm

aldreiersegomdet

akunneomformulerenoegene-
relt(eks.Hvordanskaljegskriveutenl?)tilnoespesielt(aproposprinter
ellermanlpr).Dettehandleralts

aombrukerensm

alogplaner.
Eksterntdrevnesprsm

alhandleromproblemdiagnose(Hvorforbleutskrif-
tenseendeslikut?,Hvordankanjegf

adettil

asebedreut?).Herhargjer-
16
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nebrukerenoehankanvisetil,somf.eksenfeilmelding,enutskriftelleret
skjermbilde,ogkansprre\Hvakanjeggjrefor

aforbedredenneutskrif-
ten?"eller\Hvordanskaljegkommemegtilbakeherfra?"
Deulikesprsmalskategorienenedenforkanhverbestaavinterntogeks-
terntdrevnesprsm

al,selvomnoenkategoriervilvrenrmereknyttettil
enavsprmalsformene.
Hvordangjrjegdette?Hvordan-sprsm

alerantageligdenviktigsteka-
tegorienfordisvaretvilvrepaoppskriftsform,ententekstligelleriformav
etscenariomedbilder,animasjoneroglyd,ogkanbrukesdirektetil

alse
problemet.En\en-til-mange"mappingeroftevanlig.Etsprsmalblirtilere
svar[O'M86].Hvordan-sprsm

alerdessutendesprsm

alenesomstilles
oftest[SN90].Brukerspromaltfradetmestabstrakte(Hvordanskaljeg
begynnemeddenneoppgaven?)tildetmegetspesikke(Hvordanfjerner
jegdennelen?).
Etavproblemeneibrukergrensesnitteraoversettebrukerensmeningmed
sprsm

alettilgrensesnittetsspr

ak.SellenogNicol[SN90]sieratenmulig
lsningitilfelletmedhvordan-sprsm

aler

apresentereenmeny,slikat
brukerekangjenkjennesprsm

aletistedetfor

am

attestilledemselv.De
harfunnetutatdissesprsm

aleneblepresentertmesteffektivtforbrukerne
ilisteform.Grakkblegjernebenyttetforaillustreresvar.
DexSmith[Smi94]skriverommulighetentil

ag

aoverfra\Hvordan?"-til
\Hvorfor?"-sprsm

algjennomnoehankaller\progressivtillukning".Dette
g

arutp

aatbrukerenkanf

astadigmerspesikkinformasjonved

atrykke
p

aen\Mer"knapp.Hvisbrukerenbareerinteressertihvordanhanskal
lseetproblemkanhanavsluttenarhanvil.nskerhanimidlertidmere
bakgrunnsinformasjon,kanhanf

adetteved

atrykkep

a\Mer"knappen.
Selvomdetstillesoverlegentesthvordansprsm

al,betyrikkedetatvi
kanignorereandresprsm

albrukerekanha:
Hvaer..?Dissesprsm

aleneskillersegig.SellenogNicol[SN90]ito
kategorier.Fordetfrsteharvim

alorientertesprsm

alavtypen\Hvakan
jegbrukedetteprogrammettil?".Sprsm

aletkanlsesrelativtgreitmed
interaktiveprogrammer.Etvindupresentererprogrammetoghvadetkan
brukestil(segur2.4).Underbrukkanmangjernef

aoppinformasjonen
medet\Om.."eller\About..."menyvalg.EntimesunderskelsepaMacin-
tosheneherp

aInstituttforinformatikk
1
fortaltemegati\Om..."eller\About
..."vinduenekunnejegnneinformasjonavdennetypen.Mangeavdisse
vinduenebleogs

apresentertunderoppstartavprogramvaren,mendasom
oftestmedcopyrightinnhold
2
.
1
HeretterforkortetI.
2
Amerikansklovgivningogrettspraksisharfrttilatdetavisecopyrightinformasjoner
blittlangtviktigereenn

aforklarehvaetprogrambrukestil.Detteeringenfordelhvisman
tenkermedetbrukerperspektiv.
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Figur2.4:Macpaintfortellerselvhvadetbrukestil!
ICLI
3
grensesnitt,erdetoftevanligatbrukerekanskriveetsprsm

alstegn
ellerkanskje\/?"somparametertilenkommando,ogfaenkortbeskrivelse
avhvakommandoengjr.SlikgjresdetiAmigaDosogiMS-Dosopera-
tivsystemene.
Denandrekategorienerdeskriptivesprsmal.Dissestillessom\Hvaer
dette?"eller\Hvabrukesdennetil?".Apple'sboblehjelperethjelpesys-
temsomsvarerp

adennetypesprsm

al.Hvisboblehjelperskruddp

a,og
brukerpekerp

aetobjektp

askjermen,vilensnakkeboblekommeopp,og
presentereb

adehvaobjekteter,oghvadetbrukestil(Segur2.5).Andre
programmerogplattformerharadoptertdettekonseptet.
Enavgrunnenetildetteeratdetidesenere

arharblittvanligi

abenyttemer
ellermindreselvforklarendeikoner
4
somsnarveiertil funksjoner.Mange
avbildeneerikkes

ainnlysendesomdekanskjeburdevrt.Detvirker
somprogramleverandreneharinnsettdette,ogmangeharlagtinnsm

a
tekstmerkelappersomkommeroppogforklarerhvaikonetbrukestilhvis
enholdermusairooverikonetenlitenstund.Detteerengodteknikktil

a
svarepa\Hvaer...?"-sprsmal.
3
CLIbetyrCommandLineInterface,etgrensesnittderbrukertasterinnkommandoer,
imotsetningtil

abrukepekogklikkmetodenevinnerimangegraskegrensesnitt.Et
eksempeleretshelliUNIX.
4
Etriktigerebegrepvilleimangetilfellervresymbolerellerspor.Ig.Marcus[Mar92]
eretikonnoeselvforklarende,innlysende.Detserutsomdetdetbetyr.Etsymbolderimot
erikkeinnlysende,vim

aoftelreosshvasymboletbetyr,f.eks.atdetnorskeagget
betyrNorge.EnIndeksviserossatnoeharskjedd,ellerresultatetavnoesomskalskje.
Gjrmetefotsporigangenbetyratungeneharkommethjem.Seforvrigseksjon3.5p

a
side90somhandlernettoppomdette.
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Figur2.5:Applesboblehjelpgirsvarpa\Hvaerdette?"-sprsmal.
Hvaerforskjellenpa?Sprsmalethererenvariantav\Hvaer...?"-
sprsm

aleti.g.O'Malley.Brukerentrengeridettetilfellet

aviteforskjellen
paellersammenhengenmellomtoellerereting.Brukerharsettatdet
nnestoopsjonerietprogramsomheter\box"og\allbox",ogsprhvasom
erforskjellenpadissekonseptene.Denapenlyselsningenig.O'Malleyer

avisualiserebeggeeksemplene.Itilfellerderdetikkeerenkelt

avisualisere,
kanhvertavalternativeneforklares.
Hvaom?Dissesprsm

aleneeretspesialtilfelleavhvordansprsm

al-
ene.Detersprsm

alomhypotetisketilfeller.For

akunnesvarep

aslike
sprsm

alerhjelpesystemetndttil

akunnesimuleredethypotetisketil-
felletp

aenellerannenm

ate.\Hvaom"sprsm

alerofteeksterntdrevne.
O'Malleyeksemplisererogs

adettetilfelletmed\box"og\allbox".Hunten-
kersegathunharpektp

adatalen,derettervelgermenyopsjonen\Hva
om..",ogderettertrykkerpa\box".Etvinduapnersegogviserhvordan
dataenevilleseutmeddettevalget.Deretterkanhunforskesegmed
\allbox".Resultatetvisualiseres,ogdeterikkevanskeligaseforskjellen.
Eteksempelp

ahvordandetteerlstipraksisnnesiregnearketExcel
4.0fraMicrosoft.Hernnesenmulighetfor

apresenteredatagrasksom
diagrammer.Brukerenvelgerutdataenesomskalvises,oggjrsinevalg
medgraftype,overskrifterp

aakseneo.s.v.Grafenkommeroppietegetvin-
du,ogvedaktiveringavdettevinduetlistesdeulikegraftypenesomikoner
nederstp

askjermen.Et\Hvaomjegvistegrafensomstolperisteden?"-
sprsmalprvesutmedetmusklikk,(Segur2.6).Hvisresultatetikkeer
tilfredstillendeerdetaldrimerennetparmusklikkfor

af

agrafentilbakeslik
denoriginaltvar.
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Figur2.6:Eteksempelsomillustrerer\Hvaerforskjellenp

a?"-sprsm

al.Et
kakediagramerlagetiExcel4.0forMS-Windows,ogmedetmusklikkp

a
etavikoneneidennedersteradenkantallenevisualiseresp

aenannen
m

ate.Herharjegendretkakediagrammettiletstolpediagramved

atrykke
p

aikonetsomerforstrretoppnedetilvenstre.
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Hvorgjordejegfeil? LewisogNorman[LN86]skillermellomglipper
5
og
misforst

aelser
6
.Englipperkonsekvensenavetyeblikksuoppmerksom-
het.Typiskeglipperer

atrykkefeiltasteller

askrivefeilienkommandoeller
etlnavn.Misforst

aelseroppst

argrunnetfeiltolkningeravsituasjonen.
O'Malleyskillermellom\Hvorgjordejegfeil?"-sprsm

alog\Hvorforerdet-
tefeil?"-sprsmal.DenfrstetypensvarertilLewisogNormansglipper,og
feilsituasjonenkanrettesoppved

arettebrukerensoppmerksomhetmot
stedetfeilenskjedde.Detsomm

agjreser

avisebrukerehvordekanse
etterfeilensomharoppst

att[O'M86].Ettypiskeksempelhererfeilmelding-
erikompilatorer.Brukerenf

ar\Syntaxerroronline419",ogvetumiddelbart
hvorfeilener.
7

Apekep

ahvorfeilener,eraltsomtrengs,brukerenvetselv
hvordanhanskalretteden.
Hvorforerdettefeil?SprsmaletsvarertilLewisogNormans[LN86]
misforst

aelser.Feilenliggerheribrukerensplani.g.O'Malley[O'M86].
Herholderdetikkeapekepahvorfeilenskjedde,iogmedatdenskjedde
ihodetp

abrukeren.
Forethjelpesystemerdettevanskelig

asvarep

a.SellenogNicol[SN90]
meneratdetenklestefordesignereneraprveaforklaresamtidigsomen
feilmeldingpresenteres,noesomimidlertidikkealltiderlikeenkelt:
Considertheproblem,though,oftellingtheuserwhythesystem
respondedasitdidwhennoobviouserrorwascommitted.The
computermusteitherinferwhattheuser'strueintentionwas(in-
ferwhattasktheuserwastryingtoaccomplish)orprovideaway
fortheusertodiagnosetheproblembyprovidingthenecessary
tools.

Avitehvabrukerenegentligmenteagjreeretulseligproblem,dabrukere
erforskjellige.Deterdetteforskningp

akunstigintelligensogkunnskaps-
basertesystemerforskeratilnrme.SellenogNicolforeslaristedetat
detsomkangjreser

agibrukerenlistemedalternativetolkningersom
maskinenharkommetframtil.Dennekans

abrukerkritiserefor

afortelle
maskinenhvahanmente

agjre.
Dennetypensystemerharblitt laget.Rabbitsystemetnevnesiseksjon
2.3.3paside43.Herblirbrukerenpresentertforendelalternativer.Dis-
sekankritiseresved

avelgeandrealternativerfraenmeny.Etterhvertblir
svaralternativenefrre,ogmannrmersegenlsning.P

adennem

aten
kanmankanskjehamulighettil

asirkleseginnp

abrukerensegentligem

al.
LignendesystemersomRabbitnnesidagimangegraskesprrespr

ak
ograpportgeneratorer.
5
Engelsk:slips
6
Engelsk: mistakes, menmisforst

aelser passer somenoversettelse i denne
sammenhengen.
7
Allesomharbruktkompilatorervetatdetteerensannhetmedmodikasjoner.Feilene
kangjerneliggeerelinjeroverellerunderdenlinjasomkompilatorenpekerut.
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Enannentilnrmingerabedresynliggjredesignersideerogprvea
tydeliggjredesignmodellenhanhadde.Normansdesignmodellbleomtalt
iseksjon2.1.3.Ideeneratgrensesnittetm

areekteredesignersmodell.
Synliggjringognaturligdesignkommervinrmereinnp

aiseksjon3.3.1
p

aside68.
Hvorerjeg?Dettesprsmaletdukkeroftestoppiapplikasjonermedmye
informasjonogkompleksestrukturer.Ihypertextbaserteapplikasjonerog
informasjonsnettverkbetegnessprsm

aletoftesom\Lostinhyperspace"
problemet.Enannentypeapplikasjonerderproblemetervanligerihierar-
kiskoppbygdemenytrr.Brukereavslikesystemersnakkerimetaforer.
Deg

aroppognedmellomniv

aer,innogutavsituasjoner.
8
Dekonstruerer
mentalekart,ogp

adennem

atenklarerde

annefrem.B

adeSellenog
Nicol[SN90]ogHall[Hal92]foreslarabruke\Duerher"kartellergulvkarti
slikeapplikasjoner.\Rommet"dueriforyeblikketvisesienannenfarge.
Slikekartvilnaturligvisvarieremyeavhengigavapplikasjonensstruktur.
Wilsonetal.[WCH94]beskriverisinartikkelHPhelpsystemet.Dettehjelpe-
systemetinneholderenmekanismesomkanredusere\lostinhyperspace"
problemet.HPhelpkanpresenterehjelppatomater.Denenepresenterer
enkortversjonavinformasjonen.Hererdetmeningenatbrukerenskalle-
se,ogkommesegtilbaketilsinoppgavesafortsommulig.Deteksisterer
imidlertidetvalgfor

af

amerinformasjon.Hvisdettevelgeskommerbru-
kereninniethypertextsystem,derdetermuligaflgelinkertilrelaterte
emner.Detsomkanhjelpep

a\Hvorerjeg?"-problemeteratdetversti
vinduetpresenteresethierarkisomviserhvorbrukerenbennerseg,samt
hvorhanharvrt.Dettegjratdeterlett

annetilbaketilutgangspunktet.
2.2.2 Klassiseringavbrukere
Itmayhelptothinkoftheusercommunityasbeingapreschool
fullofscreamingthree-year-olds.Onedoesn'thavetorushto
respondeverytimeoneofthemcriesalittlebit,ascryingisenti-
relynaturalforyoungchildren.But,ifsomeorallofthechildren
begintowailfrequently,somethingisprobablywrong,andan
investigationiswarranted.
|NathanielBorenstein
Somsystemutviklereogbrukergrensesnittdesignereharvilettforaskjre
allebrukereoverenkam.Viharentendenstil

aglemmeatdetnnesindi-
viduelleforskjeller.Kearsley[Kea88]papekeratbrukerevariererpamange
omr

ader.Kjnn,alder,kulturellbakgrunnoglrestilereksemplerp

adette.
Ulikeforskningsresultaterindikereratindividuelleforskjellerbetyrmyefor
8
Dennetypenmetaforerkallesorienteringsmetaforer,ogomtalesnrmereiseksjon
3.4.2p

aside73.
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devalgbrukeregjrietdatasystemig.Kearsley.Problemeterimidlertid
hvordanviskalklare

adenerekarakteristikaforenbruker.Deestefor-
skjelleneervanskelige

akunnem

alep

aenenkelm

ate.Derforklassiserer
mangjernebrukereutfranoenenklekriterier.
Denvanligstem

aten

aklassiserebrukerep

aiHCIlitteraturenersomny-
begynnereogeksperter.Noenforfattere(f.eks.[Kea88]og[WA92])tarogsa
medtilfeldigebrukeresomjegretteroppmerksomhetenmotidenneopp-
gaven.
Nybegynnere. WassonogAkselsen[WA92]karakteriserernybegynne-
resomengruppemedlitendataerfaring.Nybegynnernetrengerhjelpmed
grunnleggendekonsepterogoperasjoner,ognskerkun

asedeninforma-
sjonensomerabsoluttndvendig.
Borenstein[Bor91]meneratdetermuligagjemmedeavansertekomman-
doene,slikatnybegynnereikkesnubleridemsamtidigsomeksperterkan
nneframtildem.NettoppdetteeretavhovedtemaeneiCarrollsogCarrit-
hers\TrainingWheels"[CC84].\TrainingWheels"g

arutp

aatendelavde
vanskeligefunksjoneneikkeertilgjengeligefornybegynnere.Initialterdet
kanskjebarenoenf

afunksjonersomertilgjengelige.Enmuligmetodeer

a
benytteentrakklysmetaforfor

afortellehvilkekommandoersomerlovli-
ge,slikGerlachogKuo[GK92]beskriver.Menyvalgsomikkeerbruktenda,
menerlovlige,markeresgule.Grnnemenyvalgerbrukttidligeremedsuk-
sess,ogrdeerdetikkelovtilabenytteenda.Etterhvertsombrukerehar
utfrtereavdegulekommandoenemedsuksess,slikatdeblirgrnne,
blirogsaereavderdevalgenegjortomtilgule.Ig.CarrollogCarrithers
brukernybegynneremyeavtidensinp

annetilbakefrafeildeharbeg

att
9
.\TrainingWheels"forhindrernettoppdette.
NybegynnereerkanskjedenbrukergruppenHCIforskningenistrstgrad
harrettetsinoppmerksomhetmot.Selveksperterharengangvrtny-
begynnere,ogselvprogrammersomermentforbrukaveksperterma
p

aetstadiumbrukesavnybegynnere,nemligideresstrebenetter

abli
eksperter
10
.Padettestadiumerfunksjonsrikheten,somsenerekanvre
b

adenyttigogndvendig,fremdelesenbarriere.[Bor91].
CarrollogRosson[CR86]meneratviikkeskaltenkep

auerfarnebruke-
resomnybegynnere.Istedetskalvitenkepademsomeksperteriandre,
ikke-datamaskindomener.Ensekretrsomprver

alreentekstbehand-
lerbegynnerikkepaetnullniva,menerenekspertparutinemessigkontor-
arbeid.
Eksperter. Eksperterharstorerfaringibrukavprogrammetogomdome-
netig.WassonogAkselsen[WA92].Denskerinformasjonombegrens-
9
Detengelskeuttrykketer\errorrecovery".
10
Endelforfattere,somf.eks.WassonogAkselsen[WA92]ogCarrollogRosson[CR86]
setteretsprsm

alstegnvedombrukerensker

ablibedreibrukenavsinedatasystemer.
Detrorhelleratdekanskjebarensker

autfrejobbensin.
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ningerisystemet,tastatursnarveier,ogkomplekseoperasjoner.Maletderes
med

askehjelper

anneinformasjonsomgjrdemmereffektive.
CarrollogRosson[CR86]skriveromproduksjonsparadokset,somerav-
veiningenmellomdetaproduserenoeietdatasystem,ogdetalrenoe.
Problemetforeksperterliggeriomdeterverdt

astoppejobbensomforeg

ar
medinnlrte,menkanskjeineffektivemetoder,foralremer,somkan-
skjep

alangsiktkanbedreeffektiviteten.M

aletforeksperterhvisdefrst
skerhjelperdetsammehersomhosWassonogAkselsen,nemlig

anne
informasjonsomgjrdemmereffektive.
KelloggogBreensunderskelsefra1987(omtalti[Kea88])fantutateks-
perterskognitivemodelleravetsystemet(seNormansmodelligur2.1)
stemtebraoverensmeddetvirkeligesystemet,mensnybegynneresmodel-
lerstemted

arlig.Dettevilsiatekspertenehargodoversiktoversystemetde
jobbermed.Draper(omtalti[Bor85])fantutdetmotsatte.Hanunderskte
eksperterskommandobrukiUNIX,ogfantutatdes

akalteekspertenekun-
neforskjellige,ikkeoverlappende,subsetavfunksjonaliteten.Utenforsitt
omr

adetvardesomnybegynnere

aregne.
Ekspertererikkeilikestorgradsomnybegynnereforsketp

aiHCIlitteratu-
ren,oghariflgeBorenstein[Bor91,side91]nrmestblittforetskjellsord

aregne:
Expertshave,inrecentyearsgottenabadreputationamong
thosewhoworryaboutuserinterfaces.Infact,oneoftheworst
insultsonecanmakeaboutauserinterfaceis\Thisisobviously
designedforexperts".
DetsomselvflgeligerfeilmedgrensesnitteneBorensteinnevner,erikke
atdeerdesignetforeksperter,menhellerdetatdeikkeerdesignetfornuftig
idetheletatt.
Tilfeldigebrukere. Brukerneidennekategorienbenytterdatamaskinen
og/ellerprogramvarensporadisk.Ig.WassonogAkselsen[WA92]erdette
brukeresomgjernekanvredomeneeksperter.Detdennegruppentrenger
hjelptiler

abliminnetp

adetdealleredekan,menkanskjeharglemtfordi
detgarenstundmellomhvergangdebenyttersystemet.
Jegmenerdennekategorienerviktigfordimanstadigm

abenytteprog-
ramvareogfunksjonalitetsomkanskjeikkebrukess

aofte.Ensekretrf

ar
kanskjebeskjedomaskrivebreveti tospalter.Hvordanvardetnahan
gjordedet?Hanhargjortdetfr,mendeterengodstundsiden.Regn-
skapsjefenkviersegforatabackup.Hunhuskergodthvormyestyrdetvar
forrigegang,menhuskerikkehelthvordanhungjordedet.Dessutentok
detsalangtid.Heledagengikk,oghunharandretingabruketidenpana
iregnskapsavslutningen.Oftekandetvreslikatfunksjonalitetogprog-
ramvaresombrukessporadiskerkrevende.Vihuskerikkeheltbruken,og
blirsittende

aprveossfremtilviklarerdetellergiropp.Dettetaroftetid.
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Borenstein[Bor91,side76]skriverattilfeldigebrukereerenviktiggruppe:
Casualusersareoftenveryimportantpeople,perhapshighlevel
managerswhodon'thavetimetousethecomputermoreoften.
WhensuchVIP'ssaythatsoftwareistocomplicated,people
listen.
Enbrukerblirikkeidensammekategorienevig.Kearsley[Kea88]skriverat
brukerekanskiftekategorifort.Mankanendresfranybegynnertilekspert
i lpetavkorttidhvisprogramvarenikkeeraltforkompleks.Palignen-
dem

atekaneksperterendrestiltilfeldigebrukerehvisprogramvarenikke
benyttess

aofte.Medandreord:brukereendresovertid,ogideulikesta-
dienevildeskeforskjelligetyperinformasjon.Brukernevariererimidlertid
oftemindreennprogramvarendebenytter,someninteressantundersk-
elseavCard,MoranogNewell[CMN83,Kapittel3]viste.Deunderskte
forskjellermellomulikegruppersombenyttetteksteditorer.Detvisteseg
atforskjellenemellomeditorenevarstrreennforskjellenemellombruker-
gruppene.Detteerengammelunderskelse,mendensierlikevelendelom
konsistensogdesignreglersomikkeblirfulgt.Litekonsistensmellomappli-
kasjonersomkjrerp

asammeplattformkanvreethinderfor

arasktta
ibrukenapplikasjon.Srliggjelderdettefortilfeldigebrukere,somlettere
kunnebenyttetapplikasjonenhvisdekjentesegigjenfraannenprogram-
vare.
Oppdelingenmellomnybegynnere,eksperterogtilfeldigebrukerekankan-
skjesynesnoesnevern

arvivetatdeteksistererstoreindividuelleforskjel-
lermellomallemennesker.Kearsley[Kea88]harlagetenannenoppdeling
sombaserersegp

abrukereserfaringmeddatamaskiner,programmetog
oppgavensomutfres(Segur2.7).
Brukereharulikerfaringogkunnskapialledimensjonene.Enoppgaveeks-
pertkjennerdomenet,mentrengerikkevitenoeomdatamaskinerellerpro-
gramvarensombenyttes.Eninformatikerkanmyeomdatamaskiner,men
kjennerkanskjeikketildenspesielleprogramvarensombenyttes,oggans-
kesikkertikkedomenet.Enselgeravprogramvarenvilkunnedennegodt,
menkjennerkanskjeikketiloppgavedomenetellerdatamaskinerinoesr-
liggrad.Enbrukervilp

aethverttidspunktbennesegienavdesm

acell-
eneigur2.7,mendetreekstremenenevntovenforvilsjeldenopptre.
Iteorienviletutfrlighjelpesystemm

atteinneholderesponsellermeldinger
forhverforskjelligbrukertyperepresentertigureni.g.Kearsley.Ipraksis
erikkedettemulig.Istedetsamlesdetdatafor

anneuthvilkecellereller
cellegruppersomtilsvarertypiskebrukerproblemer,ogmankonsentrerer
segomalagehjelpfordisse.
2.2.3 Ulikeoppgaver
Dixetal.[DFAB93,Kapittel12]meneratdeter4hovedtyperhjelpsom
behves:hurtigreferanser,fullstendigeforklaringer,opplringssystemerog
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Generell data
erfaring
O
pp
ga
ve
er
fa
rin
g
Erfaring med
denne applikasjonen
Figur2.7:Kearsleysoppdelingbasertp

avariasjonibrukereserfaring.De
skravertefelteneviserdeomradenederbrukerneersvakest.Designeren
kankonsentreresegom

adesignehjelpsombestmuligsttterdissesvake
omradene.
oppgavespesikkhjelp.Densisteformenforhjelperlagetmedtankep

a

a
stttegjennomfringenavspesielleoppgaver.
Deterskrevetliteomforskjelligeoppgaver,ogspesieltomhvordanhjelp
brdesignesogpresenteresforulikeoppgaver.Allikevelerdetp

aenm

ate
intuitivthvasomliggerioppgavespesikkhjelp-hjelpenrelaterersegtilden
oppgavenbrukerenholderp

amedforyeblikket.
Oppgaverkanvariereikompleksitet,hyppighet,m

al,arbeidsform,ellerand-
redimensjoner.Noenoppgavererenkleogutfresofte,mensandreer
komplekseengangsprosjektersomkreversamarbeid.Preeceetal.[PRS
+
94,
Kapittel20]klarerlikevel

akommemednoendenisjoneravgenerellkarakter
11
:
 Enoppgaveerdeaktivitetersomkreves,ellerantasakrevesfora
oppn

aetm

algjennombrukavenmetodeelleretverkty.
Enoppgaveeretstrukturertsettmedhandlingerienspesiellrekkefl-
ge.Oppgaverinvolvererproblemlsningellerkontrollstruktur,noesom
skillerdemfrahandlingerellerenkleoperasjoner.
 Etmaldeneressomensystemtilstandbrukerennskeraoppna.Et
m

alm

abeskrivesp

aetvisstabstaksjonsniv

a.
11
Generellkarakteriallefallmedtankep

abrukavdatasystemer.
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 Etmaloppnasgjennomabrukeetinstrument,enmetode,etverkty,
enteknikke.l.somklarer

aendresystemettildennskedetilstand.
Hjelpesystemetkansttteoppomapplikasjonenelleroppgavedomenet.
Hjelpsomsttteroppomapplikasjonenervanligase,menshjelpsom
sttteroppomoppgavedomenetermindrevanlig.Deesteapplikasjon-
erinneholderhjelpomhvordanmanbrukerforskjelligefunksjoner,ogofte
ogs

aomhvagrensesnittobjekterfaktiskgjr.Deomtaleralts

aprogramva-
ren.Domenetserdetofteutsommanforventeratbrukerenkan.Detteer
oftetilfellemedregnskapspakker,ogsystemeribank,forsikringo.l.Dome-
nespesikkesystemerbegrensersegsomregeltilenkle,avgrensedeomr

a-
der.Foruniversalverktysomf.eks.tekstbehandlere,regneark,databaser
ogpresentasjonsprogrammererdettenestenumulig.Hvaenapplikasjon
ermentabrukestilkanimangetilfellevreforskjelligfradetdenfaktisk
benyttestil.Itilleggkandetvreetproblematnoenapplikasjonersttt-
ermangeulikeoppgavedomener.Hvismaletmedethjelpesystemeragi
informasjonomoppgavedomenet,m

avisomdesignerevitehvadomen-
etfaktisker.Lagermandomenespesikkesystemersomf.eks.Fischers
Janus[FLMM90],[FLMM91],(seside41)erdet

adeneredomenetrelativt
enkelt.Lagermanetpresentasjonsprogramsomf.eks.ScalaMM300,er
detnestenumulig.Slikeprogrammerbrukestilaltfra

avisedesignforslag
p

areklamematerielltil

alageinteraktiveinformasjonskioskerogspill.
Oppgaverkankategoriserespaulikemater.Deulikekategorienevilhabe-
hovforforskjellighjelp.Enm

ate

aklassisereoppgaverp

aeretterhvorofte
deutfres.
Hyppighet
Oppgaversomutfresofte Brukeresomutfrerdennetypenoppgaver
erofteeksperter(Seseksjon2.2.2).Ideestetilfellertrengerikkebrukere
hjelpmeddennetypenoppgaver,meninoentilfellerkandetvrendven-
digfordideutfreroppgavensuboptimalt.Jeghartidligerenevntproduk-
sjonsparadoksettilCarrollogRosson[CR86](se2.2.2side24).Detbliren
avveiningmellom

afortsettesomfr,eller

ainvesteretidp

a

alremerfor

akanskjeutfreoppgavenmereffektivtsenere.
Detgarenuklargrensemellomeksperterogtilfeldigebrukere.Noenoppga-
verutfresmedjevnemellomrom,ogblirp

aenm

aterutineoppgaver,selv
omdekanskjeikkeutfresdaglig.Disseoppgavenelignersvrtfragang
tilgang,mendetkang

aenukeellerm

anedmellomhvergangdeutfres.
Hukommelseogerfaringfralignendeoppgavervilvremedp

a

abestem-
meomdesomutfrerdennetypenrutineoppgaverskalkarakteriseressom
eksperterellertilfeldigebrukere.
Oppgaversomutfressporadisk Romano[Rom94]beskriverproblem-
enehanhaddemedhjelpesystemetiHypercard.Informasjonenerbrafor
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rutineoppgaver,mensvikterfullstendighvismanforskeragjrenoeute-
nomdetvanlige.
Dethannsket

af

atilvar

akopieredetaktivekortet
12
iHypercard,forderet-
teralimedetteinnsomenillustrasjonisintekstbehandler.Dettevistesega
vreenvanskeligprosess.Ihjelpesystemetfanthaninformasjonom

ako-
pieregrakk,mendettehandletomakopiereetbildefraetkorttiletannet.
Hanfantogs

aet\Copypicture"menyvalg,menkkfeilmeldingen\Nothing
tocopy,trybackground".Hellerikke\Copycard",menyvalgethaddensket
effekt.\Exportpaint"varfunksjonenhanvarp

ajaktetter,mendettoklang
tid

annedenne.
Romanomeneratproblemeneliggeriatsystemetikkekjennertilbrukerens
oppgave,ogforesl

arflgendeskrittfor

alsedette:
 Systemetm

ahjelpebrukerenmed

aklargjreproblemformuleringen.
 Systemetmottarogintegrererinformasjonmedhvadetvetombru-
kerensoppgave.
 Lsningenblirpresentertforbrukeren,ogendialogstarteshvisbruker
ikkeforst

arinformasjonen.
Determulig

atenkesegenlisteavmuligeoppgaversomkanpresenteres
forbrukeren,slikatbrukerenkanvelgehvahanfaktiskprverautfre.Valgt
oppgavekanderetterforklaresforbrukerenententekstligellervisualiseres
medbilder,videooglyd.Fordomenespesikkhjelpvildettevrevanskelig
iapplikasjonerduikkeheltkjennerbruksomr

adetfor.Forapplikasjonsspe-
sikkhjelpbrdetimidlertidkunnelaseggjre.
Brukernesomutfrerenoppgavesporadiskeroftedesomtidligerevar
kategorisertsomtilfeldigebrukere.Dettevilsomoftestvretilfellen

arvi
trekkerparallellermellomsystemerogoppgaver,slikatetsystembenyttes
for

autfreenoppgave.MensomeksemplettilRomanoviser,kanenopp-
gavesomutfressjeldengjernevreendelavetsystemsombenyttes
ofte.Brukeresomstterp

adennetypenoppgaverkanderforvrenybe-
gynnereellereksperters

avelsomtilfeldigebrukere.
Oppgaversomaldriutfres SenlayogStrabler(i[PRS
+
94,Kapittel15])
undersktei198752000hjelpeanropsomvargjortiIBM'sCMSsystem.
Detvistesegat15%avinformasjonenihjelpesystemetaldribleaksessert.
Atendelavhjelpenikkeblebruktkanskyldesereting.Noeavinforma-
sjonenvardetkanskjeikkebrukfor,f.eks.informasjonomheltbasaleope-
rasjoner.Endelanneninformasjonenblemuligensikkeaksessertfordiden
tilsvarendefunksjonalitetenikkeblebrukt.Determuligatdetikkevarbruk
12
Hypercardbrukerkortsomenmetaforframanuellekartoteker.P

ahvertkortkandet
staforskjelliginformasjoniformavtekst,bilderoginteraksjonsobjekter.Etprogrameller
en\stack"iHypercardkaninneholdemangekort.Detaktivekorteterdetsomliggerforan
alledeandreforyeblikket,ogdermederdetdettesomvisesp

askjermen.
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fordennefunksjonaliteten,kanhendevardetunyttigeellerubrukeligefunk-
sjoner.Jegtrorlikevelatmyeavinformasjonenomtaltefunksjonalitetsom
ingenvissteom,ogatdenavdengrunnikkeblebenyttet.Hvisvisertilbake
p

agur2.2,serviatFishermeneratdeterstoredeleravetsystemsom
brukereikkekjennertil.
Hvisdetteertilfelle,ogdennegjemtefunksjonalitetenkanvreavnytte-
verdiforbrukerne,kandetvreetpoeng

aforske

avisualiseredenbedre
ibrukergrensesnittet,fortelleomdenvedhjelpavetDYKlignendeprogram
(se2.2.1p

aside15),ellerp

aandrem

aterforske

abringebrukersmodell
ogdesignersmodellavsystemetnrmerehverandre.Erfunksjonaliteten
derimotavlitennytteverdi,kanmanvurdere

afjernedenhelt.

Avisualiserefunksjonalitetenbedre,kanvrefarligfordidetkang

ap

a
bekostningavannen,kanskjeviktigerefunksjonalitet.Mankanhavneien
situasjondernybegynnerestadighavnerifeilsituasjoner,ogbenytterstore
deleravsintidp

afeiloppretting[CC84].Etalternativkanvretilpasnings-
dyktigegrensesnitt;grensesnittsomtilpassersegbrukerenserfaringsni-
v

a.P

adennem

atenkanbrukeref

avisualisertvanskeligerefunksjoneri
grensesnittet,etterhvertsomdenmerbasalefunksjonalitetenerinnlrt.
13
Entredjemulighetfor

aopplyseomdenskjultefunksjonalitetenkanvre
brukavlinkertilrelaterteemnerihypertextbasertehjelpesystemer.Mankan
ogs

ainformereomsuboptimalelsningervedhjelpavenkritikkstrategislik
Fischeretal.[FLMM91]gjrdetmedsinJanus(seseksjon2.3.3p

aside
41).
Kompleksitet
Oppgaverkankategoriseresetterhvorkompleksedeer.Noeoppgaverer
enkle,ogtrengerkanskjeikkes

amyehjelp.Menselvdeenklesteoppgaver
vreenbyrde

autfrehvisdesignenavverktyenesomskalsttteopp
omoppgavegjennomfringenerd

arlig.
DetteeretavDonaldNormans[Nor90]yndlingstemaer.Isinbok\Thede-
signofeverydaythings"g

arhanhardtutmotmangelfullogd

arligdesign
avhverdagsligegjenstander.P

aslikeenklegjenstandersomf.eks.drer
brfunksjonalitetenkunnelesesutfrahvordangjenstandenerdesignet.
Standardeksempletp

adetteeratFetskriftskrivesiFetetyper,skr

astilt
skriftskrivesskr

astilt,o.s.v.Dettekalles

aredusereartikulatoriskdistanse,
ogomtalesnrmereiseksjon3.2.1inestekapittel.
N

ardetgjelderenkleoppgaverkanmyelsesvedgoddesignavbruker-
grensesnittet.Hvismanvisualisererbrukenogsynliggjrmulighetene,kan
behovetforhjelpminimaliseres.
Visualiseringogsynliggjringavinformasjonerkanskjeendaviktigeren

ar
videsignergrensesnittforkomplekseoppgaver.Tufte[Tuf90,Kapittel1,
EscapingFlatland]trekkerframgodeeksempler(Sef.eks.g.2.8)p

ahvor-
13
Litt mer omtilpasningsdyktigeogtilpassbaregrensesnitt nnesi avsnittet om
Fleksibilitetp

aside39.
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Figur2.8:Eksempelp

ahvordanmankanvisualisereeredimensjonerp

aet
attpapir.EtutsnittavIseShrineiJapan.Biten\utenforbildet"tilhyreviser
togforbindelsertilandreJapanskebyer.FraEdvardR.Tufte:Envisioning
Information.
danvikanvisualiseremangedimensjoner,n

arvisomdesignereoftem

a
begrenseosstil2dimensjonerpaskjermellerpapir.Visualiseringogsyn-
liggjringomtalesnrmereikapittel3.

Avisualisereeredimensjonerblirp

aenm

atemyeavdetsammesomdet
aforklarekompleksinformasjon.Ibeggetilfellerharviproblemetmedtodi-
mensjonaleoutputenheterogbegrensetplass,ogbeggeoppgavenekrever
atmyeinformasjonblirpresentertsaenkeltsommulig,samtidigsompre-
sentasjonenm

avreriknoktil

aforklareproblemet.
Borenstein[Bor91,side78]menerdeterviktig

alageenklegrensesnittfor
komplekseprogrammerogoppgaver:
Theideathatapowerfulprogramhastoappearcomplicated
is,however,utternonsense.Theappearenceofaprogramis
almostentirelyseparablefromitsinternalcomplexity.Whatis
true,however,isthattheeasiestwaytowriteapowerfulprog-
ramistomakeitappearcomplicated.Infact,makingapowerful
programappearsimpleusuallymakesitevenmorecomplicated
ontheinside,but,ifdonecorrectly,hidesthiscomplexityfrom
theusers.
Forkompliserteoppgavertrengsdetereformerforhjelp,uansetthvorenk-
leoginformativegrensesnittviklarer

apresentere.Deestekompliserte
oppgaverkreveropplring,enteniformavundervisningmedlrereller
selvstudier.Enformforselvstudie,somogs

aerendelavhjelpenietpro-
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gram,erinteraktiveopplringsprogrammer
14
.Mangeapplikasjoneridag
leveresmedslikekjrbaredemonstrasjoner.Deterikkeuvanligatdisse
programmeneinneholderb

adebilder,animasjoneroglyd.Noenlarbruker-
netaaktivdeliopplringen,mensiandreblirdetmerenveiskommunika-
sjon.
Itilleggvilbrukeresomskallsekompliserteoppgaverhabehovforhjelpog
veiledningunderveis.Kontekstsensitivehjelpeverkty,ogonlinereferanse
manualerkanvreengodestrategierislikeoppgaverfordidetkanvre
behovforstoreinformasjonsmengderogskrittvisebeskrivelser.
Samarbeid
Noenoppgaverutfresbestalene,mensandreegnersegbestsomsamar-
beidsprosjekter.Idenneseksjonentenkerjegfrstogfremstakonsentrere
megomsamarbeidsoppgaver,daoppgavenesomkanutfresaleneikke
bringernoennyeproblemstillingerinnibildet.
Oppgaversomutfresavenpersonkanofteinngasomenkomponentien
strresammenhengmenerGasser[Gas86].Hvisviserp

aenkeltoppgaver
padennematenvildevreendelavetslagssamarbeid.Alleoppgave-
nedrarsammenmotetfellesm

al,f.eksenm

alsettingsomorganisasjonen
har.Gassersieratvikanhaoppgavekjeder,noesomtypiskvilvreenpro-
duksjonssekvensforetobjekt.Disseoppgavekjedenekankryssehverand-
re,ogf

ardervedetproduksjonsgitter
15
.Etsliktgittererikkenoenkollisjon
mellomulikeoppgavekjeder,menhellerenkoordinertstrukturavdissekje-
dene.Deterenformforsamarbeidmotetoverordnetfellesm

al.Gasser
nevnereteksempel.Foraproduseresinartikkelmattehanfrstfasegen
kontop

aenavuniversitetetsmaskiner,deretterloggeinn,skriveteksteni
eks.Emacs,kompilereiScribe,ogtilsluttskriveut.Dettevarhansoppga-
vekjede.Printeroperatrenskjedevarkryssende.

Abyttepapirn

arGassers
oppgaveskulleskrivesut,varbareendelavhansarbeidssekvens.Dermed
ettesoppgavekjedeneinnihverandre.
Detkanvrenyttig

asep

aslikeoppgavekjederogproduksjonsgitter.Vi
kannnekryssningspunkterellersammenhengerderbrukereharbehov
for

asamarbeideeller

autveksleerfaringer,forkanskje

abedresinegen
kunnskapellerarbeidssituasjon.
Bannon[Ban86]eropptattavatbrukereistorgradhenvendersegtilandre
menneskerfor

af

ahjelpmeddatarelatertesprsm

aldehar.HansynesHCI
forskningenbegrensesmyemedsitt\enterminal-enbruker"perspektiv,
ognskeristeden

asep

ahvordanvikanbrukedetfaktumatbrukere
nskerhjelpfrstogfremstavhverandre[Ban86]
16
,til

alagebedreonline
hjelpesystemer.Noengangerharbrukereetspesieltproblem,ogtrenger
14
Jegharvalgt

abrukedetteuttrykketomdetengelske\tutorials".
15
Gasserstermer\productionlattice".
16
Detteernokikkealltidtilfelle.Mangebrukerenskeralsesineproblemerselvfrde
evt.sprandre.Ienkeltemiljeroppfattesdatakunnskapsommakt,og

am

attebeandre
omhjelpkantilogmedblietnederlag.
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hjelptil alsedette.Andregangerkanbrukerenbarevreinteresserti
informasjonomsystemetgenerelt.Detteerinformasjonsomkandukkeopp
veduformellesamtalerikorridoren,p

akantinaelleriandresammenhenger.
Bannonforeslarabrukeen\computerhotline"foralsedeprekrepro-
blemene.Brukernegrupperesetterhvilkesystemer,ellerdeleravsystem-
erdebenytter.Harenbrukeretproblem,beskriverhandettetekstlig,og
senderdetuttilgruppen.Hosdesommottarmeldingenvilskjermenblinke
somenindikasjonp

aatdeterethasteproblem.Hvisingenkansvaremener
Bannonatsystemetm

ahamulighetforatenekspertkanaksesseremaski-
nendeterproblemerp

afrasinegenmaskin,forp

adennem

atenprve

a
lseoken.Etannetforslagerenmeldingsdatabaseforsystemrelatertvirk-
somhet.Herkanbrukerestillesprsm

al,ellerkommemedsvarp

aandres
sprsmal-etslagsapentforum.Irelatertesammenhengernnesdettealle-
redeiformavBBS'er
17
ognyhetsgrupperp

aInternet.Fordelenmeddenne
formenforkommunikasjoneratmeldingenelagres.Deternemligofteat
desammesprsm

alenekommeroppigjenetterentid.Imangeavnyhets-
gruppenepaInternetlagresdevanligstesprsmaleneisakalte\FAQ'er"
18
.
Dissemeldingeneinneholderdevanligstesprsm

alene,ogpostesp

any-
hetsgruppenmedjevnemellomrom.

Aforskeastruktureredenmeruformelleinformasjonen,somerinnebyg-
getidetsosialeogkulturellemiljetp

aarbeidsplassen,ienerfaringsda-
tabaseerlangtvanskeligere.Bannonsforslager

alagesystemerisamme
klassesomsystemetDYKsomOwen[Owe86]beskriver.Dettesystemet
blekortbeskrevettidligeriseksjon2.2.1p

aside15.BannonmenerDYK
girmuligheterfor

apresentereenannentypeinformasjonenndetmanualer
gjr.Etsliktsystemvilkunnepresentereutdragframanualerogh

andb-
kergjerneikombinasjonmedinformasjonsombrukerereharfunnetnyttig
tidligere,ogderforlagtinnisystemet.
Iseksjonenomutvidbarhet(se2.3.3,side48)nevnerjegatb

adeKears-
ley[Kea88]ogSelteet.al.[SSM
+
92]understrekerviktighetenav

akunne
redigereellerleggetilnyeteksterihjelpesystemet.Ieterbrukersystem
kunnedetvreereproblemerforbundetmeddenneutvidbarheten,men
denvilvredestoviktigereisystemerdererebrukerekandranytteav
hverandreserfaringer.
Datastttetsamarbeid
19
eretforskningsfeltsomharekspandertkraftigsi-
dendefrstespedeideerbegynte

asl

arotp

amidtenav80tallet.Grudin
[Gru90]fortellerhistoriskomgrensesnittet.Pastartenvardetselvemaskin-
varensomvargrensesnittet.Deretterbledetprogrammeringsspr

akene,s

a
17
EnBBSerenforkortelseforBulletinBoardSystem.Detteeretsystemderbrukere
kanvremedikonferanseromemnersominteressererdem.Ienkonferansekanman
skrivemeldinger,lesemeldinger,ellersvarepaandresmeldinger.Itilleggkanmanhente
dokumenterellerprogramvaresomeraktuellfortemaetkonferansenomhandler.EnBBS
erenslagsfrittforum-p

amangem

aterenelektroniskvariantavavisenesleserbrevsider.
18
FrequentlyAskedQuestions
19
Datastttetsamarbeidelleredbstttetsamarbeideretavdefagodeoversettelseneav
engelskedatarelaterteuttrykk.Denengelsketermener\ComputerSupportedCooperative
Work"(CSCW)
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komgrensesnitteneuttilterminalene,ognaerviienfasesomkonsentrerer
segominteraksjonsteknikker.Grudinsp

aratdennestefasenblirgrense-
snittet\attheworksetting"-deteralts

asnakkomgrensesnittforgrupperav
mennesker,somfremmersamarbeid.Grudinmeneratdennetypengren-
sesnittvilblidedyrestesomerutviklets

alangt,dessutenvilvi f

asef

a
vellykkedeeksempler.Mangeleverandrerskryteravatdeharprogram-
vareoggrensesnittforsamarbeidsoppgaver.Ienseriestudentrapporterfra
kursetIN160[BF94]kanmanleseatLotusNotes,somerdetverktyetmed
strstutbredelse,kanskjeikkeegnetseglikegodttilsamarbeidsoppgaver
somleverandrenselvpastod.
Hjelpvilvreenessensiellkomponentforslikegrensesnitt,oghererdet
istrregradenfrsnakkom

alagehjelpsomsttteroppomoppgavene
somskalutfres.Detblirnyeutfordringer,dahjelpenitilleggmastttesam-
arbeidsogkoordineringsoppgaver.Erfaringsdatabaserderbrukerelagrer
informasjonognyttigetipskanvreetgrunnlagabyggepa.Dettekunne
kombineresmedetmeldingssystem,derbrukeresomjobbersammenom
oppgaver,kangihverandrenyttigetips.Meldingeravinteressekunnelag-
residatabasen.Problemetmed

arelatereinformasjonvilleantageligdukke
oppraskt.Hypertextkunnevreenmuligm

ate

asrgeforatrelaterteem-
nerhengersammen.
M

al
Gasser[Gas86]skillermellomtohovedtyperavarbeidelleroppgaversom
foreg

ariorganisasjoner:
 Primroppgavererdetenpersonnormaltholderp

amed.
 Artikulasjonsarbeidreorganiserer,vedlikeholder,oppretterellerned-
leggeroppgavekjeder.Detersnakkomkoordinasjonogsamordning.
Primrarbeiderhovedoppgavenv

ar,mensartikulasjonsarbeidersekun-
draktivitetersommatilforakunneutfreprimroppgavene.
20
Begge
oppgavetypenem

ahaenagendaelleretprogramsomsiernoeomhva
somnskesoppnadd.Maletforprimrarbeiderautfreoppgavenesom
erlistetijobbeskrivelsen.Forartikulasjonsarbeiderm

aletsomoftest

aleg-
geforholdenebedretilretteforafautfrtprimroppgaven.
Gassermeneratfordeesteerarbeidmeddatamaskinerartikulasjonsarbeid.
21
Hvism

aletmedartikulasjonsarbeider

aleggeforholdenetilretteforprimr-
arbeidetvilikkeetdatasystemkjenneoppgavensomprimrtutfresivi-
deregrad.Hvordanskalmandakunnegioppgavespesikkhjelp?Harda-
tasystemetoghjelpesystemetidetheletattnoenkjennskaptilprimropp-
gavene?
20
Artikulasjonsarbeidkanvreprimrarbeidforf.eks.ledere.
21
Fordataspesialistererarbeidetmeddatamaskinerprimrarbeidig.Gasser.
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HvisverdenerslikGasserbeskriverden,erdetikkeenkeltfordatasystemet

avitenoesomhelstomprimroppgavene.Brukerenm

attefungertsomet
mellomledd,slikathankunnetolkehvilkefunksjoneroghvilkeninformasjon
sombestpasserhansm

al.GerlachogKuo[GK92]menerat\Hvaerdette?"-
informasjonviserbrukerebakgrunnenforenhandling,oghjelperdemtil

a
assosiereslikehandlingermedegnem

al.P

adennem

atenkandeselvnne
utomenfunksjonelleroperasjonpassertildenoppgavendeskalutfre.
\Hvaer...?"-sprsmalertidligereomtaltiseksjon2.2.1paside17.
Merdomenespesikkesystemerkunnemuligensendreforutsetningenom
atarbeidetmeddatamaskinererartikulasjonsarbeid.Hutchinset.al[HHN86]
skriveromdirekteengasjementogdirektemanipulasjonsgrensesnitt.Di-
rektemanipulasjonsgrensesnitterenm

ate

agjredatamaskinenenklere

a
lreogenklereabruke.Direkteengasjementfarosstilafleatmaskinen
blirettransparentverkty,ogatvijobberdirektemedobjekteneidomenet.
Kanmanfatilensliklsningvildatamaskinbasertarbeidogprimrarbeid
kunneforenesbedreennidenverdenGasserbeskriver.
Detertvilsomtomprimrarbeidogartikulasjonsarbeiders

aklartadskilt
somGasserdenererdem.Mangemenneskerjobberforanendataskjerm
mestepartenavdagen,ogoftevildetvreprimroppgavendeholderp

a
med.Gassersierselvatdataspesialisterkanvreengruppesomharar-
beidmeddatamaskinersomsinprimreoppgave.Andregrupperkanvre
punchere,regnskapsmedarbeidereellersekretrermenerjeg.Maskinen
ogprogramvarenerverktyfor

af

agjennomfrtenoppgave,mendette
betyrikkeatarbeidetmeddisseverktyeneerartikulasjonsarbeid.Jegtror
vif

arseenutviklingdererogerprimroppgaverbaserersegp

adata-
maskinersomverkty.
Brukerekanhamerpersonligem

alforbrukenavetdatasystem.Oftevil
m

aletvre

autfreenoppgave,meniblantkanm

aletvre

alremer
omsystemet.
Hvismaleterutfrelse,vilbrukerennskeavresakortsommuligihjel-
pesystemet,ogerbareinteressertideninformasjonensomkanhjelpeham

akommevideremeddenbestemteoppgavenhanholderp

amedforye-
blikket[Smi94].Isliketilfellererdetviktigmedkorte,konsisemeldinger,
fordibrukerennsker

afortsettemedjobbens

afortsommulig.
Hvisbrukerderimotnskeralremeromsystemet,vilhanvremotta-
geligformerutdypendeinformasjon.Manualeronlineellerofine,interak-
tiveopplringsprogrammer,hypertextbaserteskesystemerellersamtaler
medandrebrukerekanvreavinteresseisliketilfeller.Deterikkealltids

a
viktighvasomlres,baredetlresnoenytt.SystemersomDYK(seksjon
2.2.1)og\Dagenstips"iMicrosoftsprogrammerpresentererinformasjon
sombrukerenkanhabrukfor,menikkeberom.
Determulig

akombinerebehovetforutfrelseogbehovetforlringiet
ogsammehjelpesystem.Smith[Smi94]fortellerommulighetenemedpro-
gressivtillukning.Enbrukervilvedethjelpeannropifrsteomgangf

apre-
sentertenkortforklaringpahvahanmagjre.Hankanvelgeaavslutte
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hjelpenpadettestadiumvedatrykke\ok",ogdermedfortsettemedsin
oppgave.Hvishanderimotnsker

alrenoemer,kanhanvelgeen\mer"
knapp,sombringerhamskrittvisovertilbakgrunnenforproblemet,hvor-
fornoem

autfresp

aenbestemtm

ate.Brukerenkanp

adennem

ateng

a
overfrahvordanhanskallseetproblemtilhvorfordetbrlsesdetp

a
enspesiellm

ate.Enlignendeteknikkbrukesogs

aiFischersJanussystem
[FLMM90].Hvisbrukerenf

arenkritikk,kanhanleseden,ogg

atilbaketil
arbeidet.nskerhanmerbakgrunnsinformasjonkanhanimidlertidaktivere
enhypertekstforbindelsefor

asep

arasjonaletbakkritikken.
2.3 Designprinsipperforonlinehjelp
Thosewhocan'twrite,writehelples.
|Opprinnelseukjent
Hjelpesystemererensamlebetegnelsesominneholdermangeformerfor
assistanse.Onlinehjelpbrukesfor

abeskrives

avidtforskjelligetingsom
onlinedokumentasjon,interaktivopplring,kontekstsensitivhjelp,feilmeld-
inger,referansemateriale,hypertextbasertinformasjonogkunnskapsbasert
hjelp.Fellestrekketergjernedetatsystemenesprimroppgaveeragiin-
formasjonombrukavapplikasjonenedeerlagetsomendelav.Idenne
seksjonentarjegformegulikekriteriersomdesignereavhjelpesystemer
m

atastillingtilunderkonstruksjonenavethjelpesystem.
Etviktigprinsippfordesign,entendetn

agjelderhjelpesystemerellerbru-
kergrensesnitt,eratdesignbeslutningerskalvregjennomtenkt.\Byde-
sign,notbyaccident",sierDixet.al.[DFAB93,Kapittel12].Enm

avre
klaroverhvilkendesignbeslutningersomtas,oghvorfordetas.Designbe-
slutningenebrsttteoppomdetm

aletsomersattforapplikasjonen.
Jegharvalgt

aklassiseredeulikedesignprinsippenesompresenteresut-
overikapitteletitregrupper.Prinsippeneidenfrstegruppenflerjeger
s

aessensielleatjegmeneratethverthjelpesystembrtahensyntildem.
Disseharjegkaltoverordnededesignprinsipper.Deretterflgerandrevikt-
igedesignprinsipper.Ogs

adisseerihovedsakreglersombrflges.Noen
prinsippererdetimidlertidmulig

afravikehvisdetergodegrunnerfordet.
Tilsluttpresenteresdeulikedesignvalgenesomkangjres.Imotsetning
tildetofrstegruppeneerdetforhvertprinsippidennegruppenmulig

a
velgeenavtostrategier,ellerinoentilfeller,enkombinasjonavbegge.
Deterikkeforetattnoenprioriteringinterntihveravdetregruppene.
2.3.1 Overordnedeprinsipper
Enkelhetibruk. Genereltforinteraktivesystemer,meniendastrregrad
forhjelpesystemergjelderprinsippetomenkelhet-dvs.atdetkrevesmini-
maleforkunnskaperfor

abrukehjelpesystemetsgrensesnitt[Bor85,Kapittel
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1].Jegserpadettesomengrunnregel.Oppfyllesikkedettekriteriet,vilbru-
kerekunnehaproblemermed

aaksesserehjelpen,avsluttehjelpen,skaffe
segytterligereinformasjon,eller

akommeigangmedenapplikasjon.Hjel-
pesystemerblirimotsetningtilandreapplikasjoneraldribruktforsinegen
skyld
22
,menforassistanseietannetprogram.Deesteapplikasjonerbru-
kessomverktyienjobbellerfor

alseenoppgave.Applikasjonervil
dermedkunneseesp

asometprimrverkty.Hjelpesystemerbliridees-
tetilfellersekundrverktyi.o.m.atderesfunksjonerahjelpebrukeremed
brukenavprimrverktyet.Hjelpenbliroftebruktistressedesituasjoner,
avbrukeresomikkeerinteressertihjelpesystemet,menkunbenytterdeti
allhastfor

anneuthvasomhindrerdemi

autfrederesoppgave.Ofteer
denybegynnereelleralleredefrustrertebrukere,somikkeharnoemalom

alremerennetabsoluttminimumomhjelpesystemetselv.Deharikke
behovforethjelpesystemfor

alre

abrukehjelpesystemet.
IHPhelpsystemetleggesdetstorvektpaenkelhet(Se[WCH94]og[Smi94]).
Allehjelpemeldingerpresenteresp

akortform,ogbrukerenharbaretovalg;
entengardetilbaketiloppgavensin,ellerdevelgeretalternativforafamer
informasjon.Deterikkeanbefaltmedhypertextlinkeridekortehjelpeteks-
tene.P

adennem

atenblirminstmuligundvendiginformasjonpresentert
forbrukeren,samtidigsommerinformasjonermulig

askaffehvisbrukeren
nskerdet.
Tekstkvaliteten.
Keyboardnotfound.Pressanykeytocontinue.
Kvalitetenp

ahjelpetekstenesompresenteresers

aviktigatjegharvalgt

atameddettesometavdemestgrunnleggendeprinsipperforetgodt
hjelpesystem.
Kearsley[Kea88]menerathjelpetekstenoggrensesnitteterlikeviktige.
Hvistekstenerd

arligerhjelpesystemetubrukelig.Hvishjelpesystemetsak-
sessmekanismererd

arliglagetblirdethellerikkebrukt.
Borenstein[Bor85]fanttilsinstoreoverraskelseutatkvalitetenpahjelpe-
tekstenevarviktigereennaksessmekanismeroggrensenittetp

ahjelpesys-
temet.Prospektivtformethanenhypotesesomsaatkvalitetenpatekstene
varviktige,menpresentasjonsmetodeneogaksessmekanismenevarminst
likeviktige,ellerkanskjeendaviktigeren

ardetgjaldtlringstidenp

asyste-
met.Isinbok\Programmingasifpeoplemattered"[Bor91],serBorenstein
tilbakep

adoktoroppgaven,ogsierironiskatblanttekniskeskribenterble
resultatettattimotsomenselvflgelighet.Blantprogrammererevarresul-
tatetoppsiktsvekkende,dessutenvardetlittplagsomtatnoenandrekunne
haenviktigerefunksjonenndem.
Uansetterteksteneviktige.Borenstein[Bor85]foresl

arflgendekriterierfor
tekstenskvalitet:
22
Ingenapplikasjoner(bortsettfraspill,kanskje)blirvelbruktforsinegenskyld.
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 Lesbarhet
 Organisering.Hvisforfatterenerkjentmedbrukerneogdomenetkan
tekstenorganiseresintelligent.
 Layout.
 Lengdepahverhjelpetekst.Tekstenebrdelesoppismadeler.Hvor
sm

aavgjresavoppgavekompleksitetogskjermkarakteristika.Teks-
tenbrpasseietvinduutenatmantrengera\scrolle"
23
.
 Brukklartspr

ak.En\Dubruker,jegdatamaskin"formkanvreen
godm

ate.
2.3.2 Viktigeprinsipper
Tilgjengelighet. Detbrvreundvendigaavslutteoppgavendetjob-
besmedfor

af

ahjelp[DFAB93,Kapittel12].Hjelpenskalalltidvretilgjen-
gelig,uansetthvoriapplikasjonenbrukerbennerseg.Enmateabedretil-
gjengelighetenp

aerved

adesignehjelpenkontekstsensitiv,noesombetyr
athjelpensompresentereseravhengigavhvilkensammenhengbrukeren
bennersegi.Denneformenforhjelperimidlertidikkeetsynonymfortil-
gjengelighet.Detnnesandrem

ater

agjrehjelpentilgjengeligp

a.F.eks.
kantilgjengelighetenbedresmedteknikkerfrakunstigintelligens,slikat
systemetselvtarinitiativettil

apresenterehjelp.
Kontekstsensitiviteterhelleringengaranti fortilgjengelighet.Borenstein
[Bor85]fortellerieteksempelomethjelpesystemhvisenesteaksessme-
kanismevarkontekstsensitivitet.Hvishjelpetekstenetstedreferertetilen
annenfunksjon,varbrukerndttil

aforlateoppgavenhanholdtp

amedi
yeblikketfor

ayttesegovertildendelenavsystemetderdenomtalte
funksjonenblebrukt.Frstherkunnehanf

afremdenkontekstsensitive
hjelpensomomtaltedennevntefunksjonen.Eksempletviseratkontekst-
sensitivitetikkealeneernoktilaholdebrukerenpaplassisinoppgave.
Mehlenbacher[Meh92]haretannetgrelteksempelp

ad

arligtilgjengelig-
het.DesignerneavPowerpoint1.01,someretpresentasjonssystem,laget
hjelpesystemetsittiPowerpoint:
Enbrukerharproblemermed

alageennyfoiliPowerpoint1.01.forMacin-
tosh.For

anneuthvordanhanlagerdennefoilen,m

abrukerenfrstav-
sluttedenpresentasjonenhanholderp

a

alage.Deretterhenterhaninn
hjelpepresentasjonen,nnerinformasjonenhanerp

autkikketter,avslutter
23

A\scrolle"eretuttrykksombenyttesfor

abeskrivedenoperasjonensomforetas
narmanytterenikkesynligdelavinnholdetietvinduinnivinduetsfokus.\Scrolling"
skillersegfra\paging"vedatmankanytteinnholdettrinnlst.Vinduersomkan\scrolles"
inneholdergjernevertikaleog/ellerhorisontalegrensesnittobjekterp

asidenellernedersti
vinduetsomvisualisererhvilketutsnittavinformasjonensomerfokusert.Disseobjektene
hargjerneknappermankandraifor

abyttefokusp

ainformasjonsinnholdet.Ennorsk
oversettelsekunnekanskjevre

a\rulle".
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hjelpepresentasjonen,oghenterigjenopppresentasjonenhanopprinnelig
jobbetmed.
Dettevisteseg

avreengrovdesignfeilsomgjordeathjelpenblelitetil-
gjengeligforbrukeren.Hvisbrukerfjernessapassmyefrakontekstenhan
jobbeti,erdetlett

aglemmehvasomfaktiskvarproblemet.Hankanglem-
megrunnentilathansktehjelpifrsteomgang.
Korrekthetogkompletthet ertoviktigefaktorer.Kompletthetg

arp

aat
hjelpesystemetm

adekkeheleapplikasjonsomr

adetelleroppgavedomen-
et.

Adekkeheleapplikasjonsomr

adetkanvrevanskelignok,mendet

a
dekkeheleoppgaveomr

adetblirnrmestenumulighet,iallefall istore
oppgavedomener.Ism

aoppgavedomenersliksomkjkkendesignsystem-
etJanuserdetkanskjeikkes

auoverkommelig,menistrresystemerder
oppgavenekanvariere,ogmansomdesignerkanskjeerusikkerpahvilke
oppgaversystemetvilbrukestil,viljegkarakteriserekompletthetioppga-
vedomenetsomenfantasifulldrm.
Korrekthethandleromatinformasjonenihjelpesystemetgjenspeilerinfor-
masjoneniapplikasjonenelleroppgavedomenet.Deterderforviktigatap-
plikasjonsutviklingenogutviklingenavhjelpesystemetgarhandihand,slik
atviikkeharforskjelligeversjoneravhjelpesystemetogapplikasjonen;noe
somkangivilledendeinformasjonforbrukere.[Kea88].
Kearsleymeneratfaktorenekorrekthetogkompletthethengernyesam-
men.Detm

anneshjelptilhelesystemet,ogdessutenm

aall informa-
sjonenvrekorrekt.Hvisinformasjonenerfeiletstedisystemet,mister
brukerentiltroentilhelehjelpesystemet.
Flereforskereprver

aadressereproblemetmedathjelpesystemetogpro-
grammetmaavspeilehverandre.Bach[Bac91]harlagetetsystemderhjel-
peinformasjonengenereresautomatisk.Allrelevantinformasjonblirlagr-
etsomdatastrukturerinneiapplikasjonen.Hjelpemeldingergenereresut
frabrukerenskontekst,menpassivtp

abrukersforesprsel.Manskulle
kanskjetroatmetodentilBachvillestridemotprinsippeneomutvidbar-
hetdiskutertsenereidettekapittelet(se2.3.3side48),mendetgjrde
ikke.Bachssystembaserersegpa\eventhandlere",enmekanismesom
brukerenkanlage,endreellerfjerne.Detsammegjelderforhjelpetekste-
netildisse\eventhandlerne".Jegtillatermeglikevel

atvilep

aBachshjel-
pesystemgrunnetatkvalitetenp

ahjelpetekstene(se2.3.1)ers

aviktig.
Bachs\eventhandlere"erlagtoppienhierarkiskstruktur,ognskerbru-
kerenhjelppaetspesieltstediprogrammetgenerereshjelpeteksteneut
fraulike\eventhandleres"forholdtilhverandre.Jegviltroattekstenesom
presentereslettkanbliusammenhengendeogkunstigoppstykket.
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Robusthet.
Iftheautomobilehadfollowedthesamedevelopmentasthe
computer,aRollsRoycewouldtodaycost$100,getamillion
milespergallon,andexplodeonceayearkillingeveryonein-
side.
|RobertCringely,Infoworld
Prinsippetomrobusthetskillersegfraprinsippeneomkorrekthetogkomp-
letthetidetatrobusthetomhandlerprogramvarensomviserframinforma-
sjonen,menskorrekthetogkompletthethandlerominnformasjonsinnhold-
et.
AppleGuide,somerApplesnyehjelpesystemiMacOS7.5eretavde
hjelpesystemenejegharhattd

arligsterfaringmedrobustheteni.Vedere
annledningerp

aeremaskinerhardettehjelpesystemetavbruttn

arjeghar
forskt

anneinformasjonometemne.Brukerenf

arikketillittiletsystem
hvishantrengerhjelp,ogdenenesteinformasjonenhansitterigjenmeder
\ApplikasjonenAppleGuideharuventetavbruttmedfeilmelding=-1.".
Dixetal.[DFAB93]skriverathjelpesystemerernoemanoppskerfor

a
lseproblemer-ikkefor

aopplevenyefeil.Robusthetblirderforenviktig
egenskapforethjelpesystem,badenardetgjelderfeilogoppfrsel.Opp-
frseldreiersegheromathjelpesystemetsfunksjonerm

avirkeallesteder.
Kandutrykkepaenknappetsted,forventesdetogsaatdenneknappen
fungererp

alignendem

atedeandrestedenedenertilgjengelig.Feildreier
segomprogrammeringsfeil.Disseerdetselvflgeligviktigaunnga,slikat
brukerekanslippe

aoppleveuforst

aeligefeilmeldingerihjelpesystemet.
Robusthetersomtilfelletvarmedenkelhetspesieltviktigihjelpesystemer.
Helehjelpesystemetfeilerhvisendelavdetfeiler.Shneidermann[Shn92]
skriveratbrukerefortmistertroenp

aetsystemhvisnoefeiler.Selvenliten
unyaktighetkangibrukereenideomathelesystemeterustabilt.Etgodt
brukergrensesnittkanikkedekkeoverfeil.Dettegjelderiminstlikestorgrad
forhjelpesystemer.
Fleksibilitet. Imangesituasjonerkanbrukerenhabehovfor

an

asamme
hjelpetekstfraforskjelligestederiapplikasjonen.Itilleggkanhanhabe-
hovforytterligereforklaringerhvishanalleredeharskthjelp.Mangeulike
sprsmalkantrengesvar(se2.2.1),ogimangetilfellervilbrukerenkunne
habehovfor

askeinformasjonomrelaterteemner.

Adesignehjelpesys-
temetmedtankep

aeksibilitetunderbrukvilkunnehjelpetilmed

alse
disseogandrerelaterteproblemerforbrukeren.
Fleksibilitet,iformavuliketilgangsveiertilinformasjonen,kanbyggesinni
hjelpesystemenepaeremater.Hyperteksterenmetodesomgjratbruk-
erekanvelgeemneordientekst,ogf

amerinformasjonomdisse.Indekser
kanbrukes,gjernesammenmedhypertekst,slikatbrukereenkeltoggreit
kanletesegfremtilemnersomeravinteresse.Sprresystemer,gjerne
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medmuligheterforakritisereetalleredeforeslattsvarsomiRabbitsyste-
met(seside43),erettredjealternativ.
Enannenformforeksibiliteteromhjelpesystemetogbrukerenkannrme
seghverandrepanoenmate.IHCIforskningenermangeopptattavtilpass-
bare
24
ellertilpasningsdyktigesystemer
25
.Tilpassbaresystemerersystem-
erderbrukerenkanendreoppfrselentilsystemet,menstilpasningsdyktige
systemertilpassersegp

aegetinitiativved

aobserverebrukerensoppfrsel
oghandlinger.
Fischeretal.[FLMM90]harbraktdisseuttrykkenetilhjelpesystemenegjen-
nomsinetilpassbareogtilpasningsdyktigekritikker.Enkritikkerenhjelpe-
meldingmedendelintelligensinnebygget,somkangjrebrukerenopp-
merksomp

asuboptimaleaspektervedarbeidet.Fischerssystemererba-
sertp

aenantagelseomsamarbeidmellommenneskeogdatasystemet,
dermennesketersjefen.Derforerdetuakseptabeltmedkritikkersomsta-
digkritiserernoebrukereneruenigi,ellerkritikkersomrepetererogmaser
omnoebrukerenalleredevet.
Konsistens. Konsistentehjelpesystemerkanletteoverfringavlring
fraensituasjontilenannen.Internkonsistensihjelpesystemetkanisa
m

ategjreatdeterenklere

alrenoenyttiennyhjelpesesjon.Konsis-
tensmellomhjelpesystemetogbrukergrensesnittetkanhjelpeoverfringav
lringvedatbrukerenkjennersegigjenihjelpesystemethvishankjenner
grensesnittetelleromvendt.Dermedblirhjelpesystemetellergrensenittet
enklere

abrukevednesteanledning.
Dixetal.[DFAB93,Kapittel12]harsometavsineviktigstedesignprinsipp-
erathjelpesystemermadesignesliktsomgrensesnittetforvrig.Demener
hjelpesystemerkanvrekonsistentep

a3plan:innhold,terminologiogde-
sign.
IMicrosoftWindowserdetenvisskonsistensihjelpentildeesteappli-
kasjoner,fordiWindowsinneholderethjelpeprogramsomapplikasjonene
benyttertil abyggeoppogvisehjelpeni.Brukerekjennersegdelvisigjen
ihjelpesystemetuavhengigavapplikasjon.Designbitenerkonsistent,ialle
falln

ardetgjeldermenyer,hypertextmuligheterogskriftsnitt.N

ardetgjel-
derinnholdogterminologierikkedettendvendigvistilfelle.Innholdetog
terminologienvilvreopptildesignerenavhvertenkelthjelpesystem.
Konsistenserenregel,menikkeutenunntak.JonathanGrudin[Gru89]
advarermotatdetfokusereskunp

akonsistens.Hanmeneratkonsisten-
senigrensesnittetikkem

aoverskyggedesignerensprimroppgave,nem-
ligbrukerneogderesarbeid.Desomprimrtfokusererp

akonsistenskan
blioppmuntrettil

atroatmankannnegoddesignbareved

asep

agren-
sesnittet.Dettekanmanikkeklareuten

asep

akontekstengrensesnittet
vardesigneti;nemligbrukerneogderesoppgaver.
24
Detengelskeuttrykketeradaptable.
25
Detengelskeuttrykketeradaptive
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2.3.3 Ulikedesignvalg
Initiativ. Jegfleratdeterriktig

abegynnemeddennedimensjonen,da
noenavdeandredimensjoneneavhengigertildelsavomdeterbrukeren
ellersystemetsomtarinitiativettilhjelp.Fischeretal.[FLS85]vardesom
frstdeltehjelpesystemerinniaktiveogpassive.Andreforskereharandre
navnpaaktivehjelpesystemer.CarrollogAaronsen[CA88]kallerdennety-
pensystemerforintelligenthjelp,ogFischeretal.kallerselvoftesystemene
kunnskapsbaserte[FLS85][FLMM91].
Iaktivehjelpesystemererdetsystemetselvsomtarinitiativettilenhjelpe-
sesjon.SystemetDYKeretekstremteksempelp

aetslikesystemer,oger
nevnttidligereidettekapittelet(seseksjon2.2.1,side15).Ekstremtidenne
sammenhengfordiDYKikkevetmyeomhvabrukerengjr,ellerominfor-
masjonenerinteressantforhamoverhode.Deesteaktivehjelpesystemer
harsomm

alsetting

agihjelpn

ardennerutatbrukerentrengerhjelp.Det-
tekrevermyearbeid,ogsystemenem

ainneholdemodelleravbrukereog
oppgaver,eventueltenideomhvorledesdetresultatetskalseut,foridet
heletatt

aviten

ardeskalkunnegihjelp.
Fischeretal.[FLMM90],[FLMM91]harlagetetsystemsomheterJanus.
Detteeretsystemfordesignavkjkkenlsninger,oginneholderaktiveog
passivehjelpesystemelementer.Jegvilherbeskrivedettypiskaktive,og
kommetilbaketilendelandreelementervedJanussystemetereganger
senereidettekapittelet.
IJanussystemetkanbrukereplukkekomponentersomhrerhjemmeiet
kjkken(sliksomvask,kjleskapogkomfyr)fraenforh

andsdenertpalett,
ogplasseredemslikdevilidetkjkkenetdensker

adesigne.Deterlov
til

aytterundtp

atingunderveis,ogdettegjresenkelt

agreitved

ata
takiobjektetmedmusa,ogsettedetnedigjendermannskerdet.Hver
gangbrukerenslipperetobjektsjekkerJanusometsettmedpredenerte
reglerertilfredstilt.Hvisenellerereavregleneikketilfredstilles,presente-
resmeldingerforbrukerensomfortellerhvasomerfeil.Dissemeldingene
kansisliketingsom\Komfyrenerfornrmedren"eller\Determerenn
8metersavstandiarbeidstriangeletmellomkomfyren,kjleskapetogvas-
ken".P

adennem

atenerdetalts

aatsystemettarinitiativettil

agibrukeren
hjelp.
Deterfaeksemplerpaaktivehjelpesystemersomeruteipraktiskbruk.Ak-
tivehjelpesystemerkreversomregels

astoreressurser

autvikle,ogs

apass
myemaskinkraftforakjre,atdeforelpigistorgradkunnnesismatest-
systemerp

aforskningslaboratorier.
N

ardetgjelderpassivehjelpesystemer,erdetbrukerensomtarinitiativet,
ogberomhjelp.Hjelpesystemeterpassivt,ogkanikketriggespanoen
m

atesliktilfelletvarmeddeaktivehjelpesystemene.Deestetyperhjelpe
oginformasjonssystemervikjennererpassive.Onlinedokumentasjon,kon-
tekstsensitivhjelp,referansehjelp,interaktiveopplringssystemerogfor-
skjelligeformerforkommandoassistanseerstortsettalltidpassiveformer
forhjelp,derbrukerem

atainitiativettilhjelpesesjonen.
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Figur2.9:Feilmeldingsomoppstodunderforskp

a

alageengraf i
MicrosoftPowerpoint forMacintosh.Erfeilmeldingennoesystemet tok
initiativet til,ellerkommerdensomendirektekonsekvensavbrukers
handling?
Smith[Smi94]drarennydimensjonforinitiativinnibildetisinoppdeling.
Fischersinitiativhandleromn

arhjelppresenteres,mensSmithskriverom
initiativb

aden

ardetgjeldern

arhjelpenpresenteres,menogs

an

ardetgjel-
derhvasompresenteres.Herhandlerdetimidlertidikkeomkunnskaps-
basertesystemer,menmeromentekniskinndelingbasertp

asystemets
kunnskapomsegselv.Hanskillerhjelpenitrekategorier:
 Automatiskhjelp.Applikasjonentarinitiativettilhvasomskalpresen-
teres,ognardetskalpresenteres.Eks.feilmeldingero.l.
 Halvautomatiskhjelp.Applikasjonenbestemmerhvilkenhjelpsomskal
presenteresavhengigavkontekst.Brukerenbestemmern

arhanvilha
hjelp,ogfardadenhjelpensystemetharbestemt.(Typiskkontekst-
sensitivhjelp).
 Manuellhjelp.Brukerenbestemmerb

adehvaogn

ar.Eks.oppslagi
hjelpesystemetforaleteetterspesielleemner.
Skilletmellomaktiveogpassivehjelpesystemerkanimidlertidoftevre
uklart.Etinteraktivtopplringsprogramsomstartesautomatiskfrstegang
vibrukerenapplikasjonvilvreaktivt.Andreting,sliksomdialogbokser
medfeilmeldingerellersprsmalombekreftelseravoperasjonerpasser
ikkeheltinnhverkenideneneellerdenandrekategorien.Deteretdeni-
sjonssprsm

alomhvemsomtokinitiativet(segur2.9).
Paenmateerdetoftebrukerensomtarinitiativettilfeilmeldingengjennom
dehandlingenehanutfrtefrhankkfeilmeldingenellerbekreftelsen.
P

adenannensidekanmanlikegodtsiatdetvarsystemetsomtokini-
tiativet.Brukerbaikkeomnoenfeilmelding,menkkmeldingenpresentert
likevel.Smithharvalgt

atolkeifeilmeldingersomautomatiskhjelpisin
grupperingovenfor.Jegvilselvsiatstortsetterfeilmeldingerpassivhjelp,
hvisdeidetheletattgirinformasjon.Dettefordidekommersomenkonsek-
vensavbrukerenshandlinger.Feilmeldingerliggerilikeveligrenselandet,
fordibrukerenbaikkeom

af

ainformasjonen.
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Kontekst. Kearsley[Kea88]skillermellomstatiskogdynamiskhjelp.Sta-
tiskhjelperuavhengigavkontekstendenblekaltoppi.Dettypiskeeksem-
pelerhjelpesystemerderbrukerfrstm

astartesystemetforderetter

aske
segframtildeninformasjonenhannskerp

aegenh

and.
Etannettypiskeksempelp

astatiskhjelpvilvreonlinedokumentasjon.
Detnnesimidlertiddeltemeningeromonlinedokumentasjonkankarakte-
riseressomhjelpellerikke.Inoentilfellervildokumentasjonenhahypertext
ogskemuligheter,ogvikanvanskeligsiatdetikkeerethjelpesystem.I
andretilfellereronlinedokumentasjonikkemerennenmanualsomtilfeld-
igvisliggerp

adisk,istedetfor

avrebundetsammenmellomtopermer.
Dynamiskhjelpderimotkanentenvrekontekstsensitivtellerdialogbaserti
g.Kearsley.Athjelpesystemeterkontekstsensitivtvilsiatdetanernoeom
situasjonenbrukerenbennersegitilenhvertid.Denmestimplementerte
formenforkontekstsensitiviteterdensomvethvoriprogrammetbrukeren
bennersegforyeblikket.Dettekallesgjerneskjermkonteksten.Hvisbru-
kerenstarilvelgerenatrykkerhjelpfarhanforklartnoeomhvadeulike
interaksjonsobjekteneilvelgerengjr,ellerkanskjef

arhanenoppskriftp

a
hvordanhanskalvelgeenl.
Detteerimidlertidennoebegrensetformforkontekstsensitivitet.Kontekst-
entiletsystemvilvredetsbrukereogoppgaverdetskalsttte,f.eks.hvor
erfarenbrukerer,omhangjrenfeilellergjrnoeriktig,hvorlengedeter
sidensistgangbrukerensktehjelp,ogf.eks.hvorvanskeligoppgavenhan
holderpamederautfre.Kontekstsensitivitetblirdermedatahensyntil
faktorenerundtakkuratdetbrukerenholderp

amedforyeblikket.Detteer
detvanskeligaimplementereiapplikasjonen.Kunnskapsrepresentasjon,
brukerogoppgavemodelleringerteknikkersombehvesfor

af

atildette.

A
diskuteredisseteknikkeneg

arimidlertidutenfordetdettekapittelethandler
om.
Dedialogbasertehjelpesystemenegirsvarp

aeksplisittebrukersprsm

al.
Systemetengasjereroftebrukereniendialogforanneutakkurathvilken
hjelpbrukerentrenger.
O'Malley[O'M86]beskriverRabbitsystemet.Detteeretsystemsomlar
brukerennneframtildeninformasjonenhaneruteettervedaomformu-
lereeksempler.P

astarteninitieressystemetkanskjemed\Finnenmaskin
lagetavIBMellerCompaq,somhartekstbasertskjerm,ogIntelprosessor".
Brukerenkanderetterg

ainnogendre\IBM"til\Commodore",\tekstbasert"
til\grask"og\Intel"til\Motorola"ved

avelgeframenyer.Underprosess-
envisessvareneietegetvindu.Initieltst

arkanskjeflgendeforslaglistet:
IBMXT,IBMAT.Etteratbrukerenharkritisertallevalgenekommerkanskje
\CommodoreAmiga"opppaskjermen.
Mulighet. Allesystemerkanpekepaproblemer,eksempelvisvedavise
feilmeldinger(Segur2.10).Noensystemerkanogs

ahjelpetilmed

alse
problemet,f.eks.ved

afortellebrukerenhvilkenkommandosombrbrukes,
istedetfor

abarefortelleatdethangjordevarfeil(Segur2.11).
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Figur2.10:AdobeStreamline2.2girfeilmeldinger,oghjelperp

adenm

aten
tilmedapapekeproblemer.
Figur2.11:MosaicNetscape0.9blokalisererproblemet,ogi tillegggir
programmetdeginformasjonfor

alsedet.
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JanussystemettilFischeretal.[FLMM91]bleomtaltidenneseksjonen
under\Initiativ"p

aside41.Dettesystemeterlsningsgenererende,ogeri
storgradeteksempeltiletterflgelse.Januskritisererlpendedekjkken-
lsningeneenbrukerdesigner.Determuligatbrukerenikkeforst

arenav
reglenehanharbrutt(Determerenn8metersavstandiarbeidstriangelet
mellomkomfyren,kjleskapetogvasken),ellerdetkanvreathanikke
forst

arrasjonaletsomliggertilgrunnforenregel(Komfyrenerfornrme
dren).IsliketilfellergirJanusbrukerenmulighetentil againniendia-
logmedsystemetforbedre

aforst

ahvorforregelenerviktig,oghvordan
problemetkanlses.
Buxtonetal.[BFS92]erogs

aopptattavproblemstillingenmed

annepro-
blemerog

agenererelsninger.Deharirritertsegoveratbrukereofteblir
staendesomenbuffermellomapplikasjonenoghjelpesystemet.Brukerne
m

aoftehuskeinformasjonfrahjelpesystemet,fors

a

autfredisseinst-
ruksjoneneiapplikasjonen.DerforharBuxtonet.al.lagethjelpesystemet
Codedocs.Herkanhjelpesystemetselvutfreinstruksjonenedetbeskriver,
instansiertvedatbrukerentrykkerenknapp.Applikasjonenmottarinstruk-
serfrahjelpesystemet,somdenderetterutfrer.Brukerenslipper

avre
\monkeyinthemiddle".
Dettereiserselvflgeligendelsprsmal.Hvahvisbrukerennskeralre
noe?Hvordanvildaetsystemsomselvutfrerinstruksjonenepasseinn?
ApplehariSystem7.5operativsystemetforMacintoshlagtinnetrelativt
avanserthjelpesystem.Dettesystemettegnerrderingerrundtdeinterak-
sjonsobjektersombrukerenskaltrykkep

a,slikatdeterenkelt

asehva
hjelpesystemetmenerbrukerskalutfre.Detliggermuligheterfor

af

asys-
temetselvtil

autfrekommandoenevedhjelpavscriptspr

aketApplescript,
ogAppleharlagtmednoensmasnuttersomeksempler.Imidlertidharde
ikkevilletleggedetinnsomstandardp

aallefunksjoner.Jegvilantaat
designrasjonaletfordennebeslutningeneratenavfunksjonenetilethjel-
pesystemer

afremmelring.Selvflgeligvilbrukerenkunnelrenoeav
aleseinstruksjonenepaskjermen,ogderetterfasystemettilautfredem,
menmanlrerantageliglangtmerav

agjredetselv.Deteriallefalltilfelle
medtilsvarendeforsksomergjortiforskninginnenkognitivpsykologi(Se
f.eks.[EH89,side106]).
Tilbakemelding.
Badcommandorlename.Gostandinthecorner.
Fischeret.al[FLMM90]klassisererassistansep

abakgrunnavhvordan
systemetgirfeedback.Noensystemergirnegativfeedback,mensandre
girpositiv.
Negativtilbakemeldingernarbrukerefortellesomsuboptimaloppfrsel,
slikatdekanunng

adetteifremtiden.Positivfeedbackgissomrosellerp

a-
skjnnelsern

arsystemetkjennerigjenriktigellerlovendeoppfrsel.Fischer
etalmeneratpositivfeedbackvilkunnevirkemotiverendep

abrukereb

ade
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underopplringogutfrelse.Iutfrelsesoppgaverkanpositivkritikksrge
foratbrukerenfortsetter

abrukesystemetp

adenobservertem

aten.Under
opplringvilpositivkritikkvremedp

a

afremmelringved

aoppmuntre
brukeretil

afortsettemeddeinteraksjonenesystemetoppfattersomposi-
tive.
SystemetJanus,sombleomtaltpaside41,inneholdertomenyvalgsomlar
brukeref

akritikkp

asittkjkkendesign.Detenegirnegativkritikk,ogheter
\Critiqueall",detandregirpositivkritikkogheter\Praiseall".
Deterikkesaoftemanoppleverpositivfeedbackunderbrukavdatamaski-
ner.Deapplikasjonenesomerbestp

adennetypentilbakemeldingerofte
spillogunderholdningssoftware.Heropplevermanimidlertidmyepositiv
feedbackiformavbeskjederavtypen\Bra!Dufullfrteniv

aet!",penebil-
derhvisnoegjresriktig,ellerlydeffekterogsangersomindikereraten
delavspilletvarfullfrtp

atilfredstillendem

ate.Kanskjegjresdettefor

a
motiverespillernetil

afortsette?Imangetilfellevildaspillprodusenteneha
lykkesidette.Dataspillerkanskjedenenesteformenforprogramvaresom
brukeskunforsinegenskyld.Imangetilfellerfengslerdemenneskenesom
brukerdem,slikatdeglemmerbadetidogsted,ogkansittesomklistrettil
skjermenitimevis.
Somregelerimidlertidtilbakemeldingnegativellernytral.Negativemel-
dingerfarergjerneavtypen\Duhargjortenfeil..."eller\Error:Nodiskin
drive".Dethandleromspr

akbruk,oginegativefeilmeldingerkandetofte
seutsomombrukerengjordeenfeil,ogatdeterviktigforsystemetafor-
deleskyld.Negativtilbakemeldingkangjernevreinformativ,brukerenf

ar
informasjonhankanbyggevidrepa.Detteimotsetningtilfeilmeldingerslik
som\Detharoppst

attenfeilavtype-34",\Stackoverow"o.l.Ogs

adisse
meldingeneinneholderinformasjon,menidissetilfellenem

adusomregel
hakunnskaperfor

akunnetolkefeilmeldingen.
Nytraltladetinformasjonersomregelinformativ.Detervanlig

a

avre
nytraliformenhvismanvilgiinformasjonsommannskeratnoenskal
tro,ogeventuelthandleetter.Informasjonenblirmerobjektivhvisdenikke
erladetmedpositiveellernegativeord.Ietumiddelbartbrukbartsystemtror
jegennytralspr

akdraktvilvre

aforetrekkefordijegnsker

agikortfattet
informasjonsomenkeltskalkunneleses,forst

as,ogbrukes.
Presentasjon. Underoverskrifteninitiativ,skrevjegomdenaktiveogpas-
sivetilnrmingsmatenapresenterehjelppa.Kearsley[Kea88]sieratbruk-
ereoppleveroftesysteminitierthjelpsomavbrytende,ogforetrekker

aspr-
reomhjelpselv.AllikevelerdettilfellerderKearsleymenersysteminitiert
hjelper

aforetrekke,f.eks.iforbindelsemednybegynneresomharbehov
for

aforbedresinbrukavsystemet.
Problemetmedavbrytelseneopplevesallikevelsomrelativtstort.Kearsley
anbefalermuligheterfor

abestemmeihvilkengraddenskeraktivhjelp.
Enpassendegraderingkaneks.vrer

adgivende,\Obs!"ogadvarsler.Han
menerogs

aatdetbrvremulig

askrudenaktivehjelpenheltav.Det
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erogsamuligmedenblandingavbrukerogsysteminitierthjelpvedat
meldingeravenvissprioritetautomatiskvises,mensmeldingeravlavere
prioritetkunvisesn

arbrukerenspromhjelp.
Forbadeaktiveogpassivehjelpesystemergjeldersprsmaletomhvorpa
skjermenhjelpenskalpresenteres.Borenstein[Bor85]skriveratdenenk-
leste,ogvanligste,matenera\kaste"hjelpeninnpaskjermenutenatenke
p

ahvasomstoderfrafr.Den

apenlyseulempenmeddennemetodener
atkontekstenkanforsvinne.Brukerglemmerhvahanholdtp

amed.
Detererealternativematerapresenterehjelpenpa,ogsamtidiglabru-
kerenbliikonteksten.Borensteinforesl

arhjelpogapplikasjoniforskjellige
vinduer,ellerp

ahvertsittomr

adeavskjermen-f.eks.hjelpverstogap-
plikasjonennederst.BorensteinsActivistdelerskjermeni3deler,medulik
hjelpidetoverste,ogbrukersoppgaveidetnederste.Ulempenmedopp-
delingavskjermeratbrukeref

armindreate

ajobbep

a,mendettekan
btesp

amedstrreskjermerogbedreskjermopplsning.
Mankangodttenkesegsamplettalesomenpresentasjonsformforhjelp.
Dermedvildetkunnegishjelputenhverken

aavgiskjermplass,eller

ata
brukerenvekkfrakonteksten,menmedenslikformforhjelpreisessikkert
andresprsm

aligjen.F.eks.vil jegtroatsamplettalekanvirkeganske
forstyrrendeiendelsammenhenger.
Samplettaleeringenvanligpresentasjonsform.Desomermestibruker
tekst,eksemplerogdemonstrasjoner:
 Teksterskrevnebeskjedersommalesesogforstasavbrukeren.Det
erviktig

alagetekstenes

alesbaresommulig.AaronMarcus[Mar92]
presentererisinbokendelkriterierfordesignavelektroniskedo-
kumenterogbrukergrensesnitt.Noenavdesomomhandlertekster
flgende:
{Tekstomr

adertrengerplassrundtseg.
{Brukkun1familiemedskrifter.Variermedmaks3forskjellige
strrelserogtoforskjelligestiler.
{Vrklaroverdeulikesignaleffektenefargergir.
 Eksemplererreelleellerforenkledebiteravapplikasjonensombrukes
for

aillustrereeteksempel.
 Demonstrasjonerlederbrukerengjennomenrekkeskrittsomviser
hvordanmanskalgjennomfreenoppgave.
Kearsley[Kea88]adressererproblemetmedhjelpevinduersomerforsm

a
til aviseall informasjoneninni.Isliketilfellererdetmuliga\page"eller
\scrolle"for

asedeninformasjonensomliggerutenforhjelpevinduet.Det-
teblirimidlertidmerkognitivtbelastende

alese,s

aKearsleyanbefalerat
hjelpeteksteneskriveskorteslikatalltekstenf

arplassietvindu.
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Utvidbarhet Kearsley[Kea88]menerdeterviktigagibrukerenmulighe-
tentil

aendrehjelpetekster,b

adefordibrukerenkanforst

akomponenteri
applikasjonen/domeneomr

adetforskjelligfrahjelpetekstforfatteren,ogfordi
spesiellekongurasjoneravetsystemkantrengeulikehjelpetekster.
Selteet.al.[SSM
+
92]framheverviktighetenavkonstruktivonlinehjelp.M

a-
letmedkonstruktivhjelperatbrukereskalkunnenneutogkonstruere
mensdeholderp

amedhjelpen.P

adennem

atenbyggeshjelpesystemet
stadigopp.Nyinformasjon,nyeperspektiveroglsningsm

aterleggesinn
somnyedeleravetstadigvoksendehjelpesystem.
Deterereproblemerrundtutvidbarehjelpesystemer.Selteet.al.advarer
selvmotatdetbrukesformyetidihjelpesystemet,ogdermedforlitetidp

a
oppgavenebrukerneegentligskalutfre.
Kearsleyretteroppmerksomhetenmotsituasjonerderbrukereendreren
hjelpemeldingsomiutgangspunktetvarriktig,ogpadennematenlegger
innvilledendeellerfeilinformasjonihjelpesystemet.Problemetforsterkes
ytterligerehvisendringenskjerieterbrukersystem.Hanmeneratenls-
ningerkun

alabrukereleggetil informasjon,ogikkelademf

alovtil

a
redigereeksisterendehjelpetekster.
Ettredjeproblemerhvasomskjernardetkommerennyversjonmedhjel-
petekster,gjerneiforbindelsemedennyreleaseavprogramvaren.Hva
skjerdameddeninformasjonenbrukerneharlagtinn?

Autfreenoppgaveelleralreomsystemet. Iseksjonenomm

alog
oppgaver(seksjon2.2.3side33)nevnesdetatbrukerekanhamaloma
utfreenoppgaveeller

alreomsystemet.Detteersomregeltom

alsom
ikkesalettlarsegforene.Vihuskerpastandeneomatbrukerenskera
utfreenjobb,ogkunnsker

alredetsomtrengsfor

agjrejobben
skikkelig.Noenprverimidlertidalagehjelpesystemerforasttteoppom
b

adelringogutfrelse.
Fischeretal.[FLMM90]skriveromkritikker.Enkritikkerenregelsomkan
kritisereelleroppmuntrebrukerevedapapekeaspektervedderesinte-
raksjonmedsystemet.Fischermeneratkritikkerm

akonstrueresulikthvis
deskalsttteoppomutfrelseellerlring.Enkritikksomharsommala
sttteutfrelseskalforske

ahjelpebrukerentil

agjennomfreoppgaven
p

aminstmuligtidogmedminstmuligbrukavressurser.Lringerbareet
biproduktavdissekritikkene.
Kritikkersomerdesignetfor

astttelringbrderimotgimyeoggrundig
informasjonslikatbrukerekanlre,forsenere

akunnebedregjennomfr-
ingenavoppgaven.Deteri.g.Fischeretal.ogs

aviktigatlringskritikkene
virkermotiverendep

abrukeren.
FischersJanussystem(seside41)nskerakombineredetooverfornevnte
m

alene.nsketer

alrebrukerenoemensdejobber.Fischermenerhan
oppn

ardettemedsinemetoder.Kritikkenelarbrukernehakontrollen,og
forstyrrerbaren

arbrukerensprodukterellerhandlingerkanforbedres.P

a
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dennematengirkritikkenemuligheterforkombinasjonavarbeidoglring.
Lringenoppst

arsometnaturligtilleggsprodukttilproblemlsningsproses-
sen.
2.4 Prinsippersompasserforumiddelbartbrukbare
systemer
Whenallelsefails,consultthemanual.
|Opprinnelseukjent
Deestebrukereavdatamaskinererikkespesieltinteressertihvordanpro-
grammerogmaskinervirker.Denskerabenyttemaskinenesometverk-
tyfor

af

agjortjobbensin.Somsitatetovenforsier,prvermansegfram,
ogfrstnarmansitterskikkeligfast,sermanimanualerellerhandbker.
Forbrukeresomnsker

af

autfrtjobbensin,ogikkeerinteresserti

alre
myeomsystemeterdetspesieltviktigaslippeamatteslaoppihandbker
ogmanualerfordidettartid.Detersrligdetilfeldigebrukernejegvilkon-
sentreremegomher.Viskalsep

aumiddelbartbrukbaresystemer,entype
systemersomvilforske

abedremuligheteneforbrukeretil

agjennomfre
oppgaverutenatdeblirsittendefast.
2.4.1 HTML-assistent,eteksempel
Jegvileksemplisereetumiddelbartbrukbartsystemgjennomprogrammet
HTML-assistent,sominng

arsomdenpraktiskedelenavdennehovedopp-
gave.DesignogimplementasjonavHTML-assistentkommervinrmere
tilbaketilikapittel4.Prinsippenejegkommerframtilidenneseksjonener
mentsomretningslinjerforhvordanhjelpenisystemetbrdesignes.HTML-
assistentvilblimyeomtaltframoveridenneseksjonen,ogiretningslinjene
forhjelpsompresenteresviljegvekslemellomakalledethjelpforumid-
delbartbrukbaresystemeroghjelpforHTML-assistent.
OppgavensomutfresiHTML-assistenter

askriveHTMLdokumenterfor
publiseringpaWorldWideWeb.HTMLerenforkortelseforHyperTextMar-
kupLanguage,ogeretdokumentbeskrivelsesspr

ak.Syntaksenispr

aketer
ikkevanskelig,meninneholderfordetfrsteendelkommandoersomma
vremedforatdokumentetskalkunnegjenkjennessometHTMLdoku-
ment,ogfordetandreendelbesvergelserfor

af

atillinkertilandredoku-
menter,bilder,listero.l.Dissekommandoenevilvrevanskelige

ahuske
fragangtilganghvismanikkelagerslikedokumenterofte.
PaIprvermanafamestmuligavstudieinformasjonpublisertpaWorld
WideWeb.Dettekanvreinformasjonomkurs,informasjonfradriftsav-
delingenelleradministrasjonen,ukeoppgaver,nyttigetipsellerbibliotekets
tjenester.Mangestudenterpublisererogs

aegnehjemmesider.Fellesfor
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myeavdenneinformasjoneneratdenmaoppdateresmedjevnemellom-
rom,f.eks.hvertsemester.Iblantlagermanogs

anyedokumenter.Hver
brukervilsomregelhanoenf

adokumenter

avedlikeholdeellerlageen
gangiblant,ogmedens

asporadiskkontaktmedHTMLspr

aketerdetlett

askjnneatsyntaksdetaljerlettkang

aiglemmebokenfragangtilgang.
Idealetforetumiddelbartbrukbartsystemeratbrukerensettersegned
utennoenformfor,ellermedminimalopplring,utfrerjobbenproblemfritt,
ogforlatersystemetigjen,for

atafattp

anyeoppgaver.Detteeretideal,
ogkanskjeikkeenkelt

af

atil ipraksis,menvilallikevelvreetm

alfor
HTML-assistent.Systemetvilsttteoppombrukeresm

alomutfrelse,og
eventuelllringbrukerenoppn

aransessomenbieffekt.
2.4.2 Hjelpforumiddelbartbrukbaresystemer
Jomindrehjelpenmannkanbergesegmed,dessbedre!
|BjrnstjerneBjrnson,Geograogkjrlighet
Iumiddelbartbrukbaresystemererdetekstremtviktigatbrukeref

arden
informasjonendetrengerp

adettidspunktetdetrengerden.Detvilstride
motselveideenmeddennetypensystemeratbrukeremaslitemedanne
informasjonomtingdeikkeforst

ar.Dermedvilvihabehovforvisseakti-
vemekanismerihjelpesystemet.Samtidigkrevesdetatsystemeterenkelt
ogintuitivtibrukfordidetskalkunnebrukesutennoenformforopplr-
ing.Detvilvrenskeligomdetikkenneselementerigrensesnittetsom
eruforst

aelige,mendetteerumuligb

adefordibrukereerforskjellige,for-
didesignereogbrukerekanskjeikkealltidpratersammespr

ak,ogfordiat
kompleksitetenioppgavensomskalgjennomfreskankreveatnoentek-
nisketermerm

abenyttes.Dermedm

avisrgeforatsystemetkanforklare
hvaelementeneigrensesnittetog,s

alangtdetlarseggjre,ogs

aelemen-
teneidomenetbetyr.
Detvildetvreviktig

af

avisualisertdenviktigstehjelpeinformasjonendi-
rekteibrukergrensesnittet.JegnevntetidligereSenlayogStrablerunder-
skelsefra1987(se2.2.3p

aside28),derdehaddelogget52000hjel-
peannropsomvargjortiIBM'sCMSsystem.Eninteressanttingidenne
sammenhengeratdefantutat90%avhjelpeannropeneadresserte10%
avinformasjonen[PRS
+
94,Kapittel15].BrukerneavIBMCMSsystemet
antokatdenneinformasjonenvarmegetviktigforderesvidereomgangmed
systemet
26
.
Kanmanklareanneutavhvilke10%avinformasjonensombliranropt
i90%avtilfellene,trorjegmedfordelatdennekanvisualiseresdirektei
brukergrensesnittettiletumiddelbartbrukbartsystem.Determuligahaet
egethjelpevinduoppekonstant.Informasjonenidettevinduetbrvrep

a
26
Deterikkesikkertatinformasjonenfaktiskvarsaviktigforbrukerne.Detvivetutfra
underskelseneratbrukerneantokatdenneinformasjonenvarviktig,ogdermedkalte
denopps

apassmyehyppigereennanneninformasjon.
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enlignendeformsomdenvinneriCarrollsMinimalManual[CSKFMR88].
Minimalmanualbeskriververstveldigkorthvahjelpenhandlerom,oggir
derettersvarp

asprsm

alavtypen\Hvordangjrjegdette?".Deterviktigi
MinimalManual

apresentereinformasjonenkortfattet.IHTML-assistentvil
innholdetivinduetendresutfrakontekstenbrukerenbennersegi.Jegvil
flger

adettilCarrollom

apresentereinformasjonenkortogp

aoppskrifts-
form.Detteerspesieltviktign

ardetermentathjelpenskalpresenteres
aktivtietvindusomheletidenerapent.Jegtrordettekanminskefarenfor
atvinduetoppfattessometirriterendeelementmedstadigskiftendeinnhold
somyrforbi.
Deterviktig

atenkep

adetoverordnedeprinsippetomenkelhether.For

abrukehjelpesystemerbrdetgenereltkrevesf

aforkunnskaper,meniet
systemsomharsomforutsetningatbrukerenikkeskalbehveopplring,
elleriallefallminstmuligopplring,m

ahjelpesystemetvreekstremten-
kelt.Samtidigbrkvalitetenpatekstenprioriteres.Detgjelderafatekstene
korte,menallikevelpresise,ogforklarendenoktilatbrukerenskjnnerhva
somskalgjres.Detvilogsavreviktigatallehjelpeskjembilderdesignes
konsistentb

aden

ardetgjelderdesignogterminologi.Jegtenkermeginfor-
masjonenihjelpevinduetsomenlisteavoperasjonerbrukerenm

aigjennom
for

afullfreendeloppgave(segur2.12).Detbrg

aklartframhvorde
ulikeoperasjoneneskalutfres.Dettekanmanf

atilved

ainkludereengur
avbrukergrensesnittet,ogpekep

adestedenedeforskjelligeoperasjonene
skalutfres,entenmedpilerellernummerering.Ved

apresenterekontekst-
sensitive\oppskrifter"kontinuerligpaenkortfattetmate,nskerjegaminne
brukernep

asyntaksogdetaljeribrukergrensesnittet,somdekanskjehar
glemt.
Detkantiltidervrebehovformerinformasjon.Noengangerkanbruker-
enhaproblemermed

askjnnehvadesignerenharment.Smiths[Smi94]
progressivetillukning(se2.2.1paside17)eretprinsippsomkanpassebra
forhjelpeniumiddelbartbrukbaresystemer.Vedrepeterendetrykkp

aen
\Mer"knappkanmangibrukerenmulighetentilafaytterligereinformasjon,
somg

argradvisoverfra

aforklarehvordantil

aforklarehvorfor.Dettegjr
atbrukerenkanf

aenbedreforst

aelseavhvordandesignerenhartenkt,
samtidigsomdesomharbehovfordetkanforst

ameravprogrammetog
domenet.Prioriteringenavgjennomfringst

arvedlag.Deestevilikkeha
behovfor

atrykke\Mer"knappen.
\Hvaer?"-sprsm

alm

aogs

aadresseresavethjelpesystemforumiddel-
bartbrukbaresystemer.IetsystemforproduksjonavHTMLdokumenter,
vildeteksisteremangeordoguttrykksomtrengerforklaringer.IereHTML
editorerjegharsett(f.eks.HotMetalogHTMLassist)brukesoftesyntaks-
detaljerfraHTMLsombenevnelsep

aknapperellermenyvalg.Knappene
kandahete\AHREF="eller\UL".Detteerkanhendeenfornuftigstrategi
forekspertbrukere,menfornybegynnereellertilfeldigebrukereerdethap-
lst.Detgjelder

ahevesegoversyntaksen,ogprve

abrukeetklartog
enkeltsprak.Likevelerdetikketilaunngaatnoenbrukerekanhaproblem-
ermed

aforst

ameningentilknapperellermenyvalg.Selvforklarendeikoner
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Figur2.12:Slikkanjegtenkemegatbrukerenkanf

apresenterthjelpi
HTML-assistent.Hjelpenerpaoppskriftsform,ogbrukerenkansehvorhan
skalutfredeulikeoperasjonene.Determulig

atrykkeen\Mer"knappfor

af

abakgrunnsinformasjon
ervanskelige

alagen

ardetennsker

avisualisereerordellerbegreper
som\Tittel"\Pekertiletannetdokument",\Predenerttekst"ellerlignende.
Isliketilfellerm

amanofteskrivetekstp

aknappene,menhellerikkedet
eralltidlikelett.Designerenm

aoftevelgemellomerealternativer:\Pre-
denerttekst",\Kildekode",\Uformaterttekst"ellerkanskje\Ratekst"kan
beskriveenogsammeting.Mankanvreganskesikkerp

aatuansetthvil-
ketavdissebegrepenesomblirvalgt,vilnoenbrukerehaproblemermed

aforst

adet.Dettegjelderogs

ahvisdesignerenhaddefunnetetikonhan
syntesvaregnet.Derforerdetenndvendighetatbrukereharmulighet
til

af

aenforklaringp

ahvaenknappellermenyvalgegentligbetyr.\Hva
er?"-hjelpenkanpresenteresp

asammem

atesomboblehjelpentilApple
(segur2.5)ellersomsm

atekstmerkelappersomvisesvedsidenavinte-
raksjonsobjektene.
Enannenformfor\Hvaer?"-sprsmaler\Hvakanjegbrukedetteprog-
rammettil?"Dettebesvaresenkeltvedatprogrammetpresenterersegselv
n

ardetstartesopp.HTML-assistenterkunmentsometmidlertidigverkty
for

atesteuthvordanumiddelbartbrukbaresystemerkandesignes.Der-
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forblirdetikkeviktigaadressereproblemetmedhvordanbrukereskalfa
kjennskaptilatetsliktprogrameksisterer.Haddeimidlertiddettevrtviktig
kunnevieks.gjredetved

abeskrivedetinewsgrupperellerandrefora,
samthaenlinktildetp

aeks.Ishjemmesider.
\Hvaom?"-og\Hvaerforskjellenp

a?"-sprsm

alkanadresseresvedatbru-
kerheletidenkansehvordanHTMLdokumentetvilbliseendeutforleseren,
f.eksved

asendedokumentetovertilMosaicellerenannenHTML-viser
27
somst

aroppep

askjermen,ogkontinuerligviserdetforelpigeresultatet.
Forfatterneavdokumentenekanp

adennem

atenprvesegframmedfor-
skjelligedokumentdesign,ogkanf

aprvdutbeggetypersprsm

alved

a
redigerelittp

adokumentet.
\Hvorgjordejegfeil?"-sprsm

alvilikkebliforsktbesvartiHTML-assistent.
Istedetvileditorenbliforsktdesignetp

aenslikm

ateatsprsm

alenefor-
h

apentligvisaldrikommeropp.Ved

abaretillatebrukeren

askriveinntekst,
ogaldrilahamskrivesyntaksdetaljene,minimaliserervisjanseneforatfeil
kanoppsta.Jegtrordetteeretveldigviktigprinsippforumiddelbartbruk-
baresystemer.Hvisviminimalisererbrukerensmulighetentil

agjrefeil,
vilbrukerenslippeabrukemyetidifeilskingsprosessersliksomCarroll
ogCarrithers[CC84]beskriver.Itilleggvildetsttteoppomm

aletmed
gjennomfringframforlring.
HvisdeterskrevetHTMLkommandoerdirekteiteksten,erdetensmalsak

asjekkedetterettetteratdeterskrevetinn,oggjrebrukerenoppmerksom
pafeilen.Ibildetderbrukerelagerforbindelsertilandredokumenter,kan
manlabrukerenklikkesegfremivisningsverktyetfremfor

am

atteskri-
veinnadressenmanuelt.Detkanimidlertidvrelurtahamulighetentil a
skriveinnforbindelsenemanuelt.Imangetilfellervildetteg

alangtraske-
re,ogdeterderforenfordelforoppgavegjennomfringen.Hvisbrukeren
deretterprverutenforbindelse,ogikkef

arkontaktoppst

ardetimidlertid
etproblem,da

arsakentildettekanvretodelt:Entenharbrukerenskre-
vetfeiladresse,ellerdeterkommunikasjonsproblemer.\Hvorforerdette
feil?"-sprsm

alkanbesvaresved

alabrukerenf

avitehvahangjordefeil
dahantastetinnHTMLsyntaksitekststrengenesine,ogvedaforklare
hvilkegrunnersomeksistererforatadressenikkekunneaksesseres.For
ahindrefeilskingsprosesservilimidlertiddisseforklaringenepresenteres
medengangfeileneoppst

ar.Samtidigkanmulighetenetil

aklikkesegfrem
tildokumenteneforhindreatslikefeiloppstar.
Omnavigasjonssprsmalet\Hvorerjeg?"dukkeroppvilvreavhengigav
struktureneihjelpesystemet.Ivinduetomtalttidligerevildetikkenneshy-
pertextelementer.Detteforahindrebrukereiabevegesegformyeihjel-
pesystemet,applikasjonenskaldesignesforgjennomfringavoppgaven
frstogfremst.Hvisderimotbrukerentrykker\Mer"knappenvildeteksis-
terehypertextelementer,ogbrukerenkandermedbli\lostinhyperspace".
27
EnHTML-viserkallesgjerneenHTMLbrowserp

aengelsk.Detteerprogramvarensom
benyttesforaleseogbevegesegrundtidokumentenepaWorldWideWeb.Netscapeer
detmestbrukteavdisseprogrammene.Andreprogrammermedsammefunksjonaliteter
f.eks.Mosaic,AirMosaicogCello.Seforvrigbeskrivelseniseksjon1.6.
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Determuligheterforakommetilbaketilstartpunktetvedatbrukerentrykker
medmusaetellerannetstedihovedvinduet,dasrgernemligkontekstsen-
sitivitetenforathjelppresenteresomdethantrykketp

a.Determuligdeti
tilleggm

aleggesinnandrenavigasjonshjelpemidlerdirekteihjelpevinduet.
Enindeksertmenykanvreetmetode,mulighetertil

ablatilbakekanvre
enannen.
Prinsippetomtilgjengelighetvilbli ivaretattvedatvinduet(segur2.12)
derhjelpenpresenteresalltider

apent,samtidigsomdetermeningenat
hjelpeinformasjonensompresenteresidetflgerkontekstenbrukerener
i.Likevelkandetvrebehovforandreformerforhjelpienslikoppgave
somHTML-assistentskalforske

astttegjennomfringenav.Prinsippet
omkompletthetsierathjelpenskaldekkeb

adeapplikasjonsomr

adetog
oppgavedomenetfulltut.
Applikasjonsomr

adetvilistorgradblidekketgjennomhjelpevinduetnevnt
tidligere.Hjelpevinduetviserkontekstsensitivhjelp,ogdetkanbliensperre
forbrukerenhvisdetteerdenenesteaksessmekanismen(se2.3.2paside
37).Derforvildetvreviktigatbrukerehartilgangtilhjelpesystemetogs

a
fraenmeny,derdekanslaopppaforskjelligeord,velgeuliketemaer,eller
blaseggjennominformasjonen.Jegnsker

abenyttedensammeinfor-
masjonenbadefradettidligereomtaltevinduetogfradennemenyen,og
dermedblirdetviktig

aflgeprinsippetomeksibilitet,slikatinformasjonen
blirlikeforst

aeliguansetthvordenaksesseresfra.Dettetrorjegermulig

a
f

atilved

adesignehver\skjermfullhjelp"p

aenslikm

ateatdengirmening
selvomdenst

aralene.
Foradekkeoppgavedomenetvildetvrendvendigmedytterligerein-
formasjon.Etstortproblemhereratviikkevethvilkeoppgaverbrukeren
nsker

agjennomfre.DokumenteriWorldWideWebbenyttestilaltfra

a
presentereinformasjonometinformatikkurstil

abrukessomsprreskje-
maerellersombrukergrensesnitttilannenprogramvare.IHTML-assistent
m

ajegderfortaetvalg,ogdenererhervedoppgavedomenetsomdet

a
produserehjemmesiderforstudenterp

aI.Enhjemmesideeretellerere
dokumentersombeskriverenperson.Slikesiderinneholdergjernelittom
fagligeaktiviteter,hobbyeroglignende.Ogs

aforetsliktoppgavedomene
vildetvrendvendigagiutfyllendehjelp.Detkanvreenidemeden
interaktivopplringsmodul,somlarnybegynneref

aenkortinnfringihvor-
danmanlagersineegnehjemmesider.Dettevilikkebrytemedmaletoma
prioritereutfrelseframforlring,selvombrukereharmulighetentil

alre
noeomhvordanhjemmesidenekanlages.Deterfulltmulig

alagedenne
interaktiveopplringsmodulenp

aenslikm

ateatdenfaktiskoppfattessom
denraskestem

aten

aproduserehjemmesiderp

a.
Itilleggkandetvrebehovforatbrukernekanhenteoppferdigden-
ertemaler.Malerkandeneresforstudentershjemmesider,obligatoriske
oppgaver,ukeoppgavero.s.v.Enslikmalsamlingkanbidratilatinstituttets
samledeproduksjonavHTMLdokumenterkanst

aframmedenmerenhet-
ligprol.Slikdeteridagerdokumentermanleserp

aWorldWideWeblite
konsistenten

ardetgjelderutforming.
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2.4Prinsippersompasserforumiddelbartbrukbaresystemer
Detvilselflgeligoppstasituasjonerderfeilmeldingererndvendige.Jeg
haralleredeomtalttotilfeller.NemligderbrukeretasterinnHTMLsyntaks
selvomdeikkeharlovtildet,ogadressenetilandredokumentersomkun-
neskrivesfeilelleratdetoppstodkommunikasjonsfeiln

ardebleprvdut.
Prinsippetommulighetsieratmankanutformefeilmeldingerp

atom

ater,
entenvedbare

ap

apekefeilen,eller

aogs

aforesl

aenlsning.Ietumid-
delbartbrukbartsystemvildetvrefornuftig

aforesl

alsninger.Enav
grunnenetildetteerCarrollogCarrithers[CC84]underskelsesomviser
atnybegynnerebrukermyetidifeilskingsprosesser.Ved

aprve

aforesl

a
enlsning,kanbrukereistorgradunngadetteproblemet,noesomerviktig
hvisetumiddelbartbrukbartsystemskalvirkeettersinhensikt.
Utvidbarhetergenereltsettikke

aanbefaleietumiddelbartbrukbartsystem.
Formyejobbingihjelpesystemetgarimotbruksnaturentilslikesystemer.
Dessutenvilmangeavbrukernehalitenkunnskapomsystemerdebenytter
sapasssjelden.Etunntakermalene.Dissebrdetvretilgangtilaendre.
Deterereprinsipperogdesignvalgjegikkeharomtalther.Prinsippersom
korrekthetogrobustheterikkenevnt.Vissterdeviktigeprinsippersomogs

a
brflgesiHTML-assistent,menjegtrordefrstkommerinniuttestings-
fasenavprogrammet.Selvflgeligm

adeliggeibakhodetp

adesigneren
underveis,menhanvetikkeomdeerblittfulgtfrsystemeterpaetalpha
ellerbetastadie.Jegharhellerikketattstillingtilomtilbakemeldingenbr
vrepositivellernegativ.Positivtilbakemeldingsttterlring,ogiumid-
delbartbrukbaresystemererikkelringnoeannetennenbieffekt.Dette
betyrikkeatalltilbakemeldingbrvrenegativiHTML-assistent.Jegvil
helleranbefaleinformativekortemeldinger,hverkenpositivtellernegativt
ladet.
Jegvilformulereflgendehypotesersomvilblitestetogevaluertikapittel
4.
H1Oppgavegjennomfringeng

arraskeremedhjelpogprogressivtilluk-
ningennuten.
H2Oppgavegjennomfringenerenkleremedhjelpogprogressivtillukning
ennuten.
Deprinsippenejeghardrftetidettedelkapitteletersentralthvishjelpskal
stttegjennomfringenavoppgaversomutfressporadisk.Hverforseg
harkriterienevistsegvellykketiandresammenhenger.Ideenesomerpre-
sentertbyggeroppenteorisomvildannegrunnlagetforhvordanhjelpen
iHTML-assistentvilblidesignet.Myegjenstarase,ogievalueringenav
HTML-assistentvildetvisesegomkriterienepasserforumiddelbartbruk-
baresystemer.
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Kapittel3
Hjelpibrukergrensesnittet
3.1 Innledning
We'rerunningoutofsuckers.
|M.Swaine
Dataindustrienskernyebrukere.Deesteinringslivetharidagde
maskinenedetrenger,ogoppgraderingssalgeneerikketilfredstillendesto-
renok.Swaine[Swa92]seratdataindustrienvendersegistrreogstrre
gradmotdetstoreogdermedfristendehjemmemarkedet.Hjemmebrukerne
harmindrepenger,mendetermangeavdem.
Swaine[Swa92]meneratdatabransjendriveretteren\technologypush"
1
modell.Heletidenkommerdetmindreograskeremaskinvare,ogdeter
produsentenesombestemmerinvensjonstaktensamthvasomproduser-
es.Ibunnoggrunnhardeestedenmaskinkraftdetrengerforalsesine
oppgaver.Likeveloverbevisesviom

aoppgradereellerkjpenye,bedre
ograskeremaskiner.Programvarekeristrrelseogfunksjonalitetitakt
medmaskinvaren,ogdetkantiltidervirkesomdeterenalliansemellom
maskinvareogprogramvareprodusenter.Folkkjpernymaskinvarefor

a
kunnekjreeksisterendeprogramvaremereffektivt,menoppgraderings-
hysterietregjererfritt,oglikeetterkommerdetennyversjonavprogramva-
ren,somersamyestrreogharsamyenyfunksjonalitetatmanertilbake
p

adetsammehastighetsniv

aetmanvarp

afrmaskinvareoppgraderingen
[PTUM93].kningenifunksjonalitetenfreroftetilatdenmenneskelige
kognitivekostnadkerdramatiski.g.Fischeretal.[FLMM90].Detblirmer
asetteseginni,ogfunksjonalitetenmagjrestilgjengeligigrensesnittet,
noesomfrertilatgrensesnittetlettblirmerkomplisert,ogofteendreti
forholdtiltidligereversjoner.Kompleksitetenbegrenserigjenbrukernei

a
drafullnytteavfunksjonaliteten.
1
Ien\technologypush"modellerdetprodusentenesombestemmerhvilkeprodukter
somblir lansert.Motsatseneren\marketpull"modell, dermarkedetvedsinekrav
bestemmerhvasomskalproduseres.
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Mulighetenesomliggeriteknologienidagblirikkebruktp.g.a.litebruker-
vennligeogbrukbare
2
grensesnitt[Lin94],ogvilantageligikkebrukesmer
ifremtidenhvisikkegrensesnitteneblirdramatiskmyeenklereibruk.Ig.
Lindgaardermangeavdeteknologiskehjelpemidleneviharidags

avans-
kelig

abrukeatfolkikkegidder

alresegmerenndetsomtrengsfor

a
tilfredstilledeumiddelbarebehov.Frstegenerasjonkjpereavhjemme-
elektronikkharblittbeskrevetsom\Theblinkingzerosgeneration",noesom
kommeravatklokkenpavideospillerealdriblirstilt,slikattallenestara
blinkerp

a00:00.Ogs

aiarbeidsliveterdetslikatmyeavfunksjonaliteteni
systemerikkebrukes.EteksperimentLindgaard[Lin94]harutfrtviserat
denfunksjonalitetenfolklrtesegvardirekterelaterttilarbeidet.Applika-
sjonerogteknologierforvanskeligealreellerabruke,ogderforerdet
liteninteressefor

alrenoeutoverdetsomkrevesijobbsituasjonen.
Denyebetingelseneiformavnyebrukerep

ahjemmemarkedet,ogkning
iprogramvarensfunksjonalitetidemertradisjonellemarkedene,stillernye
kravtilbrukergrensesnittdesignere.Marcus[Mar93]serp

adatamaskinen
sometmediumpaliklinjemedandremediasomaviser,TV,lmo.l.Ien
verdenfyltavmediasomprver

afangeoppmerksomhetenblirdetviktig

af

aframbudskapetgjennomeffektivkommunikasjon.Brukervennlighetog
synliggjringbliressensiellefaktorerhvisprogramogmaskinvaresammen
skalhasjansetil

alykkessometmedium.Swaine[Swa92]meneratbru-
kernep

ahjemmemarkedettrengergrensesnittavtypen\stickthecartridge
intheslot"-enklegrensesnittsomkreverminimaleforkunskaper

abruke.
Detvilp

amangem

aterm

attestillessammekravtilbrukergrensesnittetiet
umiddelbartbrukbartdatasystemsomtilbrukergrensesnitteneiframtidens
hjemmeelektronikkogprogramvare.Forbeggetypersystemererdetom

a
gjreakommeigangfort,samtatbrukenmavreenkel.Ietumiddelbart
brukbartdatasystemerdetproduktivitetendetfokuseresp

a.Brukernehar
faforkunskaperomapplikasjonen.Inoentilfellereroppgaversomutfres
sporadiskogs

aoppgaverderdomenekunnskapeneikkeers

astore.Dette
erf.ekstilfellevedkongurasjonavprinterdriverepaPC'erogandreopera-
tivsystemparametreforvanligebrukere.Tilfeldigebrukerensker

af

abrukt
systemettil

autfreenjobbuten

am

attelreseghvordantingvirker.
Idettekapitteletnskerjegasettefokuspahvordanbrukergrensesnittet
ietumiddelbartbrukbartsystembrdesignes.Detertotingjegnsker

a
viespesielloppmerksomhet.Frstogfremstvilkapitteletomhandlehjelpen
somliggerinnebyggetibrukergrensesnittet.Fordetandrenskerjeg

ase
p

ahvordangrensesnittetbrdesignesfor

asttteenraskoppgavegjen-
nomfringfortilfeldigebrukere.M

aleneernoks

asammenfallendeiogmed
atintuitivdesignvilkunnevreenhjelpisegselv,samtidigsomklareog
forst

aeligegrensesnittkomponenterbidrartilenraskereoppgavegjennom-
fring.
Motivasjonenertroenp

aatgrensesnittetsvisuellekomponenterkan,hvis
dedesignesintuitivtogforst

aelig,vreenhjelpisegselv,ogatdetteigjen
bedreroppgavegjennomfringen.Godegrensesnittkangivisuelleledetr

a-
2
Forendenisjonavuttrykkenebrukervennligogbrukbarseseksjon3.2p

aside59.
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deroghintogkomponentenekanselvforklarehvadebrukestil.Padenne
m

atenkanetegethjelpesystemblioverdigforendelavbrukerne.
3
Foren
somprioriterergjennomfringenframforlringkandettevreenvesentlig
faktorfor

akortenedtidendettar

autfreoppgaven.
Kapitteletersammenmedkapittel2ment

adanneetteoretiskrammeverk
forhvordanetumiddelbartbrukbartsystembrdesignes.Ikapittel4be-
skriverjeghvordanteorienfungerern

ardenblirprvdutipraksis.Detvil
implementeresetverktyfor

aprodusereHTML-dokumenter.Navnetp

a
detteverktyeterHTML-assistent.Detteverktyetvilbliomtaltutoverika-
pittelet,fordijegnsker

asinoeomhvordanteorienertenktbruktipraksis.
Kapitteleterdeltitrehoveddeler.Frstomtalesenkelhet.Ethovedpoeng
medetumiddelbartbrukbartsystemeratdeterenkelt

abruke.Idennesek-
sjonenvilvisep

ahvasomoppfattessomenkelt,oghvasomervanskelig.
Detoandredeleneomhandlerfrstmetaforerogderettersymboler,spor
ogikoner.GrensesnittetiHTML-assistentvilvregrask.Islikegrensesnitt
kangjernebrukereforetavalgved

atrykkep

aknappermedetpekeredskap
somf.eks.enmus.Knappenekanhaentekstligellerbilledligbeskrivelse.
Dennebeskrivelsenprver

afortellebrukerenhvaknappenebrukestil.Ofte
kanmetaforerfraandreomr

aderhjelpetilmedatknappeneogderesfunk-
sjonalitetforst

asenklereograskere.Samtidigkanillustrasjonerp

aknapp-
enevreraskereogenklereaforstaenntekstligebeskrivelser.
Allerfrstskalviimidlertidselittp

abegrepenebrukervennlighetogbrukbar-
het.Dissebegrepenedanneretrammeverkfor

aforst

ahvilkebehovulike
brukerkategorierkanha,samtf

ainnsiktihvilkebehovenapplikasjonm

a
dekke.Itilknytningtildettekommerviogs

ainnomdistansersometkvalita-
tivtmalpabrukergrensesnittet.
3.2 Brukervennlighetogbrukbarhet
Ifyoubuilduserinterfacesandyourintuitionisgood,you'llbe
luckytogetthingsrightaboutaquarterofthetime,andyouwon't
necessarilyknowwhichtimesyouwereright.
Ifyoubuilduserinterfacesandyourintuitionisbad,you'llget
thingsrightevenlessthanaquarterofthetime,butyou'llpro-
bablythinkyou'redoingmuchbetterthanthat.
|NathanielBorenstein

AdesignebrukergrensesnitteringenenkelaffreskalvitroBorenstein
isitatetovenfor[Bor91,side177].Samtidigvetvihvorviktiggrensesnit-
teter.Forbrukerneergrensesnittetsystemet[Con92],ogdetnytterlite
3
Hjelpesystemetvilfremdelesvreenndvendigdel,fordibrukereerforskjellige,og
deterumulig

aforutsiallebruksm

ater.
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omfunksjonalitetenertilstedehvisikkegrensesnittetergodtdesignet.Til-
svarendegjelderselvflgeligogs

aandreveien.Utenfunksjonalitethjelper
detlitemedetgodtbrukergrensesnitt.DavisogBostrm[DB94]menerat
akseptenp

aprogramvareavhengigeravopplevdbrukbarhetogenkelhet
ibruk.Bach[Bac91]g

arendalengre,ogsieratgrensesnittetsdesignof-
tekanbestemmeheleapplikasjonensfremtid.Erbrukergrensesnittetd

arlig
blirprogramvarenenasko.Erbrukergrensesnittetgodt,kanapplikasjonen
bliensuksess.
Begrepenebrukervennlighetogbrukbarhetertidligerebeskrevetp

aside7.
Herviljegimidlertidg

alittnrmereinnp

adem,for

asehvordanbegrepene
relaterersegtilumiddelbartbrukbaresystemer.
Brukervennligerenoversettelsejegharvalgtp

adetengelskeuttrykket
\usable",mensbrukbarervalgtfordetengelske\useful".Brukbarheter
etbegrepsomerrelativtgreit

aforst

a.Foratetsystemskalvrebruk-
bart,m

adetkunnebrukestilnoe,f.eks.

alseenoppgave.Applikasjonen
mainneholdedenfunksjonalitetendeterbehovfor,oggrensesnittetma
haadkomstveiertildennefunksjonaliteten.IHCIlitteraturenerbrukbar-
hetspesieltviktigforekspertbrukere.Nybegynnereogtilfeldigebrukerehar
ikkes

agodkjennskaptilprogramvarensdetaljer,s

abrukbarhetenermind-
revesentligfordem.Selvflgeligmabasisfunksjonalitetenvrepaplass
forallebrukergrupper.Detdetersnakkomhereratapplikasjonermed
makrospr

ak,tilpasningsmulihgheterogandreformerforutvidelserblirmer
dynamiskeogbrukbareennstatiskesystemer.
Brukervennligheteretvanskeligerebegrep.Deterrelativtvagt,ogdeter
ikkesaenkeltakommepanoenkortgreidenisjonsomerdekkende.Lind-
gaard[Lin94]sieratbrukervennligheterkonsumentenesm

alp

akvalitet.
Uttrykketharmedenkelhetibruk,lettlrthetogintuitivitet

agjre.Deter
srligfornybegynnereatbrukervennligheterenviktigfaktor.
Hvisbrukereskalakseptereetbrukergrensesnitterdetndttil

avrebru-
kervennlig.Foratdeiskalakseptereheleapplikasjonenerdenndttil a
vrebrukbar.Borenstein[Bor91,side84]menerbrukervennligheteren
nkkelfaktorfor

af

aakseptforetsystemhosbrukere,oguttrykkerdetlitt
humoristiskp

aflgendem

ate:
Agoodruleofthumbisthatifuserscan'tgureouthowtodo
somethingthatseemsusefulintherstthirtyseconds,theymay
neverwanttousetheprogramagain.
Genereltgjelderdetatingenapplikasjonerbrukervennlighvisdenikkeogsa
erbrukbar.Tilfeldigebrukereernrmest

abetraktesomnybegynneren

ar
detgjelderhvadehuskerogkanavprogramvaren.Derforblirdetviktiga
leggevektp

aatHTML-assistenterbrukervennlig.Brukbarhetenvilbliiva-
retattvedatfunksjonalitetforaprodusereHTMLdokumenterertilstede.
Denvilimidlertidikkebliprioritert,vedf.eks.

alagemakromuligheter,eller
spesiellfunksjonalitetsomkanbedrehverdagenforekspertbrukere.Fokus
blirsattp

abrukervennlighetsomjegtrorerenkritisksuksessfaktorfor

a
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bedregjennomfringenavoppgaverfornybegynnereogtilfeldigebruke-
re.Jegh

aper

abedrebrukervennlighetengjennomenkelhetibruk,riktige
metaforerogikoner.Dissebyggesteinenevil,hvisdebrukesp

ariktigm

ate,
srgeforatapplikasjonenblirenkelograskt

abruke,samtidigsomdekan
minimaliserebehovetforytterligereinformasjoniformavoppslagihjelpe-
systemellerdokumentasjon.
3.2.1 Distanser
Distansereretbegrepsombenyttesfor

a\m

ale"brukervennlighetenien
applikasjon.Etgrensesnittsdistanseeravstandenmellombrukersm

al,og
m

atenhankommuniserermedsystemet.AbowdogBeale[AB91]omtal-
erdistansersometkvalitetsm

alp

abrukergrensesnittet,ogsomenm

al-
barstrrelsep

abrukervennlighetenisystemet.Begrepetdistanserstam-
meropprinneligfraShneiderman[Shn92,(1982utgaven)],ogersenere
nyereanalysertiforbindelsemeddirektemanipulasjon,frstogfremstav
Hutchins,HollandogNorman[HHN86].
Begrepetdistansererikkespesieltkvantiserbart,saderforharjegskrev-
et\m

ale"ianfrselstegn.Mankansnakkeom

areduseredistanseellerat
distansenerstor.Noemerspesiktenndetklarermanikkeagjremalin-
gene.Hovedgrunnentilatjegskriveromdistansererfordidegiretteoret-
iskrammeverkforhvordanbrukervennlighetenkanbeskrives.Dessutengir
teorienomdistanserendelnyttigetipsforhvordangrensesnittkanlages
enkleogintuitive.
Hutchinsetal.[HHN86]forklarerdistanserutfraeksekveringsogevaluer-
ingsgapene(seg.3.1).Brukerenharvissem

al,ogdissem

ahanf

aforklart
systemet.Hvisdetteervanskeligereksekveringsgapetstort.Deretterma
systemetgitilbakemeldingslikatbrukerenvetomm

aletern

add.Hvisbru-
kerenikkeklarer

aforst

aomm

aletern

adderevalueringsgapetstort.Ek-
sekveringsgapetkanminskesved

alagekommandoeneogmekanismene
isystemets

aliktankeneogm

alenetilbrukerensommulig.Evaluerings-
gapetkanreduseresvedatskjermbildersomviseserbyggetp

aengod
konseptuellmodellslikatfeedbackenkeltkanoppfattes,tolkesogevaluer-
es.Ibeggetilfellerermaletatdenkognitivebelastningenblirminstmuligfor
brukeren.Gapenekanminskesfratosider:frasystemetssideved

apre-
sentereetgodtbrukergrensesnitt,ogifrabrukerenssidevedalresegen
godkonseptuellmodell.
Hutchinsetal.[HHN86]omtalertoformerfordistanse;semantiskogartiku-
latorisk.Densemantiskedistansenerforholdetmellombrukerensmalog
meningentilgrensesnittspr

aket,b

aden

ardetgjelderinputogoutput.Den
semantiskedistansenhandlerdermedomhvorlettdeteranasinemali
grensesnittetsspr

ak,oghvorlettdeter

atolkeresultatetetterp

afor

ase
omdetstemmermedmalene.Jomindresemantiskdistanse,destolettere

auttrykkeseg,samt

atolkeresultatene.Enm

ate

aminskedensemantiske
distansenieksekveringsgapeter

agibrukerenetgrensesnittspr

akavhye-
reniv

a.Eksempelviskanmanlabrukerenf

abeskriveoppgavenp

asamme
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Mål
Eksekverings
gapet
Evaluerings
gapet
System
Figur3.1:Etgrensesnittintrodusererdistansehvisdeteravstandmellom
brukersm

al ogm

atenhanm

akommuniseremedsystemet.Detteer
evalueringsgapetogeksekveringsgapet.
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Figur3.2:

Aredusereartikulatoriskdistanseiverdenutenforbrukergrense-
snittet.Meningvisesvedform.Oraclecorp.visermedsinebygningeratde
drivermedlagringavdata.FraDigitalks3/94
matesomhanvillegjorthvishanikkebrukteendatamaskin.Etmerdo-
menespesiktspr

akkanvreenlsning,menulempeneratspr

aketkan
bliforspesielt,ogpadennematenbliliteeksibelt.

Aminskedenseman-
tiskedistansenievalueringsgapetkangjresved

agibrukerenresultater
sombedrepassertilm

alenehanharsattseg.Eteksempelerregneark,
derbrukeref

arseresultateneavdeendringerdegjr,ogeffektendette
harp

aandretallogberegningerumiddelbart.B

adeShneiderman[Shn92]
ogHutchinsetal.[HHN86]skriveromdistanseriforbindelsemeddirekte
manipulasjon,ogmeneratdenneinteraksjonsteknikkenerdensomgjrat
distanseneblirminst.
Artikulatoriskdistansehandleromforholdetmellomgrensesnittobjektenes
formogderesmening.

Aartikulerebetyr

auttrykkeseg,s

adetdenartiku-
latoriskedistansenprverasepaerhvorinkegrensesnittobjekteneer
til

auttrykkefunksjonalitetenderepresenterer.Joletteredeter

asehva
objektetgjr,destomindreblirdenartikulatoriskedistansen.

Aredusere
artikulatoriskdistanseieksekveringsgapetblirgjernegjortvedatgrense-
snittsobjektenemimerelleretterlignerdetdegjr.Vanligeeksemplerera
markerevalgetforfetskriftifetskrift,valgetforskr

astiltskriftiskr

astiltskrift
o.s.v.Denartikulatoriskedistansenkanreduseresogs

aievalueringsgapet.
Eteksempeler

avisetallietregnearkiformavgrafersomgjenspeilerend-
ringeritallmaterialet.Presentasjonsformenbidrartilenbedreforst

aelseav
innholdet.Eteksempelp

aatartikulatoriskdistanseogs

akanreduseresi
virkelighetenserviigur3.2.Oracleviserhvaderesforetningsideerved
hjelpavformenpakontorbygningenesine.
Iblantkanbrukerefleatdejobbermedetsystemsomerenkelt

abruke,
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selvomdetinneholderstoresemantiskeogartikulatoriskedistanser.Dette
kallerHutchinsetal.[HHN86]for\falskdirekthet".Brukerenharenflelse
avattingerenkelt

abruke,mendetkommeravathanharlrtsegsystemet
godt,ogikkeavatsystemeterintuitivtibruk.Forennybegynnervilimidlertid
distansenemerkesgodtietsliktsystem.
Ietumiddelbartbrukbartsystemerdetviktigatdistanseneersma,ogat
problemetmed\falskdirekthet"unng

as.Determeningenatbrukerneskal
slippe

alresystemetinoensrliggrad,dadetantasatmyeavdetsom
lresvilg

aiglemmebokenmellomhvergangsystemetbenyttes.Evaluer-
ingsogeksekveringsgapenekanikkeminskesfrabrukerssidehvisbrukere
barebenyttersystemetengangiblant.Dermedm

asystemmodellenbrin-
gesnrmerebrukereniformavetgodt,intuitivtbrukergrensesnitt,istedet
forasatsepaatbrukerenskalkunneutviklekompetanse,ogpadenne
m

atenforst

asystemetbedre.
N

ardetgjelderredigeringavdokumenteriHTML-assistentviljegforske

a
minskedensemantiskedistansenvedalabrukerenfajobbepaetrelativt
hytogsyntaksfrittniv

a.Istedetfor

am

atteskrivekommandoenedirekte
ieneditor,viljegforskealabrukernespesiserehvadenskeragjre,
ogistrstmuliggradlaapplikasjonentasegavhvordandettegjres.Bru-
kerenkonsentrerersegominnholdetidokumentet,mensHTML-assistent
istrstmuliggradtarsegavsyntaksen.P

adennem

atenviljegforske

a
minimaliseredensemantiskedistansenieksekveringsgapet.For

amins-
kedensemantiskedistansenogs

aievalueringsgapetvildokumentetsom
produsereskontinuerligvisesiWWW-klientenMosaic.P

adennem

atenf

ar
brukerenlpendetilbakemelding,ogkanseomdethannettoppforetokseg
vardethantenktehanskullegjre.Dermedvilresultatetkunneevalueres
motbrukerensmal.
Denartikulatoriskedistansenieksekveringsgapetvilforskesminimalisert
vedhjelpavenenkeldesign,brukavmetaforerogtegn.Kanmanklare

a
bruke

apenlyseogklaremetaforiskebegrepersamttegnsomserutsom
detdeutfrer,trorjegdetvilvremulig

akeforst

aelsenforhvadeulike
grensesnittkomponentenegjr,ogdervedbedremuligheteneforenrask
oppgavegjennomfring.Atdokumentetsomprodusereskontinuerligvises
identilstanddetbennersegminskerdensemantiskedistansenievalue-
ringsgapet.AtdetteskjerienWWW-klientsomMosaic,slikatbrukeren
farsedokumentetidenformdetfaktiskvilopptre,ogikkebaresomf.eks.
kildekode,vilminskedenartikulatoriskedistansenievalueringsgapet.
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TwoofthemostfamousproductsofBerkeleyareLSDandUnix.
Idon'tthinkthatisacoincidence.
|AnonymiUnixHatersHandbook
Enkelheterenviktigdelavbrukervennlighetenienapplikasjon,ogharfor
detfrstemedhvorrasktsystemetkantasibruk

agjre,ogfordetandre
medhvorlettsystemeter

ajobbemedidagligbruk.Forensombruker
applikasjonensjeldenerdetbaredetfrstemomentetsomeravinteresse.
Motsatsentilnoeenkelternoevanskelig,ogiv

arevanligegjrem

aler
forskjellensomregelinnlysende.Deestemenneskernnerdetenkelt

ata
p

asegskoene,menmerproblematisk

afylleutselvangivelsen.Noennner
selvangivelsensavanskeligatdevelgerafylleutforenkletselvangivelse.
Barni2-3

arsalderensyneskanskjehellerikkedeters

aenkelt

atap

aseg
sko,ogenderofteoppmedfeilskopafeilfot.Menneskererforskjellige.
Ofteerdetslikatdetsomerenkeltfornoen,kanvrevanskeligforandre.
Dessutenerdetsagtatingentingervanskelignardufrstkandet.
Hvaersaenkelhet?Servipaselvangivelseneigjen,erdetfrrefeltersom
m

afyllesutienforenkletselvangivelse.Denerryddigeresattopp,deter
mindreagjre,ogdetermindreinformasjonasetteseginni.Dermedkan
detseutsomatenkelhethar

agjremedmengdenavinformasjonsom
presenteres,hvoroversiktligogkonkretdener.Tingsomerenkleforstas
raskereenntingsomervanskelige,ogessensenbliratnoesomerenkelt
krevermindreanstrengelserennnoesomervanskelig.Etenkeltgrensesnitt
vilkrevemindreanstrengelse

aforst

aog

abruke.Ietumiddelbartbrukbart
datasystemerdetteviktigfordibrukerendakanfokuseredetmesteavsin
oppmerksomhetrundtoppgavensomskalgjennomfres,ogslippe

aan-
strengesegfor

anneutavhvadeulikegrensesnittkomponenterbetyr,og
hvordandebrukes.
Determulig

aavgjrehvasomerenkeltoghvasomervanskeligigren-
sesnittetvedevaluering.Mankanobserverebrukerefor

asehvadehar
problemermed.Smithetal.[SIK
+
82]basertesegpaevalueringnardeun-
derarbeidetmedXeroxStargrensesnittetdenerteendelkriterierforhva
somopplevessomenkeltogvanskeligietgrensesnitt(Setabell3.1).Jeg
vilg

agjennomdisseher.
Deesteavbegrepenep

adenenklesideniSmithstabellbedrerbruker-
vennligheten.Abstrakteikonerogmetaforererhindringerforforstaelseog
dermedutfrelse.Ikonererenformforbilder,ogjegvilderforeksemplisere
forskjellenmellomabstraktogkonkretvedhjelpavkunstmalerier.Abstrakte
malerierkanvrepene

asep

a,menmanm

aoftetolkeogtenkeendel
foraforstahvakunstnerekanhament.Dessutenkommermanoftetilat
malerietkanforestilleogbetyforskjelligeting,ogtopersonerkangjerne
tolkedetp

ahversinm

ate.Abstraktkunstkanoftevremerinteressant,
mennaturalistiskkunstersomregelmyemerkonkret,ogenklere

aforst

a.
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Enkelt Vanskelig
Konkret Abstrakt
Synlig Usynlig
Kopiere Konstruere
Velge Fylleut
Gjenkjenne Huske
Editere Programmere
Interaktiv Batch
Tabell 3.1:XeroxStardesignerneskriterierforhvasomerenkelt og
vanskeligietgrensesnitt
Hvisenkelheteretviktigkriteriumigrensesnittblirdetderfornaturlig

avre
konkret.
Problemstillingensynlig/usynligdrftesiavsnitt3.3.1.Deriktigegrense-
snittobjektenem

avresynligep

aretttidspunkt,ogdem

aformidlekorrekt
budskap.
Mangeavderesterendekriterieneerselvflgeligheter,menlikevelviktige

ahuskep

ahvisgrensesnittetskalblienkelt

abruke.

Akopierederdeter
muligerenklereenn

akonstruere.Harvisomprogrammereremuligheten
til

abrukeenalgoritmesomnnesfrafrvildeesteavossforetrekke

a
kopieredenneframfor

anneopphjuletp

anytt.Detsammegjelderdet

a
editereframfor

aprogrammere.Harprogrammererenmulighettil

aklippe
utalgoritmenfraetbibliotek,forderetteratilpassedentilsineandrerutiner
vilnokdetteforetrekkesframfor

am

atteskriveinnkodenp

anytt.

Avelgeframfor

am

attefylleuterogs

aenklere.Hvisvitenkerp

aenmeny
medvalgmuligheterkanvialltidsehvadelovligealternativeneer.Dettegjr
atvislipper

ahuskep

ahvasomertillatt,oghvordandesyntaksmessige
detaljerskalskrivesinn[KHF83].DetteeretavhovedpoengeneiNilsens
hovedoppgave[Nil90].Hanbrukermenyerfor

apresenterealternativene
isinsyntaksorienterteeditorforprogrammerere.Brukerneavprogrammet
f

arkunpresentertdelovligeprogramkonstruksjoneneframenyersomend-
resunderveis.Ermanf.eks.ienif-setning,kanmulighetentilaleggeinnen
while-lkkee.l.forsvinne.IensliksammenhengblirdetviktigsomV

a

an

a-
nenetal.[VH93]sier;

aredusereantallbeslutningerbrukerenm

atauten

a
ladetteg

ap

abekostningavfunksjonaliteten.Hvisdeteksistererkomman-
doersomikkeerlistetimenyene,m

aman

apneforandretilgangsveiertil
dennefunksjonaliteten[KHF83].
Menybasertegrensesnittogdirektemanipulasjonsgrensesnittkanseesp

a
somvalgmuligheter,ogkommandobasertesomutfylling.Menybaserteog
direktemanipulasjonsgrensesnittopplevesoftesomenklere

abruke.Bru-
kerenslipper

ahuskekommandoerogsyntaksdetaljerfordidetmestennes
igrensesnittet.
Selvommenyogdirektemanipulasjonsgrensesnittopplevessomenklere
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ernoenmenneskersvornetilhengereavkommandobasertegrensesnitt.
Dissebrukerneoppleveratdegirkommandoer,ogdervedharkontroll,
mensdeietmenystyrtellerdirektemanipulasjonsgrensesnittblirtilbudt
alternativerdem

avelgemellom,ogdermedblirstyrtavsystemet[Nil90].
Somalltiderdetenforutsetningforgoddesign

avitehvembrukerneer,
oghvadensker.Mangeoperativsystemersttterbeggeinteraksjonsm

a-
tene.IMS-Windowshardumulighetentil

astarteetdosshell.Ideeste
Unixvarianter,dermankjrerXWindows,erdetogsamulighetertilaskrive
innshellkommandoeriegnevinduer.Detsammeertilfellep

aAmiga,men
samtidigharduenannenmekanismesomgjratekspertbrukerefarut-
foldesegfrittiAmigaensoperativsystem.Deesteprogrammerp

aAmiga
benyttergraskbasertegrensesnitt,medmenyer,ikonerogtrykknapper.
Samtidigerdetideestenyereprogrammerlagtinnens

akaltArexxport
4
.
Dettegjratprogrammerkankommuniseremedhverandrevedhjelpav
Arexxprogrammersomavansertebrukereselvkanlage.Hardutobilde-
behandlingsprogrammermedlittforskjelligfunksjonalitet,kandudranytte
avfunksjonalitetenibeggeved

abrukeetArexx-script.
Mangeavdesammetingenesomgjelderfor

avelgeframfor

afylleutgjelder
ogs

adet

agjenkjenneframfor

ahuske.Deterkognitivtbelastende

am

atte
huskep

adetaljer,ogdeterenhovedregel innenHCI

alasystemet,og
ikkebrukeren,tasegavsyntaksdetaljeneigrensesnittet[MN90].Manvet
atbrukerenskorttidshukommelseerbegrenset.Vanligemenneskerhusker
7pluss/minus2detaljerisinkorttidshukommelse(b.la[Shn92]og[Kea88]).
IenstudieforetattavSpringettetal.[SGS93]forskteforfatterneanne
uthvormangemenyvalgogdetaljerietmenybasertgrensesnittbrukere
husketenukestidetterdehaddebruktenapplikasjon.Detvistesegat
mangeatdetaljeneikkeblehusket.Springettetalmeneratnoeavgrunnen
tildetteeratbrukeretrengerikkehuskedetaljenefordidekanstolepa
atgrensesnittetgirdemdeninformasjonendetrengernestegangdeskal
brukeprogrammet.
Interaktivkontrabatchernokikkeensaaktuellproblemstillinglengreiva-
redager.Smithetal.'sreglerforenkelhetibrukvarlagetfordenfrste
datamaskinensombyggetsittgrensesnittp

akontorpultmetaforen(Denne
metaforenblirnyeomtaltiseksjon3.4.3p

aside76).Idagerdetstortsett
baretungematematiskeberegningerp

astormaskinersomkjresibatch.
Allikevelkanvivelsiatjomerinteraktivtetsystemerjoenklereerdetibruk.
Direktemanipulasjonsgrensesnitt(sef.eks.[HHN86])baserersegp

akon-
tinuerligrepresentasjonavobjekteneidomenet,fysiskeaksjonerdirekte
p

adisseobjektene,ogumiddelbarsynligresponsgjennomobjektene.Ved
aheletidenjobbemedobjekteneidomenet,blirdatamaskinennrmest
transparent,ogbrukerenslipper

ahamaskinensometekstramellomledd
mellomsegogdomeneobjektene.Atdistansenminskesvilgjrebruken
enklereoggrensesnittetmerbrukervennlig.Distansereralleredediskutert
iseksjon3.2.1paside61.
Ikkealleserpaenkelhetsometmalforbrukervennlighet.BrownogChignell
4
ArexxstammerfraRexxsomopprinneligkommerfraIBM'sstormaskinmilj.
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[BC93]syneslringogenkelhetibrukofteoppfattessomtomotsigelseri
HCIlitteraturen.Ideestesoftwarelsningerbrukesinnholdetellerfunksjo-
nalitetentil

alageoppgavenutfordrende.Deterdennekomponentensom
girbrukernemulighetertil

alseoppgavenp

aulikem

ater.Grensesnittetblir
lagetfor

agjreoppgavenenklere.BrownogChignelltenkermotsatt.Devil
brukegrensesnittettil

agjreoppgavenmerutfordrene,sometverktyfor
lring.P

adennem

atenh

aperde

akunnebringedetomotsigelsenenr-
merehverandre.Detteprverdeafatilvedalabrukernevreforfatterei
enhypertextapplikasjon.IHTML-assistenterm

aletutfrelse,oglringvil
kunvreetbiprodukt.ProblemstillingentilBrownogChignellvildermed
ikkevreaktuellienapplikasjonsomfrstogfremststttergjennomfring
avenoppgave.Derimotvilenkelhet,iformavdeprinsippersomerbeskre-
vethervrevesentligietgrensesnittderbrukereskalutfrenoes

araskt
ogeffektivtsommulig.
Kriterieneitabell3.1ertingsomgjretbrukergrensesnittenklereabruke.
Deterimidlertidverdt

amerkesegatdeikkep

anoenm

ateerdenisjonen
paenkelhet.Tabellenoperasjonalisererogkonkretisererbegrepetenkelhet
ved

apekep

avissekriteriersomoppfattessomenklereennandre.Enkel-
hetviligrensesnittsammenhengsiatdeterlett

anneframogf

aoversikten.
Detharmedhvorrasktsystemetkantasibruk

agjre,samthvorlettdeter

abruke.Etenkeltgrensesnitterforst

aeligoglettfattelig,samtukomplisert

abruke.Deterviktig

avreklaroverdennesammenhengensenereiopp-
gaven.Mangehypoteserp

ast

aratnoeerenklere

abrukeennnoeannet,
ogdabrukesbegrepetpadennematen.
3.3.1 Naturligdesign
SynlighetognaturligdesignertoavdesentralebegrepeneiDonaldNor-
mans\TheDesignofeverydaythings"[Nor90].Normanskriverenbokom
hvordanvanligegjenstanderbrdesignesslikatbrukerenskalslippe

alure
paellerfeileibrukenavdem.Haneropptattavathverdagsligeting,slik
somdrer,kjleskap,videospillereogbilerskalvres

aenkleibrukatdet
aldribehveravrenoentvilomatgjenstandenbrukesriktig.Detsamme
nskerjeg

aoppn

aietumiddelbartbrukbartsystem,s

aderforblirNormans
begreperviktigeidesignfasen.
SynligheterenoversettelsejegharvalgtpaNormans\visibility".Begrepet
har

agjremedsynliggjringavbruksegenskapenetilengjenstand.De
riktigedeleneavgjenstandenmavresynlige,ogdemaklareakommuni-
serehvordandebrukes.Normanbrukeruttrykket\naturligdesign",ogmed
detbegrepetmenerhanatdesignerem

autnyttedenaturligesignalersom
tingeneselvgir.Standardeksempleterglassdrerderduikkevetomdu
skaldyttep

adeneneellerandresidenavdrenfor

a

apneden.Ved

aset-
tep

aenvertikalmetallplatedermanskaldytte,menerNormanatviharen
naturligdesign,derbrukernenaturligtolkeratdeskaldyttep

asidenmed
metallplaten,ogfeilbrukminimaliseres.
Viktigeelementerinaturligdesignertingenesbruksmuligheter,begrens-
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ningerogmappinger.
5
Medbruksmulighetermenesalttingenoverhodekan
brukestil.Bruksmulighetenetilglasserfor

aseigjennom,ellerfor

aknu-
se.Denbritiskejernbanenhaddeproblemermedatskurenedesatteopp
stadigblevandalisert.Skurenevarlagetavglass,ogikkefrhaddeBritish
Railsattinnennyrute,s

avardenknustigjen.Etterenstundbyttetmanut
materialetmedenslagsn

er,ogproblemetbleborte.Etnyttproblemopp-
stodimidlertid.Enavbruksmulighetenetilreneaterer

ategnep

adem,
savandalenebegyntemedtaggingogtegningistedet.EksemplettilNor-
manviseratforskjelligematerialerogtingsignalisererhvadekanbrukes
til.Hvisdesignerenutnytterbruksmuligheteneisindesign,kanbrukeren
nneuthvahanskalgjrebareved

asep

atingen.Norman[Nor90]mener
atkompleksetingkanbehveenforklaring,menenkletingbrvresa
innlysendeatbrukenikkebehver

aforklares.
Begrensningenefortellerdeghvaduikkekangjremedenting.Norman
hareteksempelmedensaks.Bruksmuligheteneerbegrenset.Hulleneer
bruksmuligheter,duforst

aratdukanputtenoeinnidem,ogdeneneste
logisketingensompassererngrene.Hullenesstrrelseerogsaenbe-
grensning.Strrelsenfortellernoeomhvilkengresompasserihvilkehull:
detstorehullettyderp

aerengre,mensdetlilleantyderp

aatherpasser
detbaremedennger.
Mappingeri.g.Normanenteknisktermsomst

arforsammenhengenmel-
lomtoting.Enmappingersammenhengenmellomentingskontrollmeka-
nismer,ogresultatenesomoppst

arn

artingenbrukesidenvirkeligeverden.
Foreksempelkanvivrip

arattetienbilifart,ogbilensvinger.Mednaturlig
mappingmenerNormanbrukavfysiskeanalogierogkulturellestandarder,
noesomfrertilumiddelbarforst

aelseavhvordantingenvirker.Mengder,
sliksomvekt,styrke,lengdeosv.ersammenleggbarestrrelser.Leggtil
merfor

aviseenkning.Deterviktigathverkontrollbrukeskuntilenting.
Normansskrekkeksempelerlysbildefremviserensombareharenknapp.
Ved

atrykkeknappeninng

armantilnestebilde,hvismanholderknappen
inneenstund,garmantilforrigebilde.Dettestridermotnaturligdesign.En
hverkontrollmekanismebrbarehaenfunksjon.Joenkleredeter

asehva
enkontrollmekanisme,somf.eks.enknappietbrukergrensesnittbrukestil
jomernaturligblirdet

abruke.Oftekandetvrelurt

abrukekontrollmeka-
nismersomlignerp

adetdekontrollerer,elleranalogierfraandresammen-
henger.Normansr

adfor

af

atilennaturligdesigneratdestomersynlig
sammenhengener,destoenklereerdet

abrukekontrollmekanismen.
IHTML-assistentviljegforske

abrukeennaturligdesignsomsynliggjr
muligheteneogbegrensningenetilapplikasjonensfunksjonalitet.Jegvilfor-
ske

alagemappingersomernaturlige,slikatsammenhengenmellomet
grensesnittobjektogfunksjonalitetendetrepresentererikkes

alettkanmis-
forst

as.SamtidigvildettashydeforereavkriterienesomSmithetal.
[SIK
+
82]foreslarforhvasomerenkeltietgrensesnitt.Primrmaletera
srgeforatgrensesnitteterenkelt,ogistrstmuliggradforklarersegselv,
badeforathjelpenskalnnesigrensesnittet,ogforabedreoppgavegjen-
5
Normansbegrepereraffordances,constraintsogmapping.
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nomfringen.Dermedblirdetviktigforetsliktsystemaprioriterekonkrethet
ogsynlighet.Itilleggviljegleggevektp

aatdeulikekomponenteneskalv-
relette

agjenkjenne,fordidetkang

aenstundmellomhvergangbrukerne
benytterapplikasjonen.

Avelgeframfor

afylleutvildetdelvistashensyn
tiliogmedatHTML-assistentvilhaetmenybasert,graskgrensesnitt.HT-
MLbesvergelsenesomm

ainnidokumentetvilprimrtforskes

afylles
innutenbrukerenskjennskapderdetermulig,ogderdetikkeermuligvil
besvergelsenepresenteresforbrukereniformavalternativer.Valgalterna-
tivenevilopptreentenikoniskellertekstligiformavknapperigrensesnittet.
Degangenedeopptrertekstligviljegforskeanneklare,kortebeskriv-
elsersomforklarerhvakommandoengjr,ogikkebrukeHTML-syntaks.I
mangesammenhengermalikevelbrukerenfylleutf.eks.tekstensomskal
st

aidokumentet.Kriterietom

aeditereframfor

aprogrammereblirivaretatt
p

asammem

ate.Itilleggvildetnnesenferdigdenertmal,ellergjennom-
gangfor

akunnelageegnehjemmesider.Idennegjennomgangenkommer
brukereninnomendelavdestandardkomponenteneenhjemmesidehar,
ogbrukerensegenhjemmesideblirkonstruertunderveis.Noenvalgblirpre-
sentertmedferdigealternativersomkankorrigeres,ogogs

adettesttter
kriterietomaeditereframforaprogrammere.
3.4 Metaforer
Intheolddays,youtriedtounderstandthevariousinputcom-
mandsandtheirmazeofoptions.Todayyoutrytounderstand
whattheiconmean.Insteadof\youdonotunderstandcompu-
ters,"it'snow\youdonotunderstandthemetaphor".
|TheodorHolmNelson
3.4.1 Motivasjon
Metaforererikke,somnoentror,bareendelavdetblomstrendespr

aketvi
nneripoesiogd

arligekriminalromaner.Selvomvisomoftestikkeerklar
overdetuttrykkerviossmetaforisktilstadighetidagligtale.Iargumentasjo-
nerogkrangelbrukervioftekrigsmetaforer.Viforsvareretargument,eller
angriperetsyn.Kritikkkanvremidtiblinken,ellerdenkans

are.Enav
parteneinntarenposisjonogbrukerenstrategiforavinneargumentasjo-
nenmedmotparten.
Dettekankanskjesynessometenest

aendeeksempel,menerdetikke.
Idenneseksjonennskerjeg

agileserenmerennenoveratiskinnsikti
metaforenesverden.Vivilg

ainniemnetforommuligoppn

aendypere
forstaelse.Forelpigservibaretoppenavisfjellet,menjeghaperviskal
kommehelttilbunns.Vivilsenrmerep

ametaforerigrensesnittet,og
emnetvilblibelystgjennomenrekkeeksempler.
6
6
Innholdetidetteavsnittetmedfrerikkendvendigvisriktighet.Metaforerkommerikke
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Detervanligabrukemetaforerforabedrebrukervennlighetenisystemer.
Enmetaforforklareretukjentellermindrekjentkonseptvedenlikheteller
analogitiletannet,forh

apentligvisvelkjentkonsept.Bruktp

ariktigm

ate
vilbrukerekjenneigjenmetaforenefradagliglivet,kontormiljetellerfra
andresammenhenger,ogfortskjnnehvaobjektetsomrepresenteresved
metaforenbrukestiligrensesnittet.
LakoffogJohnson[LJ80],somdetfrsteeksempletoverstammerfra,hev-
deratdeestekonseptervisommenneskerkjennertilblirkjentforossgjen-
nomandrekonsepter.Ialtvilrerbrukesmetaforerfor

arelateredetnyetil
noegammeltogvelkjent.Motivasjonenfor

askriveommetaforeriforbind-
elsemedumiddelbartbrukbaresystemererfrstogfremstfordimetaforer
ernoevisommenneskerervanttil

abruke,ogderforkanvirasktkjenne
igjenogforstametaforiskebegreperogobjekter.IHTML-assistenterdet
ikkenoeprimrm

al

alre,menlikevelvilmetaforerkunnevreenviktig
delavgrensesnittetrettogslettfordimenneskerersavanttildem.Vibruker
demheletiden,ogderforoppfattervimetaforeneraskt.Riktigmetaforbruk
brkunnesttteraskoppgavegjennomfring,vedatbrukergrensesnittet
blirmindrementaltanstrengende

abruke.
Detnneseksemplerp

ametaforersomvaribruktidligere,ogsomikke
lengreerndvendige.Dadefrstebilenekompamarkedetrundtarhund-
reskiftet,vardetvanlig

akalledem\hestelsekjerrer",fordimangekjente
ikketilhvaenautomobilvarfornoe.Metaforenharsenereutspiltsinrolle.
Idagerdetantageligeresomikkevethvaenhesterfornoeennhvaen
bilerfornoe.TilsvarendeeksempelharvifraWesternlmerderindianere
oftekallertogetfor\Jernhesten".
Detjegnsker

avisemeddisseeksempleneeratmetaforerkanbliover-
digeetterenstund
7
.Metaforerigrensesnittetermestnyttigefornybe-
gynnereellertilfeldigebrukere.Eksperterharikkes

amyebrukfordem.De
vethvordandeskalf

aaksesstilfunksjonaliteten,ogkanoftebruketas-
tekombinasjoneristedetfor

atrykkep

ategnogknapper.Etumiddelbart
brukbartdatasystem,somf.eks.HTML-assistenterlagetfortilfeldigebru-
kere.Fordennebrukerkategorienvilmetaforerkunnevreengodhjelp
til

aforst

agrensesnittobjekterogfunksjonalitet.Tilfeldigebrukerehusker
ikkendvendigvisdetaljeneigrensesnittetmellomhvergangdebrukeren
applikasjon.
til

ablis

agrundiganalysertsomordlydenantyder.Avsnitteterkuntattmedfor

avise
hvordanmetaforerbrukesivartdagligesprak.
7
Omnoenti

arkanvikanskjeoppleveatleroglomr

ader,ellerandredatarelaterte
begreperblirmetaforerformorgendagensdatasystemer.Detkanvreatdissesystemene
benytterheltnyeogukjentebegreper,ogatleroglomraderharblittsaalmentkjente
atbrukeretrekkerparallellertileldredagersbegreper.Senereigjen,n

arbrukereblirvant
meddenyebegrepene,misterdegamlebegrepenesinassosiativebetydning.
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3.4.2 Kategoriseringavmetaforer
LakoffogJohnson[LJ80]delermetaforerinnirekategorier:
 Struktureringsmetaforer
 Orienteringsmetaforer
 Ontologiskemetaforer
 Boksmetaforer
Struktureringsmetaforer
Struktureringsmetaforeneerdevitildagligforbindermestmedmetaforbe-
grepet.Deterogs

adissevilettestkjennerigjeniapplikasjonersgrensesnitt.
Slikemetaforerstrukturereretkonseptpabakgrunnavetannet.Ofteservi
struktureringsmetaforerbruktigraskegrensesnitt,dergrensesnittobjekt-
erbrukeranalogiertilobjekteridenvirkeligeverden.Deterogsavanliga
byggeopphelegrensesnittp

abakgrunnavenmetafor.Brukenavstruktur-
eringsmetaforersombilledligeanalogiererdenvanligsteformenogermye
brukt.Viskalderforsegrundigp

adettesenereikapittelet.Grensenittsom
erbasertp

ametaforerbliromtaltiseksjon3.4.3p

aside76.Strukturerings-
metaforerbruktigrensesnittetservip

aiseksjon3.4.3p

aside80.
Ofteerdetvanlig

abrukemetaforersammenmedikonerogsymboler.
Knappeneigrensesnittetinneholdergjerneententekstligeellerbilledlige
beskrivelseravfunksjonalitetenderepresenterer.Srligdebilledligeknap-
peneeroftemetaforiske,ogderforblirdetvanlig

atenkep

ametaforer,iko-
nerogsymbolerigrensesnittetsomenogsammeting.
Ikonerogmetaforererimidlertidikkeenogsammeting.Enmetaforkanv-
rerepresentertvedetikon,menkanogs

arepresenteresp

aandrem

ater.
PekereniMacintoshFinder,AmigaWorkbenchogendelandrevindussys-
temereriblanteksemplerp

astruktureringsmetaforensomLakoff&John-
son[LJ80]kaller\Tideneretbevegeligobjekt".Vibrukerdennemetaforeni
dagligtale,ogsiertingsomat\DentidvilkommedakongRichardvilretur-
nere,ogNottinghamigjenvilblienrettferdigbyalevei.",\Tidenforhandling
erkommet."eller\Tidenyr".Hvisenoperasjonietprogramtarnoetid,ser
viofteatapplikasjonenbruker\Tideneretbevegeligobjekt"-metaforenfora
visualisereattideng

ar.Somregelgjresdetteved

agjreommuspekeren
tilenklokkemedviseresomg

ar(seg.3.3),ellerettimeglassmedsand
somrenner.Hvistingtarekstralangtidbrukesoftedialogboksersomviser
progresjoneniformavrektangler,derdendelenavtidensomharg

atter
markertienannenfarge,ogoftemedmarkeringavtidensomharg

atteller
gjenst

aravmerketiprosentelleriminutterogsekunder(Segur3.3).
Vinnereksemplerp

ametaforerogs

aitekstligedeleravgrensesnitt,enten
detgjelderkommandobasertegrensesnittellerteksterimenyvalgellerp

a
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Figur3.3:Tideneretbevegeligobjekt-metaforenibruk.Detstorebildet
viserCoreldraw!'seksportfunksjon.Innfeltnedersttilhyreservipekereni
MacintoshFinderietopptattyeblikk.
knapper.Itekstbasertegrensesnittserviofte\Tideneretbevegeligobjekt"-
metaforenrepresentertvedskjermutskriftavrepeterendetegn(somf.eks.
etpunktumellerenstjerne),ellervedentellersomkesellerminskes.
Orienteringsmetaforer
Orienteringsmetaforeneharmedretninger

agjre-innogut,oppogned,
hyreogvenstreosv.Devanligsteeksemplerp

adennemetaforgruppen
erpilenemannnerverstognedersttilhyre(ogofteogs

aivenstreog
hyrekantnederst)ivindueriforskjelligevindussystemer.Disseindikerer
gjerneatdetnnesmerinformasjonenndeterplasstilivinduet,ogved

a
trykkepadem,kanman\rulle"vindusinnholdetoppellernedforaseandre
deleravdet.Selvs

anaturligdetkanvirke,erslikepilerenmetaforvihar
frapeking,skilto.l.
Menorienteringsmetaforererikkebarepiler.Detnnesogsaandreoriente-
ringsmetaforer.LakoffogJohnson[LJ80]hartokategorierdekaller\Helse
ogliveropp,sykdomogdderned",og\Bevissteroppe,ubevissternede".
Eksemplerfradagligtaleer\Itoppform"og\Faltddom"frafrstekate-
gori,og\Voknopp"og\Hanfaltisvn"fraandrekategori.Eteksempelpa
metaforerfradissekategorieneharviiteksteditorenCygnusED(kaltCED)
p

aAmiga.For

aavslutteprogrammetnnesdeteremuligheter.Grunn-
entildetteeratprogrammetkanliggeresident,ogvekkesoppigjenav
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Figur3.4:TeksteditorenCygnusedProfessionalbrukerorienteringsmetafo-
rersom\Helseogliveropp,sykdomogdderned"og\Bevissteroppe,
ubevissternede".
enkommando.Vilduhadetresident,velgesmenyvalget\Quit"eller\Save
&quit",menshvismannsker

afjerneogs

adenresidentedelenbrukes
valget\Quitanddie"(segur3.4).Hvis\Quit"ervalgt,heterprosessentil
programmet\DormantCygnusED"eller\SovendeCygnused",ogkanvek-
kestilliveigjenved

atrykkep

aetikonmedbildeavenmannmedropert,
(ientidligereversjonteksten\HeyCED,WakeUp!").
Etanneteksempelp

aentekstligmetaforsomvisteseg

aikkevres

a
godharvifraprogrammetDiskdoctorp

aAmiga,sombleintrodusertrundt
1986-87.Detteerogs

aenorienteringsmetaforavtypen\Helseogliveropp,
sykdomogdderned".Diskdoctorvaretprogramsomkunnereparere
lstrukturenpaendiskett,selvomprogrammetgjordeenganskeslettjobb.
N

ardusetterendiskettinniAmigaensdiskettstasjonkommerdetetikon,
samtdiskettensnavnopppaskjermen.Hvislstrukturenpadiskettener
delagternavnetforandrettil\DF0:BAD"eller\DF0:???".Davardetbare
ataDiskdoctoribruk.Diskenblereparert,ogkkdetnyenavnet\Lazarus".
Mangekksegetsjokkn

ardes

adettenavnet.Lssalgsavisenehadde
alleredebegyntameskesegmedvirushistorier,ogskremselspropaganda
oglgnhistorierregjererfrittderkunnskapermangelvare.Haddemaskinen
f

attvirus?HistorienomLazarussomstodoppfradeddevarikkenoe
hvermannsenkjentetil,ogenbedretittelp

adisketteneetterreparasjonen
haddekanskjevrt\Repaired",\Fixed"eller\OK".Detteviseratmetaforen
mastemmemedbrukerenskulturellebakgrunn.Enmetaforblirmeningsls
hvisbrukerenikkeforst

arhvadenbyggerp

a.
Ontologiskemetaforer
ItilleggtilstruktureringsmetaforerogorienteringsmetaforerskriverLakoff
ogJohnson[LJ80]omontologiskemetaforer.Dennetypenmetaforerbruk-
esdermannsker

asep

anoeabstraktsomomdetvarkonkret.Inasjonen
kankonkretiseresvedasi\Inasjonensenkerlevestandarden".Dennety-
penmetaforerbrukesmindreennandretyperispr

akligsammenhengfordi
bruksomradenebegrensersegtilkvantiseringogreferering.Deterikke
vanlig

abrukeontologiskemetaforerigrensesnittheller.Vikankanskjesi
atLISsystemerogendelgraskefunksjoneriregnearko.l.forskerataen
ontologiskvinklingved

apresenteremyeogkanskjeabstraktinformasjon
p

aenmerlettfatteligogkonkretm

atevedhjelpavgraferogtabeller,men

asiatdissesystemenebaserersegp

aenontologiskmetaforblir

atye
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metaforbegrepetvellangt.
Boksmetaforer
Boksmetaforenerimidlertidmervanligigrensesnitt.Idagligspr

akbrukervi
denomomrader,sliksom\utavOslo"eller\inniskogen",elleromvisuelle
feltsliksom\

Aseetskipihorisonten",\utenforsyne"eller\uteavye,ute
avsinn".Databrukerebrukerboksmetaforermyetilaomtaleulikeobjekter
somharmedgrensesnittetellerdatamaskinen

agjre.Etprogramseesofte
pasomenboks.\Jegskalbaregautavdetteprogrammetfrst",sierman
gjernehvismanm

af

arbeskjedom

autfrenoeietannetprogram.IRom
metaforentilCardogHenderson[CH87]kanman

apneoglukkerom,samt
g

ainnogutavrom.Ivindussystemerkanviprateomat\utskriftsvinduet
ertomt",ellerat\vim

aklippeutnoeavvinduet",dessutenharvi\f

attopp
endialogboks".Selvemaskinenbliromtaltsomenboksellerenkasse.I
erbrukermiljerognettverkm

avi\Loggeinn"frvistarter,og\loggeut"n

ar
viskalavslutte.Programmerereprateromobjekter,moduler,innkapsling,
pakkero.l.Eksempleneermange.Detseruttilatvilikerbokser.Enboks
ernoekonkret-noevikantai,samtidigsomdetharenenkelogkonsis
form,ogdermedblirboksennoesomdetergreit

aforholdesegtil.
Noenapplikasjonerbrukerboksmetaforenkunism

adeleravgrensesnitt-
et,mensandrenrmestbaserersegpaden.Mangepostsystemerbruker
innogutkurversomenmetaforfrakontormiljet.Kurveneikontormiljet
erigjenlagetsombokser.GeneralElectric'sBusinesstalkprogrambrukes
til

asendeelektroniskpostmellomavdelingerogrmaersomliggergeo-
graskspredt.Iprogrammetnnerviinnogutkurver,kurverforspesielle
konferanser,kurverforbrevviharspartp

a,ogkurverfordetvivilkaste.
Andreapplikasjonersomeks.regnearkbaserernestenhelesinoppbygning
p

abokser.Iregnearkkallermanbokseneforceller.Encelleidentiseres
avenbokstavkombinasjonogetnummer,sliksomA1ellerGH57,ogkan
inneholdeentekst,ettallellerenformel.Desominneholderformlervis-
ersamtidigresultatetiformavettall.Dermedf

arcellenedybdeitilleggtil
hydeogbredde,ogblirbokser.
3.4.3 Bruksomraderformetaforer
Laossn

ag

alittmertilbaketilstruktureringsmetaforene.Detteersomsagt
devanligstemetaforene,ogblirmyebruktigrensesnittsammenheng.Ver-
plankogKim[VK87]sieratmetaforerp

asittbestekandanneheledetstruk-
turellerammeverketforetgrensesnitt,ognoengrensesnittbaserersegda
ogs

aheltogholdentp

aenmetafor.Andregangernnerviforskjelligemeta-
forerietogsammegrensesnitt.Idennetypengrensesnitterdetoftebare
etikonellersymbolvikandrakjenselp

afraandresammenhenger.
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Grensesnittbyggetpametaforer
Whyisthiscuriouscluttercalledadesktop?Itdoesn'tlookli-
keadesktop;wehavetotellthebeginnerhowitlookslikea
desktop,becauseitdoesn't(itmightaseasilyproperlybecalled
theTableclothortheGraftiWall.)
|TheodorHolmNelson
Denneseksjonenskalomhandlemetaforersomdannerdannergrunnlaget
fordesignavetheltgrensesnitt.Kontorpultmetaforen
8
erdenmestimple-
menterteidag,ogerofteomtaltsomensuksess.Deesteoperativsystem-
er,sliksomMacintoshSystem7,AmigaOS,SunSolaris,NeXTstepogMS
Windowsbrukerdennemetaforensomgrunnlagforsittgraskegrensesnitt
[Nel90],ogselvomutseendeogbrukkanvarieres

aerdetunderliggende
konseptetdetsamme.Kontorpultmetaforenerblitts

avanligatselvebegre-
pet\desktop"harblittsynonymtmedbrukergrensesnittetioperativsystem-
et.INorgeerviikkedarligereennatviharadoptertdetengelskebegrepet,
fornorsketdetlitt,ogendtoppmeddetikkeheltvelklingendeordet\deskto-
ppen".Grensesnittkanimidlertidgodtbyggespaandremetaforer,ogakalle
grensesnittetfordesktoppenmedfrerdermedikkendvendigvisriktighet.
Xeroxvardetrmaetsomfrstutvikletoglanserteetgraskbrukergrense-
snittbasertpakontorpultmetaforenmedsinStarmaskin.Forskernebrukte
30arbeids

arp

a

autvikleStarsbrukergrensesnittfrdeidetheletattlaget
maskinvaren,skrevenenestelinjekodeellerbestemtesegforfunksjonali-
tetenisystemet[SIK
+
82].Jegviltroatf

agrensesnittharvrts

agjennom-
tenktoggjennomarbeidetfrlansering.Xeroxfeiletimarkedsfringenav
produktet,ogAppleComputerserdefrstesomhaddesuksessmedideen
frstmedmaskinenLisa,ogseneremedMacintoshoggrensesnittetFinder.
Applessuksessskyldesistorgradatderesmaskiner,ogsrliggrensesnitt,
harvrtenkle

abruke.Senereharviobservertatdeesteandreoperativ-
systemleverandrerharbasertsinegrensesnittp

akontorpultmetaforen.
Grensesnittbasertp

akontorpultmetaforenhars

alangtvrtensuksess,
menid

eenbegynner

abligammel,ogeretvilerp

aomdenvilklare

adekke
informasjonsoggrensesnittsbehovforhjemmebrukereogmultimediaprog-
ramvareforfremtiden.AaronMarcuseravdenneoppfatningen,ogregner
medatkontorpultmetaforenblirerstattetavmetaforersompersonligassis-
tent,lommebok,klesplagg,halskjede,hanske,penn,kredittkort,TV,briller
o.l.ifremtidensgrensesnitt
9
[Mar93].Swaine[Swa92]menerathelekon-
torpultmetaforenkunvilst

asomenfotnoteiHCIlitteraturenomenstund.
Denvilvreheltuvesentligp.g.a.denrivendeutviklingenhanventerase
itidensomkommer.
8
Bedrekjentp

aengelsksomdesktopmetaforen.
9
Idenforbindelseharvialleredesettatdesignenavselvemaskinenbegynner

abli
enviktigeredelavgrensesnittet.ApplesNewtonerdesignetsomen\grov"notatblokk,
derettererdetdesignetprogramvaresomsttteroppomnotatblokkmetaforensomalts

a
selvemaskinen,ogikkegrensesnittetp

aprogramvarenvarutgangspunktetfor.
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Alternativertilkontorpultmetaforenerforeslattdetsistetiaret.I1987lanser-
teCardogHenderson[CH87]etgrensesnittbasertp

aenrom-metaforfordi
densket

abrukeskjermplassenmereffektivt.Etromkanforekommeinne
ietannetrom,ogforskjelligeromkangodtdelesammevindu.Systemet
inneholderenalfabetisklisteoverdeulikerommene,derbrukerkanvelge
hvilketromhanvilinni.Etromkaneks.vrefor

aleseelektroniskpost,og
etannetfor

askrivedokumenter.
Gulliksenatal.[GJL
+
93]menerkontorpultmetaforengjratbrukeretilstad-
ighetm

abyttemellomvinduer,noesomkantamyetid,ogm

agjresistadig
vekkfor

af

atilgangtilinformasjoniandreapplikasjonerellervinduer.Iste-
detforskerde

arelateregrensesnittettiloppgavenesomskalutfres,og
anbefaleristedet\Workspace"metaforen(sombyggerp

arommetaforentil
CardogHenderson[CH87]).I\Workspace"metaforenerhveroppgavede-
nertavsinheltspesielleorganiseringavapplikasjonerogvinduer.

Astarte
enoppgavebringeroppetkobbelmedsamvirkendegrensesnittobjekter.
LangfordogJones[LJ94]meneratkontorpultmetaforenbletattibruki
frsteomgangfordidatamaskineristorgradkunhaddevrtbruktikon-
tormiljerogoffentligvirksomhet.Detvarantageligpasinplassabygge
defrstegraskegrensesnittenep

aenslikmetafor.Demenerattidenn

a
harkommetforetmetaforskifte;datamaskinerbrukesikkelengrebarepa
kontoreriprivatogoffentligsektor.Mangeavdagensbrukereharaldrijob-
betp

aetkontor,ogderforpassermetaforend

arligereennfr.Langford
ogJonesforesl

aristeden

abyggeetgrensesnittbasertp

aenkjkken-
metaforfordidealleresteharenellerannenganglagetmat.Demenerat
kjkkenmetaforenkanvreeffektiv,srligfornybegynnere,menjegstiller
megnoetvilendetilhvorgoddenegentliger.For

arepresenterelerbruker
kjkkenmetaforenbrdskiver,ennoesranalogi.Erickson([Eri90b])ma-
lermetaforerutfra5kriterier.Etavdisseerhvorrelevantmetaforenerfor
problemet.Detkanvretvilsomtombrukereseranalogienmellomakutte
brdskiver,ogdet

alagredokumenterellerkopierelerklartnok.
Detkanvreetpoeng

adifferensieregrensesnittene,oghvilkemetaforer
debyggerpainoestrregradenndetsomblirgjortidag.Veldigmange
grensesnittbyggeridagp

akontorpultmetaforen[LJ94],uansettomdeblir
bruktinringslivet,iforskning,ihjemmene,pasykehus,iindustrieneller
andresteder.Kontorpultmetaforenkanpassebraikontormiljer,menkan-
skjeikkefulltsabrapahjemmemarkedet.LangfordogJones[LJ94]mener
atdetkanvreenid

eatprogrammererekanbyggeereversjoneravgren-
sesnittene,basertp

aulikemetaforer.Deretterkandetbrukesentilpassbar
ellertilpasningsdyktigstrategi.Identilpassbarestrategienf

arbrukerevelge
hvilkenmetaforsompasserdembest,ogsystemetjusterersegetterdet.
Identilpasningsdyktigestrategienobserverersystemetbrukerenenstund,
fors

a

avelgeenmetaforgrensesnittetkanbaseresp

a,sombestpasser
brukeren.Ifremtidenkanmangjernetenkesegatmotenkomponentinni
bildet.Noennskersegrenessansebueristedetforvinduer,mensandre
vilhaknapperiGotiskstil.Ihstsesongenerdet\inn"medstorerammer
rundtvinduene,mensdetnestev

areralleikonersm

aognette.
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Malettildeestedatasystemererasttteoppomarbeidsprosessentilbru-
kerne[AB91][Gas86],s

adakandetkanskjevreenide

asep

ametaforer
somharmedarbeidsprosessentilmennesker

agjre.Kontorpultmetafor-
enfallerikkeinnidennekategorien,denfokusererp

akontorpultensomen
analogi,ogikkearbeidetsomenprosess.Skalmanhaarbeidsprosessen
somenmetaforforhelegrensesnittet,m

amyetenkesnytt.Enslikmetafor
viljegtrom

attebaseresegmerp

ainformasjonsyt,koordinering,oppga-
velsningogsamarbeid.MaaogOberquelle[MO92]argumentererforat
enmediemetaforpasserbratildennetypeaktiviteter.Maskinensrolleblir
sometmedium,ogoppgavenedenserasrgeforkommunikasjonmel-
lommennesker.Tradisjonellemediasompost,telefon,aviserogradiom

a
kombineresogutvidesforapasseinnimetaforen.Brukernevilkonsentre-
resegommenneskenedearbeidermed,selvesamarbeidsprosessen,og
ansvaret.Detm

annesmulighetertil

arepresentereogutvekslemateriell
ogideeriformavtekst,grakk,bilderoglyd.MaaogOberquelletenker
segenkombinasjonavdatabaserogelektroniskpost,gulelapper,BBS'er,
ogtavler.
Itilleggtilsamarbeidmellommennesker,medmaskinensommedium,snak-
kesdetomsamarbeidmellommaskinogmenneske.Maskinensrolleblir
hersomendialogpartner,r

adgiver,lytter,lrere.l.Enkommunikasjons-
metaforharblittforesl

att,ogbenyttetsombakgrunnfordennetypeoppga-
velsning.Microsoftprveridissedager

adenereennyrainnenbrukav
personligedatamaskiner,ved

alanseredetgraskegrensesnittetBob.Det
erfyltavforskjelligepersonligheteriformavanimertegurer,somnsker
velkommen,hjelpertil,ogsamtalermedbrukerenfor

aforenklebrukenav
systemet.MicrosoftprvermedBobasosialiseredatamaskinbruk,ikkeved

astttekommunikasjonmenneskerimellom,menvedmerkommunikasjon
mellombrukerogmaskin.Brukerenkonverserermedsystemets\hjelpere",
sliksomhundenRover,kattenScuzz,KaninenHopperosv.Designvalgene
baserersegistorgradp

ahighetoggodevaner.IdeentilBobskriverseg
fraforskerneNaasogReeves,soms

asegleip

avindussystemersliksom
Windows.\Itmakesnosuggestions.Itdoesn'tproducerelevantresponses.
Itjustsitsthere.IfIdidthatinaconversationeventuallyyou'dpunchme.",
sierNaasiLATimes[Har95].
Maskinenprver

ablimenneskelig,ogdetkankanskjevreengodting
hvishjemmebrukerneskalf

asineenklegrensesnitt,ogutnyttefunksjona-
liteten.Mangereagererimidlertidnegativtp

adette.Maskinenharlettfor

a
treinnpabrukerensterritoriumsomendialogpartner,ogblihuman.Nelson
[Nel90]kallerdette

a\psep

aketchup",ogbeskriversituasjonenp

aflg-
endemate:
Somepeoplethinksoftwarewill improvebymakingitconver-
sationalandpopulatingitwithcrypto-socialentities-perkyor
sassypersonalitiesfullofgreetingsandapologies,thatrespond
to,andin,somesortofEnglish.Ithinkitshouldbeotherwise.
Wedonotneedgratuitoussocialinteraction,butratherclear,
sensiblemodelsoftheworkingdomain.
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DonaldNorman,somkanskjeikkeerheltobjektividennesammenhengen
dahanjobberhoskonkurentenApple,meneratdatamaskinerikkem

asees
p

asommennesker.TonyFernandesharsettp

aBob,ogerskremt.Hvem
skaldenerehvilkesosialeverdiersomergodeoghvilkesomerd

arlige?
Skalallevokseoppmedsammenormerforhvasomersosialtakseptabelt
oghvasomeruakseptabelt?Flere,mervitenskapeligeartikler,serogs

aen
farei

ablandemaskinensogmennesketsrolle.
LewisogNorman[LN86]siervim

atenkep

ainteraksjonsomendatamaskin
ogenbrukerienkooperativproblemlsningsdialog.Hversideharsineta-
lenter.Personenergodtil

asettem

alogkonstruereintensjoner.Computer-
energodmeddetaljer.Demenermaskinenogbrukerenm

ajobbesammen.
Brukerenm

avresjefen,ogmaskinenm

aanstrengesegfor

agjreting
saenkeltsommuligforham.
MaaogOberquelle[MO92]meneratmetaforeneikkem

aforske

aviske
utforskjellenemellomdatamaskinerogmenneskerved

aleggeforman-
gemenneskeligeegenskaperinnisystemene.Istedetbrdeprveagi
etrealistiskbildeavdatamaskinensmuligheterogpekep

adensbegrens-
ninger.MacGregor[Mac93]eropptattavdesammetingene,ogmenerat
grensesnittdesignereistrregradennfrm

atahensynb

adetilpragmatikk
ogdensosialekontekstenforvrig.BadeMacGregorogMaa&Oberqu-
ellemeneratmetaforeneikkebrinneholdeuakseptabeltinnskrenkende
modelleravmenneskervedf.eks.

asammenlignemaskinerogmennesker.
Metaforenebrhellertasiktep

aenmenneskesentrertforst

aelseavden
samarbeidsprosessensomstttesavdatamaskiner.Designerebrlabru-
kernehakontrollen,ogseettermetaforersomleggervektp

aforskjellene
mellomdatamaskinogmenneske,ikkelikhetene.
Personligsynesjegdeterviktig

askillep

amaskinensogbrukerensrolle.
Detg

arentynnlinjemellomn

arprogramvareerhjelpsom,ogn

ardenblirfor
hjelpsom.Programvaremedformyekunstigintelligensinnebyggetkanet-
terminerfaringblienhindringforutfrelseavoppgaver.Detkanofteblien
avveiningmellombrukervennlighetogeksibilitet.Imindeltidsjobbdriver
jegmedsupportpab.la.Pc'er,AmigaerogMac'er,hovedsakeligirekla-
mebransjen.DeterlitentvilomatMacintosheneerdemestbrukervennlige
maskinene,menogsademinsteksible.Ogdetteerforden\kreative"rekla-
meskaperideelt.Hanerikkeinteresserti

alresegdatamaskiner,ogmin
pastanderatmantrengerikkendvendigvislremyeomdatamaskiner
ved

abrukeenMacintosh.Forreklamebransjenerdettefornuftig.Rekla-
meskaperengjrsinjobb,Mac'engjrsin.Problemetoppst

arn

aroppga-
veneiblantikkeerrettfram.Erdetnoemanikkef

artilp

aenPCelleren
Amiga,nnesdetsomregelenannenm

ate

agjredetp

a,ogbrukernegir
ikkeopps

alett,fordidevetatdetnnesalternativeveierfor

an

am

alet.
HvisderimotenMacintoshbrukerf

arenmeldingomatnoeikkefungerer,
erdetminerfaringathanakseptererdetutenvidere.Ettypiskeksempeler
hvishanharf

attendiskettmedetbildehanskalviderebehandleietteg-
neprogram.Hanprveravelgeimport,menpadiskettenserdetikkeuttil

aliggenoenler.MacOSlsysteminneholderressursersomfortellernoe
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Figur3.5:SuperbaseProfessionalskontrollknappererbasertp

ametaforen
\dagligdagselektronikk",sliksomvideoogCD-spillere.
omhvilkentypeinformasjonenlinneholder.Idettetilfellekandetvreat
diskettenvarlagetp

aenPC,ogdermednnesdetingenslikeressurser.
Mac'enkanlesedisketten,ogbrukerenkanseatdetliggerenlpadenhvis
han

apnerdeniFinder.Ilvelgerentiltegneprogrammetvisesdenkanskje
likevelikke,fordidenikkeharnoenressurser,diskettenerjoformatertpa
enPc,ogdissemaskineneoperererikkemedslikt.Fleksibilitetogbruker-
vennlighetervanskelig

akombinere.DenbrukervennligeMacintoshenblir
ethinderforoppgavegjennomfringen.
Maskinenbrikkeg

aforlangtinnp

amennesketsenemerker,selvomdet
kanvrebrukervennligkandetsomviharsettbli liteeksibelt.Bruker-
vennligheteressensielt,mendethelebretterminmeningforeg

amed
medbrukerenisjefsstolen.IetumiddelbartbrukbartsystemsliksomHTML-
assistentvilbrukervennlighetenvreviktig,dabrukerneglemmermyefra
gangtilgang,ogtrenger

aminnesp

ahvordantingskalgjres.Veilednin-
genfraprogrammetssidevilvrehovedsakeligpassiv,ogfokussettes
mestmuligp

aoppgavegjennomfringen.Enmetaforsomhelegrensesnit-
tetbyggerpavilikkeblibenyttet,dajegmeneratmanlettblirforbundet
tilmetaforen.Dermedkankonsistensentilmetaforenlettbliethinderfor
fokusetpaoppgavegjennomfringen.Derimotviljegforskeabrukemeta-
forerideforskjelligegrensesnittkomponentene.P

adennem

atenkandetbli
enklereakjenneigjenbilderogbeskrivelserigrensesnittetfradenvirkelige
verden.Jegvilforske

avreforsiktigmedvalgavmetaforer.Erdetnoen
somsynessre,ellervanskelige

aoppfattevildeikkeblibenyttet.Skal
oppgavegjennomfringprioriteres,erdetviktigattingoppfattesraskt.
Metaforerigrensesnittet
Selvgrensesnittsomheltogholdentbyggerp

aenmetaforinneholdersom
regelselvandremetaforer.IApplesFindernnervidenvelkjentepapirkur-
ven(segur3.7).Lurerenbrukerp

ahvordanhankansletteenl,erdet
ikkevanskeligatenkesegtilatpapirkurvenkanbrukestil akastenoei.
Tilsvarendeintuitiveranalogienmellompapirerogarkivmapperp

akonto-
ret,ogdokumenterogarkivmapperigrensesnittet.Deterenlangtenklere
representasjonfornybegynnereennleroglomr

adersomiMS-doseller
ulikeUnixshell.
Detgjelderabrukeklareogkonkretemetaforersomiminstmuliggradkan
misforst

asogvilledebrukerne.Eteksempelp

aenforst

aeligmetaforhar
jeghentetfraprogrammetSuperbaseProfessionalp

aAmiga(segur3.5).
Kontrollmekanismenefor

ablaframogtilbakekjennermanenkeltigjenfra
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Figur3.6:Noengodeeksemplerp

ametaforbruk.
videoogCD-spillere.
Fleregodeeksemplerp

ametaforbrukkanviseig3.6.Fravenstreser
vifrstkongurasjonsknappeniMicrosoftsbackupprogram.Microsoftbru-
kerherenmetaforfrastereoannleggogmiksepulterfor

avisebrukerenat
herkanhankongurereprogramvaren.Forengoddelbrukerevilkanskje
ikkedettevrenoemanbegirseginnp

as

annutenvidere.Mangehar
aversjonmotknotterogspaker,ogvilikkev

ageseginnfor

akongurere
backupprogrammet.Nettoppdetteviljegtroerpoenget.MicrosoftBackup
kanbrukessomdeterutenkongurering.Vanligebrukereharikkenoep

a
kongurasjonsskjermenagjre.Teknokratenederimotsermetaforenmed
spakenesomenutfordring,ogfordennetypenbrukereerdetheltgreit

a
gainnforanjusterebackupmulighetene.Dennetypenbrukereerkanskje
edbansvarligesomvethvadegjrellerteknologifrikersomgjernetarb

ade
2og3backuperbarefor

asammenligneytelsenihastighetogstrelsep

a
backuplenefor

af

atilsinoptimalelsning.
Ikonnummer2erfra\klipput"funksjoneniMicrosoftWord.Ikoneteret
averestandardikonersompresenteresiknapperadenverstiMS-Words
vindu.Metaforenerlettforst

aelig,dealleresteharbruktensaks,ogforst

ar
hvadengjr.Ved

atrykkep

aikonetklippestekstenutavdokumentet,s

a
metaforenersann-dengjrdetenventerskalskje.Engodmetafor,men
antageligganskelett

akommep

afordidet

aklippeutnoehengernye
sammenmedensaks.Funksjoneneitekstbehandlerefordisseoperasjon-
enekallesgjerne\Klipput"og\Liminn".Saksenbrukestil

aklippeutting.
Vikanogsatenkeosstilfellerdersaksemetaforenikkeersann.Hvisviiet
konstruksjonsprogramlagerbygningervildetbliinkonsistensmellommeta-
forenoghvadenskalbrukestil.Normansbruksmuligheter(nevntiseksjon
3.3.1)poengtererattingeneselvfortellerhvadekanbrukestil.Detg

arikke
aklippeutveggeristalogbetongmedensaksidenvirkeligeverden.I
tekstbehandlingsprogrammersomMS-Worderdetimidlertidpapirviantar
erdetferdigeproduktet,s

aderpassersaksensomenmetaforforklipping
bra.
Dettosistebildeneerfraettogsammeikon.Ikonetbrukestil

astartekom-
munikasjonsprogrammetNComm
10
paAmiga.Vanligviserdetdenvenstre
versjonensomvisesp

askjermen,ogved

aaktivereikonetvisesversjonen
tilhyre.SommedsaksemetaforeniMS-Worderogs

aentelefonnoesom
deesteharbrukt,ogsombrukererdetenkelt

aforst

aatikonetbrukestil
10
LagetavDanielBloch&co.IkoneterdesignetavBjrnRybakken.Rybakkeneren
dyktigdesigner,ogikonetblirikkerettferdiggjortp

atrykk,somidenneguren.
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aringemed.Tarmansegtidtil astuderedenversjonensomstarlengst
tilhyre,kanmanseatdetvisesdigitaleenereognuller,noesomkangi
assosiasjonertilmodemoverfring.Detteeretterminmeningengodog
konkretmetafortildetnoeabstraktedatakommunikasjon.
3.4.4 Konsistensogproblemermedmetaforer
Ofcoursetherearealwaysedgeswheretheillusionfallsapart.
WhathappenswhenyoudeletetheprintericoninXerox'sStar
system?Doestheprinteritselfvanish?Ifyoucopytheprinter,
aretheresuddenlytwoprinters?Whathappensifyoutryprint
theprinter?
Verplank&Kim
Konsistenserig.Smithetal.[SIK
+
82]kanskjedenvanskeligsteavalle
designregler

aoverholdeietsystem.Selvisystemersomikkeers

akomp-
leksekandetaoverholdekonsistensenvreetproblem.OgsaMyersog
Rosson[MR92]rangererkonsistenssometavdevanskeligstekriteriene

a
overholdeiutviklingenavetgrensesnitt,ogleggertilatdetblirikkeenklere
n

ardeterereutviklereinneibildet.Srliggjelderkonsistensproblemet
hvishelegrensesnitteterbasertpaenmetafor.

Aopprettholdekonsisten-
senisliketilfellervilvrebortimotumulig.Metaforenm

avrekonkretfor

a
fungere,ogitilleggmadenvresvrteksibelogutvidbarhvismanskal
klare

aholdealleobjekteroghandlingerkonsistentemedmetaforenidag,
ogogs

aiframtidigeutvidelser.
Ig.CarrollogRosson[CR86]erdetviktigalagesystemeneslikattrekk-
ingavparallellerblirminimalisert.Designerenm

abrukemetaforersomer
100%

apenlyseogsanne.Detteerimidlertidikkealltidlikeenkelt.Carrollog
Rossonskriverat

annemetaforer,samt

adesignegrensesnittigenerelle
tilfellererenumuligoppgave.Ikkealleoppgaversomutfresp

adatamaski-
nerharenparallell ivirkelighetensverden.Tekstbehandlingsprogrammer
bleogtildelsblirdesignetmedbakgrunnienskrivemaskin.Problemene
oppstarmeddenyetermenesomikkennesimetaforen.Hvamedallede
nyeknappenesombackspace,delete,escapeo.l.?Hvamedklippoglim?
ProblemeterdetsammesomVerplank&Kim[VK87]nevneriinnlednings-
sitatet.Skalmanbaserehelegrensesnittetp

aenmetafor,blirdetnesten
umuligaopprettholdekonsistensmedmetaforen.Nyteknologivilalltidin-
troduserenyemuligheter,oghvismannskerkonsistensmedengammel
metaforvilmanikkekunnetaibrukdenyemuligheteneteknologiengir.
Skalmanklaredette,m

amang

ap

aakkordmedmetaforen.
Nelson[Nel90]meneratmetaforereraltforbindende.Detersjeldenmeta-
forerpasserakkurat,ogimangetilfellerkandetamatteholdesegtilen
metaforheleveienvremertilhinderenntilhjelp.Srligg

arhantilangrep
p

adesktopmetaforen,somhanmenerpasserd

arlig,ogdessutenertilhin-
derforgodeideer:
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Inthemetaphoricalapproach,themetaphorbecomesthecent-
ralconcept-theprinciple,ifyouwill,towhichallotheraspects
ofthedesignmustadhere.Theproblem,aswehaveseenis
thatslavishadherencetoametaphorpreventstheemergence
ofthingsthataregenuinelynew.
SometeksempelnevnerhanVisiCalc,detfrsteregnearketsomkomp

a
markedet.DesignerneavVisiCalcvarikkebundetoppinoenmetaforer,og
designetstrukturenmedcelleritodimensjonersomdeesteregnearkhar
fulgtsiden
11
.Ideenvarheltlsrevetfragamleting,ogvars

agodatprin-
sippetsynesheltnaturligog

apenlystn

ardufrstharsettdet.Mantenker
nrmest\Noes

aenkelt,hvorforharikkejegtenktp

adettefr?".Enkel,na-
turligdesignbaserersegoftep

aens

aoppidagenklarid

eatingenforst

ar
hvorfordetikkeerlagettidligere.SlikegodeideermenerNelsonatdeter
vanskeligafahvismanerbundettilenmetaforsommanmatilstrebeafl-
ge.Problemetmedmetaforereratdukanskjensker

adesignetingsom
ikkelignerpafysiskeobjekter,ogmeddetaljerogoppfrselsomtrenger
frihetoglsrivelsefraenellerannenmindrepassendemodell.
Nelsonforesl

aristeden

adesignebasertp

anoehankaller\virtuality".Dette
begrepetsiktertilhvaentingperseptueltseruttilavre,istedetforhvaden
egentliger.\Virtuality"begrepetinneholdertoaspekter;konseptuellstruktur
somerideeneomtingen,ogappellerendeperseptuellopplevelse
12
somer
tingenskvalitativeogflelsesbetontedeler.For

af

aenbedreforst

aelseav
begrepetdrarNelsonenparalelltillm,derdenkonseptuellestrukturener
historien,handlingenogkarakterene.Appellerendeperseptuellopplevelse
erstilen,stemningenogspenningen.Ig.Nelsoneralleformerfordesign
opptattavdissetofaktorene.Meddenkonseptuellestrukturennskerman
atresultateneblirformidletp

aenklarogforst

aeligm

ate.Meddenappeller-
endeperseptuelleopplevelsennskermanatfolkskalflesegvelkommen,
atdeskalsynesatdesignenertiltrekkendeogstimulerende.
Kritikkenmotmetaforersomethinderforkreativutfoldelseerforst

aelign

ar
detgjeldergrensesnittsomerbyggetp

aenmetafor,sliksomeks.kontor-
pultmetaforen.Detkanlettblinoekunstig

aflgemetaforenityntogtykt,og
konsistensmedmodellenkanblienbremseklossfornyskapingogkreati-
vitet.Nelsonskritikkfokusererimidlertidbarep

agrensesnittsomerbygget
heltogholdentpaenmetafor,ogserf.eks.ikkepametaforeriendelav
grensesnittet.Dennetypemetaforerharikkedesammekravtilkonsistens
medandreobjekterigrensesnittet.Denkonsistensensomerviktigherer
densomermellomobjektetogmetaforendetbyggerp

a.Iseksjonenne-
denforserviatogs

amedslikemetaforerkandetvreproblemer.
11
Noenregnearkhevder

avretredimensjonale,menibunnoggrunnbyggerdep

a
sammeide.
12
Detengelskeuttrykketer\feel",noesomvanskeligkanoversettesmedflelseidenne
sammenhengen.
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Figur3.7:PapirkurveniAppleMacintoshFinderfrogetterbrukerenhar
\kastet"enl.Lignerdenp

aenpapirkurv?
Splekassen-eteksempel.
P

aengelskheterpapirkurveniFinder\trashcan",noesombestoverset-
tesmedsplekasse.Likevelhardenorskeoversetternevalgtakalleden
papirkurvsomg.3.7viser.Detteerantageliggjortfor

aholdesegmest
muligkonsistentmedkontorpultmetaforen,fordimanpakontoreristrre
gradbrukerpapirkurverennsplekasser.Dettefrerimidlertidtilinkonsis-
tensmellomnavnetpaobjektetogikonettilobjektet.Ikonetertegnetsom
enstorsolidgammeldagssplekasseavmetall-dentypensombrukes
utendrsibakg

arder.Detervanskelig

atenkesegatnoenvillekalledenne
typensplekasserforpapirkurver.Detblirmuligensmerkonsistensmel-
lomnavnetp

aobjektetogmetaforengrensesnittetbyggerp

a,mendetblir
denitivtmindrekonsistensmellommetaforensplekasseogbetegnelsen
papirkurv.
Marcus[Mar93]nevnerenannentingsomerinkonsistentmedsplekassen
iMacintoshFinder:f

abrukerevillehattenstorst

alsplekassest

aendetil
hyreoppep

apultensin.Antageligvisbledennetypensplekassedesignet
fordidenvarenklestbadeakjenneigjenogforsta.Designerneharkanskje
m

attetveiemetaforenskonsistensoppmotsynlighetogforst

aelighet,og
akkuratidettetilfellebledetosistnevnteprioriterthyest.Detsammeer
antageligogs

atilfellemeddennoesn

alebulingenp

asplekassen.(Jeg
kallerdensplekassefranaav.Deterfaktiskdetdener.)Hvismanslipper
etdokumentellerprogramoppisplekassenbulerdenutsomomdeten
haddegjortvar

akastep

atentdynamittoppi,ogderetterlagtnoetungtp

a
lokket.Slikeeffekterf

armansjeldenav

akastedokumenterellermapperi
papirkurven.Forsynlighetenerdetimidlertidbra.Brukerenseratnoeligger
isplekassen,ogkanevt.angresegved

ahentedettilbake.
EndaentingerinkonsistentiforbindelsemedsplekasseniFinder.Detteer
kanskjedenversten

ardetgjeldermetaforensinkonsistenstildenvirkelige
verden.Erickson[Eri90a]beskriverproblemetp

adennem

aten:
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...ejectingadiskettebydraggingitsiconintothetrashcan.What
weretheythinkingaboutwhentheydidthat?
Ja,hvatenktedep

a?Hvorerkonsistensenmedmetaforensplekasse
her?Hvisjegkasterdiskettenienvirkeligsplekasseskaldendakomme
hoppendeutigjenavsegselv,kanskje?Enmernaturligkonsekvensava
kasteendiskettisplekassenvillevreatallelenebleslettet.Hvisvi
leggergodviljentilkanvikanskjesiatnarvinskerafanoevekk,kanvi
kastedet.P

aliklinjekandermedsystemetf

afjernetsineunskedeelemen-
tervedatviputterdemisplekassen.Menpadennematenblirsystemet
detsentraleelement,ogikkebrukeren,ogdettepasserd

arligforetrma
somApple,somfrstogfremsttjenerpengerp

asittbrukersentrerteogbru-
kervennligedesign.Forklaringenp

adensnodigemekanismenerhistorisk.
Erickson[Eri90a]sieratgrunneneratdetidligsteMacintoshenehaddekun
endiskettstasjonogingenharddisk.Brukernebyttetoftedisketter,oghadde
mangevinduersomvistelistermedlerp

askjermen.Delenesomvarp

a
diskettenesomikkestodinneimaskinenblemarkertmedgratt.Etterhvert
kunnedetbliganskemangeslikelisterp

askjermen,noesomb

adevarfor-
styrrendeogopptokminnekapasitet.Forakvittesegmedlistenedroman
diskikonetisplekassen.Skullemanhautdendiskettensomstoimaski-
nenmattemanvelgemenyvalget\Diskettut".Designerneirritertesegover
atbrukerem

atteforetatooperasjoner.Macintoshenskullejovreenkel

abruke.Dermedbledensnodigeoperasjonenmeddiskettenisplekassa
lansert.
N

askaldetsiesatsplekassaerikkedetversteeksempletp

ametaforer
igrensesnitt.Fordealleresteerdenrelativtforst

aeligoggrei

abruke.
Likevelserviaveksempleneovenforatdesignp

abakgrunnavmetaforerer
enprosesssomikkegarantererataltg

arbra.Selvmultinasjonaleselskaper
somAppleComputers,medsineHCIforskere,psykologerogUsabilitylabs
erlangtfragarantertsuksess.
Feilmetaforellerfeiltegn?
Viharvrtinnomnoengodemetaforer,ognoenmindregode.Underde-
signavHTML-assistentvildetvreviktig

abaseresegp

agodemetaforer.
Metaforersombrukerenkjennerigjenumiddelbart,slikatmanslippera
funderep

ahvaknapper,ikoneroganneninformasjonegentligbetyr.HT-
MLassistentvilimplementeresietgraskgrensesnitt,ogikoner,sporog
symbolerbliritilleggtilmetaforbrukenvesentligdelavgrensesnittet.Det
kanderforvreviktiganneutlittmeromforskjellenmellommetaforerog
tegn.Kaasbll[Kaa90]vektleggerdetteskillet,ogbrukereteksempelfra
splekasseniAppleMacintoshFinder.Ennybegynnervetikkeometdoku-
mentsomkastesisplekassakanhentesinnigjenellerikke.Detteskyldes
ikketegnet.Vikanerstattetegnetmedteksten\Splekasse",oghanville
vitelikelitehvishankastetdokumentetoppi.
13
Forvirringenkommerikkefra
13
Enannentingerselvflgeligat ikonerkanvrelettere

aforst

aennentekstlig
beskrivelse. Distansenmellombrukerenogfunksjonalitetenvil antageligkeshvis
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matensymboleterlaget,menfrakontorpultmetaforeni.g.Kaasbll.Ingen
kanutledefraskjermbildetomanalogientilsplekassenstemmerellerei.
Jegerlittitvilomdetegentligerfeilimetaforenher.Ienvirkeligsplekas-
sekandutaoppigjentingduharkastet,sabrukerebrkunneantautifra
metaforenatmankantaoppigjentingsomerkastet.Skullemandraana-
logienlangt,brkanskjedokumentenesomtasoppigjenfrasplekassen
vrelitttilgrisetavannetsppel,herandredata.Metaforenstemmerimid-
lertids

alengemankantadokumentermanharkastetoppigjen.Kaasbll
brukereksemplerfraMacintosh,ogderfungererdetp

adennem

aten.Men
selvflgeligerdetriktigsomdetsies,atdetervanskeligforennybruker

aviteommetaforenvirkeligfungerer.Detertvilsomtommantenkers

a
nyeoverhvordanmekanismenfungererfrmankasternoeiden.Itillegg
kandetvreatbrukerenharjobbetpaandreplattformertidligere.Derhar
manikkealltidvrtlikeinketil

aopprettholdekonsistensentilmetaforen.
PaAtarislettesdokumentenestraksdeleggesisplekassen[MO92].Slike
tingkanvremed

abidratilatnybegynnereikkevethvasomskjerhvisde
utfrerenoperasjonforfrstegang.
PoengettilKaasbll[Kaa90]eratingenmetaforerer100%konsistentemed
virkeligheten,ogderforvildetalltidvresituasjonerhvormetaforensvikter.
Deterforskjellpafunksjonalitetenidatamaskinenogiverdenforvrigrett
ogslettfordidatamaskineneretannetmedium.Eteksempelp

adettekan
vreflgende:Duharbestemtdegfor

aryddeoppibokhyllene,ogkaster
gamlebkerogtingduikketrengeripapirkurven.Ibokhylleneblirdetder-
medfrigjortplassfornyeting.HvisdukastertingfraMacintoshensharddisk
isplekassafor

af

aplass,blirikkeplassenfrigjort.Dum

afrstvelge\Tm
papirkurv"imenyene.Ivirkelighetenblirplassibokhyllenefrigjortfrdu
tmmerpapirkurven.
Kaasbll [Kaa90]meneratnoeavdetsammeproblemetsomeksisterte
forsplekassen,ogs

aeksistererforharddisksymboler.Ennybegynnerkan
ikkeutledeutfraharddisksymboletiMacintoshensgrensesnitthvadenbru-
kestil(Seikonenetilvenstreigur3.8).Hellerikkekanhanforst

anoeut
frateksten\Harddisk",hvisvibyttetsymboletutmedteksten.Hvisvikjen-
nertilprinsippetomharddiskerblirdetimidlertidikkenoeproblem,mener
Kaasbll.Problemeterakkuratdetsammesomforsplekassen;kjenner
mantilkonsepteneerdetgreit,oghverkensymboleneellerteksteneblir
noeproblemaforsta.Kanhendeerdetlikegreitarepresentereharddisk
symbolenesomharddisker.Frellersideng

ardet\hullp

ametaforen",og
brukerenforst

arhvordenikkelengreerkonsistentmedvirkeligheten.Det
kanvreenfordelforbrukere

avitehvordantingrepresenteresimaskinen.
Metaforerkanikkebergebrukeregjennomhelebrukstiden.P

aettidspunkt
forst

arbrukerenhvasomvirkeligskjer.
Norman[Nor90]erogs

aopptattavkonseptuellemodeller(seseksjon2.1.3
p

aside12),dogikkeisammenhengmedmetaforer.Designerenharen
konseptuellmodellavsystemet,oggjennomsystembildet(grensesnitt,do-
kumentasjon)forskerhan

aformidlesinmodelltilbrukeren.Designersmo-
splekasseikoneterstattesmedteksten\Splekasse"(Semeromdistanserp

aside61).
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Figur3.8:Tilvenstre:billedligetegnsomsymbolisererharddiskeriApple
MacintoshFinder.Detversteviseshvishardiskenikkeer

apnet,ogdet
nederstehvishardiskenerapnet.Tilhyre:Ikonersomermerkonsistente
medmetaforen.Detnaturligested

aputtemapperogdokumentereriet
arkivskap.Detvenstrearkivskapetkunnebrukeshvishardiskenikkevar

apnet,ogdethyrehvishardiskenvar

apnet.Navnetp

aharddiskentrengte
ikkendvengvis

avrearkivskap.
dellogbrukersmodellm

avretilnrmetlikehverandrehvissystemetskal
vreenkelt

abruke.Ved

apresenterefeilkonseptuellmodellforbrukeren
kankanskjesystemetseenklereutibruk,menbliripraksisvanskeligere.
Brukerenskjnnerp

aettidspunkthvordanfunksjonalitetenegentligvirker,
ogNorman[Nor90]menerdeterbestomdenrettekonseptuellemodellen
blirpresentertforbrukerenfrastartenav.
B

adeKaasbllogNormanhargodepoengerher.Likevelsynesjegathard-
disksymboletp

aMacintoshenemedfordelkunnebyttesut.Deterikkenoen
apenlysefeilimetaforenderlererdokumenterogdirectoriesermapper,i
stedetviljegsiatdeterlitekonsistentmedmetaforen

abrukeettegnsom
serutsomenharddiskforarepresentereenharddisk.Metaforenmedler
somdokumenteroglomr

adersommappergjratrepresentasjonenavl-
strukturenietgrensesnittbasertpakontorpultmetaforenblirmerfamilirfor
enkontorarbeider.Findergrensesnittettarikkeskrittetfultut.Endisketteller
enharddiskblirimineyneetarkivskap,menssymbolenepaharddiskene
iMacintoshFinderserutsomnettopharddisker;etlitefamilirtkonseptfor
enkontorarbeider.Hereralts

adetbilledligetegnetd

arligdesignet.Hadde
manvalgtetarkivskapsomikon,villedettestttetkontorpultmetaforensom
helhet,ogkonsistensenmellommetaforenesomrepresentererlstrukturen
spesielt(segur3.8).
3.4.5 Designreglerformetaforer
Hvakanvis

agjreforp

aenbestmuligm

ateforsikreossomatmetafor-
eneholder?Erickson[Eri90b]foresl

ar5dimensjonersommetaforerkan
evalueresetter:
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 Hvorvelstrukturertermetaforen?Jomerestrukturmetaforenhar,
destobedreerden.Konkretemetaforerermerforst

aeligeennabstrak-
te.
 Hvorrelevantermetaforenforproblemet?Kanmetaforenskape
falskeforh

apningerellerledebrukerenifeilretning?Viharsettatkon-
torpultmetaforentildelskanskapefalskeforhapningerhosbrukere.
 Hvorlettkanmetaforenrepresenteres?Ideellemetaforerkandis-
tinktivtrepresenteresvisueltog/ellerhrbart.Itillegghardeordsom
enkeltassosieresmeddem.
 Hvorbrapassermetaforenforbrukerne?Engodmetaforernatur-
lignokensombrukerneharlettfor

aforst

a.
 Kanmetaforenenkeltutvidesogtilpasses?Iblantdukkerdetopp
uforutsettesituasjonersomkanskjemetaforenmautvidesmedeller
tilpassestil.
Dissereglenekanlikegodtbrukesiegendesignsomtil aevalueremeta-
forermanharsettietgrensesnitt.Kanskjeharmanfunnetenmetaforsom
synesgodvedfrsteyekast,mendenkanfortvirkemertvilsomhvisman
g

argjennompunkteneovenfornye.Fordenkreativeprosessenmed

a
nnep

agrensesnittmetaforerforesl

arErickson[Eri90b]3skrittsomkan
flges.
Manm

ahaenunderliggendeforst

aelseavhvordanfunksjonalitetenvirker
for

aklare

alageenmodellavnoe.Detteerfrstebud,oginkludererig.
Ericksonikkebare

ahakjennskaptilhvasystemetkangjre,menogs

a

a
viten

arulikfunksjonalitetertilgjengeligforbrukeren,samthvorfortsyste-
metkanutfredeforskjelligeoperasjonene.Detteindikereratdesigneren
m

aeksperimenteremedsystemet,ellerf

aforklartfunksjonalitetennyeav
noensomkjennerden.
Dettest

aridypkontrasttilhvaGentnerogGrudinfortellerisin\Whygood
engineers(sometimes)createbadinterfaces"[GG90].Hovedpunktetderes
eratdetkanvrevanskeligalagegodegrensesnitthvismankjennertil
deunderliggendemekanismeneisystemet.Detmestnaturligeblirda

ade-
signegrensesnittbasertpa\ingenirmodellen";dvs.atdesignerenlager
grensesnittetp

aenslikm

ateatbrukerenf

ardirektekontaktmedkontroll-
punkteneidenunderliggendemekanismen.Detbesteeromdesignerne
ikkekjennertildeunderliggendestruktureneidetheletatt.Erdufrstkjent
meddem,erdublindet.Dukanikkehjelpeforatduerinuertavdinegen
kunnskap.GentnerogGrudinillustrererdettemedenanalogitilkunstens
verden.Hvisetmaleriinneholderengjemtgur,ogdufrstharklart

aopp-
dageden,vildualltidseden.Dukanikkeg

atilbaketildinopprinnelige
tilstand.
Ericksonsandreskritter

aidentiserehvabrukerneharproblemermed.
Hvilkedeleravfunksjonalitetenernyfordem?Forslagetherer

aobservere
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brukeresomprverutprototyperavapplikasjonenellertilsvarendefunk-
sjonalitetiandreapplikasjonerelleroppgaver.Observerbruken,ognnut
hvilkeproblemerdehar.
Detandreskrittetdannerbakgrunnenfordettredjeogsiste.Hergenerer-
esmetaforene.Ved

asep

abrukernesproblemerkanmanforske

anne
utomdetnneskarakteristikkeravdeopplevdeproblemeneidenvirkeli-
geverden.Itilleggkanmannneuthvilkemetaforersomalleredennesi
problembeskrivelsen.Fordivioftebrukermetaforeriv

artdagligespr

ak,kan
mannestenvresikkerp

a

annenoeniproblembeskrivelsenellersystem-
dokumentasjonen.Mendissekildenem

atasmedenklypesaltfordislike
dokumenterofteerskrevetavteknikere,ogkanskjeikkeerrepresentative
forsluttbrukerne.
3.4.6 Metaforeneietumiddelbartbrukbartsystem
Ietumiddelbartbrukbartsystemsettesfokuspagjennomfringenavopp-
gaven.Brukerneskalkunnebenyttesystemetutenforkunnskaper,fokuse-
repaoppgaven,ogikkepaapplikasjonenellergrensesnittet.Metaforiske
grensesnittobjektervilkunnebedremulighetentil

abrukeenapplikasjon
selvutenforkunskaperfordimenneskerervanttil

alrenyebegreperp

a
bakgrunnavgamle,mervelkjentebegreper.Dennelreprosessenforeg

ar
oftemetaforisk.N

armetaforererens

avanligdelavv

arhverdag,blirdet
itilleggslikatdesynesnaturlige,ogoppfattesraskt.P

adennem

atenkan
brukerensfokusholdesmerp

aoppgavenennp

agrensesnittetiapplikasjo-
nen.
GrensesnittetiHTML-assistentvilikkebyggesp

aenmetafor.Konsistens
medmetaforenkanlettblienleveregelunderdesignenavapplikasjonen,
noejegtrorvilkunnebringefokusbortfraoppgavegjennomfringenogkra-
vetomatbrukerneskalkunnegjennomfreoppgavenutenforkunnskaper.
Skulledetvelgesenmetaforsometumiddelbartbrukbartsystemskulle
byggesp

am

attedetvreenstruktureringsmetaforfraetlignendeoppga-
vedomene.IHTML-assistentstilfellevildettevrevanskelig,dadetalage
HTML-dokumentererenoppgavesomoftestforetasiteksteditorer.Denne
matenalagedokumentenepaernettoppdetjegvilbortfra,dadetblirfor
mangesyntaksdetaljerogforliteoppgavefokuseringfortilfeldigebrukere.
Derimotserjegklarefordelermed

abaseredeulikegrensesnittobjekte-
nepametaforerfraverdenutenforgrensesnittet.Detkunnekanskjevre
fristende

aprve

adesignegrensesnittobjekterbasertp

ametaforerfraopp-
gavedomenetogs

a,mendetteerikkemulig.Noesomermetaforiskviser
enlikhetelleranalogimednoekjentfraenannensammenheng,ogietopp-
gavespesiktverktysomHTML-assistentkanmanikkebrukeanalogiertil
denoppgavenmanholderp

amed.Dethaddekanskjevrtmulig

abruke
metaforerfraetoppgavedomenehvisapplikasjonenvaretgenereltverkty
sliksomentekstbehandler,databaseelleretregneark.
SommetaforeriHTML-assistentkanjegf.eks.haenminiatyravMunch's
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\Skrik"somenmetaforforkommandoen\sett innetbilde".ForHTML-
kommandoen\Mailto"kanenpostkassepassebra.Enstikkontaktoget
stpselkanvreenm

ate

aillustreredet

aoppretteenforbindelsemed
etannetdokument.Enannenm

atekanvretodokumentermedpilimel-
lom.EnanalogitiladressekommandoeniHTMLkanvrebaksidenaven
konvoluttmedavsenderadressenkryssetover.
Dettevarnoeneksempler,ogdesignogevalueringsfasenvilviseomakku-
ratdissemetaforeneblirbrukt.Deesteeksempleneers

avidtjegserdet
relativtstrukturerteogkonkrete.Srliggjelderdetteforpostkassen,ad-
ressenp

abaksidenavkonvoluttenogtodokumentermedpilimellom.N

ar
detgjelderMunchs\Skrik"ogstpseletogstikkontaktenerveldissemer
abstrakte,ogbrkanskjeikkebenyttesmedmindrejegf

arpositivfeed-
backundertestingogevaluering.Jegsynesallemetaforeneerrelevante
fordetdeskalutfreogdekanenkeltrepresenteres.Forstudentenep

a
IFIvildeogsapassebra.NordmennkjennertilMunchs\skrik"
14
,ogIFIstu-
denterervantmedpostkasseikonetsomenanalogitilelektroniskpostfra
IFI'sstandardX-grensesnittoppsett.Ericksons[Eri90a]sistekriterie,nem-
ligutvidbarhetogtilpassbarhetentilmetaforeneerjegikkes

asikkerp

aom
passertileksempleneovenfor.Detkanvreateks.Munchs\Skrik"ikke
passers

abrasommetaforf.eks.hvismanifremtidigeversjoneravHT-
MLharmulighetentil

asetteinnanimasjoneristedetforbilder.Jeganser
imidlertidikkedettekriterietsomspesieltviktigforenapplikasjonsomikke
kommertil

alevevidereetterattesterogevalueringereroverst

att.
3.5 Tegnogknapper
Iconcommunicationconcernstheuseofimagestoconveyideas
oractionsinanonverbalmanner.
|Shi-KuoChang
3.5.1 Motivasjon
Deternrmestblittetalmentakseptertfaktumathjernenh

andtererbilled-
ligogtekstliginformasjonforskjellig(sef.eks.[AASH85,Kapittel7]).Hos
deesteavossblirvenstrehjernehalvdelbrukttilspr

akoglogikk,mens
denhyretarsegavvisuellinformasjon.Lodding[Lod82]fortelleratden
venstredelenh

andtererinformasjonisekvens,enbitavgangen,mensden
hyrekanhandtereinformasjoniparallell.Denkantaimotstoremengder
informasjon,ogg

aigjennomallinformasjonensamtidig.
Hjernensprosesserforlagringoggjennning,samtlagringsmetodenerogs

a
forskjelligfordetohalvdelene.Ivenstrehjernehalvdellagrestekstognumre
14
Deterjoetverdenskjentbilde,s

aogs

amenneskerfraandrenasjonererkjentmed
det.
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midlertidigikorttidshukommelsen,somerbegrensettilahandtereomtrent
syvikkerelatertebolkermedinformasjon.Deretteroverfresinformasjon-
entillangtidshukommelsengjennomensemantiskkodingsprosess.Bilder
prosesseresannerledes.Bildeneoverfresdirektetillangtidshukommels-
en,ogkreveringensemantiskkodingfor

alagres.Deterhelleringenbe-
grensningp

alagringskapasiteten.Lodding[Lod82]menerlagringavbilder
foreg

arienannenmodusavbevissthet,somantas

avredetvivanligvis
kallerubevisst.Igjennningsprosessenkanmenneskerhuskebilderraskt,
ogmedstorgradavnyaktighet.N

ardetgjeldertolkningavnyeogukjente
bildererhjernenrasktil akjenneigjenmnstre,ogsammenlignemedde
kjente,lagredebildene.
Menneskerharalts

amulighetentil

amottabilderubevisst,forsenere

a
hentedemframigjen,samtsammenlignedemmegetnyaktigmednye
bilder.Prosesseringoglagringavbilledliginformasjonerlitekrevendeog
rask,menstekstogtallkrevermeroggartregere.Etumiddelbartbrukbart
systemskalstttegjennomfringenavenoppgavesomutfressporadisk,
ogjeghaperakunneutnyttestyrkenvedvisuellpersepsjon,badenardet
gjelderlagringoggjennning,ved

abrukeikoner,sporogsymboleriet
graskgrensesnitt.
Denneseksjonenharjegkalt\Tegnogknapper".Tegn
15
erensamlebeteg-
nelsep

aikoner,sporogsymboler,ogforskjellenemellomdissebegrepene
blirforklartidenesteavsnittene.Mangeavtegnenesomomtalesidenne
seksjonenerhentetfraverdenutenforgrensesnittet.Tegnblebruktforere
tusen

arsideniegyptiskehieroglyfer,runero.l.Skriftspr

aksomf.eks.kine-
siskbrukertegnfremdeles.Ogs

aiveiskilt,ogpublikumsinformasjonhar
manbrukttegnenstund.Igrensesnittetharbrukenavtegnrelativtkortfart-
stid,oghengeroftesammenmedbrukavknapper.Knapperkallerjegalle
grensesnittobjektersomkanaktiveresmedmusellerannetpekeredskap.
Beskrivelsenavdissebegrepeneertidligeregittiseksjon1.6.Sammen-
hengenmellomknapperogtegneratknappeneoftevisualiseresmedtegn
somillustrererhvasomvilskjevedaktivering.
Determangefordelermedabruketegn.Denviktigsteharvialleredevrt
innom.Tegnerbilledligeoggjenkjennes,prosesseresoggjennnesrask-
ereenntekstliginformasjon.Horton[Hor94,kapittel1]motiverertilbrukav
billedligetegnaveregrunner.Noenavdeviktigsteerlistetnedenfor:
 Tegnhjelperbrukernetil

aarbeidesmartere.Ryddigegraskeskjerm-
bilderbedrerproduktivitetenogminskerusikkerheteniarbeidsproses-
senspesieltforut

almodigeellerusikrebrukere.
 Tegnegnersegbedretil arepresenterevisuellekonsepter.Order
ikkeennaturligm

ate

arepresentereobjekteridenvirkeligeverden
pa.Tegnfungererbedrehvismanskalrepresenterekonseptersom
form,farge,posisjon,retning,strrelse,ellermnster.
15
Detengelske\sign"harjegvalgtaoversettemedtegn.Symbolhaddekanskjevrt
enbedreoversettelse,menPeirce(somer\tegnenesfar")brukersymbolsomenav
undergruppenetiltegn,ogdermedblirdetuoversiktlig,ogkanfortskapeforvirring.
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Tegn Betydning
Ikon Etterlignerobjektetdetbeskriverogerinnlysende.
Spor Hengerfysisksammenmedetobjekt.
Symbol Konvensjoneltbundettilobjekter.
Tabell3.2:Deulikegruppeneavtegn.
 Tegnsparerplass.Etgodtdesignetikonsiermyepafapixler.Det-
tekanvreviktighvismanm

avisemyeinformasjonp

abegrenset
skjermplass.
 Hvistegneneharenlettgjenkjenneligform,ogkanskillesfrahverand-
rebedrerdettetidendettar

aleteigrensesnittetfor

annedetmaner
uteetter.Hortonmeneratdettegjelderselvp

aoverfylteskjermbilder.
Foranneentekstbeskrivelsemaallebeskrivelsenelesesisekvens
for

annedenmaneruteetter.
3.5.2 Grupperingeravtegn
Underparaplyentegnnnerviblantannetikoner.Ordet\Ikon"blirmyefeil
brukt,oftesomensamlebetegnelseistedetforenavtreundergruppertegn.
Detregruppenetegnerlistetitabell3.2.
16
Peirce
17
sieratetikonerettegnsomavbilderdetobjektet
18
somgjr
ikonetunikt,selvomobjektetikkeeksisterer[Buc40].Ennoks

agrumsete
ogvanskeligdenisjon,menendelavPeircesdenisjonerertunge,og
hovedgrunnentildetteeratPeircedenererikoner,symbolerogsporsom
ikkeoverlappendekategorier.Marcus[Mar92]sierdetheleganskeenkelt,
ogmeneratetikonserutsomdetdetbetyr.Enparalelltilikonerblirdermed
onomatopoetika,lydmalendeord.Ordsomf.eks.mjaueogsnorkeskrives
p

aenm

atesomlignerlydendebeskriver.
Deterlett

asehvilketobjektellerhvilkenprosessetikonetterligner.Iko-
nereroftespesikkeogkonkrete,imotsetningtilsymbolersomkanvre
abstrakte.Megarry[Meg91]sierattegnbrvreenkle

anne,forst

aog
huske,ogkonkreteikonerblirletteregjenkjentennabstraktesymboler.Ek-
semplerp

ainnlysendeikonerhaddeviiforrigeseksjonommetaforer(se
seksjon3.4).SplekasseneiMacintoshFinder,saksenfraMS-Wordogte-
lefonentilNcommeralleeksemplerp

agodeikoner.
Etsporkanoftevrevels

ainnlysendesometikon.UzilecskyogAndreev
16
Detregruppeneheterpaoriginalspraket\icons,indicesandsymbols".
17
Peirceharhattstor,menindirekte,innytelsepabrukenavtegnigrensesnitt.Mange
omtalerhansdenisjonerogarbeid,mendeterf

asomreferererham.Flere,somf.eks.
Lyons[Lyo77]skriveratPeircesideerergansketungtstoff.Dettekanvreenavgrunnene
tilatdetblirmyebrukt,menlitereferert.Enannengrunnkanvreatstoffetomtegnkun
erenlitendelavetstortogtildelsuoversiktligmaterialesomPeirceharst

arfor.
18
Medobjektermenerjegidennesammenhenggjenstander,tingellerfenomener.
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[UA93]sieratmensetikonetterligneretobjekt,hengeretsporsammen
medetobjekt.Samtidigeretsporknyttettilenhandlingifortidellerfremtid.
Sporetviseratnoeharskjeddelleratnoeskalskje.Peircesieratetspor
misterdetsomgjrdettiletsporhvisobjektetfjernes[Buc40,side104].
Dettebetyratsporeterfysiskknyttettilsinkilde.Eteksempelp

aetspor
kanvref.eks.gjrmetefotsporigangen.Servislikefotspor,skjnnervi
atungeneharkommethjem.\Ingenrykutenild"eretanneteksempel.Ser
viryk,vetviatdetnnesnoesomlagerryken.Rykenviserikkebare
atdeterildetsted,denindikererildensomkildetilryken.
Symbolererdeminstinnlysendetegnene.Ig.UzilecskyogAndreever
symbolerkonvensjoneltbundettilobjekter.Symbolenesbetydningertillrt,
ogharoftekulturellbinding.Peircesieratsymbolermistersammenheng-
enhvisdeikketolkes[Buc40,side104],mensMarcussieratetsymboler
noesomikkeerinnlysende;vim

aoftelreosshvadetbetyr.Symboler
kallesoftevilkarligetegn,fordidetikkennesnoenklarsammenhengmel-
lomsymboletogmeningen.Symbolerkanoftevreeffektiveograske

a
oppfatte,selvomdeikkeerlikeeffektivesomkonkreteikoner.Mangesam-
menhengerertillrt,ogoppfattessomnaturlige,selvomdetfaktiskeren
kunstigsammenhengmellomsymboletogdetdetrepresenterer.Glasseti
gur3.9ereteksempelp

aetsymbol.Idettetilfellefortellerglassetossat
vim

avrevarsomme.Oftebrukesdettesymboletutenp

akasserogesker
for

afortelleossatinnholdeterskjrt.Andreeksemplerp

asymbolerkan
vrebokstaverialfabetet,tall,aggogruner.
Sporkallesoftenaturligetegn,mensikonerkallesikke-konvensjonelletegn
ogsymbolerkalleskonvensjonelletegn.Naturligetegnkanvi tenkeoss
betydningenav,menskonvensjonelletegnertillrtgjennomoppdragel-
seogerfaring.Deikke-konvensjonelleikoneneerdevanskeligsteasettei
b

as.Ikoniskerikkedetsammesomnaturlig.Lyons[Lyo77]meneratskillet
mellomdeikke-konvensjonelleogdekonvensjonelletegnene,ogdermed
mellomsymbolerogikonerp

alangtnrerklart.Ikonerersagt

askulleav-
hengigeavennaturliglikhet,geometriskellerfunksjonell,mellomtegnetog
detsobjekt.Menlikheterikkeuavhengigavv

arhukommelse,ogv

artminne
avlikhetehetenmellomettegnogdetsobjekteroftebasertp

av

arkunn-
skapogkulturellebakgrunn.Dermedblirskillemellomikonerogsymboler
noevagt.Detviimidlertidkansieratikonerermernaturligeog

apenlyse
ennsymboler.
Grupperingenavtegninniikoner,sporogsymbolerstammeropprinnelig
fraPeirce[Buc40].B

adeMarcus[Mar92]ogUzilecsky&Andreev[UA93]
brukerdenneinndelingenn

ardeskriveromikoner.Lodding[Lod82]deler
derimotikonerinnitrekategorierp

abakgrunnavhvilkendesignmetode
designerenkanogvilbruke(setabell3.3).
Representativeikonerst

arsometeksempelforengenerellklasseobjekter.
Eteksempelerbensinpumpeskiltsomfortellerossatdeterenbensinsta-
sjonivente.Symbolerprver

akonkretiserenoemerabstrakt,eksempelvis
visesskjrhetmedglass(segur3.9).Ikonenesomeravgjrbarevedbe-
slutningkallerLoddingfortegn.Detteerikonersomdesignerenselvnner
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Design Ikontype
Representativ Bilde
Abstrakt Symbol
Avgjrbarvedbeslutning Tegn
Tabell3.3:Loddingsoppdelingavikonerp

abakgrunnavdesignvalg.
opp,oggirenmening.Dennetypentegnharingenbilledligstruktursombin-
derdemtilvirkeligeobjekter.Meningenm

alres.Loddingseksempelp

a
dennekategorienerveiskiltsomadvareromatmannrmersegetatom-
kraftverk.Figurenp

askiltetserutomtrentsomenvifteellerpropell.
Loddingsoppdelingerbasertp

ahvilkevalgendesignerkangjreunder
utarbeidelsenavtegnigrensesnittsammenhenger.Peirceprver

akate-
goriseretegneneutifraderesbilledligeogmeningsbrendeegenskaper.
Derforgirdetlitenmening

asetteoppdelingeneoppmothverandre.Peirces
symbolerinneholderbadeLoddingssymbolerogtegn.Hvisvivildesigneet
avPeircessymboler,erdetrimeligklartatdettekangjresb

adesomnoe
abstrakt,menforstaeligutifrabildet(Loddingssymbol),ogsomnoeman
m

alreforidetheletatthamulighettil

aforst

adet(Loddingstegn).Detvil-
leblittforvirrendeaprveaslaPeircesogLoddingsdenisjonersammen.
Peirceshovedkategori\tegn"brukessomenavLoddingsundergrupper.
Loddingshovedkategori\ikoner"brukessomenavPeircesundergrupper.
Dettevisertoting:FordetfrsteerPeirceskategorisymbolerganskeom-
fattende,oginneholderminsttoforskjelligedesignteknikker.Fordetandre
viserdetatatbegrepeneikkep

anoenm

ateerstandardisertinnenHCI-
litteraturen.EndelbrukerPeircesinndeling,mendeesteomtalerikoner
somhovedgruppe,ogbrukerdettebegrepetrelativtubevisst.
Jegvelger

abrukePeircesinndelingavtegnoppiikoner,sporogsymboler
utoverioppgaven.DetLoddingsiererattegnvariererihvorkonkreteeller
abstraktedeer.Srliggjelderdetteforsymboler.Deterviktig

avreklar
overatsymboler,selvomdeermindreinnlysendeennikoner,oftekanfor-
stasmegetraskt.Symbolerkanvarierefradetmegetkonkretetildethelt
abstrakte.Forst

aelsenavsymboleneeravhengigavbrukerensbakgrunn.
Hvisbrukergruppenerenhetligkanmanmedfordelbenyttesymbolersom
virkermegetabstrakteforutenforst

aende,mensomerkjentinterntigrup-
pen.
Peircestegnviljegbevisstforskeaskillepautoveriteksten.Pagrunn
avatmyelitteraturblandertegnogikoner,ellerheltubevisstbrukerikoner
omsamlebetegnelsentegn,kandettefretilatnoenforfattereblirkreditert
for

ahasagtnoengenereltomtegn,n

arderesartikleregentlighandlerom
ikoner.Detteanserjegimidlertidikkesomnoeproblem,dadetdetersnakk
omerenubevisstsammenblandingimangeartikler,ogetvalgavandre
denisjonerinoenartikler.Meningenerdensamme.

Abrukeordet\tegn"
framfor\ikon"erriktigereakademisksett,menkaniblantvreproblema-
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Figur3.9:Etsymbol:Glassetkonkretisererdetmerabstrakte\skjrhet".
Dettesymboleterogs

aenmetafor.Oftebrukesmetaforenglassfor

asi
\Vrforsiktig!"
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tisk.Grunnentildetteeratikoneretterhvertharfattendobbeltbetydning
ipraktiskbruk.Fordetfrstebrukesikonersombetegnelsep

asm

abild-
er.Igrensesnittsammenhengomtalesofteogs

ainteraksjonsobjektenesom
ikoner.Idenfrstesammenhengenersomregeltegnenriktigerebetegn-
else,mensidenandresammenhengenharjegvalgt

abrukebetegnelsen
knapper.
Hvakarakteriserers

aettegn?Vivetnoeomhvordandeulikekategoriene
serut,oghvorabstrakteellerkonkretedeer,menfor

af

alittmerkjttp

a
beinetkandetvreverdt

asep

ahvordanKorfhage&Korfhage[KK86]
karakterisererettegn:
 Primrtgraskellerbilledlig,ikontrasttiltekstligbeskrivelse.
 Graskeelementeritegnerganskeabstraherte.Selvombildeter
fotograskerdetoftestforenkletmye.
 Tegnbest

aravenellerf

akomponenter-noesombedrerraskgjen-
kjenning.F.eks.servioftererestaurantskiltmedskjeoggaffelenn
medkniv,gaffel,skje,tallerkenogkopp.
 Grakkeniettegnpleier

avregenerellistedetforspesiell-igjen
for

abedregjenkjenning.
 N

artekstermedergrunnensomregel

abegrensetolkningsmulighe-
tenefortegnet.Tekstengjratnoegenereltspesialiseres.
 Deestetegnbrukestil

aidentisereobjektermeddenprosessen
somskalutfres.Deterf

ahandlingstegn.Devanligsteerpiler,og
somdeestehandlingstegnmadetolkes.Pilergirenretning,ogman
m

atolkedettil

avrehandlingen

asvingef.eks.
 Ettegnharsomform

al

ainviteretilellerf

aiganghandling,istedetfor
kunagiinformasjon(skillertegnfralogoeretc.).
Tegn,entendenaerikoner,spor,symbolerkanvistuderepa4nivaeri
g.Marcus[Mar92].P

adetleksikalskeniv

asnakkerviomproduksjonav
tegn.Hvordanvisetterdemsammen,konstruererogtegnerdem.Padet
syntaktiskeniv

aservip

aforholdettegneneimellom,hvordandepassertil
hverandre.Erettegnstrreenndeandre?Brukerdesammefargekombi-
nasjoner?
Ettegnbest

ari.g.Chang[Cha87]avmeningogbilde.Feilp

adetleksi-
kalskenivaeterenfeilibildet,mensfeilpadetsemantiskenivaeterfeili
meningen.Hvishelegrensesnitteterbasertp

aenmetaforkanvioftenne
tegnigrensesnittetsomharensvaksemantiskbinding.Brukerkanvelge
ettegn,ogdetsomfaktiskskjerernoeheltannetennforventet.
P

adetpragmatiskeniv

aetsermanp

aforholdetmellomtegneneogmen-
neskenesombrukerdem.Erikonenetilstrekkeligstoreforsvaksynte?Kan
fargeblindeforst

adettesymbolet?Vilsykepleiereforetrekkeandreikoner
ennbrannmenn?Erdetmerstimulerendemedsterkefargerogkontraster
iopplringsprogramvareforbarn?
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3.5.3 Designprinsipperfortegn
Youfaceascreenlitteredwithcrypticjunk:thefryingpan,the
yo-yo,thebird'snest,thehigh-buttonshoe.Orwhatever.
|TheodorHolmNelson
Graskegrensesnittharidagblittlikevanligsomkarakterbasertevarfor
noenf

a

arsiden.Fraetbrukerperspektiverdenneutviklingenetgode.Bruk
avdirektemanipulasjon,mus,knapperogtegnermerutfordrende,mernys-
gjerrighetsvekkende,girmerkontrollogappellererbedretilfantasienennde
gamlekarakterbaserteogkommandobasertegrensesnittene[DB94].Deter
imidlertidlettakjennesegigjenikarakteristikkensomNelson[Nel90]giri
sitatetovenfor.Ikkealletegnerlikelette

aforst

a,ogdetkanoftevre
vanskeligasesammenhengenmellomettegnogfunksjonalitetendetre-
presenterer.
Morimotoetal.[MKN93]sieratmangebrukerefaktiskharproblemermed
aforstahvategnbetyr,ogflersegavdengrunnforvirretnardebruker
datamaskiner.Forfatternetrorvioverestimererb

adetegnenesmuligheter
til asignaliserefunksjonaliteten,samtbrukereskognitivemulighetertil a
forst

ategnene.Dissemulighetenekanforstyrresp.g.afeildesignp

adet
leksikalske,syntaktiske,semantiskeogdetpragmatiskeniv

aet,oggjerne
p

aereniv

aersamtidig.
Lovgren[Lov94]menerdeterviktigatbrukereblirobservertogermed
n

armanskalvelgemetaforerogtegn.Enavdevanligstegrunnertild

ar-
ligeikonereratdesignerentrorhanerenvanligbruker,ogdesignertegn
sompasserham,menkanskjeikkealltidpasserforbrukerpopulasjonen.
Lovgrenforesl

ar

abrukegraskedesigneretil

aforetadenbilledligeut-
formingenavtegnene.Illustratrersomkanvisualisering,ogsamtidighar
bruktdatamaskiner,slikatdeharsettendelgrensesnitterig.Lovgrens
erfaringerbest.
Brukermedvirkningbliralts

aenvesentligfaktorfor

anneuthvordantegn
skaldesignesfor

apassebrukergruppen.Itilleggnnesdetengoddel
reglervikanflgefor

aprve

alagetegns

aklareogforst

aeligesommulig.
BadeLodding[Lod82]ogChang[Cha87]foreslartrefaktorerdetmatas
hensyntilfor

aforsikreossomattegntolkesriktig:
 Riktigbilde
 Kort,klartekstligbeskrivelse
 Riktigkontekst
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Figur3.10:Tegneneforavgangogankomst.Tilvenstreserviikoneneslik
deopprinneligbledesignet,ganskeliktvirkeligheten.Disseikoneneble
imidlertidforkastetfordiankomstikonets

alittfarligut.Flyetkommertil

a
krasje!Derfordesignetmanhellerikonenetilhyre.
Riktigbilde
Liu&Tai[LT89]menerdetnnes3klasseravting,uavhengigavhvilkeob-
jekterellerprosesserviserpa.Detteernaturligeting,kunstigeting-laget
avmennesker,ogabstrakteting.Fornaturligetingkanvibrukederesna-
turligeformellerskapelsesombilde.Noennaturligetingharimidlertidikke
noenvisuellframtoning,menoftennesdetengraskrepresentasjonav
densfenomenelleroppfrsel.Eteksempelpadetteerdenz-lignendegur
(etlyn)sombetyrstrmellerhyspenning.Tegnsomillustrererkunstige
tingkanogs

abrukederesframtoning.Endiskettereteksempelp

adette.
Deabstraktekonseptenekanikkerepresenteressadirektesomdenaturlige
ogdekunstigefenomenene.LiuogTaiforesl

ar

alagebilderavabstrakte
tingvedakombinereerekonkretebilder,vedabrukelikheterfrakon-
kreteting,ellerved

aforske

akonkretiseredetabstrakte.Oftekanman
ogs

anneeksemplerp

aatdetharblittlagetstandardtegnkonvensjonerfor
abstrakteobjekterogfenomener.
Selvommankanbrukeobjekterogprosessersnaturligeframtoningsom
bakgrunnfortegn,nnesdeteksemplerpaatdettehargattgalt.I1974for-
skteman

alagetegnforatypassasjererskullekunnenneavgangsog
ankomsthalleruavhengigavkulturellbakgrunnogspr

ak.
19
Tidligerehadde
detgjernevrtskiltmedtekstsompektetil\departure"og\arrival"eller\av-
gang"og\ankomst".Kunnemanstandardisereslikatalleyplasserbrukte
sammetypeskilt,haddedetgjorthverdagenenklereb

adeforpassasjerer
ogmannskap.Designerneforskte

anneennaturligtegningsomstem-
tebramedvirkeligheten,ogkomoppmedikonenetilvenstreigur3.10.
Ikoneneernaturligeoglignervirkeligheten,menbleikkegodtmottatt.An-
komstskiltetvarproblemet,ogdeterenkeltaforstahvorfor;detserutsom
yetkommertil

akrasjeirullebanen.Istedetdesignetmanikonenetilhy-
reigur3.10.Disseerlangtfralikeintuitive.Flyetbetyrantageligavgang,
mendeterikkeutenkeligatnoentrordeterankomst.Mannenmedkof-
fertenervrre

aforst

a.Kommerhanellerdrarhan?nskerhankanskje

af

atakientaxi?Problemenemeddeopprinneligetegnenevaratsrlig
ankomstskiltetvarlitespiseligforfolkest.Ved

afjernerullebanenviljeg
19
EksempleterhentetfraLodding[Lod82].
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Figur3.11:Til venstre: Toikoner(tenkeboble, lyspre)kansammen
kombinerestilettsymbol,gjernemednymening(Godide!).Tilhyre:Den
enedelenkanvisenoegenerelt(h

and),ogdenandredelenkanvisenoe
spesielt(slyfe).Resultatetblirforst

aelignok:\Ikkeglem..".Beggegurer
fraCoreldraw!'sclipartarkiv.
troatheleproblemethaddevrtlst.
ForafategnenesaklareogforstaeligesommuligforeslarLiu&Tai[LT89]at
designeremarkererdetdetleggesvektp

a.

Amarkereenspesiellposisjon
ibildetkangjresvedpiler,understreking,utheving,fargebruk,blinking,
reversvideoo.l.Skalmaneks.visualisereenrot,kandettegnesettre,og
lagesenringnederstfor

amarkereatdeterdennedelenavtegnetsom
eravinteresse.Srligviktigblirdennetypenmarkeringerfor

aklargjre
semantikken-sammenhengenmellomtegnetsbildeogdetsfunksjonalitet.
Liu&Tai[LT89]hentermangeavsineprinsipperfradedesignreglersom
nnesforkinesiskeskrifttegn,og

adeleopptegnetito,derendelrepre-
sentererengenerellklasse,ogdenandredelenviserhvasomerspesielt
fordetteobjektetersvrtvanligidetdetkinesiskeskriftspraket.Gjennom
likhetmedandretingkanmanlagedendelensomviserhvilkenklasseel-
lergruppetegnethrertil.Denandredelenviserhvasomerdetspesielle
medtegnet,detsmeningelleregenskap.Eteksempelp

akombinasjonen
avgenereltogspesieltserviigur3.11tilhyre.Entilsvarendetingerdet

akombineretohverforsegmeningsfyltebilderellerprimitivetegn,slikatvi
f

aretnytttegn.Vanligeeksemplerp

adetteer

akombinereforbudsskiltmed
biler,sykler,g

aende,hunder,sigarettero.l.Vif

ardaeks.rykingforbudt.Et
anneteksempelserviigur3.11tilvenstre.
Forobjekterellerprosessersomikkesalettkanuttrykkesdirekteerdetmu-
lig

al

anerepresentasjonerfraandreomr

ader.Dettegjeldersrligforting
somikkeselvharensynligform.Detabstraktekandermedtadetkonkretes
formsometuttrykkforsinegenskap,funksjonelleroppfrsel.Eksempler
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paslikelanerrattforasymbolisereretningskontrollogglassforaviseat
noeerskjrtelleratmanm

avreforsiktig(segur3.9).
Kort,klartekstligbeskrivelse
Changs[Cha87]andrekravfor

aforsikreossomattegnerforst

aeligeer
enkort,klartekstligbeskrivelse.Enslik\merkelapp"kanvreviktigave-
regrunner.Fordetfrsteerbrukereforskjellige,medforskjelligkulturell
bakgrunn,ogavdengrunnerdetikkesikkertatalleforst

artegnp

asamme
m

ate.Tegnerdessverreikkealltidets

auniverseltspr

aksommankunne
nske.Fordetandrekandentekstligebeskrivelsenvremedp

a

aklar-
gjrebildet,utfylledet.Etgammeltordtaksieratetbildeerverdttusenord,
menmedtekstiformavnkkelordkanbildetoftebeskrivesmernyaktig.
Srligerdetteaktueltderviprverabeskriveabstraktefenomener.
Tekstenkansettessammenmedtegnenep

amangem

ater.Somregelservi
ensentrerttekstundertegnet.Detteertilfelleforrepresentasjonavlerog
lomraderiFinder,Windows,OS/2ogAmigaWorkbench.Deterogsamulig

aplasseretekstmerkelappenoverikonetellerp

aenavsidene.Tekstplasse-
ringpahyresideserviofteimenyer,somf.eks.eplemenyeniMacintosh
Finder.Mangegangerplasseresogs

atekstenitegnet.Hvisvihartegn-
etbok,kanofteteksten\ABC"plassertpaomslagetfortelleossatdeter
enordboke.l.Tekstenkanogs

aalenevretegnet.Matematiskesymboler
som+og-blirbruktforaforstrreellerforminske.Opplysningsskilteneer
etanneteksempel.\P"betyrparkering,\i"betyrinformasjonog\WC"betyr
toalett.Detteerimidlertidsymbolersomm

alresfrmankanbrukedem.
Korfhage&Korfhage[KK86]meneratnartekstersattsammenmedbild-
er,erdettegjortfor

abegrensestolkningsmulighetenefortegnet.Teksten
brukesoftefor

aspesialiseregenerelletegn.Iblantkanviikkeklare

anne
etgraskbildesomermereffektivtennenkortklartekst.Daerdetbedre

abrukebareteksten[Hor94].Andregangerbrukestekstmerkelapperfor

a
skillemellomobjektersomikkeervisueltforskjellige.Standardeksemplet
p

adetteerdergraskegrensesnittrepresentererler,somf.eks.iMacin-
toshFinder.Oftesierbilledliginformasjonnoeomltypen,eks.atleneret
Worddokument,mensdentekstligebeskrivelsenfortellerhvalenheter.
Hortonmenerattegnbrhaenmerkelapphvisdeikkeer

apenlyseeller
kjentforhelebrukerpopulasjonen.Forskningviserig.Horton[Hor94]at
kombinasjonentegnogtekstligbeskrivelsevirkerbedreennhveravkom-
ponentenealene.Problemetmedtekstmerkelappereratdetaroppplass,
ogHortonmeneratdetkanvreenideatdentekstligebeskrivelsenkan
slasavogpaetterbehov.Ofteerdetnybegynneresomharbehovforfor-
klaringen,menn

ardeblirmererfarneklarerdesegmedtegnet.IHTML-
assistentviltekstligemerkelapperbrukesforaforklaretegnenederdisse
ikkeer

apenlyseogselvforklarende.

Ahamulighettil

askruavtekstmer-
kelappeneanserjegikkesomvesentligiogmedatbrukerneer

abetrakte
somnybegynnerehvergangdebrukersystemet.
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Riktigkontekst
MedriktigkontekstmenerChang[Cha87]attegnenepassersammen.B

a-
deriktigbildeogenkort,klartekstligbeskrivelseomhandlertegnetp

adet
leksikalskeniv

aet;hvordandekonstrueresogtegnes.Kontekstenrefererer
tildetsyntaktiskeniv

aet.Hererviinteressertiattegnenepassersammen
medhverandre,ogmedbrukergrensesnittetforvrig.Dethandleromut-
forming,strrelse,fargebruk,stilogkontraster.
Korfhage&Korfhage[KK86]denererenikonograsometendeligsett
tegn.Dettesettetformerspr

aketigrensesnittetdetjobbesi.Detervanlig
atalletegnienikonograharenrelasjontilhverandre,selvomdetikkeer
enndvendighetutfradenisjonen.Enpiktogradeneresstrengere,og
eretstrukturertsettmedrelatertetegn.Denisjonenleggervektpastruk-
tur,menipraksiserdeestepiktograer

apneogeksible,slikatbegge
begrepenegjernebrukesomhverandre[KK86].Jegvelgerabrukebeteg-
nelsenikonograher.TegnenesomskalbenyttesiHTML-assistentvilligne
hverandrefordidebenyttersammegraskeelementer,menvilikkehre
sammenietstrukturertsett,sliksomf.eks.fareskiltelleropplysningsskilt
gjr.Dermedblirikkestrukturens

asterk,ogenikonogravilvreden
betegnelsensompasserbest.
Isinartikkelforesl

arKorfhage&Korfhage[KK86]entop-downtilnrming
tildesignavikonograer:
1.Analyserhelebrukenavsystemet.
2.Estimerfremtidigeutvidelseravbruken.
3.Etablerenbasismalsomalletegnenedesignesetter.
4.Designbasisgurenesomskalbrukesitegnene.
5.Utdypogklargjrtegneneved

aleggetilspesiellekarakteristika.
Detosisteskrittenekanvirkestrenge,menvilganskesikkertsrgeforkon-
sistenstegneneimellom.Korfhage&Korfhagesierateteksempelp

abasis
gurerkanvremannenogkvinnensombrukesialleolympiskesymbol-
er.Deretterskalmanalts

akunneleggespesielletingtildeuliketegnene.
Skalbasisenvresastrengigrensesnittsammenheng,trorjegdetvilv-
revanskelig

askilleikonenefrahverandre.Deolympiskesymboleneer
imidlertidbareeteksempel,ogkanmankanskjedenerebasisgurersom
standardringer,strektykkelse,fargesjatteringer,stil,strrelser,utseendep

a
piler,streker,rkantero.l.,kortsagtdeelementermanhartilr

adighetfraen
forh

andsdenertmal.
Ensuksessfaktoriutviklingenavenikonograeratdenrelaterersegtil
brukergruppenpaenellerannenmate,gjerneiformavarbeidellerinte-
resser.Dettebetyratdetm

avreenslagskonsistensmellomtegnene
interntiikonograen-tegnenem

arelaterestilhverandrep

asammem

ate
sominteressenellerarbeidetforeg

aribrukergruppen.Ikonograentrenger
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ikkevreforstaeligforandreutenforbrukergruppen.IHTML-assistentvil
primrarbeidettilbrukergruppenkunnevreenrelativtheterogenstrrel-
se.DetarbeidetdeutfrermedHTML-assistentvilimidlertidvrerelativt
likt.Desverrevildettearbeidetimidlertidvredelvisukjentforbrukergrup-
pen,s

a

abaseresegp

adettevilvreenfeil.Ig.Korfhage&Korfhage
[KK86]erdagenerellforst

aelseviktig.Tegnenesomvelgesm

akunnem

a
vreforst

aeligemedlitenelleringentrening,ogm

atentegnenetolkesp

a
mavreapenognaturlig.
Riktigkontekstkan,forutendeandretegneneiikonograen,oppfattessom
brukergrensesnittetforvrigellerendavideresomoppgavensomutfresog
arbeidetdeninng

ari.Servip

akontekstensombrukergrensesnittetforvrig
m

amansrgeforattegnetpassersammenmedarbeidsate,eventuelle
palettermedverkty,ogandregrensesnittkomponenter.Vimasrgeforat
brukerenf

arflelsenavattegnetpasserinn,ogatdeterplassertfysisk
fornuftig.Servipategnskontekstsomoppgavensomutfresbrtegnene
organiseressemantisketteroppgaven.Ensamlingtegnkanigrensesnitt-
sammenhengoftevrebilderpaknappeneienmeny,ogettegnpaen
knappkanderforvreetmenyvalg.Shneiderman[Shn92,kapittel3]mener
atmenyvalgbrorganiseressemantiskihenholdtiloppgavensomapplika-
sjonenskalsttteellerutfre.Dettebetyrattegnenegrupperesslikattegn
interntiengruppelogiskhrersammen.Eksemplerp

aenslikorganisering
erat\Klipput"og\Liminn"nnesisammegruppe.
Tegnetssemantikkogpragmatikk
Riktigbilde,riktigtekstligbeskrivelseogriktigkonteksthjelpertilmedattegn
tolkesriktig.Alledissefaktoreneharimidlertidmedtegnetsbilde

agjre,
ogsomnevnthartegnb

adeetbildeogenmening.Quinnetal.[QBK
+
93]
meneratdeterlurt

abrukestruktureltlikereferansermellomgrensesnittob-
jekteneogoppgavenhvertobjektlser.Grensesnittobjektenedesignesslik
atdelignerpadetdefaktiskskalbrukestil.Hvistegnetopptrersombildet
p

aenknappietgrensesnittogtolkesriktig,menoppfrersegp

aenhelt
annenmatevedaktivering,harviagjremedensemantiskdesignfeil.Bru-
kerenkanforst

aeks.etikonumiddelbart,menaktiveringfrertiluventede
resultater.Vikansnakkeomeninkonsistensmellomtegnetsleksikalske
elementerogdetsmeningellersemantikk.
Oftekanslikeproblemerskyldeskulturelleforskjeller.Viharingengaran-
tiforatdesignereavtegnfaktiskhardenriktigeoppfattelsenavforholdet
mellombildetogmeningen.Kanhendeerensammenhenginnlysendefor
designeren,menkomplettuforst

aeligforhelebrukerpopulasjonen.Proble-
merkanogs

aoppst

ahvisenbrukergruppep.g.a.sinkulturellebakgrunn
forst

artegneneforskjelligfraandrebrukergrupper.
Liu&Tais[LT89]designprinsipper,omtalttidligereiseksjonen\riktigbilde",
erlagetfor

anneetminimaltsettmedtegn,oglageentegnkonvensjonslik
atfolkforst

ardeneksaktesammenhengenmellomettegnsbildeogdets
mening.Jegvilforske

aflgeendelavderesretningslinjerforhvordan
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tegnkansettessammen,oghvordandukankonkretisereabstraktebegre-
perfor

aforske

af

afremenklarsammenhengmellomformogmening.
Ogs

apragmatikkenvildettashensyntilunderdesignenavtegniHTML-
assistent,mendenblirikkeprioritert.Grensesnittetvillagesietsystemsom
heterMagicUserInterface(MUI),somersensitivtforendringerivindus-
strrelser,slikattegnigrensesnittetforstrreshvisvindusstrrelsenkes.
Lodding[Lod82]advarermotatfargebliravgjrendeforforst

aelsenavet
tegn,fordis

amangesom8%avallemennerfargeblinde.Fargervil jeg
derforforske

abrukekunfor

abedrehurtigheteniforst

aelsenavtegnene.
Tegnenem

akunneforst

asogs

aisvart/hvitt.
vrigedesignprinsipper
Morimotoetal.[MKN93]meneratbrukereflersegforvirretunderbrukav
graskbaserteedbsystemer,forditegnseffektivitetogbrukereskognitive
mulighetertilaoppfattetegneneerovervurdert.Denskeradesignetegn
somgirs

amyeinformasjonsommulig,oghardesignetanimertetegnfor
akunnepresenteremestmuliginformasjonpabegrensetplass.Dermed
f

arvitonyedimensjonerp

ategn:statiskeogdynamiske.Destatisketeg-
neneeruforanderligeovertid,ogendresbarehvisensystemhendelse,
sliksominteraksjonfrabrukerenssideellerfeilmeldingeroginformasjon
frasystemetssideoppst

ar.Dedynamisketegneneendresuavhengigav
systemhendelser.
Morimotoetal.utfrteenunderskelsep

aomanimertetegnvarenklere

a
forst

aennstatiske,ogfantutatgenereltsettvardedet.Deegnetsegbed-
retil

avisualiserefunksjonersliksom

asletteenleller

afylleetomr

ade
medenfarge.Forfunksjonersom

a

apneenl,ellerforstrreetomr

ade
vardetingenforskjell.Kanhendekommerdetteavatfordissefunksjonene
nnesdetalleredegodeforst

aeligeikoner.Iunderskelsenhjalpdeani-
mertetegnenebaredermanetterlignetkonkretetingidenvirkeligeverden.
Animasjoneravabstraktefenomenererbarenoesomf

arsystemettil

ase
enklereut.Resultateterkanskjeatsystemetblirmorsommere,mendetblir
ikkeenklere

abruke.
Ietumiddelbartbrukbartsystemkandetvreetpoeng

aforske

avisua-
liserefunksjonalitetgjennomanimerteikoner.Dettekanmedfordelgjres
dermanikkes

aenkeltkanf

avistenkonkretoperasjonelleretkonkretob-
jektibareetbilde.Deterikkenoepoengaanimereabstraktefunksjoner,
daetmorsomtsystemantageligikkebedrerproduktiviteten,menhellerblir
ethinderforoppgavegjennomfringen.Jegsynesimidlertidatanimasjon
ernoesomhrermerhjemmeihjelpesystemetennigrensesnittetforvrig
hvisoppgavegjennomfringenskalprioriteres.Animerteikonerkanvre
engodhjelp,menanimasjonerbrikkeaktiveresmedmindrebrukeren
spesiktberomassistanse,ellerskandefortblietblikkfangtilhinderfor
utfrelsen.
Somtidligerenevnterdetndvendig

agrupperetegnenelogiskiforholdtil
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oppgavenoghverandre.Itilleggerdetenfordelomknapperalltidharsam-
meplassering.EnunderskelseutfrtavTeitelbaum&Granda[TG83]viser
atdeterenstorfordelatinformasjonalltidpresenteressammested.Hvis
designerenikkeerkonsistentp

adetteomr

adet,frerdettilenreduksjon
hastighetenp

aoppgavegjennomfringen.ynenem

abevegesegmyefor

aleteetterinformasjonellertegn,ogdetopplevesslitsomtattingikkeer
dermanforventer

annedem.Dessverreerdetikkealltidslikatteoriog
praksisstemmeroverens.Megarry[Meg91]opplevdeunderutviklingenav
enopplringsapplikasjonatdettefaktiskikkeerlikelett

aflgebestandig.
Ofteerdetmangeknappersomkjemperombegrensetplass,ogdetville
vredumt

ahafasteplasserforknappersomkanskjeerirrelevanteien
sammenheng.Detsammekanvretilfellemedknappersomstarsentralt
plassertn

arderesfunksjonikkelengreers

asentral.Knappersomikkeer
relevanteiyeblikketbrdetikkevremulig

aaktivere.Hvismannsker
atdeskalst

ap

adenvanligeplassensin,menikkevremulige

abruke,er
detmulig

amarkeredetteved

a\ghoste"
20
knappen.
Brukavtegnogknapperkanvremedpaareduserefeilbrukerekanbega.
Avogtilkanhverdagenforenklesvedbrukavtegn,uavhengigavdesignet
p

abildene.LewisogNorman[LN86]sieratved

arepresenterelersom
sm

abilderunng

armanskrivefeililnavn,ogenoppleveraldri

avelgeen
lsomikkeeksisterer.Deterogs

aulemper.Enkaneks.ikkespesisere
engruppelermed\wildcards"
21
,ogdeterfremdelesmulig

avelgefeill.
Enhverrepresentasjoninneholderetsettmedspesielleegenskaper,og
ethvertdesignvalgerenavveiningmellomfordelerogulemperveddisse
egenskapene.
3.5.4 Tegneneietumiddelbartbrukbartsystem
Hvilketypertegnpassers

abestfor

afremmehjelpenigrensesnittetp

a
umiddelbartbrukbaredatasystemer?Svaretpadetteeratdetavhengig-
eravhvilkeobjekterogprosessermannsker

avisualisere,samthvilke
muligheterdissegir.HTML-assistentvilhaetgrensesnittmedmenyer,der
mangemenyvalgvilvreforskjelligetypertegn.Noenknapperm

akanskje
vretekstligeistedetforgraskefordiprogrammetskalhjelpetil

alage
HTMLdokumenter.Idissedokumenteneerdetmangesyntaktiskespiss-
ndighetersomerganskeabstrakte,ogvanskeligelarsegvisualisere.For
alagetegnavkommandoersompreformaterttekst,avsnitt,osv.maman
lageabstraktesymboler.Abstraktetegnm

alres,ogviliHTML-assistents
tilfellevreenulempeiforholdtilenkortgodtekstligbeskrivelse,fordi
tilfeldigebrukereoghuskerikkendvendigvisprogrammetsogdomenets
detaljerfragangtilgang.Eventueltkanmanlagesymboleneselvomde
blirabstrakte,mendatrengertegneneogs

aentekstligbeskrivelse.
20

A\ghoste"enknappvilsi

amarkeredenp

aenm

ateslikatdenserutydeligut.Vanlige
teknikkerer

agjreomsvartestrekertilgr

atoner,ellerlagegr

adiagonallinjerovertegnet.
21
\Wildcards"erspesielletegnsombrukesforavelgeetsettmedler.IMS-Dosbrukes
*og?,iAmigadosbrukes#og?.nskerman

alisteallelersombegynnerp

ahus,kan
manf.eks.skrive\dirhus*.*"iMs-Dos.
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Peirces3gruppertegnkanallevreaktuelleabrukeiHTML-assistent.
Symbolervilm

attebrukesfor

avisualisereendelavelementeneiHTML-
spr

aket.Jegvilimidlertidforske

abrukesymbolersomergodtinnarbeidet
ibrukerneskultur.Symbolenekangjernevreabstrakte,mendem

avre
mulige

agjenkjenneogforst

arimeligraskt,ogjegvilforske

aikkedesigne
symbolersomtilhrerdenkategoriensomLodding[Lod82]kaller\Avgjr-
barvedbeslutning".Daerdetbedre

abeskrivefunksjonalitetenvedtekst,
elleriallefallkombineresymbolenemedtekst.Sporkankommeinnderdet
virkernaturlig

abrukedem,menhovedvektenvilblilagtp

aikoner,dadet
erviktigforbrukerneakunnegjenkjennetegneneforthvisdeskalklarea
utfreoppgavenrasktmedlitenelleringenopplring.
Designenavtegnenevilvregjennomtenktb

adep

adetleksikalske,syn-
taktiskeogsemantiskenivaet.Foraivaretadetsemantiskeviljegselvten-
keuthvordanettegnbestmuligkanrepresentereenfunksjonisystemet.
IdenneprosessenviljegforskeaflgeendelavLiu&Tai's[LT89]prin-
sipperforhvordanbildetskaldesignesriktig.Srligviljegbenyttederes
designprinsippernardetgjelderakonkretisereabstraktfunksjonalitetved

asettesammenkonkretebilder.Detjegkommerframtilvil jegbeskrive
tekstligogigroveid

eskisser,ogvilflgeLovgrens[Lov94]r

adom

abruke
engraskdesignermedkjennskaptildatafor

autformedetvisuelle.Dette
h

aperjegkangjreattegnenesleksikalskeutformingblirs

agodsommu-
lig.For

aivaretadensyntaktiskedimensjonenvildetutformesenmalmed
byggesteiner,sliksomstandardstrektykkelse,piler,farger,rammero.l.som
alletegneneskalbyggesoppetter.Detteerviktigforafatilengrensesnitt
somserhelhetligut,ogsomappellerertilbrukeren.Detpragmatiskeniv

a-
etvilikkeprioriteresutoveratfargerbarebrukesforatydeliggjreallerede
forst

aeligetegn,slikatmanikkeeravhengigavfargenefor

aforst

amening-
en.Itilleggvildetvremuligaforstrreoppgrensesnittet,slikatsvaksynte
bedrekansetegnene.
Alletegnsomikkeerintuitivevilinneholdeenkorttekstligbeskrivelse.Iet
umiddelbartbrukbartsystemerhjelpenenveldigviktigdel,ogtekstmerke-
lappervilvremedp

a

abedremulighetenetilatbrukereforst

arikoner,spor
ogsymbolerfortere.Dessutenerdetslikatkombinasjonentegn/tekstligbe-
skrivelselettereblirforst

attsammen,enndeblirhverforseg[Hor94].
AnimertetegnvilikkebenyttesiHTML-assistentavtogrunner.Fordetfrs-
tetrorjegatanimasjonssnuttersomstadigvisesvilhindreoppgavegjen-
nomfringen.Detblirmorsomt

asep

adem,menoppmerksomhetenblir
hengendeformyeigrensesnittet,ogforliteidomenet.Fordetandretror
jegatendelfunksjonaliteterforabstrakttil

aanimere.Funksjonaliteten
somerforabstrakttil

akunnebilledliggjresvilhellerf

aentekstligbeskri-
velse.Animasjonerogdemonstrasjonerpasserbedreihjelpesystemet,og
dafrsthvisbrukerensitterskikkeligfastmednoe,ogharbegynt

agrave
seglittnedimaterien.F.eks.hvisbrukerenharvalgt\mer"knappenomtalt
ikapittel2.
Sammetegnp

asammestederetprinsippjegvilforske

aholdep

aiHTML-
assistent.Dettarmyetidhvisbrukereniforskjelligeskjermbilderikkekan
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nneigjenknapperpadestedenehanventerannedem.Ivissetilfeller
kandetlikevelblindvendig

abrytemedregelen.Dettegjelderb.la.de
gangerdaknappeneeruaktuelleidenbruksammenhengensystemeteri
foryeblikket.Isliketilfellerviljeg\ghoste"knappene-viskedemutp

aen
slikm

ateatbrukerenkanseatknappenertilstede,menforst

aratdenikke
kanbenyttesforyeblikket.
3.6 Hjelpenibrukergrensesnittetietumiddelbartbruk-
bartsystem
GerlachogKuo[GK92]sieratbrukeremimern

ardeerusikrep

ahvade
skalgjre.Typiskvildeskriveinnendelavskjerminnholdetietkommando-
basertgrensesnitt.Underutfrelsenavenoppgavevilbrukerensetteseg
m

alogevalueregrensesnittetfor

annekommandoersomstemmermed
dettem

alet.
KelloggogBreen[KB87]fortelleratstrukturenp

akunnskapometsystem
endrersegetterhvertsomekspertisenker.Ekspertkunnskaperoftestruk-
turertsomsystemfunksjoner,mensnybegynnerkunnskapstruktureressom
semantiskeassosiasjoner.
IenunderskelseutfrtavSpringettatal.[SGS93](nevnttidligereiseksjon
3.3)fantmanutatfor

aklare

autfreenoppgave,prvdebrukerneut
etbesteestimatvedaseettersemantiskinformasjonigrensesnittet.De
menyvalgenesomenukeettervistesegvanskelige

ahuske,gaventenfor
litesemantiskinformasjon

agjetteetter,ellergavfeilsemantiskeledetr

ader.
Resultateneavunderskelsenantyderatjonrmeregrensesnittobjektene
refererersegtiloppgavensomutfres,destobedre.
Atbrukerevedhjelpavsemantiskinformasjonigrensesnittetklarer

autfre
denoppgavendenskerernoeavdetjegnsker

af

atiliHTML-assistent.
Jegh

aperatfornuftigemetaforerogklaretegnskalkunnebidratilatbru-
kerneenkeltskalkunnenneframiapplikasjonen,ogfortnnedeninfor-
masjonendeeruteetterkunved

aseigrensesnittet.Detteervesentlighvis
etumiddelbartbrukbartsystemskalhaensjansetilalykkes.
Metaforerogtegnblirietgraskgrensesnittderkunkomponentene,og
ikkehelegrensesnittetskalbyggesp

ametaforernoks

asammenfallende,
selvomdetikkeersammeting.Ettegntrengerikkevremetaforisk,selv
omdeterenkelt

aforst

a.IHTML-assistentstilfelleviljegimidlertidforske
istrstmuliggradalagemetaforisketegn.Bademetaforerogtegnharmu-
lighetentil

aoppfattesraskt.Tegnhariitilleggmulighetentil

agjennnes,
prosesseresogsammenligneshurtig,mensmetaforerbrukestilastrukture-
reallnykunnskapig.LakoffogJohnson[LJ80].Mulighetenfor

adranytte
avhurtighetenioppfattelseavbadetegnogmetaforervilvreviktignar
oppgavegjennomfringenprioriteres.Detvilsikkertikkeg

adobbelts

afort
som

abarebenytteetavkonseptene,menmetaforerogtegnkansammen
bidratilattingoppfattess

afortsommulig,ogdermedbidrartilenraskest
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muligoppgavegjennomfring.
Samtidigvilkombinasjonenavmetaforerogtegnbidratilatgrensesnitt-
komponenteneoppfattessomenkle.Metaforerogtegnoppfatteshverog
ensomenklehvisdeerfornuftigdesignet.Sammenvildetvreenmulighet
foratdeoppfattesendaenklere.Jegvilforske

abrukeNormans[Nor90]
prinsipperomnaturligdesign,ogXeroxdesignernes[SIK
+
82]prinsipperom
enkelhetfor

asynliggjreogkonkretiserebruksmuligheterogrestriksjoner.
Detkanblietproblemikombinasjonenavmetaforerogtegn.Atnoeer
metaforiskgjrgjerneatdetermerabstraktennhvismankannneetbil-
desombeskriverfunksjonalitetenheltnaturlig.Somviharsetterkonkrete
grensesnittobjekterenklereennabstrakte.Ikonererenklere

aoppfatteenn
symbolerfordisymboleneermerabstrakte.Imidlertiderdetsjeldenman
kannneslikekonkretebilder,fordidetvilvresvrtavhengigavoppga-
vedomenet,ogdefrresteoppgavererspekketmedkonseptersomharbil-
dersomtilsvarerdemogerklaresomdagen.Jegkanikketenkemegnoen
datamaskinoppgaversompasserinnienslikbeskrivelse.HTML-spraket
passerdenitivtikkeinni,dadeterb

adekryptiskogharf

a,omnoen,kon-
krete,billedligeparallellerisegselv.Dermedblirdetbesteabrukemetaforer
tiltingidenvirkeligeverdenfor

akonkretiseredetabstrakte.
Deterviktigatgrensesnittetoppfattessomenhelhet.Dettenskerjeg

a
gjrevedarelateregrensesnittkomponentenetiloppgavensomskalut-
fres.Gulliksenmenerateffektivitetenbedreshvisgrensesnittetrelateres
nrttilkonsepteneogspraketiarbeidsmiljet[GJL
+
93].Sykepleiereog
fysikerejobberikkemed\radiobuttons"og\scrollbars"menmedpasient-
er,lab-rapporterogrntgenbilder.Metaforerkanvanskelighentesfraopp-
gavedomeneietdomenespesiktsystemsliksomHTML-assistent.Der-
forkommerjegidetekstligedeleneavgrensesnittet,sliksomvindunavn
ogtegnenestekstlige\merkelapper"til

abrukespr

akfraoppgavedomenet.
Dettevilikkesiatjegnsker

abrukekryptiskeHTML-kommandoerfor

a
forklareknapperogandregrensesnittkomponentermenhelleratjegbruker
ordsombeskriverhvasomskjervedaktiveringavknappero.l.Itilleggns-
kerjegaorganiserearbeidsprosessensemantisk.Dettehaperjegafatil
vedatgrensesnittetsomhelheterorganisertp

aenslikm

ateatarbeidsgan-
gennaturligflges.Inoendeleravgrensesnittetvildettevreenkelt.For
eksempelvildetnnesetvalgsomtarnybegynneregjennomprosessen
medalageenstandardhjemmeside.Andregangervildetvrevanskeli-
gere.Hvisenbrukernsker

aredigereetdokument,m

adetvreopptil
hamhvahannsker

aplasserehvoridokumentet.
Deterutformetflgendehypotesersomomhandlerhjelpenigrensesnittet.
Dissevilblitestetikapittel4.
H3Etgrensesnittmedbilledligeknappererraskereabrukeennetmed
tekstbaserte.
H4Etgrensesnittmedbilledligeknappererenklere

abrukeennetmed
tekstbaserte.
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H5Etgrensesnittmedbilledligeknappergjrathjelpesystemetbrukes
mindreennietgrensesnittmedtekstbaserteknapper.
Dissetingenebidrartilatgrensesnittetgirbestmuliginformasjon,ogkan
sammenbidratilatbehovetforetegethjelpesystemminskes.Hjelpesyste-
metvilimidlertidheletidenvreoppe,ogvilforh

apentligvisbidratil,sam-
menmedhjelpenigrensesnittet,atHTML-assistentbliroppfattetsomet
umiddelbartbrukbartdatasystem.
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Eksperimentet:Hjelpeni
praksis
4.1 Innledning
Learningtoprogramhasnomoretodowithdesigninginte-
ractivesoftwarethanlearningtotouchtypehastodowith
writingpoetry.
|TeodorHolmNelson
Deterforskjellp

ateoriogpraksis.S

alangtioppgavenharjegtattformeg
detteoretiskestoffetsomomhandlerhjelp.Ikapittel2beskrevjeghjelpe-
systemerogprinsipperforhvordandissekunnedesignes.Ikapittel3var
viinnommetaforer,tegnognaturligdesign-somjegharkalthjelpenibru-
kergrensesnittet.Idettekapitteletnskerjeg

akombinereteorienfrade
foreg

aendekapitlene,ogseresultatetn

arideeneblirsattutipraksis.
Detsomp

apapiretkanvreb

adefornuftigogklart,kanoftevirkediffust
oguklartidenvirkeligeverden.Itilleggkandetvreslikatulikeavveinin-
germ

agjresfordiforholdeneikkeerheltslikmanhaddetrodd.Megarry
[Meg91]beskriverereforholdsomsynesbraiteorien,menmatteforkas-
tesipraksis.Hunkomoppieredilemmaerogavveininger,ogdessuten
praktiskeproblemersomteoretisklitteraturikkegavsvarpa.Ogsaiden-
neoppgavenerdetforetattvisseavveininger.Noenavveiningerharblitt
gjortforditeoriogpraksisikkealltidstemmerlikegodtoverens,andrep.g.a.
tidsmessigeaspekter,ognoenigjenfordiandrefaktorersliksomtilgjenge-
ligskjermplass,tilgjengeligeintegrasjonsmekanismero.l.kreverdet.Jegvil
kommenrmereinnp

adisseavveiningeneiseksjon4.5.7p

aside140.
UtoverikapitteletviljegpresenterehvordanprogrammetHTML-assistent
blelaget,samtbrukerunderskelsensombleforetattforaevalueredetfer-
digeresultatet.Hypotesenefrakapittel2og3blirkonkretisertfor

apassei
HTML-assistentstilfelle,ogtrenyeinnfres.Deretteranalyseresresultate-
ne,ogdetvurderesomhypotesenestyrkesellersvekkes.
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4.2 Forunderskelse
M

aletmeddennehovedoppgavener

asep

ahvordanmankanbedreopp-
gavegjennomfringenforoppgaversomutfressporadisk.Detvarderfor
viktig

anneenbrukeroppgavesompassetdenneoppgavekategorien.Hva
brukeroppgavenhandletomvarunderordnethvoroftedenbleutfrt.Man-
geoppgaverutfresforoftetil

akunnekallessporadiskutfrteoppgaver.
Andreutfressasjeldenatbrukerpopulasjonenblirnybegynnerefragang
tilgang.
Idetsistehalvannet

aretharbrukavinternet,ogdasrligiformav\sur-
ng"paWorldWideWebeksplodertiomfang.Brukerneleserhypertekst
dokumenter,ogkanbevegeseggeograskuavhengiggjennomemnerela-
tertinformasjonvedaklikkepauthevedeorditeksten.PaIerbruksom-
fangetsrligstortgrunnetletttilgangp

averkty
1
ogstorb

andbreddep

a
nettverket.Deesteavstudentenehardaogsalagetegnehjemmesider.
Detteerdokumentersombeskriverlittavhvadudrivermedistudier,p

afri-
tido.l.Hjemmesideneskrivesispr

aketHTML
2
,somharsinegenbestemte
syntaks.
Harmanfrstlagetenhjemmeside
3
,ersomregel ikkedennenoeman
ikkerp

aogforbedrerdaglig.Fordeestedreierdetsegomenoppgave
somutfresmedujevnemellomrom.Noenredigererellerlagernyesider
hverm

aned,mensdetforandrekang

a3m

anederellerethalvt

armellom
hverganghjemmesidenf

arenansiktslftning.

Alageenhjemmesidevar
derfornoesoms

auttil

apasseikategoriensporadiskutfrteoppgaver.
V

aren94bledetforetattenlitenforunderskelsefor

aseomskrivingav
hjemmesidervarenpassendeoppgave

ataforseg.Trebrukerem

atteskri-
veenhjemmesideienstandardteksteditor.For

ahjelpesegkkdeutdelt
enminimalHTML-manual,sombeskrevdeviktigstesyntakselementenei
spr

aket.Enkvalitativunderskelseiformavenhyttenkningsprotokollble
bruktforasehvordanbrukerneutfrteoppgaven.Enslikhyttenknings-
protokollforeg

arvedatbrukerenfortellerhvahantenkteroggjrmenshan
forskeragjennomfreoppgaven.Observatrennotererhvasomblirgjort,
ogersrligoppmerksomp

afeilbrukerengjr,uten

agripeinn,ellersvare
pasprsmalunderveis.
Idenneunderskelsenbledetgjortengoddelfeil.Deestefeilvarav
syntaksmessigart,forselvomHTML-spr

aketerrelativtgreit,erdetlett
askrivefeilsyntaksellerglemmeting.
4
Itilleggblenoensemantiske,og
noenproblemeravmergenerellkarakteravdekket.Deviktigsteproblemene
flgerher:
1
Medverktyhersnakkerviomsakalte\browsere"eller\Web-lesere"somviserfram
dokumenterskrevetispr

aketHTML.DevanligsteerMosaic,NetscapeogAirMosaic.
2
HTMLerenforkortelseforHypertextMarkupLanguage.
3
HjemmesidekanidennesammenhengoftebetyetnettverkavHTML-dokumenter.
RedigeringavhjemmesidenvildermedilikestorgradbetyalagenyeHTML-dokumenter
inettverket.
4
Eteksempelp

aHTML-syntaksnnesigur4.4p

aside118
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 Smasyntaksdetaljersomf.eks.en\""elleren\/"blirlettglemt.
 Deestespr

akkonstruksjoneriHTMLharenstartbesvergelseogen
sluttbesvergelse.Deterlettaglemmesluttbesvergelsen.Grunnentil
detteerofteatbrukerenkonsentrerersegomandretingetterathan
harskrevetdeninnledendebesvergelsen.Nardeterpatideaskrive
avslutningen,harhanrettogslettglemtatdetm

agjres.Detteprob-
lemetforsterkesytterligerenarsyntakskonstruksjoneneernestetinni
hverandre.
 EndelHTML-syntakservanskeligaforsta.Srliggjelderdettekonst-
ruksjonenfor

alageenforbindelsetiletannetdokument.Forbindel-
seskonstruksjoneninneholderenstartbesvergelsesombeskriverad-
ressentildokumentet,entekstsomleserenkanaktiverefor

ag

atil
dokumentet,ogensluttbesvergelse.Brukernehaddeproblemermed

askilledelenefrahverandre.
 Detervanskeligaskillepaoverskrifterogtitler.Fleretroddeatdette
varsammeting,selvomdetnnestoulikekonstruksjoner,ogmenin-
generforskjellig.
 Noesyntakserdetvanskelig

aforst

ameningenmed.Niv

aetp

aover-
skrifteneforvirretenbruker.Enoverskriftskommandoinneholderet
tallsomdenererstrrelsenp

aoverskriften.Brukerentroddetallet
bestemterekkeflgenavoverskriftene.
 Deterstordistanse
5
slikarbeidetnautfres.Manskriverdokumenter
ienteksteditor,forderetter

alagreogseresultatetieks.Mosaic.Dette
gjratmulighetenetil

af

afeedbackp

adettidspunktfeilenoppstoder
minimal.Mangesyntaksfeilblirikkeoppdagetfrmanf

arseresultatet,
ogp

adettetidspunktvardetvanskeligere

annefeilen.
 EngyldenregelforprogramvaresombehandlerHTML-dokumenterer
atdeskalvrerestriktivemedhvadeprodusererogtolerantemed
hvadeaksepterer.Dettekanvreetproblemforenbrukersompro-
duserernoe,fordisyntaksfeilblirignorertundervisning.Iverstefall
blirdokumentetseendeliktutmedogutensyntaksmessigefeil.Ines-
teomgangkandetvreenannenpersonsomleserdokumentetmed
etannetvisningsverkty,ogdetteverktyettrengerikkendvendigvis
h

andteredesyntaktiskefeilenep

asammem

ate.
Itilleggnnesdetendelproblemeravlayoutmessigoginnholdsmessigart,
mendetgarutenfordenneoppgavenadiskuteredisse.
Forunderskelsenvarrelativtliteniomfang,menjegtrorikkedetvillevrt
noepoeng

ag

agrundigeretilverksidennefasen.M

aletvar

aseomdet

a
produserehjemmesidervarenoppgavesomutfressjeldennok,samtom
5
Distanseerdenert i [HHN86].Distanseeravstandenmellombrukerensm

alog
realiseringenisystemet.Seforvrigseksjon3.2.1p

aside61.
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etumiddelbartbrukbartsystemkunneegnesegfordennespesielleoppga-
ven.Jegsynesjegkksvarp

adettemeddetrebrukertestene.Detblegjort
engoddelfeil,ogdisseoppdagesikkefrbrukerenf

arseresultatetivis-
ningsprogramvaren.Dettegjratdettarlengretid

aretteoppigjenfeilene
ennhvisfeilenebleoppdagetumiddelbart.Enannentingeratallsyntaksen
m

askrivesinn.Endelavdetaljenem

amannneidokumentasjonen.Disse
punktenetalerforatdetm

akunnelagesetverktysomb

adeerenklere

a
bruke,ogsamtidigsttterenraskereogmereffektivoppgavegjennomfr-
ing.
4.3 PresentasjonavHTML-assistent
Thenextgenerationofcomputersshouldbelike-forour
parents.
|JohnManley,ElectronicArts
Detkanvregreit

af

aetinnblikkihvordanHTML-assistentegentligserut,
oghvordanprogrammetbrukesfrjegforklarerhvilketankerogideersom
liggerbakdesignen.
For

af

atestethypotesenefrakapittel2og3vardetndvendig

adesigne
HTML-assistentmedforskjelligegrensesnitt.Detblebestemt

aha2opp-
startsparametretilprogrammetslikatjegkunnebestemmeibrukertestene
hvilketgrensesnitthverbrukerskulleha.Fellesforallegrensesnitteneerat
deergraskemedtrykknapper,valgmenyer,radioknappero.l.Forskjellen
liggeriomknappeneertekstligellerbilledligbeskrevet,samtomprogram-
metviserhjelpellerikke.Notasjonensomvilblibruktutoverikapitteletfor

askilledeulikegrensesnitteneersomflger:
 TekstligIkke-Hjelphenvisertilgrensesnittetsomhartekstligeknapper,
ogsomikkeviserhjelp.
 TekstligHjelphenvisertilgrensesnittetsomhartekstligeknapper,og
viserhjelp.
 BilledligIkke-Hjelphenvisertilgrensesnittetmedbilledligeknapper,
menutenhjelp.
 BilledligHjelphenvisertilgrensesnittetmedbilledligeknapperoghjelp.
 Ikke-Hjelp.Brukesdettealenehenvisesdettilbeggegrensesnittsom
ikkeharhjelp.
 Hjelp.Brukesdettealenehenvisesdettilbeggegrensesnittsomhar
hjelp.
 Tekstlig.Brukesdettealenehenvisesdettilbeggegrensesnittmed
tekstligbeskrivelsep

aknappene.
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Figur4.1:HTML-assistent,BilledligHjelp.Ivisningsomradetviseshjelpen
fordibrukerenholderp

amedenfunksjon.Iarbeidsomr

adeterbrukeren
i ferdmed

a\signere"dokumentet.Detteskjer i detverstevinduet.
I hovedvinduet nederst til hyrekanvi selistenoverelementenei
dokumentet.Dettevindueteralltid

apent(bortsett frahelt i startenp

a
sesjonen).
 Billedlig.Brukesdettealenehenvisesdettilbeggegrensesnittsom
harbilledligbeskrivelsep

aknappene.
DeterbareomhjelpenertilstedeellerikkesomskillerHjelpfraIkke-Hjelp.
Brukergrensesnittetforvrigerlikt.Billedligogtekstliggrensesnitteneskill-
ersegkuniomknappeneigrensesnittetertekstligellerbilledligbeskrevet.
Videreutoverikapitletvildetblivistskjermbilderfrabadedenbilledlige
ogdentekstligevariantenavgrensesnittet.Strstedelenavskjermbilde-
nekommerfraBilledliggrensesnittenefordiBilledligHjelperpaenmate
\aggskipet",somkombinererhjelp,metaforerogtegn,ogerdetgrense-
snittetsomjeghaperskalvreetumiddelbartbrukbartsystem.Deandre
tregrensesnittenemanglerenellertoavkomponentenesomBilledligHjelp
har,ogerlagetfor

akunneunderskebetydningenavdeforskjelligegren-
sesnittkomponentenehverforseg.
Toeksemplerp

ahvordanHTML-assistentserutvisesigur4.1og4.2.
Skjermenerdeltietarbeidsomradeogetvisningsomrade.Arbeidsomradet
erdetomr

adetp

askjermenderbrukerenlagerdokumentet.Detbest

aralltid
avett,menkanogs

abest

aaverevinduer.Nederstvisesalltidhovedvin-
duet(segur4.7).Dettevindueterutgangspunktetfor

asetteinnnye,eller
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Figur4.2:HTML-assistent,BilledligHjelp.Ivisningsomradeterdetnadet
forelpigedokumentetsomvisesfordibrukerenerferdigmed\signaturen"
fraforrigebilde.Nederstservi\signaturen"somblelaget.Iarbeidsomr

adet
erdetkunhovedvinduetsomer

apent.Herkanbrukerensetteinnetnytt
element,redigereeteksisterende,fjerneetelement,elleromrokkerep

a
rekkeflgenidokumentet.
redigereeksisterendeelementer.HTML-assistenterlisteorientert.IHoved-
vinduetbennerdetsegenlisteoverelementeneidokumentet.Herkan
brukerenytte,sletteellerredigereelementene.Etelementeralltidaktivt,
ognyeelementersomsettesinnidokumentethavneralltidunderdetakti-
ve,ogblirderetterselvdetaktive.Brukerenkanvelgeaktivtelementved

a
klikkepadet.
Visningsomradetbennersegtilvenstre.Hervisesvekselsvisdetforelpi-
gedokumentetoghjelpen.Hvergangbrukerensetterinnetnyttelement,
ellerredigerereteksisterendeviseshjelpen.Narhanerfornydmeddet-
teelementet,ogg

artilbaketilhovedmenyen,visesdokumentet.Dermed
farhanhjelpnarhanskalkonstruerenoe,ogfarseresultatetnarhaner
ferdig.Igur4.1erbrukereninneoglagerenadressekonstruksjon.Derfor
viseshjelpen.Igur4.2erbrukerennettoppferdigmedenkonstruksjon,og
kunhovedvindueter

apent.Davisesdokumentethanlager.Forbrukernei
Ikke-Hjelpgruppenvisesdokumentetheletiden.
HTML-assistentbestaravover10.000kodelinjeriC.Itilleggerdet5sma
ArexxprogrammersomsrgerforintegrasjonenmellomHTML-assistent
ogMosaic,ogover70HTMLdokumenterihjelpesystemet.Selveimple-
menteringsfasentokioverkantav2m

aneder.
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4.3.1 Etlitescenario
For

af

aenforst

aelseavarbeidsgangeniHTML-assistentviljegherpresen-
tereetlitescenarioderentenktbrukernskeralageenkorthjemmeside.
JegbrukerherBilledligHjelpgrensesnittet.Allegurenedetrefererestili
detteeksempletnnesigur4.3.
Detfrstesomskjeretteratbrukerenharlestetegetvelkommenskjermbil-
de,erathanf

arbeskjedom

askriveinnnavnetogtittelenp

ahjemmesiden
ivinduetigur(a).Tittelenpadokumentetblirforeslattautomatisketterat
brukerenharskrevetnavnetsitt.
Ialleskjermbildervisesenhjelpelinjeverst.Idenneblirbrukereninformert
omhvadeulikegrensesnittobjektenebrukestil.Hjelpelinjaendrerinnhold
avhengigavhvormusmarkrenbennerseg.Iskjermbilde(a)st

armark-
reni\Dittnavn:"feltet.
Hvergangbrukerengarinnietskjermbilde,sliksomdetigur(a)endres
innholdetihjelpevinduet(Segur4.1og4.2,samtforklaringeniforrigesek-
sjon),dermedvilhjelpenvisessomigur(b).Dissehjelpeteksteneforsker

aforklarehvordannoeskalgjres.Somviserinneholderhjelpetekstenen
\mer"knapp.Trykkerbrukerenpadennefarhanforklartbakgrunnenfor
hvorfornoem

agjresp

aenspesiellm

ate,samtengrundigereforklaring
pahvordanoperasjonenutfres(segur(c)).
Straksbrukerenerferdigmedaskrivenavnogdokumenttittel,trykkerhan
p

a\Ok"knappennederstilhyreigur(a).Vinduetlukkes,oghovedvinduet
(d)kommeropp.
Tilvenstreiskjermbildetnnesenlisteoverdokumentetselementer.Listen
inneholderforyeblikketkunenoverskrift.Denneblenettopplagetvedat
brukerenskrevindokumenttittelen.Tilhyreiskjermbildetnnesenmeny
overdeelementenedetermulig

asetteinnidokumentet.
Samtidigsomhovedvinduetdukkeroppendresinnholdetihjelpevinduettil
aviseinnholdetidetforelpigedokumentet.Padettetidspunkteterdet
bareoverskriften\ErikSaastadshjemmeside"somst

arder(segur(e)),
menettersombrukerenproduserermerblirdetvistenmerogmerferdig
hjemmeside.Hvergangbrukerenkommertilbaketilhovedvinduetetter

a
haendretellerlagetetnyttelement,visesdokumentet.
Laossnaantaatbrukerennskeraendreoverskriftensomharblittlag-
et.Dettekangjresenkeltved

adobbeltklikkep

aoverskriftenilistenover
dokumentetselementer.Dermedvisesvinduetigur(f),samtidigsomvis-
ningsvinduetendrestil

avisehjelpomoverskrifter.Ioverskriftsvinduetkan
brukerenenkeltendretekstensinnholdogstrrelsefors

a

aakseptereval-
geneogreturneretilhovedvinduet.
Hvisbrukerens

ansker

asetteinnentekst,kanhantrykkep

aknappen
merket\txt".Visningsvinduetvisernahjelpomtekst,samtidigsomtekstvin-
duetigur(g)dukkeropp.Brukerenkanbegynne

askrivemedengang.
Deterimidlertidlurt

abrekkeopptekstenipasseligedeler.Tekstvinduet
erlinjeorientert,slikatallefunksjonerutfresp

aenhellinje.Vilbrukeren
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(a)Tittelvinduet
(b)Hjelpfortittelvinduet
visessamtidig.
(c)Merhjelphvisbruker
trykkermerknappen
(d)Hovedvinduet (e)Forelpigdokument (f)Redigereroverskrift
(g)Skriverlitttekst (h)Forelpigdokument (i)Leggerinnbilde
(j)Bildetblirenforbind-
else
(k)Signererdokumentet
(l)Ferdigdokument
Figur4.3:EtkortscenarioiHTML-assistent.
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f.eks.utheveordetuheldig,madettesettespaenegenlinje.Deretterma
hantrykkep

afunksjonenforfettekst.Tekstlinjenevisesienlistetilvenstrei
tekstvinduetetterhvertsombrukerenskriverdeminn.Vikanseeteksempel
p

adetteigur(g).Tekstenbrukerf

arpresentertivisningsvinduetn

arhan
aksepterervalgenesineerimidlertidikkedeltoppmedmindremanspesikt
beromdet.Dettekanviseved

aobserveredetferdigedokumentetigur
(h).

Asetteinnetbildeforeg

arvedatbrukerenvelgerkameraetihovedvinduet
(d).Davisesbildevinduetigur(i),samtidigsomhjelpenendres.Detlig-
gerengoddelferdigebildersombrukerneavHTML-assistentkanvelge
mellom.Disseerkategorisert,ogdetfrstebrukerenf

arseerenlisteover
dissekategoriene.Manvelgerkategorived

adobbeltklikkep

aden,ogf

ar
dermedlistetbildeneikategorien.nskerbrukerenaseetbilde,kanhan
dobbeltklikkep

adet.Bildetvisesdaietegetvindup

askjermen.Mererdet
ikkendvendigagjre.Laossimidlertidanntaatbrukerennsketatbildet
varenforbindelsetiletannetdokument.Detteerdetmulig

af

atilved

a
velgeknappensomforestillerenpiltiletdokumentnedetilvenstreigur
(i).N

ardettegjres

apnesvinduetigur(j).
Detsomskjern

arforbindelsesvinduet

apneseratHTML-assistentberMosaic
omagatilIshjemmeside.Hererbrukerenpahjemmebane,ogkanrelativt
enkeltblasegfremtildensidenhannsker

alageenforbindelsetilistedet
for

am

atteskriveinnadressenmanuelt,selvomogs

adetteermulig.Ved

atrykkep

a\Mosaic-logo"knappenmidtp

agur(j)hentesadressenoveri
HTML-assistent,ogvisesilinjenunderknappen.Deretterkanbrukerenak-
septerevalgene,ogreturneretilbildevinduet.Akseptererhanvalgeneogs

a
her,erhantilbakeihovedvinduet.
N

avilelementlistenihovedvinduet(d)inneholdeenoverskrift,entekstog
etbilde.Brukerenkankanskjenske

asetteinnenskillelinjeoverogunder
bildet.Dettegjresved

atrykkep

askillelinjeknappeni\settinn"menyeni
hovedvinduet(d).Laossantaatbrukerengjordeenfeil,ogtrykkettregang-
erp

aknappen.Trelinjervisesdap

asluttenavelementlistenogidetferdige
dokumentet.Grunnentilatlinjenevisespabunneneratetavelementene
ielementlistenalltiderdetaktive.Detteelementeteruthevetmedenbl

a
bakgrunn.Etnyttelementvilalltidsettesinnetterdetaktive,ogblirselvdet
aktiveetteratdetharkommetinnielementlisten.
Brukerenhardermedgjorttofeil.Hanharsattinntrelinjeristedetforto,og
linjeneersattinnpasluttenavdokumentet.Disseproblemenelarsegimid-
lertidenkeltordneopp.Underelementlistenihovedvinduet(d)nnesdetre
knapperforamanipulereelementeneilisten.Determuligakopiere,slette,
ogytteelementeroppogned.Brukerenkanderforklikkep

adenenelinja,
ogderettervelgesletteknappen.Linjaforsvinnerbadefraelementlistenog
dokumentvisningsvinduet.Deretterkanbrukerenvelgedeandrelinjene,og
yttedemdithanvilhademmedetpartrykkp

aoppknappen.
Laosssaantaatbrukerennskerasetteinninformasjonomhvemsom
harlagetdokumentet.Ved

atrykkep

anedersteknappi\settinn"menyen
kommeradressevinduetopp(gurk),oghjelpomdettevises.Navneter
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<HTML>
<HEAD>
<TITLE>ErikSaastadsHjemmeside</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>ErikSaastadsHjemmeside</H1>
Detvarengangenmannsomvarlitt<b>uheldig</b>.
Hansnubletdahanskullegaut,ogramletsalanghan
varnedtrappen.Imidlertidgikkaltbarebra.
<HR>
<AHREF="http://www.ifi.uio.no/"><IMGSRC=
"clockbutton.gif"ALIGN=TOPALT="Ifi"></A>
<HR>
<ADDRESS>
ErikSaastad<BR>
Email:eriks@ifi.uio.no<BR>
Systemarbeid,Instituttforinformatikk,
UniversitetetiOslo
</ADDRESS>
</BODY>
</HTML>
Figur4.4:HTML-kodenprodusertiscenariet.
alleredefyltut,s

abrukerenkanskriveelektroniskpostadresse,ogvelge
studieretningoginstitusjonomnskelig.Deretteraksepteresvalgene,og
brukerenreturnerertilhovedvinduet.Detferdigedokumentetvisesigur
(l).Igur4.4viseskildekodentildokumentet.Denneertattmedfor

avise
hvaenbrukersomnsketalagedokumentetienvanligteksteditormatte
skrevet.
DetererefunksjoneriHTML-assistentsomikkeergjennomg

att.Jegser
ikkenoepoengiagjredette.Leserenskullenahafattenbrukbarforsta-
elseavhvordanprogrammetvirker,ogdengenerellearbeidsgangen.
4.4 Hypoteser
Deestehypoteseneertidligeredenertikapittel2og3.Itilleggblirdet
herinnfrttrenyehypotesersomharmedoppgavegjennomfringenagj-
re.Detteerhypotesersomikkeharmedhjelpenellerbrukergrensesnittet
hverforseg

agjre,menhellermedoppgavegjennomfring,enkelhetog
umiddelbartbrukbaresystemergenerelt.
Alletidligerehypoteservilbligjentattidenneseksjonen.B

adehypotese-
nefrakapittel2og3,samtdenyehypotesenevileksistereitoutgaver.
Engenerellversjonsomomhandleromhjelp,metaforer,ogumiddelbart
brukbaresystemer.DissehypoteseneblirskrevetmedstorH.Dessuten
enspesiellversjonsomertilpassetHTML-assistent.Dissehypoteseneblir
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4.4Hypoteser
markertmedlitenh.
Senereidettekapitteletvilunderskelsenbligjennomgatt,ogdetvurderes
hvilkehypotesersomstttesoghvilkesomsvekkes.Isistekapittelviljeg
seomresultatenesomgjelderfordespesiellehypoteseneogsaholderfor
degenerellehypotesene.
4.4.1 Hjelp
H1Oppgavegjennomfringeng

arraskeremedhjelpogprogressivtilluk-
ningennuten.
h1Oppgavenerraskere

autfremedHjelpennuten.
Poengetmeddennehypotesener

aseomhjelpesystemetspillernoenrolle
foroppgavegjennomfringen.Utfrelsestidenpaoppgavenkansammen-
lignesforHjelpogIkke-Hjelpfor

af

aenindikasjonp

ahvasomerraskest.
H2Oppgavegjennomfringenerenkleremedhjelpogprogressivtillukning
ennuten.
h2Oppgavenerenklere

autfremedHjelpennuten.
Hernskerjeg

aseomhjelpesystemetspillernoenrolleforhvorenkelt
HTML-assistentblir

abruke.Detvilm

attebenytteskvalitativeteknikkerfor

a
kunnef

aindikasjonerp

aomhypotesenerriktigellergal.Itilleggerdetmulig
abenyttekvantitativeteknikkeriformavsprreskjemaerogtellingavantall
feilbrukeregjr.Detsomm

asammenligneserombrukernesynesHTML-
assistentvarenklereabrukeiHjelpversjonenenniIkke-Hjelpversjonen.
4.4.2 Billedligversustekstbasert
H3Etgrensesnittmedbilledligeknappererraskere

abrukeennetmed
tekstbaserte.
h3OppgavenerraskereautfremedBilledligennmedTekstliggrense-
snitt.
Jegnsker

aseomtegnogmetaforerspillernoenrolleforoppgavegjen-
nomfringen.Dettekanmalesvedasammenlignegjennomfringstideni
BilledligogTekstliggrensesnittene.Detkanvreproblematisk

aslutte
noegenereltutfradennehypotesenfordibadevalgavbilderpadebilledli-
geknapperogtekstenp

adetekstligeknappeneermineegne.Uansettvalg
avbilledligeogtekstligeknappervildetkunnemalesengjenkjenningsverdi
somsiernoeomhvilkentypeknappersomraskestgjenkjennesetteratde
frsterlrt.MangeavknappeneiHTML-assistentvilbrukerenkommei
kontaktmedmangegangerp

aerestederigrensesnittet.
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H4Etgrensesnittmedbilledligeknappererenklereabrukeennetmed
tekstbaserte.
h4Oppgavenerenklere

autfremedBilledligennTekstliggrensesnitt.
Hernskerjeg

asep

ategnogmetaforersbetydningfordensubjektiveopp-
fatningavoppgavenskompleksitet.Detm

am

alesdelviskvalitativtf.eks.i
formavhyttenkningsprotokoller,ogdelviskvantitativtiformavf.eks.an-
tallfeilogsprreskjemaer.Jegm

asep

aforskjellenmellombrukernesom
brukerBilledligogdesombrukerTekstlig.Ogsahereksistererproblemet
med

akunnesinoegenereltomhypotesenefordibeggevarianteravgren-
sesnitteterlagetavmeg.
H5Etgrensesnittmedbilledligeknappergjrathjelpesystemetbrukes
mindreennietgrensesnittmedtekstbaserteknapper.
h5HjelpesystemetbrukesmindreiBilledligHjelpenniTekstligHjelp.
Deternskelig

aseom\hjelpenigrensesnittet"gjratdetblirmindrebe-
hovforonlinehjelp.Hervildetistorgraddreiesegomkvantitativemetoder
foraunderskehypotesen.Detkantellesantallgangerbrukernebrukte
hjelpesystemet,ogogs

aantallgangerdetblirtrykketp

a\Mer"knappen.I
tilleggkanjegfaenkvalitativflelseavhvorlengebrukernebenyttethjel-
pesystemetved

asep

ahyttenkningsprotokollero.l.
4.4.3 Tradisjoneltsystemversusetumiddelbartbrukbartsys-
tem
H6Oppgavegjennomfringengarraskereietumiddelbartbrukbartsystem
ennietstandardverkty.
h6HTML-assistenterenraskerem

ate

aproduserehjemmesiderp

aenn
ved

abrukeEmacs.
Etumiddelbartbrukbartsystembrvreraskere

abrukeennetstan-
dardverkty.Etavhovedm

aleneietsliktsystemernsketom

aprioritere
oppgavegjennomfringframforlring.For

atestedennehypotesenerdet
muligalageenkontrollgruppesombenytteretstandardverkty.PaIvil
dettesiteksteditorenEmacs,ogjegkallerdennekontrollgruppenheretter
forEmacs.DermedkanEmacsutfrelsestidmalesoppmotalledesom
benytterHTML-assistent.Enkvalitativfaktorerselvflgeligogs

ainneibil-
det.Detkanvreforskjellerpakvalitetentildeferdigehjemmesidenesom
produseresidetenesystemetiforholdtildetandre.Denneforskjellenkan
gjerneeksistereogs

amellomdeforskjelligevarianteneavHTML-assistent.
Detteproblemetblirdettattstillingtiliseksjon4.7.3p

aside153.
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H7Oppgavegjennomfringenerenklereietumiddelbartbrukbartsystem
ennietstandardverkty.
h7HTML-assistenterenenklerem

ate

aproduserehjemmesiderp

aenn
ved

abrukeEmacs.
Etumiddelbartbrukbartsystemm

avreenkelthvisdetskalfungere.Til-
feldigebrukernekanikkeforventesaskullehuskesyntaksdetaljerellerde-
taljerigrensesnittet.Tingbrvreselvforklarende.Herm

ajegunderske
EmacsmotdeforskjelligevarianteneavHTML-assistent.Etsprreskjema
kangiindikasjonp

ahvorvidthypotesenstyrkesellersvekkes.Determulig
atelleantallfeilsomblegjort,ogseomdeternoenforskjellerher.Itillegg
vilhyttenkningsprotokollerkunnegietinntrykk.
H8Ietgrensesnittsomgirumiddelbarresponsp

adetdulagererdetenk-
lere

aredigerefeilsomblirgjortfordideoppdagesraskere.
h8Deterenklere

aredigerefeilmanhargjort iHTML-assistentenni
Emacs.
IForunderskelsenbledetkartlagtatmangefeilikkebleoppdagetfrman
sadetferdigedokumentetiMosaicpaslutten.Antagelseneratdettarleng-
retidogervanskeligere

aretteoppfeiln

armanikkelengrehuskerhvaman
gjorde.Medfeilhermenerjegb

adeglipperogmisforst

aelser(Seseksjon
2.2.1p

aside19).Dennetestenerkvalitativ.Detm

aobserveresforskjeller
mellomEmacsogHTML-assistentn

ardetgjelderhvorfortbrukerneopp-
dagerfeilene,oghvorvanskeligdeter

arettedemoppigjen.
4.5 Designogimplementasjon
Peopletalkaboutthe\depersonalization"ofcomputers.Iwant
toemphasizethepersonalizationofcomputers-thatthey,their
programsandlanguages,aredesignedbyindividuals,eachwith
hisorherownobsessions.
|TheodorHolmNelson
4.5.1 Designid

eogforholdettilandreverkty.
HTML-assistenterdesignetfor

avreetverktyforproduksjonavhjem-
mesiderp

aenenkelograskm

ate.Slikesiderkanidagstortsettproduseres
p

atoulikem

ater.EntenskrivesHTMLsyntaksendirekteinnieneditor,eller
manbrukeretverktysomerlagetspesieltfor

askriveHTML-dokumenter.
Detnnesereslikespesialverktyp

amarkedet.Fellesfordeesteav
demeratdelignerp

ateksteditorer.BrukerkanvelgeHTML-syntaksenfra
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En
kl
er
e 
og
 ra
sk
er
e 
fo
r u
er
fa
rn
e 
br
uk
er
e.
M
er fleksibilitet for eksperter.
Skrive og vise
i WWW−visningsverktøy.
HTML−assistent. Konstruere
elementer. Syntaks skjult.
Vise i WWW−visningsverktøy
underveis i prosessen.
HTML−syntaks velges i menyer.
Skrive som i en editor.
Vise i WWW−visningsverktøy.
Skrive i teksteditor.
Vise i WWW−visningsverktøy.
Figur4.5:Forskp

a

agruppereeksisterendeHTML-verkty.verstnnes
deverktyenesomerenklest abruke.Nederstnnesdemesteksible.
Pilenp

avenstresideavgureng

arikkefratoppenfordietverktysom
badelardegskriveogviseisammevinduantageligkanvrebadeenkelt
ogeksibelt.
menyerellerknapper,ogslipper

askrivedeninnselv.Syntaksensettesda
innidokumentetdirekte(eks.SimpleHTMLEditorp

aMacintosh,ASHE
forSolarisogHTML-Heavenp

aAmiga),ellerrepresenteresitekstenved
tegnellertekstpaknapper(eks.HoTMetaL,Solaris).Noenfaeditorer(We-
bMagic,SGI)larbrukerenkonsentreresegominnholdetistrregrad,og
elementenevisesidenformdevilfremsta.
Igur4.5harjegforsktagrupperenoenmaterakonstruereHTML-sider
p

a.Nederstnnervidensyntaksorientertem

aten.BrukerskriverHTMl-
syntaksenienvanligteksteditor,ogkansedokumentetvedahentedet
innietvisningsverkty.Iboksenovenfornnervideesteavdagensspe-
sialverktyforakonstruereHTML-sider.Brukerslipperaskrivesyntaksen
selv,ogkanvelgeelementeneframenyer.Deesteslikeeditorerviserli-
kevelsyntakselementerp

askjermenenteniformavrenHTMl-syntaksel-
lersymbolersomviserhvilkekonstruksjonerforskjelligeteksterhrerinn
under.Endeleditorerbrukerogs

asyntaktiskebeskrivelseriknapperog
menyvalg.
P

adetnestversteniv

aetnnerviHTML-assistent.Hererdetmeningenat
brukereutensrligerfaringskalkunnekonstrueredokumentene.Program-
meterenklerefordidetdistanserersegheltfrasyntaksenslikatbrukerekan
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konsentreresegominnholdetistrregradennikategorienunder.Samtidig
visesendringeneidokumentetkontinuerligietvisningsverkty.Toveiskom-
munikasjonmedvisningsverktyetgjrdetmulig

aslippe

askriveinnsyn-
taksogs

an

ardetgjelderforbindelsetilandredokumenter.HTML-assistent
erimotsetningtilalleandreHTML-produksjonsverktyjegharsettikke
byggetoppsomeneditor.
WebMagicfraSiliconGraphicsviserikkesyntaksenidokumentet.Isted-
etvisesdokumentetomtrentslikdetvilbliseendeutietvisningsverkty.
Medslikeverktybegynnerman

anrmesegdenverstekategoriensom
antageligerdenenkleste-nemlig

akunneskriveinndokumentetdirektei
visningsverktyet.ImidlertidharWebMagicdenulempenatteksterimeny-
valgogp

aknapperlignerendelp

aHTML-syntaks.
WebMagicerikkes

aenkelt

aplassereigur4.5Fornybegynnereogtil-
feldigebrukereblirverktyetkanskjeikkes

aintuitivt

aenkelt

abruke,og
havnerienkategorimellomHTML-assistentogdeandreverktyene.For
brukeremedlittkjennskapHTMLspraketselementererdetimidlertidet
godtverkty,ogvilantageligplasseresetstedmellomdet

alagedoku-
menterdirekteivisningsverktyetogHTML-assistent.HTML-assistentog
WebMagicharnogenlundelikfunksjonalitet,menmegetforskjelligdesign,
ogpasserantageligforforskjelligebrukergrupper.
4.5.2 Integrasjonogplattform
Detharvrtmangevalgogavveiningerbadeunderdesignogimplemen-
teringsfasenavHTML-assistent.Enavdeviktigstebeslutningeneomhand-
letintegrasjonenmellomHTML-assistentogetvisningsverkty,sliksom
MosaicellerNetscape.
Detvarenarbeidshypoteseatbrukernevillebenyttelangtmindretidp

a

a
retteoppfeilhvisdekksehvordandokumentetvillebliseendeutunderveis
mensdelagetdet.Itilleggvarforbindelsertilandredokumenternoeav
detsombrukernefantvanskeligi forunderskelsen.Dethaddevrten
fordel

akunnehenteslikeforbindelserdirektefraetvisningsprogramslik
somNetscapeellerMosaic.
DeintegrasjonsbehoveneHTML-assistentdermedvillehabehovforvarfor
detfrste

akunnefortellevisningsprogramvarenatdenskullehenteetde-
nertdokument.Detteforstadig

akunnevisebrukerenhvordandokumentet
villebliseendeut.Fordetandrevardetviktig

akunnebevisningsprog-
ramvarenomadressentildokumentetdetforyeblikketvistefram.Kunne
visningsprogrammetsvarep

aenslikforesprselvilledetvremuligfor
brukeren

ablasegframtildensidenhannsket

alageenforbindelsetil,i
stedetforamatteskriveinnadressentildokumentet.
Dettegjordeatjegm

attenneenversjonavMosaic,Netscapeelleretannet
visningsverktysomenkeltlotsegintegreremedandreapplikasjoner.Det
vistesegatdetteogsableetvalgavplattform.
Frstvurdertejegmulighetenep

aAppleMacintoshplattformen.P

adisse
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maskinenevarApplescriptnyligkommet.Applescripteretprogrammerings-
spr

aksomgjrdetmuligforapplikasjoner

aintegreresmedhverandre.Det-
teerimidlertidavhengigavatapplikasjonenebyggerinnvissekommandoer
somgjrestilgjengeligforbrukiscriptspr

aket.Integrasjonsmekanismenei
Applescriptvareksiblenokfordenneoppgaven.ImidlertidvarikkeMosaic
forMacintoshdetp

adettetidspunktet.SttteforAppleeventkallvarp

atest-
stadietiMosaic,ogmangletb.la.ndvendigdokumentasjon.Netscapevar
ikkekommetforMacintoshenna,menidagtrorjegNetscapekansvarepa
dendvendigeAppleeventkall.
Detbleogs

avurdertandreplattformer.MosaicforSolaris/SunOShadde
detsammeproblemetmedintegrasjonsmekanismenesomMacintosh.Da
vardetikkesrligmangeandremaskinplattformerigjenp

aI.Lsningen
bleatamedenAmigamaskinhjemmefra,ogmonteredensomennode
p

aI'snettverk.AmigaOSinkludererArexx,somerenavartavRexxspr

a-
ketfraIBMsstormaskinmilj.SommedApplescriptmaprogramvarenpa
AmigabyggeinnArexx-sttte,menimotsetningtilMacintosherdennefor-
menforintegrasjonmegetgodtutbygd.Allenyeprogrammerlanseresmed
Arexx-funksjonalitet,fordidetnrmestharblittenstandard.Detfantesen
versjonavMosaicforAmiga,ogdennehaddeArexx-stttefordep

akrevde
funksjoner.
Detvarogs

aeregrunnertilatAmigablevalgtsomplattformforHTML-
assistent.DenviktigsteforutenintegrasjonenmotMosaic,varatjegtidligere
haddeprogrammertp

aAmiga,ogkjentederfortilsystemkallognotasjoner.
ItilleggvardetenfordelatAmigaenopererermedskjermer
6
i tilleggtil
vinduer.Skjermereretkonseptsomgjratdukanhaerearbeidsater.I
vindussystemetX,MS-WindowsellerFinder,hardubareenarbeidsate,
ogallevinduerleggersegoppahverandre.Dettekanvreenulempe.Mori
et.al.[MH93]fortelleratbakgrunnsvinduerkanvreforstyrrende.Joere
bakgrunnsvinduersomnnespaskjermen,jomerkognitivtbelastendeblir
det

autfreenoppgaveforbrukeren.Medskjermerhardumulighettil

aha
erearbeidsater\bakhverandre",hvermedsinevinduerogprogrammer,
klartadskiltfravinduerogprogrammerp

aandreskjermer.IHTML-assistent
vardetteviktig.Skalnoevreenkelterdetenfordelatbaredenvesentlige
informasjonenersynlig.Skjermergjrdettemulig.
Denstrsteulempenmed

alageHTML-assistentp

aAmigaerselvflge-
ligatAmigaenidagerendendeplattform
7
.Itilleggerbrukergruppenfor
HTML-assistentdenerttil

avrestudenterp

aI,ogdisseharikketilgang
tilAmigamaskiner.Jeganserimidlertidikkedissefaktorenesomnoepro-
blem.HTML-assistenterlagetsometeksperiment,ogharaldrivrttenkt
p

asomkommersieltlanserbart.Detvarmeningen

asehvordanetumid-
delbartbrukbartsystemkunnelages,ogstyrkeellersvekkehypotesene.
Videreframtidforprogrammeterliteinteressantidennesammenheng.
6
Jegharvalgt

aoversetteScreensmedskjermer.
7
Commodore,somproduserteogmarkedsfrteAmigaengikkkonkursapril 1994.
Imidlertiderdetetliteh

apiatEscom,etstorttyskeiddistribusjonsselskap,kjptealle
rettighetenetilAmigaeniapril1995,ogharstartetproduksjonavnyemaskiner.
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Figur4.6:Hypercardbaserersegpaenkort-metafor.Herernoeneksempler
fradenfrsteversjonenavHTML-assistentsombleforsktimplementert
iHypercard.Metaforenkanvirkebindende.Kortetsomvisesifrontherer
noebrukernealdrif

arse.Hypercarders

aknyttettilsinkortmetaforatdet
enklesteeraplasserevariablerogkonstanterifelterpaetkortforapafa
benyttetparsefunksjonenesomliggeriHypertalkspr

aket.
4.5.3 Programmeringssprakoggrensesnittverkty
Valgetavprogrammeringsspr

akvarikkes

avesentligsomvalgavintegra-
sjonogplattform.Tidligereihovedfagsarbeidetbledetgjortetforskp

a

a
prototype,ogdelvisimplementereHTML-assistentiHyperCardp

aMacin-
tosh.Altsomkomutavdetvarbortkastettid,samtenideomhvordan
HTML-assistentikkeskullelages.
HovedgrunnentildetteeratHypercardbaserersegp

aenkort-metafor(se
gur4.6).Oftekandetvreslikatmetaforenkanvirkebindendeogkreativi-
tetshemmendeslikatallnyfunksjonalitet,elleridettetilfellenyutviklingm

a
knyttestilmetaforenp

aenmerellermindrefornuftigm

ate[Nel90],[Mar93].
Blantannetvardetslikatenklestealternativforabehandletekststrengerog
variablervar

alagredemiegnefelterp

aetkort.Itilleggerdetvanskeligfor
endelfunksjoneragjrenoemedetfeltpaetkorthvisikkekortetfaktisker
detaktive.nskerdudermed

agjrenoemedenrekkekortm

aduhoppe
mellomdem.Dettemedfreratduentenmahaenmasseusynligefelterpa
hvertkortfor

aholdevariabler-noesomgjrutviklingsarbeidettungt,eller
dum

ahademp

aetegetkort,ogl

asedisplayet,forderetter

ahoppefram
ogtilbakemellomdettekortetogkortetdetjobbesmed.IHTML-assistents
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tilfelleblekort-metaforenhemmende,srligp.g.abindingentilmetaforen,
menogs

afordiprogrambiterliggerinnunderethvertgrensesnittobjekt,noe
somkangjredetvanskelig

af

aoversikten.
DermedbledetbestemtaimplementereHTML-assistentieteksibeltpro-
grammeringsspr

ak,derideenevarmineegne,ogspr

aketikkelagethind-
ringerforhvordanfunksjonalitetoggrensesnittbleimplementert.Jeghadde
programmertendeliCtidligere.Spr

aketereksibelt,menharogs

asine
svakheteriformavtypesjekkingogf

aobjektorientertemekanismer.Disse
faktorenesynesimidlertidrelativtuvesentligen

arm

aleter

asep

ahjelpen,
hjelpemekanismeribrukergrensesnittet,ogderesrollefor

asttteenenkel
ograskoppgavegjennomfring.
DetnnesetbrukergrensesnittbibliotekkaltMagicUserInterface
8
(MUI)
p

aAmigaen.MUIkangenererekodeidiversespr

akogdialekter,inklu-
dertSASC,somjegbenyttetunderutviklingen.Endelnesserf

arman
gratisved

abenytteetsliktverkty,somf.eks.koblingmellomulikegrense-
snittobjekter.Verktyetinneholderendelobjektorientertemekanismerfordi
duharmetodersominstansieresengangforalle,ogsomderetterfungerer
uavhengigavhvorprogrammetbennersegieksekveringssekvenserog
prosedyrekall
9
.Etfunksjonskallernoktil

abeskriveatenmeldingskalvis-
esietfelthvismuspekerenbennersegoveretgrensesnittobjekt.Mange
tingm

aselvflgeligogs

agjresmanuelt.
MUIerfont-sensitivtidenforstandatbrukerenkanvelgeskrifttypeogstr-
relsepatekstenigrensesnittet.Evnentilaendrestrrelsepadeulikegren-
sesnittobjekteneproporsjonaltmedvindusstrrelsenliggerogs

ainnebygg-
et.Dissetomulighetenegjordeatjegkunnetahensyntildetpragmatiske
niv

aetidesignavknapperogbilledligeobjekterigrensesnittet(se3.5.3p

a
side102)uten

am

attegjreeninnsatsfor

af

adettil.MUIvardermedet
naturligvalg,n

arplattformenfrstbleAmiga.
4.5.4 Generelledesignvalg
DetbletidligbestemtatHTML-assistentskullehaetgraskgrensesnitt,og
atskjermenskullevredelti3hoveddeler:
1.Selvekonstruksjonsverktyet,derbrukerenlagerogredigererdoku-
mentet.
2.Ethjelpevindumedinformasjonp

aoppskriftsform,somtilenhvertid
presentererdenaktuellehjelpenforfunksjonenbrukerenholderp

a
med(f.eks.skriveentekst,setteinnetbilde,redigereenliste).
3.Etvisningsvinduderbrukerenheletidenf

arsehvordandetferdige
dokumentetblirseendeut.
8
ForkortetMUI.CopyrightStefanStuntz.FortekniskdokumentasjonomMUIse[Stu94]
og[SR94].
9
Detteerikkeetforskp

a

adenereobjektorientering.Jegkanforliteomemnettil

a
uttalemegomdet.
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Padennematenhapetjegbest aivaretaendelavprinsippenesomer
kommetframidetoforeg

aendekapitlene.Fordetfrstevillebrukeren
f

asehjelpenietegetvindu,somstadigbleoppdatertavhengigavkon-
tekstenhanbefantsegi.Fordetandrevillebrukerenkunnesedetferdi-
geresultatetheletiden.Detteantokjegkunnehjelpep

amulighetenetil

a
oppdagefeilp

aettidligstadium,ogdermedbedreklare

arettedemopp
utenstrreproblemer.Mankunnekanskjetenkesegatpunkt1og3var
skjeddeisammevindu.Hvisdettevartilfellehaddevivrtpaverste
niv

aigur4.5ogkunneredigereiWYSIWYG-modus,slikmankanien
delsideombrekkingsprogramvare
10
.Dettekomaldripatalefordidethad-
devrtformyearbeid,ogtattaltforlangtid.Jegm

attehaimplementert
etWWW-visningsprogram,somitilleggmatteharedigeringsfunksjonalitet.
OppbygningenavHTML-assistentmedetvisningsvinduogenredigerings-
bitflgeristedennoeavdensammeoppbygningensomenbrukervilbe-
nytteunderkonstruksjonavHTML-dokumenterif.eks.Emacs.Detervanlig

ahaetvisningsverktykjrendep

amaskinen,slikatmanmedjevnemel-
lomromkansehvordandokumentetblirseendeutved

ahentedetmanuelt
innivisningsprogramvaren.
DetblevalgtutetsubsettavHTML-kommandoersomHTML-assistentskul-
lekunneprodusere.IstorgradbledevalgtutfraBerners-LeeogConnolys
HTML-spesikasjon[BLC94].JegbegrensetmegifrsteomgangtilHTML
level1.DettevilsiatForms-konstruksjoneneikkebletattmed.
11
Detteble
gjortavtogrunner.Fordetfrstebrukessliktlitep

ahjemmesider,ogfordet
andrekanikkenavrendeversjonavAmigaMosaicviseForms.Deretter
begrensetjegmegtiletsubsetavfunksjonaliteteniHTML-level1.Detsom
ikkebletattmedvarstortsettserveravhengigeting,samtatendelvariant-
eravtilnrmetlikekommandoerblefjernet.HTML-assistentharfulltutde
funksjonersomskaltilforalageenhjemmeside.Determuligaskrivetekst
iforskjelligeformer,markerebiteravteksteniforskjelligestiler,leggeinn
bilder,labilderellertekstvreforbindelsetilandredokumenter,leggeinn
skillelinjer,forskjelligelistero.l.
Enfunksjonfor

akunnehenteinnHTML-dokumentervarundvendigfor
brukertestene(se4.6p

aside142),ogblehellerikkelaget.Ibrukertesten
skullebrukerenlageenhjemmeside,ogikkeredigerep

anoesomallerede
eksisterte.Skulleenhentefunksjonimplementeresm

atteHTML-assistent
vrelangtmereksibelmedhensyntilhvilkeHTMLkonstruksjonersom
skulletillates.Lagringsstruktureninterntiprogrammetbleimidlertidprog-
rammertryddigogutvidbaritilfellejegunderveisvilleforstaatnyeelemen-
term

atteinnistrukturen.Dessutenvardetviktigatlagringavstrukturen
varrask,fordiMosaicskulleoppdateresjevnligmeddetforelpigferdige
dokumentet.
ITekstliggrensesnittetbledetbruktordsomoverskrift,tekst,bilde,liste,skil-
lelinje,adresse,vanlig,fet,skrastilt,skrivemaskin,forbindelse,treffpunkt,
nyttavsnitt,nylinje,ny,slett,HentfraMosaic,oppetniv

a,opp,ned,okog
10
Desktoppublishingbliroftekaltsideombrekkingp

anorsk.
11
Formsermulighetentil

ahaknapperogdialogbokseridokumentet.
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avbrytforabeskriveknappenefordijegnsketaskrivepanorsk.Deeste
ordeneskullevreganskeforst

aelige.Imidlertidadoptererfolkengelske
begreperogbrukerdemsomnorske.Spesieltserdetteuttil

agjeldetek-
niskeordsomviharmyeavinneninformatikkogdata.Deesteomtaler
nokf.eks.forbindelsenfraetdokumenttiletannetsomenlink.Dermedhar
jegkanskjeklart

alageenmotsetningmellomdet

abrukenorskspr

ak,og
det

abrukebrukerensspr

ak.Jegharforskt

avelgedenorskeordenemed
omhu,oghaperatdeikkeskalvoldeformangeproblemer.
Detekstligeknappeneinneholdthverstortsettbareettord.Jegforskte
somsagt

askrivep

anorskistedetfor

abrukedeoftemerbrukteengelske
ordene.Dettekanhavrtenulempe,fordiordenevarmindrekjent.
Knappeneibrukergrensesnittetblearrangertinoejegmenererennaturlig
arbeidsrekkeflge.Deterf

aknapperihovedvinduet,ogdettebidrartilat
detblirlettere

af

aoversikten.Knappeneforoverskriftogteksthrerna-
turligsammen,ogerdemestbruktes

adest

arp

atoppen.Bilderoglister
benytteslittherogder,ogkommerundertekstknappen.Motsluttenavpro-
sessenmed

alageetdokument,delermangjerneelementenemeropp,
ogsetterinninformasjonomhvemsomharskrevetdokumentet,derforer
skillelinjeogadressedesisteelementene.Sammerekkeflgeblegittp

a
elementenesomskullevremedibrukeroppgaven(seseksjon4.6pasi-
de4.6)Selvflgeligerdetopptilbrukeren

avelgeelementeretterhvertsom
hantrengerdem,rekkeflgenerbareenveiledning,ogikkeethinder.
Knappeneerforsktplasserttilhyreiskjermbildene.Detteeretprinsipp
somMarquezogLehman[ML92]komframtilienunderskelse.Idenne
underskelsenkonkluderesdetmedatknappertilhyreforetrekkesframfor
knappertilvenstreiskjermbilder.Detroratnoeavgrunneneratmusensom
regelholdesihyreh

and
12
,ogatdetderforblirenklere

asynkroniseresyn
ogh

andbevegelser.
HTML-spr

aketerbyggetienslagsnettverksstruktur.Deesteelementer
kannestesinnihverandreogspraketerderformegeteksibelt.Problemet
forHTML-assistentis

am

ateeratdetkanvrevanskeligb

ade

adesigne
ogbrukeetgrensesnittderdeestefunksjonerm

avretilgjengeligalle
stederigrensesnittet.Jegbestemtemegderforfor

aforenkledethelenoe,
ogsatsetp

a

abaseregrensesnittetp

aenlistestruktur.Somvanlign

arnoe
blirenklereg

ardetgjerneutoverfunksjonalitetogeksibilitet.Hovedvinduet
(segur4.7)inneholderenlisteoverdedokumentelementenebrukerenhar
laget.Disseerdetmuligaredigere.Redigeringavetelementenefrerdeg
tiletnyttvindusomerforskjelligavhengigavhvilketelementsomredige-
res.Desammevinduenekommermantilhvisennskerasetteinnetnytt
bilde,ennyoverskrift,e.l.Ikkeallevindueneharmuligheterfor

asetteinn
spesielleelementer,sliksomforbindelsertilandredokumentero.l.Jegtror
disseavveiningenehargjortHTML-assistentenklere

abruke,menmindre
eksibeltenndet

askriveinnHTML-syntaksdirekteieneditor.For

alage
hjemmesiderviljegimidlertidtroatHTML-assistentereksibeltnok.
12
Selvendelkjevhendtebenyttethyreh

andtilmusbruk,ogforetrakkknapperoppeog
tilhyre.
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(a) Hovedmenyeni BilledligHjelp
grensesnittet.
(b)HovedmenyeniTekstligIkke-Hjelp
grensesnittet.
Figur4.7:HovedvinduetibilledligogtekstligvariantenavHTML-assistent.
Listentil venstrei vindueneviser elementenei dokumentet. Disse
kanredigeresved

adobbeltklikkep

adem.Knappenefor

asetteinn
nyeelementer er plassert til hyrei skjermbildene. Knapper for

a
manipulerelisteelementenennesunderlisten.Hovedvinduet iBilledlig
hjelpgrensesnittet inneholderenhjelpknappsomikkennesiTekstlig
Ikke-Hjelpgrensesnittet.N

arkunhovedvindueteroppef

arbrukernese
dokumentet ivisningsvinduet.Skulledehabehovfor

asehjelpenom
hovedvinduet,kandetrykkepadenneknappen.
HTML-assistenterspesiallagetfor

aproduserehjemmesiderforWWW.En
delkunnskapomdet

alagehjemmesiderforbrukerep

aIblederforlagt
inn.Jegharalleredenevntatknappeneihovedvindueterforsktplasserti
enrekkeflgesomtilsvarerarbeidsgangen.Andreelementer,sliksomad-
ressevinduetinneholderstandardvalgforstudieretningenep

aI,ogvalgfor
deinstitusjonenesomnnesp

ahuset.Hvisdetskallagesenforbindelse
berHTML-assistentMosaicomagatil Ishjemmeside,slikatbrukerne
haretutgangspunktfor

askeetterdokumentetdeskallageenforbind-
elsetil.Standardtittelogfrsteoverskriftpadokumentetblirforeslattsom
\BrukerNavnsHjemmeside",der\BrukerNavn"erbyttetutmedbruker-
ensegentligenavn.Adressekonstruksjonenkanbarebrukesengang,og
dennesignaturenhavnerp

asluttenavdokumentet,ogkanikkeyttes.En
delfeilmeldingerharogs

amedoppgaven

agjre.Andreoppgavespesik-
keelementererikkebyggetinn,fordihjemmesideravnaturvariererrelativt
mye.
4.5.5 Hjelp
Selvombaretoavgrensesnittene(Hjelp)vistehjelpslikdenerbeskreveti
kapittel2,haddeallegrensesnittvarianteneenvissformforhjelp.Brukeren
kunneuavhengigavgrensesnittplasseremuspekerenoveretobjektogf

a
enbeskrivelseavhvadetteobjektetblebrukttil.Meldingenblegittieteget
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Figur4.8:Hjelpelinjasvarerp

a\Hvaer?"-sprsm

al,ognnesverst i
allevinduer.Herstarmuspekerenoverstrengenderbrukerenkanskrive
innnavnetsitt.N

armuspekerenplasseresoveretannetgrensesnittobjekt
endreshjelpelinjatilaforklarehvadetteobjektetbrukestil.
feltverstidetaktivevinduet(segur4.8).Allebrukernekunnedermedf

a
svarpa\Hvaerdette?"-eller\Hvabrukesdennetil?"-sprsmaluavheng-
igavhvilketbrukergrensesnittdebenyttet.NoenknapperfraBilledligog
Tekstliggrensesnittet,ogderesrespektivehjelpelinjebeskjedervisesigur
4.9.
Ihjelpetekstensprbrukerealdrietsprsm

aldirekte,menf

arsvarenepre-
sentertved

apekep

aulikegrensesnittobjekter.Sprsm

alene\Hvautfrer
denneknappen?",\Hvaskjerhvisjegtrykkerher?",\Hvakanjeggjreher?"
eller\Hvordanbrukerjegdettefeltet?"kanallevretingbrukerennsker
svarp

a.Hjelpelinjagirihovedsak\Hvaer..?"-informasjon.Noenmeldin-
gergrenserkanskjemot

asvarep

a\Hvordangjrjegdette?",mensvaret
beskriveraldrimerennhvadugjrmedetenkeltgrensesnittobjekt.Enmel-
dingsomkanskjekanseutsomsvaretp

aethvordansprsm

al,sliksom
f.eks.\Etklikkaktivererenlinje,toredigererden"erdermedsvarpa\Hva
kanjeggjreidettefeltet?"fordidetsieringentingomarbeidsgangeller
helhetenietvindu.
HjelpelinjakanvreenndvendighetsrligiBilledliggrensesnittenefordi
detikkealltiderlett

adesigneikoner,sporogsymbolerderbetydningener
apenlysforallebrukere.TildelsgjelderdetteogsaforTekstlig,daendelord
oguttrykksombenyttesp

agrensesnittobjekteneikkendvendigvisforst

as
liktavallebrukerne.Enannetingsomtalerforagienbeskrivelseavhva
grensesnittobjekteneiTekstliggrensesnittenebetyr,eratjegharforskt

abrukenorskeordoguttrykk.Forendeltermerbrukesoftedetengelske
ordet,selvomdetnnesnorskeoversettelser.Dermedkanendelavuttryk-
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Lageetnyttbilde
Lageennyliste
Setterinnenhorisontalskillelinje
Lageinformasjonomforfatter
Setteraktivtekstlinjeifetskrift
FjernerFet,Skrastilt ogSkrivemaskin
skriftfraaktivlinje
Aktivtekstlinjeblirforbindelsentiletannet
dokument/Bildetblirenforbindelsetilet
annetdokument
Slettaktivlinje
Figur4.9:Noenknapperibilledligogtekstliggrensesnittene,ogteksten
sompresentererdemihjelpelinja.
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kenesomblebruktigrensesnittethaproblemermedabliforstatt.Dettekan
vremed

abidratilbehovetforen\Hvaer?"-funksjonidetekstligeversjo-
neneavgrensesnittet.Dennefunksjonenkanfretilatdenandrehjelpen
vilblimindrebrukt.Forvrigvilikke\Hvaer?"-hjelpengjrenoenforskjell,
ettersomallegrensesnittvarianteneinneholdersammemuligheter.
IHjelpgrensesnittetenefarbrukerneheletidenpresenterthjelppaopp-
skriftsformietegetvindu(segur4.10)HjelpeteksteneerlagetiHTML,
ogpresenteresiMosaic.Enavgrunnenetildetteerathjelpensgrensesnitt
skullevreenkelt.Deestestudenterp

aIervantmedWWW-visnings-
verkty,ogdermederMosaicetfamilirtgrensesnitt.
Hjelpenerment

askullekunnesvarep

a\Hvordangjrjegdette?"-sprsm

al.
verstnnesenoverskriftsombeskriverhvahjelpenhandlerom.Denneer
nytral,slikatulikeadkomstveiertilsammehjelpeteksterskalkunnebenyt-
tes.Derettervisesetbildeavgrensesnittetsomhjelpetekstenomhandler.
Dettebildeterenkopiavdetvinduetbrukerenerinneiforyeblikket,ogva-
riereravhengigavombrukerenbenytterTekstligellerBilledliggrensesnitt.
Ibildeterdetererderinger
13
sommarkerersentralepunkterigrense-
snittet.Ringeneernumerertutifraantattarbeidsrekkeflge.Itekstenkan
brukerennneigjenderderingene,ogf

aenforklaringp

ahvasomskal
gjresidetspesielleomradetnummeretrefererertil(segur4.10).Sam-
tidigerteksteneskrevetihvajegantarernaturligarbeidsrekkeflge,slik
atmankanlesesekvensielthvordangrensesnittetogfunksjonalitetenenk-
lestskalbrukes.Deterlagtendelarbeidi

af

ahjelpeteksteneklareog
forst

aeligefordiBorensteinsresultatervisteatkvalitetenp

atekstenevar
viktigereennaksessmekanismeneihjelpesystemet[Bor85].Deterbruktet
nytraltspr

ak,ogteksteneerkorte,slikatdetskalvreraskt

alesedem,
forderetterakommesegforttilbaketiloppgaven.Forallevinduer,bortsett
fratekstvinduet,vardetmulig

af

aplasstilenkortoppskriftslisteutenat
brukerenbehvdearullevindusinnholdetoppover.
Detertom

ater

aaksesserehjelpen.Fordetfrstevariererhjelpenavhengig
avhvabrukerenprver

autfre.Hvisenbrukernsker

askriveenover-
skrift,endrerinnholdetihjelpevinduetsegtilabeskrivehvordanmanlager
enoverskrift.Fordetandrennesdetenrullegardinmenyfor

aaksesse-
reenhjelpeindeksoveruliketemaer.Detteerenrelativtenkelmekanisme
somkunhenterinnetHTML-dokumentmedforbindelsertilannenhjelpein-
formasjonsortertalfabetisk.Dettebletattmedforahindreatkunkontekst
sensitivhjelpskullebliethinderforutfrelsen.Somomtaltiseksjon2.3.2
p

aside37erdetviktig

aogs

atilbyandreadkomstveiertilhjelpen.Hvis
kontekstsensitiviteterenestehjelpemekanismekanmanrisikereatdenblir
tilhinderforoppgavegjennomfringenfordibrukerenm

autavfunksjonen
hanholderp

amed,oginnienannenfor

af

adeninformasjonenhanerute
etter.
13
DerderingeneerhentetfraAppleguidesomerhjelpesystemetiMacOs7.5.Idette
hjelpesystemetblirbrukerenledetgjennomensekvensmedskrittsommagjresfora
fullfreenbestemtoperasjon.Hvergangetinteraksjonsobjektm

aaksesseres,tegner
AppleGuideenrdringrundtobjektetp

askjermen.
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Figur4.10:HjelpevinduetiHTML-assistentsvarerp

ahvordansprsm

al,
ogendrerinnholdetterhvertsombrukerenvelgerfunksjoner.Herprver
brukeren

asetteinnetbilde.Ved

atrykkep

a\mer"knappennedersti
tekstenf

arbrukerenvitemeromhvorfortinggjresp

adenm

atensom
beskrives.
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Figur4.11:VelkommenvinduetiHTML-assistentsvarerp

a\Hvakanjeg
brukedetteprogrammettil."
Ingenavhjelpetekstenesompresenteresn

arbrukereng

arinnietnytt
skjermbildeinneholderhypertekstelementer,bortsettfraen\Mer"knapp,
somgjratbrukerenkanf

agrundigerebakgrunnsinformasjon.Hvisenbru-
kertrykkerdenneknappenkommerhaninniethjelpeskjermbildesomtil
forvekslinglignerdethankomfra-bildetavgrensesnitteterdetsamme,og
hannnerigjendesammerderingenemedtalli.Forskjellenliggeritekst-
en.Denneutvideteteksteninneholdermyemer,oggrundigereinformasjon
omhvertelement.Itilleggnnesdethypertekstforbindelsertilrelaterteem-
ner.
Hvilkesprsmalbesvares?DetoHjelpgrensesnitteneerlagetslikatde
kansvarep

adeestesprsm

aleneslikdebledenertiseksjon2.2.1p

a
side15.\Hvordangjrjegdette?"-sprsmaleneblirbesvartihjelpesystemet
fordideterp

aoppskriftsform,oggirdegrekkeflgenstegforstegp

adet
somm

agjresfor

afullfreenfunksjon.Somviserigur4.10presenteres
bareoverskriften\Bilder",ogikkesprsm

alet\Hvordansetteinnbilder?".
Determuligatsprsm

aletburdevremedioverskriften,menettersom
hjelpenpresentereshvergangbrukereng

arinniennyfunksjon,skjnner
hannokathjelpenerenforklaringp

ahvasomm

agjres,ogsprsm

alet
bliroverdig.Tittelenparullegardinmenyensomvarmedforaikkebare
hakontekstsensitivhjelp,erimidlertid\Hvordansetteinn...?".
Deteralleredenevntathjelpelinjasvarerp

ahva-sprsm

al,oghjelpevin-
duetp

ahvordan-sprsm

al.Hverhjelpetekstharen\mer"knappp

aslutten.
Overgangenfra\Hvordan?"-til\Hvorfor?"-sprsm

alerivaretattvedatbru-
kernekantrykkedenneknappen,ogdermedfamerbakgrunnsinformasjon.
\Hvakanjegbrukedetteprogrammettil?"-blirbesvartidetbrukerenstarter
HTML-assistent.Detkommerdaoppetegetvindusomforklarerlittom
applikasjonen(segur4.11).
\Hvaerforskjellenp

a?"-og\Hvaom?"-sprsm

alenestttesikkedirekteav
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hjelpesystemet,mendeterenkeltaseforskjellendirekteivisningsvinduet
ved

aprveutforskjelligealternativer.Noeavdetsomgjrdettetrygt

a
brukeeratingenoperasjonererirreversible.Altkanendres,entenved

a
redigeredet,ellerved

aslettedet,ogderetterforskep

anytt.N

ardetgjel-
derobjekterigrensesnittet,kanbrukerenf

asvarp

a\Hvaerforskjellenp

a?"
ved

asep

ahjelpelinjaverstivinduet,ogbevegemusaoverdeobjektene
hanerusikkerp

a.
\Hvorgjordejegfeil?"-sprsm

aletkommersomenkonsekvensavetye-
blikksuoppmerksomhet.GrensesnitteneiHTML-assistenterforsktlaget
s

aenkleatestmuligfeilskalkunneunng

as,menselvflgeligvil likevel
glipperoppst

a.O'Malleys[O'M86]metodefor

ahjelpebrukerenisliketil-
fellerer

ap

apekehvorfeilener.TildelsblirdettegjortiHTML-assistent
hvisbrukerenfarfeilmeldingeravtypen\Dumaskriveinnenlinjefrdu
kanlageenforbindelsetiletannetdokument.".Etterslikefeilmeldingerblir
feltetderbrukerenskalskriveinnlinjaaktivert,ogbrukerenfarseengul
markr
14
ifeltet.Tilsvarendegjelderforfeilmeldingermangeandrestederi
applikasjonen.Syntaksfeilerenumulighet,fordideterHTML-assistent,og
ikkebrukerensomlagersyntakskonstruksjonene.Dettegjelderogs

aforfor-
bindelsertilandredokumenter,derbrukerenkanblasegfremtiladressen
fremfor

askrivedeninn,ogivalgavbilder,derbrukerenkanpekeogklikke
p

abildenefremfor

am

atteskriveinnnavnet.Imidlertidkangjernebrukeren
skrivefeilitekst,lister,overskriftero.l.Hererdetingenformforkorreksjon
fraHTML-assistentsside,menbrukerenf

arraskresponsiformavdetfer-
digedokumentet,ogdettebedrermuligheteneforathanoppdagerfeilene
fort,ogdermedkanrettedemmensdeendasitterfrisktiminnet.
N

ardetgjelder\Hvorforerdettefeil?"-sprsm

aletblirikkedettebesvart
srliggrundigiHTML-assistent.Hvisbrukerenforskeratasteinnsek-
vensersomkanlignep

aHTML-syntaks(somf.ekskarakterene#,<,>,
eller/)itekststrenger
15
fjernesdissekaraktereneigjen,ogskjermenblink-
er.Imidlertidblirdetikkegittnoenfeilmelding,fordijegregnermedatblinket
(somerenkraftigformforrespons),samtatkaraktereneforsvinnersetter
brukerenp

abedretanker.HTML-assistentgiraldrinoesvarp

adennetyp-
ensprsm

al,fordidetervanskelig

aviteforskjellenp

ahvabrukerenfaktisk
tenkteogdethanutfrte(seseksjon2.2.1p

aside21).Feilmeldingerav
typen\Dum

askriveinnb

adetittelognavnfrduaksepterervalgenedi-
ne"kanledebrukereninnp

ariktigeveier,mendedekkerantageligbareen
brkdelavdefeilmulighetenebrukerekanlageisineplaner.
Navigasjonssprsm

alavtypen\Hvorerjeg?"h

aperjeg

ahaeliminerti
HTML-assistent.Iselveredigeringsverktyetkandetoftevreerevin-
dueroppesamtidig.Hovedvindueteralltid

apent,fordibrukerenderkanse
dokumentelementeneienliste.Itillegg

apnesofteandrevinduersomover-
skriftsvinduet,tekstvinduet,bildevinduet,listevinduetelleradressevinduet
hvisbrukerennskeralageennyellerredigereengammelkonstruksjon.
14
Norskfor\cursor".
15
Bortsettfraistrengenderbrukerkanskriveinnforbindelsentiletannetdokument(Se
gur4.13p

aside138).
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Naretavdissevindueneerapne,\sover"hovedvinduet.Dettevilsiathvis
brukerennsker

agjrenoeihovedvinduetmensetannetvinduer

apent,
f

arhanenmuspekersomserutsomenklokke
16
.Klikkerhanimidlertididet
aktivevinduet,endresmuspekerentilbaketildenvanligepilen.Inoenav
denevntesubvindueneerdetigjenmulig

a

apneandrevinduer.Dissevin-
dueneleggersegopp

asubvinduene,samtidigsomeffektenmedklokkepe-
kerenogs

agjelderher.P

adennem

atentrorjegikkenavigasjonsproblemet
blirmerkbartiselveredigeringsverktyet.
Ihjelpevindueterdetstrresjansefor

ag

asegvill.Dettegjelderikkeikort-
versjonenavhjelpensompresentereshvergangbrukereng

arinnietnytt
vindu.Hvisimidlertidbrukertrykkerdentidligereomtalte\mer"knappener
detmulig

ag

asegvill.Hernnesdethypertekstelementertilnyedokumen-
ter,somigjenharhypertekstmulighetertilandredokumenter.Detnnesen
tilbake-knappiMosaicsomgjratbrukerenkanblasegtilbakedithanvar,
ogselvomhanikkeskulleklaredettennesdetendaenmulighet.Straks
hanavslutterenfunksjon,ellerg

arinnienny,endresinnholdetihjelpevin-
duet.Dettegjratdetermuligarotesegbort,mendeterforhapentligvis
lett

annetilbake.
EtsistepoengmedhjelpeniHTML-assistenteratdenforHjelpbrukerne
alltidertilgjengelig,bortsettfranarbarehovedvindueterapentfordidavises
dokumentet.Hjelpenkanikkeskrusav,ogdenaktuellehjelpenviseshele
tiden.Meningeneratdetskalblienklereograskere

anneutavetproblem
hvisdufrstst

arfast.
4.5.6 Utseende
IBilledliggrensesnitteneerdetlagtvektp

a

adesignebildenes

aenkeltog
forst

aeligsommulig.Flereavbildeneermetaforiske,ogjegharforskt

a
lageikonerframforsymbolerderdetteharvrtmulig.Detharikkevrt
s

aenkeltfordibegrepeneogelementeneiHTMLspesieltogdokumenter
genereltikkes

alettlarsegvisualisere.
Igur4.12servietutvalgavdebilledligeknappenesomblebruktiHTML-
assistentsgrensesnitt.Fotograapparatet(A3)erenmetaforfor

asetteinn
etbilde.

Asetteinnadressentilforfatterenkanmanf

atilved

atrykkep

a
konvoluttenmedadressenp

a(B1).Blinken(B3)erenmetaforfordet

a
denereetpunktidokumentetsomdetermulig

ahoppetil(treffe)fraandre
dokumenter,ellerfrasammedokument.Dettegjelderogsaidettekstlige
grensesnittet,derteksten\treffpunkt"ermetaforisk.Skrivemaskinen(C3)
setterteksteniproporsjonalskrift(\skrivemaskinskrift"),derallebokstavene
erlikebrede-slikdeterp

askrivemaskiner.Idettekstligegrensesnittet
brukesteksten\skrivemaskin".Sletteknappen(E2)brukesforablikvitten
delidokumentet,ogermetaforisktildet

akastenoeisplekassa.Alledisse
bildenebrukerenstruktureringsmetafor(se3.4.2p

aside72),detvilsiat
destrukturereretkonseptp

abakgrunnavetannet,merfamilirtkonsept.
16
\Tideneretbevegeligobjekt"-metaforen.Seseksjon3.4.2p

aside72.
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Figur4.12:DeviktigstebilledligeknappeneiHTML-assistent.
Pilenei(E3)og(E4)ereksemplerp

aorienteringsmetaforer(se3.4.2p

a
side73).Disseharmedretningeragjre.IHTML-assistentbrukesdisse
pilenetil

aytteelementeridokumentetoppellerned.Avandremetaforer
sombrukesigrensesnittetkannevnesklokkepekerensomviseshvisbru-
kerenklikkerietinaktivtvindu.Itilleggbrukesboksmetaforen(se3.4.2p

a
side75).Deestesammenhengendeelementerigrensesnitteterplassert
innienramme(segur4.13).P

adennem

atenblirdetenklere

asehvilke
grensesnittelementersomharmedhverandre

agjre,ogdermedkunne
skilledelenefrahverandre.
Metaforerharantageligvisblittlagtmindrevektp

aunderdesignavgrense-
snittetenntidligereanntatt.Jegvarinnep

aikapittel3atdetkunnevre
vanskelig

annegodemetaforerforbegrepersomvinneridokument-
produksjonogHTML-spr

aket.Somviseriavsnitteneovenforhardetblitt
designetnoenbilledligemetaforer,ogviskalsep

asluttenavdennesek-
sjonenatdetogs

aharblittdesignetnoentekstlige.Imidlertidhardetblitt
frrebilledligeogtekstligemetaforerennfrstantatt.
NoenavknappeneiBilledliggrensesnitteneerdesignetspesieltfor

amins-
keartikulatoriskdistanse.Srliggjelderdette(C1,C2ogC3)somalleer
funksjonerforasetteteksteniulikestiler.Knappenforfetskrifterskrevet
ifet,skr

astiltskrifterskrevetskr

astilt,ogknappenforskrivemaskinskrifter
tegnetsomenskrivemaskin.TilsvarendeerdetogsaiTekstliggrensesnitt-
ene.Feterskrevetifetskriftogskr

astilterskrevetiskr

astiltskrift.Skrive-
maskinvarmentskrevetiskrivemaskinskrift,mengrensesnittettillot
ikkedette,s

ajegm

attesettedeniunderstreketistedet.
N

ardetgjeldergrupperingeniikoner,sporogsymboler,hardetvrtlagt
vektpaadesigneestmuligikoner.Sporkunnevrtnskeligfordidean-
tageligerdemestnaturligetegnene.Imidlertidhardetvistsegvanskelig

a
designesporfordidemahaennaturligtilknytningtilsinfysiskekilde.Slike
fysiskekildernnesdetf

aavietdomenederbrukerenskallagedokumenter
forpubliseringp

aWorldWideWeb.Dermedhardetblittestikonerogsym-
boler.Ikonerharvrtm

alet,menendelavkonsepteneiHTML-spr

aketog
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Figur4.13:ForbindelsesvinduetiHTML-assistent.Elementersomhrer
sammenergruppertirammer.
oppgavedomeneterforabstraktetilatdetermulig

alagebildersompasser
inniikonkategorien.Ikonerskalvreinnlysende,noesomikkeeretenkelt
m

al

astrebeetter.JegvilantaatPeirceisindenisjon[Buc40]menerat
ikonerskalvreinnlysendeforallesomserdem.Brukereerforskjellige,
ogdeterderformuligatdetikkeharblittdesignetetenesteikon.Dejeg
selvmentevarinnlysendeikoneridesignfaseneriallefallflgende(se
gur4.12):

Asetteinnetbilde(A3),setteinnenliste(A4),lageenskillelin-
je(A5),lageenforbindelsetiletannetdokument(B2)ogkasteetelement
(E2).Deresterendekvaliserersomsymboler.
Symbolenebleforsktdesignets

akonkretesommulig,ettersomkonkre-
tetingerenklereennabstrakte[SIK
+
82](Se3.3paside65),ogdeeste
symboleneerentenforsktrelaterttilkonsepterfraoppgavedomenetslik
som(B1-Lageenadressekonstruksjon)og(B3-Lagesluttenpaenforbind-
else,ettreffpunkt),frarelaterteoppgavedomenersomf.eks.skriveetdoku-
mentietannetverkty(A1-lageenoverskrift),(A2-Lageentekst),(C1-tekst
ifetskrift),(C2-tekstiskr

astiltskrift),(C3-teksti skrivemaskinskrift),
(C5-setteinnlinjeskift)og(D1-nyttavsnitt),ellerfraandresammenhenger
somf.eks.genereltfrabrukavprogramvare(B4-Ok,aksepter),(B5-avbryt,
avslutt),(D2-Hjelp),(E2-Kast,slett),(E5-kopier).
Noenavsymbolenevaravdentypensombrukerneikkekunnenneut
p

aandrem

aterennutfrasammenhengeniHTML-assistent.Dissevarnok
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ogsademestabstrakte((C4-fjernfet,skrastilt,ogskrivemaskinformat-
teringp

ateksten),(E1-settinnennylinjeienliste)).Detgjenst

arimidlertid

aseomikoneneharblitt

apenlyse,ogomsymboleneerlettgjenkjennelige
fradomenetellerfraandresammenhenger.
Deestebildeneigur4.12ertegnetavendyktiggraskdesignersom
samtidigharbruktdatamaskinermye
17
slikLovgren[Lov94]anbefalte.Jeg
harselvtenktutomtrenthvordandeskullelages,ogleverthamendelkj-
rereglerforhvasomvarviktig,tekstligebeskrivelseromhvilkekonsepter
bildenem

atteillustrere,samtnoend

arligeskisser.Jegtroratbrukenav
engraskdesignerharbidrattikkeminsttil

af

aenenhetligikonogra.Det
vanskeligstefordesignerenvar

af

atilnoesomenkeltkunneoppfattesp

a
enmegetbegrensetate.Allebilderm

attedesignesitovarianter-ensom
skullevreknappeneigrensesnittet(64*15pixels),ogensomskullebe-
skriveelementeneieninnholdslistefordokumentetihovedvinduet(16*11
pixels).Itilleggvardetetproblematallebilderskullekunneoppfattespa
ensvarthvittskjerm.Fargerskullebrukeskunfor

agjretingklarere,men
detskulleikkevrendvendigmedfargeskjermforaforstabildeneigren-
sesnittet.Dettefordijegnsket

atahensynogs

atilpragmatikkenidesign
avikonerogsymboler.Iseksjon3.5.3p

aside102bledetadvartmotatfar-
genevarndvendigeforforst

aelsen.Fargenekanimidlertidgjernebrukes
for

aklargjretingytterligere.
Dengraskedesignerengjordeengodjobb,ogtokhensyntildissekravene.
Imidlertidvardetendeltegnsomikkeblep

atenktfrsenere.Fordisse
tegnenebleikkefargereglenefulgtlikenye.Grnnogrderdefargene
somlettesblandeshosfargeblinde,menblelikevelvalgt.IflgeMarcus
[Mar92]assosieresrdgjernemedstoppellerfare,mensgrntsignaliserer
ga,sikkerhet,okellerklar.Tegnenedettegjaldter(B4-Ok,aksepterigrnn
farge),(B5-avbryt,avsluttirdfarge)og(C4-fjerntekstkodermedkryssi
rdfarge).Dissesymboleneharjegselvtegnet,ogdetbrerdepregav.
Fargeneblehermervesentligeenjegtroddedevillebli.Desombrukte
tegnenepaskjermenhaddefaproblemermedOkogAvbrytsymbolene.I
testenvardeisvart/hvittp

aetpapir,ogmenneskersomikkehaddesett
demigrensesnittethaddeproblemermed

aforst

ahvadeskulleforestille.
Hveravknappeneigur4.12harenlitenbokstavnedersttilhyre.Den-
nebokstavenrepresentererenkortkommandosombrukerenkanvelgep

a
tastaturet.Iallegrensesnittvariantenevardetmuligabrukeentenmuseller
tastaturellerenkombinasjonavbegge.

Abrukekortkommandoererikke
noestortpoengfornybegynnereellertilfeldigebrukere,menkanvredet
foreksperterfordidetg

arfortereenn

abrukemus.Dessutenvardeten-
kelt

aimplementere,s

adetbletattmedp

abakgrunnavatdetkunnebedre
oppgavegjennomfringen.
17
LasseSvensson,PubliciesFCBBasicreklamebyr

a,Oslo.
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4.5.7 Avveininger
Iimplementeringsfasenkandetoftevretingsommaendresiforholdtil
hvasomvartenktidesignfasen.Dettekanvrefordimankommerp

aand-
re,ogkanskjebedrelsningern

armanserhvordanapplikasjonenblir,eller
detkanvrefordiressursersomverkty,maskinvare,tidellerandrefakto-
rerkanvrebegrensende.Detkanogs

avreatteorisomp

aforh

ands

a
uttil

avregod,ipraksisviserseguegnet.
DetvartostoreendringersomblegjortunderveisiHTML-assistent.Itillegg
vardetnoensm

a.Fordetfrstevistedetsegatskjermenvarforlitentil

akunnehaHTML-assistentsvinduer,ethjelpevindu,ogetvinduderdet
ferdigedokumentetheletidenkunnevisesioppdatertform.Detblebestemt
athjelpefunksjonenogdokumentvisningsfunksjonenkunnebrukesamme
vinduet.Hjelpkunnevisesidokument/hjelpvinduethvergangbrukernegikk
innforalagenoenyttellerredigerepanoeeksisterende(segur4.1).Hver
gangdeaksepterteelleravbrtendringene,ogkomtilbaketilhovedvinduet
bledokumentetvist(segur4.2).Dettesauttilavreengoderstatningfor

ahatoseparatevinduer.Duharbehovforhjelphvergangduvillageeller
redigerenoe.Straksduhargjortdetteerduinteresserti aseresultatet.
BeslutningenbleimplementertidenferdigeversjonenavHTML-assistent.
Iutgangspunktetvardettenktattekstredigeringsvinduet(segur4.14)skul-
lefungererelativtliktsomienstandardeditor,slikatbrukerenkunneskrive
tekstp

aenfamilirm

ate.

Asettetekstifet,skr

astiltellerskrivemaskin
skrift,samtavelgedentekstensomskullevreenforbindelsetiletannet
dokument,vartenktimplementertslikatbrukerenkunnemarkereteksten
medmusa,ogderettertrykkep

aenknappsomendrettekstenskarakter.
Dettefantjegsnartutatbleenforstorjobb

aimplementere.
Detblevurdert

akalleoppenstandardeditorsombrukerenkunneskrevet
innteksteni,mendenneideenbleforkastetb

adefordidetvillegjredet
vanskelig

akunnemarkeredeleravtekstensomhypertekstforbindelser,og
fordidetvillebryteveldigmedetenhetliggrensesnitt.
Istedenblelsningenigur4.14valgt.Hovedgrunnenvaratdenvarenklere

alage,ogdessutenkunnegrensesnittetbliliktrestenavprogrammet.Jeg
antokimidlertidatdenvillevrenoevanskeligere

abruke,fordiarbeidsgan-
generrelativtforskjelligfravanligeteksteditorer.Tekstvindueterlinjeorien-
tert.Selveskrivingenforeg

arirutanedersttilvenstre(Markertmedring
rundt\Tekstrute"igur4.14),oglinjenkanhaubegrensetlengde.Linjen
avsluttesn

arbrukerentrykkerreturn,ogdenvisesdailistenovenfor.Imid-
lertiderdetfornuftigadeleopplinjenhvismannskeragjrenoemeden
spesielldelavden.EnlinjeitekstvinduetiHTML-assistentbetraktessom
enenhet.Skalmanlageeks.enforbindelsetiletannetdokument,erdeten
hellinjesomm

avelgessomaktiveringsteksten.Hvisenskrivernoenlinjer
utenasetteinnformateringskommandoer,visesdeidetferdigedokumentet
somensammenhengendetekst.For

adeleoppm

abrukerenselvsetteinn
linjeskiftelleravsnitt.Jegvarklaroverp

adettetidspunktetatenutforming
somdennevillekunneskapeproblemerfornoenbrukere.Imidlertidantok
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Figur4.14:TekstvinduetslikdetfremstariHTML-assistentforTekstlig
brukerne.Detkanvrevanskelig

asehvormanskal skriveteksten
slikbrukergrensesnittet blirpresentert i programmet. Tekstlinjaerher
markertmedenringrundtordene\Tekstrute".(Denneringennnesikke
igrensesnittet,ogbrukernehaddeproblemermed

anneuthvorteksten
skulleskrives.)
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jegatdetvarrelativtenkeltabruketekstvinduetnardufrsthaddeforstatt
det,samtatforst

aelsenkomganskeraskt,oglotdetderforvreslikdeter.
Haddejeghattmertidvilletekstvinduetantageligblittimplementertlikere
enstandardeditor.
Detvarlengemeningen

ahaforh

andsdenertemalerog/ellereninterak-
tivopplringsmodulderdufaktiskkanutfreenoppgavemensdulr-
er.Denneideenbleforkastetunderveisidesignogimplementeringsfase-
nefordihjemmesidenekunneblittveldiglikehviserebrukerehaddefulgt
enstandardmalellereninteraktivgjennomgang.Hjemmesidereravnatur
ikkesrliglike.Ved

alageenstandardmalvillejegfjernemulighetenfor
kreativitetiutformingenoginnholdetavdetferdigedokumentet,noesom
antageligvillehaendretoppgavenskarakter.Dessutenvilledetblivans-
keligereasammenligneresultaterdernoenbrukteetstandardverkty,og
noenhadderastgjennomenopplringsmodul.Densistetestenvillevre
bundetogliteeksibel,mensdenfrstevillevreheltfri.Detvilletroligblitt
forstoreforskjelleritestvariablene.
N

akanmankanskjesiatHTML-assistentinneholderenstandardmaliog
medatdenfrastartenavinitieresmedetHTML-skjelett.Detteerimidler-
tidbareetrammeverkavkommandoersomm

avremed;etslagsmi-
nimaltHTML-dokumentsomikkeinneholdernoenformforbegrensninger
hvaang

arinnholdogform.Brukerenst

arfritttil

aleggeinnelementerifri
rekkeflge.
4.6 Underskelsen
Detbleforetattenunderskelseforasvekkeellerstyrkehypotesene.Tjue-
fembrukere,fordeltmedfemp

ahveravdereforskjelligevarianteneav
HTML-assistent,samtfempastandardverktyetEmacsvarmediunders-
kelsen.Hveravbrukernekkioppgave

alageenegenhjemmeside,innen
frielayoutmessigeoginnholdsmessigerammer,menendelstandardele-
mentervarp

akrevd:
 Minstenoverskrift
 Endeltekst
 Minstenliste
 Minstetbilde
 Minstenforbindelsetiletannetdokument
 Elementeneskulleskillesfrahverandre
 Enadressekonstruksjon
Enoppgavesominneholdtdissereglenesamtnoenstandardforbindelser
tilandredokumenter,ogforslagtilhvadekunneskriveom,bledeltuttil
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brukerneavHTML-assistentfrtestenstartet.Emacsbrukernekkitillegg
etdokumentsomkortbeskrevdeviktigsteHTMLelementenessyntaks.
DenneminimaleHTML-beskrivelsenvarskrevetp

akortform,ogbygdetp

a
endelavprinsippenefraMinimalmanual[CSKFMR88].
18
Dervarnskelig

annebrukeresombaresporadiskhaddelagetHTML-
dokumentertidligere.Aktuelletestpersonerblederforspurtomhvorofte
dehaddeutfrtdenneoppgavenfrdeeventueltbleakseptert.Svarene
variertefraca.engangim

anedenfordesomhaddegjortdetoftest,og
tilengangidetheletattfordesomhaddegjortdetsjeldnest.Dettevar
akseptabelhyppighet,ogderforblealletestpersonergodkjent.
Detfrstebrukernekkbeskjedomvar

avelgeettallmellom1og5.Dette
talletbestemtehvilketgrensesnittdeskullebenytteundertesten.Tallene
blestadigbyttet,slikatdetskullevretilfeldighetersomavgjordehvilket
grensesnittenbrukerendteoppmed.
Deretterkkbrukerneforklarthvordanhytenkningsprosessenfungerer.De
blefortaltatobservatrenikkeskullehjelpetilundersesjonen,samtatde
skulleforske

asidetdetenkteoggjordeunderveis.Sattdeimidlertidfast
villejeghjelpedemetteratdehaddestrevdenstund.
HTML-assistenttokselvtidenpabrukernefradetrykket\Ok"ivelkommen
vinduet,ogtildesasegferdigmeddokumentet.Deretterbledetferdige
dokumentet,samttidenlagretietsystemslikatjegsenerekunnenne
tilbaketilhvasomvargjort,oghvorlangtidsomvarbrukt.Itilleggbledet
lagretinformasjonomhvilketgrensesnittbrukerenhaddebenyttet.Forde
sombenyttetEmacsbledissedataenesamletmanuelt.
Underutformingenavdokumentenetokjegnotateravhvasomblesagt
oggjort.Detblenoterthvabrukernehaddeproblemermed,omdes

ap

a
hjelpen,hvasomgikkgreit,hvasomvirketenkelt,hvasomtokkorttidog
hvasomtoklangtid,oggenerelthvadegjordeogihvilkenrekkeflgede
gjordedet.Enavhyttenkningsprotokollenefraunderskelsennnesived-
legg1.Detbleikkebruktandrehjelpemidlersomf.eks.b

andopptakereller
videospiller.Jegtrorikkedeternoepoengabrukeslikthvisdetkanunn-
g

as.Brukereblirhemmethvisdevetatdetdesierellergjrblirtattvare
pa.Jegmenerjegkkmedmegdetndvendigedatavedaobservereog
notere,ogdermedtrorjegatsliketekniskehjelpemidleridettetilfelletville
vrtenulempe.
Toavtjuefemtestpersonerskiltesegut,ogjegharvrtitvilomdetskulle
tashensyntildisseiarbeidetmedresultatene.Forallebrukernebortsettfra
envirketHTML-assistentstabilt.Denneenebrukerenkkapplikasjonentil

akrasje.Hanutfrteenkombinasjonavoperasjonersomikkevarblittgrun-
dignoktestetut,ogAmigaenkkGURU
19
.Dennebrukerenvarimidlertid
18
FlereavEmacsbrukernesyntesdenvarbra,ogklarteantageligoppgavenraskere
meddenneguidenenndevilleklartmedenlengresyntaksbeskrivelse.
19
AmigaensoperativsystemharingensttteforMMUellertilsvarendeminnebeskyttelse-
maskinvare.Hvisetprogramgjrenalvorligfeil,som.f.eks.askriveiandreprogrammers
minneadresserkanderfordettef

afatalekonsekvenser.Duf

aroppenblinkenderd
feilmelding,ogomtrentdetenestesomkangjreser

astartemaskinenp

anytt.Teksten
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talmodig,ogvillegjerneprveengangtil.Imidlertidutfrtehanoppgav-
enutroligraskt,fordihanhaddelrtseggrensesnittetallerede.Denandre
brukerenvarfremmedspr

aklig,oghaddetydeligeproblemermedspr

aketi
detTekstligegrensesnittethanbenyttet.Dessutenhaddehand

arligtid,og
prvde

abliferdigs

afortsommulig.Jegbestemtemegfor

aslyfedisseto
testpersonenefordideutgjordes

apassstoreskjevheterp

askalaenihver
singruppe,ogtokistedenmedtonyebrukere.
Etterselveoppgavegjennomfringenbledetutdeltetsprreskjemasom
varliktforallegruppene.Dettennesivedlegg2.Hypoteseneiforrigesek-
sjonvarutarbeidetp

aforh

and,ogjegforskte

aformuleresprsm

alene
slikatdeskullekunnegietdatagrunnlagsomvargodtnoktil

asvekkeel-
lerstyrkehypotesene.Detvarialt13sprsm

al,hvorav10lukkedemed
forhandsdenertesvaralternativer.Delukkedesprsmalenevardeltoppi
2grupper.Denfrstegruppenskullegienindikasjonp

ahvormyeerfa-
ringrespondentenehaddemedbrukavapplikasjoner,verktyogHTML.
Denandregruppenhaddemedrespondentenesoppfatningavverktyet
dehaddebruktagjre.Deblespurtomhvorenkeltellervanskeligdethad-
devrt

askaffehjelp,omikonerogtekstervar

aenkleellervanskelige

a
forst

a,hvordanverktyetpassetforoppgavendehaddeutfrtosv.
Foralledelukkedesprsmalenekunnesvaretkryssesutpaenskalafra
entilfem.Sprsm

alsformuleringogsvaralternativerblesnuddrundtp

ade
forskjelligesprsm

alene,slikatmensetsprsm

alvar\Hvorvanskeligeller
enkeltvardet

askaffeseghjelpomtingduikkeforstod?"oghaddesvaral-
ternativerfravanskeligtilenkelt,varetannetsprsm

al\Hvorenkelteller
vanskeligsynesduverktyetvar

abruke?"medsvaralternativerfraenkelt
tilvanskelig.Detteblegjortfor

aveiesvarogsprsm

al,slikatdetikkes

alett
skullegaframavsprreskjemaethvilkesvarsomvar\riktige"ellernsket.
N

arjegomtalersvareneidenneoppgavenerdeomarbeidet,slikatenkelt,
fornyd,korto.l.farkarakteren1,mensvanskelig,misfornydoglangfar
5.Dettefor

astandardisereslikatdetblirenklere

aflgemedforleseren.
Itilleggvardet3

apnesprsm

al.Herblebrukernebedtom

abeskrivedet
enklesteogvanskeligstemedverktyetdehaddebrukt,samtforklarehva
somkunnevrtbedre.Meddissesprsm

aleneh

apetjeg

af

aereinnspill
omhvasomvarvanskeligogenkeltenndetjegselvhaddefattmedmeg
somobservatrunderdenkvalitativehyttenkingsprosessen.
Mensbrukerensvartep

asprsm

aleneforsktejeg

aholdemegpassiv,og
virkeuinteressertslikatbrukerenkunnesvareutenafleatjegkikketham
overskulderen,ogavdengrunnkunnesvaredethanmenteframfordethan
troddejegnsket.Mordals[Mor86]reglerforutformingavsprreskjemaer
ogopptredenisvarsituasjonenbleforsktfulgtetgodtstykkep

avei.
Desistetoarkeneisprreskjemaetinneholdtensidemedbilledligeog
enmedtekstligeknapperfradetoversjoneneavgrensesnittettilHTML-
p

afeilmeldingenerGURUMEDITATION(kortGURU), oghistorienbakdenartige
feilmeldingenstammerfradengangdafrsteversjonavoperativsystemetblelaget.Hvis
noekrasjetundertestfasen,ogutviklerneikkefantfeilen,sattedesegnedfor

ameditere
enstund.
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assistent.Brukerneblebedtomabeskrivehvadetroddeknappenebe-
tydde,selvomdeikkehaddebenyttetgrensesnittet.Ingenbrukerehadde
benyttetmerennetavgrensesnittene,ogEmacsbrukernehaddeikkesett
hverkendetbilledligeellerdettekstlige.Detvarlovtil

askriveutfrahva
manhaddelrt,oghusketfragrensesnittet.Brukerneblebedtom

atippe,
ellervelgedetsomfaltdeminnhvisdeikkehaddesettenknapptidligere,
ellerhaddesettden,menikkebruktellerforst

attden.Hvisdetvarenknapp
sombrukerenoverhodeikkehaddepeilingpa,blehanbedtomaskriveet
sprsm

alstegn.
Ved

af

aevaluertdesignenp

aetutvalgbilledligeogtekstligeknapperh

aper
jegp

a

akunnesinoemeromhypoteseh4,ogkanskjeogs

aomH4,enten
hvisdetvisersegatdebilledligeogtekstligeresultateneskillersegmarkant
frahverandreforallebrukerne,ellerhvisbrukergruppensomharbenyttet
debilledligeknappeneskillersegvesentligfradesombenyttetdetekstlige.
Detsistesomblegjortforhverbrukeritestenvar

astilleetekstrasprsm

al
derjegselvnotertesvaret.Brukerneblespurthvordandetrordetvillegatt
hvisdeskullebenyttedetsammeverktyetomigjenenm

anedsenere.
Meddettesprsmaletnsketjegasepaombrukernetroddeattingvillega
raskereogenklerenestegangellerikke,samthvasomvillevre

arsaken
tileneventuellendring.
Underskelsenfortellerliteomhvordandetgarvedgjentattbrukavsyste-
met.

Af

avitenoeomdettekanvreviktiginformasjonn

ardetersnakk
omoppgaversomutfressporadisk.Derforbledetforetattenekstraunder-
skelseenogenhalvm

anedsenere.Dettetidsrommeters

apassstortat
brukernefallerinnikategorientilfeldigebrukere.Idenneunderskelsenble
detplukketut5brukeresomhaddevrtmedp

adenfrsteunderskelsen.
Oppgavenvarnyaktigdensamme.Detvartobrukeresomhaddebenytt-
etBilledligHjelpgrensesnittet,ogenfrahveravdeandreHTML-assistent
grensesnittene.IngenEmacsbrukerebletestetp

anytt.Poengetvar

ase
ombrukerehusketnoefraforrigegang,ogomoppgavegjennomfringen
villebedrestidsmessig.Detbleikkedeltutnoesprreskjemaidenneunder-
skelsen,menbrukernemattefortellehvordandesyntesdetgikkiforhold
tilforrigegangetteratdevarferdigemed

alagehjemmesiden.
4.7 Resultater
Etteratunderskelsenvarferdigbledatamaterialetanalysertforaprve

anneargumenterforogmothypotesene.Idenneseksjonenviljegsep

a
hvilkekonklusjonervikantrekkeforhhypotesene.Resultatenehererder-
medspesielleforHTML-assistent,oggjelderikkegenereltforumiddelbart
brukbaresystemer.Hvasomkantrekkesgenereltutavunderskelsen,og
dermedsttteellersvekkeHhypotesene,skalvikommenrmereinnp

ai
nestekapittel.
Somviseritabell4.1gikkoppgavegjennomfringenlangtraskereiHTML-
assistentenniEmacs.Samtidigkanvileseatutfrelsengikkraskeremed
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Gruppe Snittid Erfaring
Emacs 41m.24s. 2.6
TekstligIkke-Hjelp 29m.08s. 2.6
TekstligHjelp 28m.16s. 3.4
BilledligIkke-Hjelp 20m.14s. 1.7
BilledligHjelp 17m.02s. 2.3
HTML-assistenttotalt 23m.40s. 2.5
Tabell4.1:Gjennomfringstidpaoppgavenogerfaringmedbrukavverkty
genereltogWWW-viserespesieltideforskjelligegrensesnittene(1ermye
erfaring,5erlite).
hjelpennutenhjelp,ogmedbilledliggrensesnittiforholdtiltekstlig.Disse
talleneerenforsmak,ogmaterialetblirnyereanalysertvidereutoveri
teksten.
Underskelsengavmerinformasjonenndensomtrengtesforastyrkeeller
svekkehypotesene.Detfrstesomvistesegvaratbrukereerforskjellige.
Mensnoentydelighaddelitenerfaringmedbrukavnyprogramvare,og
sjeldensatteseginninyeapplikasjoner,gjordeandredetteofte.Svaretp

a
sprsmalet\Setterdudegofteellersjeldeninninyeverktyogapplikasjo-
ner?"variertefra\veldigofte"(1)til\sjelden"(4),p

aenskalafra1til5(snitt
2.72).DeestehaddebruktetWWW-visningsverktysliksomMosaiceller
Netscaperelativtofte(snitt2.32),menogs

ahervarvariasjonenstor-fra
\veldigofte"(1)til\nestenaldri"(5).N

ardetgjaldt

alageHTMLdokumenter
varimidlertidbrukergruppenrelativthomogen.Hervariertehovedtyngden
avbrukernemellom\engangiblant"(3)og\nestenaldri"(5).Snittetvarp

a
4.08,noesomtilsvarer\sjelden"p

asvarskalaen.Valgavoppgaves

aderfor
uttil

avreriktigfortilfeldigebrukere.
Variasjonenigenerellerfaringmedbrukavapplikasjonerogvisningspro-
gramvareerimidlertidlittbekymringsfull.GruppenBilledligIkke-Hjelpvis-
teseg

avrelangtsterkereenndeandregruppenesomtabell4.1viser.
Loddtrekningblebruktforavelgeuthvilkebrukeresomskullebrukedeuli-
kegrensesnittvariantene,mentilfeldighetenem

ahaspiltmegetpussher.
Snittetforallebrukernenardetgjaldtasetteseginninyeapplikasjonervar
2.72.Fordenomtaltegruppenvardet2.0.ForbrukavMosaic,Netscape
o.l.varsnittetforallegruppene2.32,mensdetfordennegruppenvar1.4.
Detteers

apassmarkanteforskjeller,atjegserikkebortifraatdeharp

a-
virketresultatetavtestene.N

ardetgjaldt

alageegnehjemmesiderskilte
dennegruppensegimidlertidikkemarkantut,ogjeglotderfortestenevre
somdevaroggjennomfrteingennyebrukerunderskelser.
SamtidigskiltegruppenTekstligHjelpsegutsomdenklartminsttekniske.
Fordennegruppenvarsnittverdien3.4b

aden

ardetgjaldt

asetteseginni
nyeapplikasjoner,og

ahabruktWWW-visningsverkty.Alleidennegrup-
penkryssetavp

a\Nestenaldri"(5)n

ardetvarsprsm

alomhvoroftede
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lagetHTML-dokumenter.Dennegruppenmarkertesegimidlertidikkelike
sterktp

adenvredelavskalaensomBilledligIkke-Hjelpgjordedetinedre
del.Detreandregruppenevarrelativtlikeierfaringb

aden

ardetgjaldt

a
setteseginninyeapplikasjonerogbrukavWWW-visningsverkty.
Deestehypoteseneomhandlerentenhvorlangtidoppgaventar,ellerhvor
enkeloppgavener.Deterklartatresultatenefordissetotilfelleneikkeer
heltuavhengigeavhverandre.Atoppgavegjennomfringeng

arrasktkan
vreenindikasjonp

aatnoeerenkelt.Hvisenbrukersynesnoeerenkelt
p

avirkergjernedettetidendettar

autfreoppgaven.Forhypoteseneer
detimidlertidbareinteressantattidenenoppgavetar

agjennomfrekangi
enindikasjonp

ahvorenkeltellervanskeligetgrensesnitter

abruke.Hvor
langtidoppgaventarerm

altiminutterogsekunder,ogdennekvantitative
strrelsenkanikkepavirkesavhvorenkeltellervanskeligbrukernesyntes
oppgavenvar

autfreellergrensesnittetoghjelpenvar

abruke.Tidsm

a-
lingenstarfast.Andreveienviljegimidlertidbruketidenforastyrkeeller
svekkehypoteseneomenkelhet.
Enbrukerunderskelsemedtjuefembrukereerganskeomfattende

agjen-
nomfre,mendatamaterialeterikkestortnoktil aforetastatistiskriktige
beregninger,ogderforerdetikkebruktnoengjennomg

aendestatistiskme-
tode.Gjennomsnittogfjerningavekstremverdiererdetlengstejeghargatt.
Fordeestehypotesenevildetvresnakkom

asammenlignegrupperp

a
femellertibrukereoppmothverandre,ogdetteeraltforsm

autvalgtil

aslut-
tenoestatistiskholdbart.Itilleggermangevariableavhengigavhverandre,
ogdettepasserd

arligforbrukavstatistiskemetoder.Jegvilderforfors-
ke

abegrunneminep

astanderp

aandrem

ater,f.eks.medgjennomsnittog
kurversomgraskviserforskjellermellomgrupper.
Jegkommerhertil

ataformeghypoteseneirekkeflge,ogsep

ahva
underskelsenbrakteavresultater.Frstservip

ahjelpen.
4.7.1 Hjelp
h1Oppgavenerraskere

autfremedHjelpennuten.
Igur4.15serviforskjelleniutfrelsestidfordesomhaddehjelptilgjengelig
heletiden,ogdesomikkehaddetilgangtilhjelpen.Gjennomsnittstiden
forHjelpgruppenvarp

a22min.39sek.,mensdetforIkke-Hjelpvaren
snitttidp

a24min.41sek.Tideneergjennomsnittstiderfor10brukerei
hvergruppe.VikanseatutfrelsestidenerraskereforHjelpbrukerne,selv
omforskjellenikkeerstor.Imidlertiderdetlettaseigurenatdetsrlig
erenbrukersomtrekkersnittetoppforHjelpgruppen.Dennepersonen
bruktenesten6minutterlengretidpaoppgavegjennomfringenennden
nestsenesteigruppen.Deterikkeuvanlig

asebortifraekstremverdiene.
Hvisvifjernerdenraskesteogdensenesteihvergruppe,sitterviigjenmed
tokategoriermed8personerihver.Meddissekorreksjonenef

arHjelpen
snittidp

a21min.53sek.,mensIkkeHjelpf

arensnittidp

a25min.9sek.
Dablirforskjellenioverkantav3minutter.
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Figur4.15:Forskjellenp

aHjelpogIkke-Hjelpvistgrask.Brukernesortert
p

atid.
Forskjellenvilleantageligvrtstrrehvishjelpelinjabarehaddevrttil-
gjengeligforHjelpbrukerne.Dennelinjavalgtejegimidlertidatamedfor
allebrukernefordijegmentedenvars

aviktigforoppgavegjennomfringen
atalleburdehaden.
Toandrefaktorerkanogsahavrtmedpaapavirkeattidsforskjellenikke
varstrre.FordetfrsteatbrukergruppenBilledligIkke-Hjelpvarmarkant
sterkerepabrukavnyeverktyoghaddebenyttetWWW-viserelangtoftere
enndeandregruppene,samtidigsomTekstligHjelpnrmestvarmotsatt.
Denandretingeneratgrensesnittetkanhavrtsapassenkeltabrukeat
detvarlitebehovforhjelpenidetegnevinduet.
Deterenforskjellmellomdetogruppene,ogdenkommerklarereframn

ar
vifjernerekstremverdiene.Tidsforskjellenerganskeliten,menhypoteseh
1beholdesundertvil.
h2Oppgavenerenklere

autfremedHjelpennuten.
Detererefaktorersomspillerinnforakunnenneutomdennehypotesen
skalbeholdesellerforkastes.N

ardetgjelderresultatenefradenkvalitative
hyttenkingsprosessenerdeteretingsomkanvreavinteresse.Antall
feilsomblegjorterenavdem.HergjordeHjelpbrukernefrrefeil(snitt:
2.4)ennIkke-Hjelpbrukerne(snitt:3.1),detvilsinestenenfeilmindrefor
hveroppgavesomblegjennomfrt.Iblantsattbrukernefast,ogjegvarndt
til

ahjelpedemvidereved

agidemettips.Hjelpbrukernekkassistanse
avmeggjennomsnittlig1.7ganger,mensIkke-Hjelpgruppakkassistanse
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bare1.4gangerisnitt.Dettesvekkerhypotesen.Jegantokpaforhandat
desomikkehaddehjelpeinformasjon

astttesegtilletterevilleblisittende
fast.Dettevistesegikke

avretilfelle.Noeavgrunnenkanigjenvre
kompetansentilBilledligIkke-Hjelpgruppa.Dennegruppenvarvantmed

a
klaresegselv,ogkkisnitthjelpbare0.4ganger.
Atdettokmindretidagjennomfreoppgavenmedhjelpennutenkanvre
enindikasjonp

aatoppgavenerenklere

autfremedHjelp.Enannenting
somkantydep

adetsammeeratenbrukeriHjelpgruppenspesiktp

a-
pektehjelpenp

adet

apnesprsm

aletomhvasomvarenklestmed

abruke
verktyet.SamtidigvardettobrukereiTekstligIkke-Hjelpsomfortalteat
noeavdetvanskeligstemed

abrukeverktyetvarmangelenp

ahjelp.Hell-
erikkedettegirnoeentydigsvarp

aomhypotesenerriktigellergal,menat
hjelpentydeligsavneshosbrukereiengruppekanvremedpaastyrke
hypotesenomatoppgavenerenklere

autfremedhjelp.Detvirkersom
detliggeridenmenneskeligenaturatdetmanikkeharsavnes,mensdet
manharleggesdetikkemerketil.
P

asprreskjemaetnnervietsprsm

alsomg

arp

aomdeterenkeltel-
lervanskeligabrukeverktyet.PaenskalafraEnkelt(1)tilVanskelig(5)
bleresultateneslikatHjelpgruppasynesdeterenklere(snitt1.7)

abruke
verktyetennIkke-Hjelpgruppa(snitt1.9).Detteerenrelativtmarginalfor-
skjellsomgodtkanskyldestilfeldigvariasjon,mendetgirenindikasjonp

a
athypotesenkanvreriktig.
Etsprsmalpasprreskjemaetsomogsaharmeddennehypotesenagj-
reer:\Hvorvanskeligellerenkeltvardet

askaffeseghjelpomtingduikke
forstod?".Skalaengikkogsaherfra1(Enkelt)til5(Vanskelig).Hersvarte
desomkkhjelpmedetsnittp

a1.9,mensdesomikkekkhjelpmedet
snittp

a2.1.ImidlertidvardetherstoreforskjellermellomTekstligIkke-Hjelp
(snitt2.8)ogBilledligIkke-Hjelp(snitt1.4).Dettekanskyldesatsistnevnte
gruppevarlangtmervanttil

asetteseginninyeapplikasjoner,ogbru-
keWWW-visningsverkty.Kanskjevilleresultatetblittannerledeshvisden
skjevefordelingenavkunnskapogerfaringmedverktyogapplikasjoner
ikkehaddeeksistert.Enannentingvikanleseutfradissetalleneeratbru-
kernegenereltsettsyntesatdetvarenkelt

askaffeseghjelp.Detkanvre
athjelpelinjasomgavsvarpa\Hvaer?"-sprsmalvaraltmanhaddebehov
for.Tingkantydep

adettefordirebrukerefratreforskjelligekategorier
oppgavhjelpelinjasomnoeavdetenklestemedabrukeverktyet.
JegforsktejegatelleantallgangerHjelpbrukernesaihjelpesystemet
underutfrelsenavoppgaven.Gjennomsnittligvardette1.4ganger,ogba-
retoavbrukernetrykketpa\Mer"knappen.Dettekantydepaereting.
Entengavhjelpelinjadeninformasjonenbrukerentrengte,kanhendevar
oppgavensapassenkelatdetikketrengtesmerinformasjon,ellersavar
grensesnittetib

adetekstligogbilledligversjons

aenkeltatbrukerneklarte
segutenhjelpen.Detkanogs

ahavrtenkombinasjonavdissefaktorene.
Informasjonenfraunderskelseneerikkeentydige.Noeinformasjonkanty-
dep

aathjelpengjrdetenklere

abrukesystemet,mensanneninformasjon
svekkerhypotesen.Dettebetyrathypoteseh2maforkastes.Interessant
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Figur4.16:ForskjellenpaBilledligogTekstliggrensesnittenevistgrask.
Brukernesortertp

atid.
erdetimidlertid

amerkesegathjelpenblebruktlite,fordietavm

alenefor
etumiddelbartbrukbartsystemeratdetskalvres

aintuitivtsommulig,
slikatdethelstikkeblirbehovforhjelp.
4.7.2 Billedligeversustekstbaserteknapper
h3OppgavenerraskereautfremedBilledligennmedTekstliggrense-
snitt.
Somviserigur4.16gikkgjennomfringavoppgavenmarkantraskere
medBilledlig(snitt18min.38sek.)ennmedTekstlig(snitt28min.54sek.)
grensesnittet.VariasjonenermindreherennforHjelpversusIkke-Hjelp,
noesommedfreratdetikkeerlikestortbehovfor

afjerneekstremverdier.
ForskjellenmellomBilledligogTekstligerstor.Detertvilsomtomdetteskyl-
desatBilledligIkke-Hjelphaddestrreerfaringiasetteseginninyeappli-
kasjonerenndeandregruppene,fordimensdennegruppenhaddeensnit-
tidpa20min.14sek.paoppgavegjennomfringen,haddeBilledligHjelpen
gjennomfringstidsomvarraskere(snitt17min.2sek.).HellerikkeTekst-
ligHjelpgruppasmanglendeerfaringkanhagjortutslagether,fordigruppa
varisnittnestenetminuttraskereennTekstligIkke-Hjelp.
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Ogsaresultatenefraunderskelsensombleutfrtenogenhalvmanedse-
neretyderp

aatdebilledligevarianteneerraskere

abrukeenndetekstlige.
GjennomsnittligvarbrukernesomhaddebenyttetBilledliggrensesnittene4
minutterog21sekunderraskereenndesomhaddebenyttettekstliggren-
sesnittenevedgjentattbruk.Detkandermedseutsomdebilledligegrense-
snitteneblirmindreeffektiveiforholdtildetekstligevedandregangsopp-
gavegjennomfring.Detteerikketilfelle,fordigjennomfringstidenegikk
dramatisknedforallegrensesnittene.Dettekommervitilbaketiliseksjon
4.7.4p

aside159.ProsentviserBilledlig35.5%raskereennTekstligved
frsteforsk,og38.4%vedandre.
Hypoteseh3styrkesdervedforditidsforskjelleneermarkante.
h4Oppgavenerenklere

autfremedBilledligennTekstliggrensesnitt.
Etavdekvantitativesprsm

alenesomkangienindikasjonp

adetteer
sprsm

aletomdetvarvanskeligellerenkelt

abrukeverktyet.Billedlig
brukernehaddeetsnittp

a1.7,mensdeTekstligebrukernehaddeetsnitt
p

a1.75p

aenskalader1varenkeltog5varvanskelig,s

ahervarfor-
skjellenliten.N

ardetgjaldtsprsm

aletomIkonerogteksterigrensesnittet
varvanskeligeellerenkle

aforst

a,varderimotbrukerneavBilledlige(snitt
1.9)grensesnittetmerfornydenndesomhaddetekstliggrensesnitt(2.2).
Dettekantydep

aatknappermedbilledligframtoningfaktiskerenklere

a
forstaellerabrukeennknappermedtekstligframtoning,ogatdetderfor
gjratoppgavenblirenklere

autfre.Forskjellenvarimidlertidrelativtliten,
saforakunnesluttenoeomhypoteseh4,madetogsatashensyntilandre
parametre.
Atoppgavenerraskere

autfremedbilledligeknapperennmedtekstlige(h
3),talerforatoppgavenerenklereautfremeddetbilledligegrensesnittet.
Ide

apnesprsm

alenennesdetingensvarsomtalerhverkentilfordel
forellermothypotesen.Detsammeertilfellehvisviserp

asprsm

aletom
hvordandethaddegattmedbrukavverktyetomenmaned.
Detblebeg

attbetydeligfrrefeilperbrukersessjonmedbilledligeknapp-
er(snitt1.9feil)ennmedtekstligeknapper(snitt3.6feil).Dettekantyde
paatBilledliggrensesnittetfaktiskerenklereabruke.Detkunneimidlertid
ogs

atenkesatfrrefeilidissegrensesnitteneskyldtesatbrukerneobser-
vertehjelpelinjaistrregradennidetekstligegrensesnittene.Dettenner
jegimidlertidingensttteforihyttenkningsprotokollene.Dermedsttter
dennetestenoppomatbilledligeknappergjratoppgavenblirenklerea
utfre.
Brukernem

attemotsluttenavtestenforklareendelbilledligeogtekstli-
geknapper.Detbleievalueringsfasenforetattenopptellingavhvorstor
prosentandeldefaktiskhaddeforst

att.DesomhaddebenyttetBilledlige
grensesnittenehaddeigjennomsnittforstatt84,5%avdebilledligeknapp-
ene,mensbrukerneavTekstliggrensesnittenehaddeforst

att55,5%.N

ar
detgjaldtdetekstligeknappenevarforst

aelsenganskelikhosbeggegrup-
pene(86,5%fordesombenyttetdebilledligeknappenemot79.5%forde
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sombenyttetdetekstlige.)Resultatetfordetekstligeknappeneerforun-
derligfordidebrukernesomikkehaddesettknappeneforstodigjennom-
snittereavknappeneenndebrukernesomfaktiskhaddebruktdem.Noe
avgrunnentildettekanskyldesatordenep

aknappeneblebenyttetb

ade
ihjelpelinjaverstogioppgaveteksten.Noekansikkertogs

askyldesat
BilledligIkke-HjelphaddebenyttetWWW-viseremye,mensTekstligHjelp
haddelitenerfaringmeddennetypenverkty.
Hvasiers

adisseresultateneossomdetbilledligekontradettekstligegren-
sesnittet?Fordetfrsteerdetrelativtenkelt

ahuskedebilledligeknapp-
enehvisdufrstharsettdem.Fordetandrekandetvreatikoneneog
symboleneerrelativtenkle

aforst

a,n

arbrukeresomikkehaddesettdem
frklarer

aforst

a55,5%.Fordettredjekandetvreatslikeknapperlett
gjenkjennesfraandregrensesnittogfraandresammenhenger.Detsom
imidlertidsvekkerhypoteseneratdetekstligeknappeneforst

asenklerefor
beggegruppeneitesten.Enavgrunnenetildettekanimidlertidvreatde
billedligeknappenevarvanskeligere

aforst

ap

apapiretennp

askjermen.
Paskjermkkbrukernesedemifarger,ogfornoenavtegneneblefargene
mervesentligeennjeghaddeantatt.Resultatenepekerihversinretning,
ogdettegjratdetblirvanskelig

asluttenoekonkretutfradennetesten.
Sammenlagtviljegsiathypoteseh4stttesundertvil.Detereretingsom
talerforhypotesen,ognoensomtalermot.Itilleggernoenavindisienesom
talerforikkespesieltmarkante.
h5HjelpesystemetbrukesmindreiBilledligHjelpenniTekstligHjelp.
BrukerneavTekstligHjelpbenyttetfaktiskhjelpesystemetfrreganger
(snitt1.2)ennbrukerneavBilledligHjelp(snitt1.6).Forskjellenerimidlertid
liten.Fradekvalitativehytenkningsprotokolleneerdetimidlertidmulig

a
leseatfrstnevntegruppebruktelengretidnardefrstsaihjelpesystem-
et.Toavbrukerneidennekategorienvarogs

ainnom\Mer"knappen,noe
ingenavbrukerneiBilledligHjelpvar.
Vikanogsasepahvoroftebrukernesattheltfast,ogvarndttil abe
megomhjelp.Jegkunneveltildelsfungeresomethjelpesystemidisse
situasjonene.TekstligHjelpbrukernesattfastisnitt2.6ganger,ogmatte
sprreomhjelp.ForbrukerneavBilledligHjelpsystemetvartallenelangt
lavere.Isnittmattedennegruppensprreomhjelp0.8ganger.
Resultateneerhertvetydige.Hypoteseh5forkastes.
4.7.3 Tradisjoneltsystemversusetumiddelbartbrukbartsys-
tem
h6HTML-assistenterenraskeremateaproduserehjemmesiderpaenn
ved

abrukeEmacs.
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Figur4.17:Allebrukertestenevistgrask.
Somviseritabell4.1p

aside146ergjennomsnittstidenforHTML-assistent
brukerneover17minutterlavereennforEmacsbrukernenarbeggebru-
kergruppenegjennomfrersammebrukeroppgave.N

aerdetimidlertidslik
atEmacsbareertestetmed5brukere,mensHTML-assistentertestetmed
20.DermedertalleneforHTML-assistentnoesikrereenntalleneforEmacs.
Prvervi

asep

alikestoreutvalg,erselvbrukerneavTekstligIkke-Hjelp,
somerdetHTML-assistentgrensesnittetsomhard

arligstgjennomsnittlig
oppgaveutfrelsestid,over12minutterraskereennEmacsbrukerne.For
BilledligHjelperforskjellenover24minutter.Dissetallenestaleerganske
klar.HTML-assistenterenlangtraskerem

ate

aproduserehjemmesiderp

a.
Vikanseresultatenetilalletestpersoneneigur4.17.Deterenkelt

aseat
EmacsbrukerneliggeretgodtstykkeoverHTML-assistentbrukerneitids-
forbruk.Imidlertidvisergrafenenannenting.EnavEmacsbrukernebruker
langtmertidenndeandre.Hvisvivelgerasebortfradennebrukeren,blir
forskjellenefremdelesganskestore.SnittidentilEmacsbrukerneblirn

a36
min.46sek.,saforskjelleniforholdtilHTML-assistentbrukerneerpaover
13minutter.
Detkanimidlertidvreinteressant

asep

akvalitetenavhvasomblepro-
dusertiforholdtilutfrelsestiden.Deterforskjellpaagjresegid,oglage
noemanerfornydmed,ogdet

akjregjennomoppgavens

afortsommu-
ligfordienharandretingagjre.Dennetestenmandvendigvisbliganske
subjektiv,fordib

ade

adesignenoeogvurderedetersubjektivt.Imidlertid
harjegforskt

af

amednoenobjektiveelementeriformavantalltegneller
karaktererenhjemmesidebestodav,ogantallHTML-elementerp

ahjem-
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Gruppe Gj.snitt Gj.snitt Snitt Snitt
ant.tegn ant.elem. karakt. tid
idok. idok.
Emacs 868 14.8 0.8 46min.49sek.
TekstligIkke-Hjelp 713 10.6 1.8 41min.19sek.
TekstligHjelp 526 8.8 2.8 47min.08sek.
BilledligIkke-Hjelp 785 12.2 1.4 30min.11sek.
BilledligHjelp 702 10.8 1.6 27min.39sek.
HTML-assistenttot. 681 10.6 1.9 36min.34sek.
Tabell 4.2: De to frstekolonnene i tabellenviser hvor mange
karakterer/tegnogelementerhvergruppeshjemmesidergjennomsnittlig
bestodav.Dennestekolonnenvisergjennomsnittskarakterensomblesatt
p

adeferdigehjemmesideneihvergruppe.Tilsluttvisesgjennomfringstid
p

aoppgavenideforskjelligegrensesnitteneveietmedkvalitetenp

aden
ferdigehjemmesiden.
mesiden.Etelementkunneeksempelvisvreentekst,enoverskrift,en
forbindelseelleretbilde.Enlangteksttellersometelement,menstokor-
tetekstermedenskillelinjeimellomtellersomtreelementer.Tilsvarende
tellerentekstmedtreforbindelserisomreelementer.Vikanleseutfra
tabellenatEmacsbrukerneskrevlengrehjemmesidermedereelementer
paensideennhvasomvartilfellemedbrukerneavHTML-assistent.
Kvalitetenpahjemmesidenebleogsavurdertetterhvorinformativesidene
varoghvorpentdevarsattopp.Antallelementerogtegnientekstsierlite
ominnholdet,ogderforblirdenneskjnnsmessigetestenbruktsomhoved-
kriteriefor

asep

aforholdetmellomtidogkvalitet.Jegharforskt

asette
enkarakterp

adeferdigehjemmesidenesomvariertemellom0og4,der
0varbestog4vard

arligst.Eteksempelp

aenavdebestehjemmesidene
nnerduigur4.18,ogenavded

arligsteigur4.19.Enmidtp

atreet
nnesivedlegg1.Derettergjordejegkaraktereneomtiletvissttidstillegg.
Gjennomsnittstidenforallebrukernevar27min.13sek.Dennetidendelte
jegoppi4,slikatenkaraktertilsvarte6min.og48sek.Desomhaddebest
kvalitet(0)p

ahjemmesidenkkalts

aikkenoetidstillegg,desomhadde
karakter1kk6min.48sek.,desomhaddekarakter2kkettilleggpa13
min.36sek.osv.Deterkanskjelitevitenskapelig,ognestenumulig

asam-
menlignetidogkvalitet.Hernskerjegimidlertidbareasehvordantiden
villesl

attuthvisdebrukernesomkanskjeikkegjordesegs

aid,hadde
bruktnoemertidp

asinehjemmesider.
Viseritabell4.2atresultatenetidsmessigherblenoejevnere.Detteskyl-
desikkeminstatEmacsbrukernehaddepenereogmerinformativehjem-
mesiderenndeandrebrukerne.Lengdeniantall tegn,ogantallHTML-
elementerp

ahjemmesideneseruttil

asamstemmemedkarakterenesom
blesatt.Joeretegnogelementer,destobedrekarakter.Baretoavhjem-
mesidenekkkarakteren0,ogbeggedissevarlagetavEmacsbrukere.
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Bruker 11
 
Personlige opplysninger:
Navn: Bruker 11
Adresse: XXXX Sogn studentby, 0858 Oslo
Telefon: XXXX XXXX
Lesesalsplass: 1302−XX
Email: Bruker 11@ifi.uio.no
Studier 
For tiden skriver jeg hovedfagsoppgave innen matematisk modellering. Tema for
oppgaven er "Ikke−lineære metoder for analyse av EEG (elektroencefalogrammer). I
forbindelse med oppgaven har jeg sammen med Dimitris skrevet en poster. 
Livet utenfor studiene 
kan bestå av 
fotografering 
turer (fra termvakt−turer ligger bilder hos Ronny ) 
Hyttetur 
Kanotur 
Sist oppdatert 7.juni 1995 av Bruker 11, Bruker 11@ifi.uio.no
Figur4.18:Enavdebestehjemmesidene.Dennekkkarakteren0,oger
lagetiEmacs.Sidenerredigertfor

afjerneopplysningeromforfatteren,
ellerserinnholdetdetsamme.
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Bruker 14s Hjemmeside
jeg bor i Oslo.sparker football.... jeg har tatt i n105 ,in110 
 jeg spiser mat. 
Bruker 14
Email: Bruker 14@ifi.uio.no
Databehandling,Norsk Regnesentral 
Figur4.19:Dend

arligstehjemmesiden.Denneerlaget iTekstligHjelp
grensesnittetogkkkarakteren4.Innholdsomkanidentisereforfatteren
erendret.
SnittkarakterentilEmacsbrukerneerogsalangtlavereennforbrukerneav
HTML-assistent.Hvaers

agrunnentilatkvalitetenp

ahjemmesiderprodu-
sertiEmacsseruttil

avres

apassmyebedreennkvalitetenp

ahjemme-
siderprodusertiHTML-assistent?Demestinformativeogbestehjemmesi-
denelagetavEmacsbrukereinneholderf

aHTML-konstruksjonersomdet
ervanskelig

af

atiliHTML-assistent.Dermederdettvilsomtomdetskyldes
atHTML-assistenteretmindreeksibeltverkty.AntageligvarEmacsdet
verktyetsomvarbrukttilalagehjemmesiderdefagangenedettetidlige-
revargjort.Enspekulasjonerderforatdetteverktyetforbundetmeddet
alagehjemmesiderkanskjesattebrukerneienslagsassosiativtilstandtil
tidligereproduksjoner,slikatetslagsminstem

alforhvasomerakseptable
hjemmesiderblefulgt.Enannenspekulasjonerataproduserehjemmesid-
eriEmacsp

aenavIsmaskinerflesmindrelaboratorieaktigenn

abruke
HTML-assistentp

aenAmiga.Brukernefltesegkanskjetryggereogvar
dermedfriere.
Veietmedtidenbleresultatenemyejevnere,menviserlikevelattidsfor-
skjellenerpaover10minuttermellomEmacsogHTML-assistentsbrukere.
Hypoteseh6styrkesfordibadetidsforskjellen,ogtidsforskjellenveietmed
kvalitetenp

ahjemmesidene,erstore.
h7HTML-assistenterenenkleremateaproduserehjemmesiderpaenn
ved

abrukeEmacs.
Etavsprsmaleneisprreskjemaetsomeraktueltfordennehypotesen
ersprsm

aletomhvorgodtverktyetpassettiloppgavensombleutfrt.
Forskjellenhervarrelativtmarkant.P

aenskalafra1til5,der1varbra,
og5vard

arligsvarteEmacsbrukerneisnitt2.8,mensbrukerneavHTML-
assistentsvarte1.65.NoenavHTML-assistentbrukernevarmerfornyd
ennandre,ogBilledligHjelpgruppenvarheltnedei1.2.
Sprsm

aletomdetvarenkeltellervanskelig

abrukeverktyeterogs

ame-
getaktueltfordennehypotesen.Skalaenhergikkfra1til5,der1varenkelt,
og5varvanskelig.Emacsbrukernehaddeetsnittp

a2.2,mensHTML-
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assistentsbrukerevarnedei1.8.Forskjellenhervarikkesastor,menden
erdogtilstede.
Hvisviserp

aantallfeilsomblegjortersnittetlangtlavereiHTML-assistent
(2.75)enniEmacs(5.8).DettetyderpaatHTMLassistentvarenklerea
bruke.N

ardetgjelderhjelpenbrukerneavEmacsogHTML-assistentkkav
megnardesattfast,vardetterelativtliktuavhengigavgrensesnitt.Faktisk
kkEmacs(snitt1.2ganger)brukernelittmindrehjelpennbrukerneav
HTML-assistent(snitt1.55ganger).

AtteavHTML-assistentsbrukeresvarteatprogrammethaddevrtintuitivt

abrukep

adet

apnesprsm

aletomhvasomvarenklest.Tresvarte\In-
genting"p

asprsm

aletomhvasomvarvanskeligst.Tresvarteat

abruke
etgraskgrensesnittvardetenkleste.
20
Dissesvaralternativenekanvre
sammenfallende.Atingentingervanskeligm

akunnebetyatnoeerintuitivt.
Graskgrensesnittkanbetys

amangt,menn

arsprsm

aleterhvasomvar
detenklestemed

abenytteverktyet,vil jegtroatdetg

arp

aatgrense-
snittetvarenkeltogintuitivt.NardetgjelderEmacsbrukernevardeopptatt
avatsyntaksenvarvanskelig.Fireavfemmentedette.Samtidigsyntes
2atediteringsmuligheteneiEmacsvargode.IngensanoeomatEmacs
varhverkenintuitivtellerenkelt

abruke.Dermedsttteshypotesenogs

aav
svarenefradeapnesprsmalene.
Detsistesprsmaletomhvordandetvillegatthvisapplikasjonenblebrukt
omigjenetterenm

anedblebarestilttilbrukerneavHTML-assistent.Det
varetpoengavitedettefordiHTML-assistentermentaskullevreetverk-
tysombrukessporadisk.Dermedblirdetikkemulig

asammenlignenoen
resultaterher.Imidlertiderdetnoensvarsomkanvremedpaasttte
ellersvekkehypotesen.7brukeresvarteatdetvillevreenkelt

abenytte
HTML-assistentforentilsvarendeoppgaveenm

anedsenere.Jegspurte
eksplisittomdetvarnoespesieltdevillehuske,og4brukerementedetikke
varndvendig

ahuskes

amye,fordidefantdetdetrengteigrensesnittet.
Detkanogs

avirkesomhjelpelinjenibrukergrensesnittetharhattmye

asi.
Hele5brukerenevnteatdevillehuskedenne.
Altialtsttteshypoteseh7.DatamaterialettalerforatHTML-assistentvar
enklere

abrukeennEmacs.
h8Deterenklerearedigerefeilmanhargjort iHTML-assistentenni
Emacs.
Frahytenkningsprotokolleneerdetikkevanskeligaseatdettefaktisker
tilfelle.Emacsbrukernegjrengoddelsyntaksmessigefeilunderinnskri-
vingavHTML-kode.Overhalvpartenavdissefeileneblirikkeoppdagetfr
dokumentetlastesinnietWWW-visningsverkty.Deretterg

ardetganske
rasktannetilbaketilstedetderfeilenblegjort,menarettefeilentaren
deltidfordibrukerneoftem

anneutavHTML-syntaksenfrst.Itillegger
detendelfeilsomikkebliroppdaget.
20
B

adeBilledligogTekstliggrensesnittenevargraske.Forskjellenliggersomnevnti
omknappenevarbeskrevettekstligellerbilledlig.
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Detkantalangtidfraenbrukerskriverinnensyntakskonstruksjontilhan
f

arseresultatet.Detskjeddeeregangeratbrukerendahaddeglemtat
noesomeks.skullest

aifetskrift,blevistinormal.Enavbrukerneskrev
f.eks.<bf>...</bf>istedetfor<b>...</b>
21
ogsyntakselementer
somWWW-visningsprogramvarenikkeforstodbleignorert.Dermedkom-
mertekstenutinormalskrift,menbrukerenoppdagerdetikke,fordihun
hargjorts

amangeandretingimellomtiden.Ettilsvarende,menikkelikt
problemhaddevimedtobrukeresomhaddesyntaksfeil iadressekonst-
ruksjonen.Feilenblealdrirettetfordibrukernevissteikkehelthvordanen
adresseskulleseut,ogdermedtroddededetvarriktigskrevet.Haddedis-
sefeileneblittoppdaget,villeEmacsbrukerenbruktmertidb

adep

a

anne
feilene,ogpaaslaoppogseidokumentasjonenforanneuthvordan
syntaksenegentligskulleskrives.
HTML-syntakseksistererikkeiHTML-assistent,s

alangtbrukerenkanse.
Gjrhanenfeilerdetikkeispraketssyntakskonstruksjoner.Imidlertidvar
detmangesomgjordefeilif.eks.tekstvinduet.Linjeskiftitekstenm

atteset-
tesinnmanuelt,selvomdetp.g.a.grensesnittetslinjeorienterteoppdeling
kunneseutsomomhverlinjevarenseparatenhet.Endelbrukerekkseg
derforenoveraskelsedadeakseptertevalgeneitekstvinduet,fordiallteks-
tenhangsammen.Selveopprettingsprosessengikkimidlertidgreit,srlig
fordides

ahvasomskjeddeumiddelbart.\Detvarikkeslikjeghaddetenkt
megdet",vardeteresomuttrykte.Detenesteproblemetsomhaddemed
feileredigeringen

agjrevar

anneuthvordanmanskullekommeseginni
tekstvinduetforaleggeinnlinjeskiftene.Detteblegjortvedetdobbeltklikki
hovedvinduetp

atekstelementetsomvarfeil.Deestefantutdettefort,og
redigertetekstenenkelt.
Atdufarsedetduhargjort,umiddelbartetterduhargjortdet,gjratdetblir
enkelt

annefeilogrettedemopp.Hytenkningsprotokollenevistedette.
Feileneblefunnetraskt,ogrettetutenstrreproblemer.Deapnesprsma-
lenestyrkerdenneantagelsen.ToavEmacsbrukernementeatWYSIWYG
varnoeavdetdesavnetiEmacs,mens3avHTML-assistentbrukernemen-
teatdettevarnoeavdetsomvardetbestemedsystemet.Ats

amange
som

attebrukereavHTML-assistentnevneratsystemeterintuitivtstyrker
ogs

ahypotesen,selvomdetteikkeerenlikedirekteindikasjon.Fireavfem
Emacsbrukerementeatdet

am

attehuskesyntaks,samtskriverettsyntaks
varnoeavdetvanskeligstemed

abrukestandardverktyet.Problemenedu
haropplevdvirkeroftefrustrerende,mensproblemeneduharunng

attleg-
gerduikkemerketil.KuntoavHTML-assistentsbrukerementeataslippe
syntaksenvarnoeavdetbestemedsystemet.Dettetyderimidlertidp

aat
syntakseneretproblemvedbrukavstandardverktyet.Detblegjortmye
erefeil iEmacs(snitt5.8)enniHTML-assistent(snitt2.75),ogsamtid-
igvargjennomfringstidenpaoppgavenlangtraskereiHTML-assistent.
Dettekanhaetsammensatt

arsaksforhold.Frahytenkningsprotokollene
nnerjegb.la.atdetserutsomdettartidaskriveinnallsyntaksen,man
m

asl

aoppfor

anneuthvordandenskalskriveso.l.Enannengrunnerat
21
..ogutbrt\DeterganskeletthvisdukanL
A
T
E
X!"HunskrevfaktiskL
A
T
E
X-syntaks,og
ikkeHTMLsyntaks.
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Figur4.20:Forskjellenigjennomfringstidvedfrsteogandregangsbruk.
dettarlengretid

annefeil.
Hypoteseh8styrkesmedbakgrunnidekvalitativeognoenkvantitative
data.
4.7.4 Gjentattbruk
Enogenhalvm

anedetterdenfrsteunderskelsenbledetforetattenny
underskelseforaseomdetvarnoenforskjelleraobserverevedgjentatt
brukavHTML-assistent.
Igur4.20serviforskjelleneitidmellomfrsteogandregangsbrukforde
fembrukernesomvarmedibeggeunderskelsene.Allebrukerneforbed-
retsingjennomfringstidbetraktelig.Snittidenp

adissefembrukernevar
27min.47sek.vedfrstegangsforsk.Idenandretestenvarsnittiden
nedei10min.37sek.Forskjellenitiderp

aover17minuttermellomdeto
underskelsene.
Selvomereavbrukernepaforhandsaatdehaddeglemtdetmesteav
HTML-assistent,skyldtesdestoretidsforskjelleneatbrukernefaktiskhus-
ketengoddelavgrensesnittetfraforrigesesjon.Detdehaddehattprob-
lemermedblehusketspesieltgodt.Srliggjaldtdettelinjamanskriverp

a
itekstvinduet.Mensmangebrukerehaddeproblemermedannedenne
linjaifrsteunderskelse,vardetn

abareensomrotetlittfrhanfantden.
Brukernefantfremraskere,ogs

aikkes

amyep

ahjelpelinjasomunder
frsteunderskelse.
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Gj.snitt Gj.snittant. Snitt Snitt
ant.tegn elementer karakter tid
idok. idok.
Frstegang 721 10.6 2 27min.47sek.
Andregang 551 9.4 2.6 10min.37sek.
Tabell4.3:Forskjellenikvalitetogtidvedgjentattbruk.
Somviseritabell4.3varkvalitetenp

ahjemmesideneidenneandreunder-
skelsengenereltnoed

arligereennifrste.Brukerneprodusertemindre
tekst,lagetfrreelementer,ogkarakterenvarogs

anoed

arligeren

ardeg
gjaldtinnholdogutforming(forkarakterskalaen,se4.7.3paside153).En
karaktersomer0.6d

arligereennfrsteforskskulletilsiatfor

akompense-
reforkvalitetsforskjellenburdetidenkesmed4min.5sek.(0.6*6min.48
sek.),slikdetblegjortifrsteunderskelse.Dettetidstilleggeterimidlertid
feilidenneunderskelsen.Somvihuskerbledetregnetutfrasnittidenpa
allebrukereifrsteunderskelse.Iandreunderskelseburdevitatthensyn
tilatgjennomsnittligutfrelsestidvarg

attned,ogderforburdetidstillegget
vrtmindre.Siervilikevelatbrukerneisnittf

ar4min.5sek.tilleggitid-
enp

agrunnavd

arligereresultat,viltidsforskjellenmellomfrsteogandre
gangsbrukfremdelesvremerenn13minutter.Heletidsforskjellenkan
dermedvanskeligskyldesatbrukernegjordesegmindreid.
Enannentingsomkanhap

avirketresulateteratbrukernekanhahusket
situasjonenunderskelsenebleforetattibedreenndehusketselveap-
plikasjonen.Enunderskelseerenspesiellsituasjon,ogdetkanvreat
HTML-assistentblehusketgodtfordibrukernehaddeenkontekst

aplasse-
reprogrammeti.Vedvanligbrukavetprogramp

aendatamaskinharman
kanskjeikkedennekonteksten,ogdermedmindreaforbindeprogrammet
med.Dettekanvreenmedvirkende

arsaktilattidsforskjellenebles

avidt
store.
Brukerneblespurtetterunderskelsenomhvordandesyntesdetgikknai
forholdtilforrigegang.Enavpersonenesyntesikkedetvarnoenforskjell,
selvomoppgavegjennomfringengikknestendobbeltsarasktsomforrige
gang(Bruker2igur4.20).Dereandresyntesimidlertidatgjennomfring-
engikkgreieredennegangen.Desadehusketendel,ogdetteerantagelig
hovedgrunnentilatdetgikkbedre.
4.7.5 Totalvurdering
Deterendelandreresultatersomkommerframavunderskelsenemen
ikkedirekteharmedhypotesenehverforsegagjre.Disseresultateneog
sammenhengenefortellernoegenereltomhvordanHTML-assistenttotalt
fungerersometverktyforoppgaversomutfressporadisk.Selvomhypo-
tesenomhjelpenseffektp

aenkelhetenbleforkastet,pekeraltiretningav
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atdenfaktiskspillerenrolle.Grunnentilathypotesenebleforkastetvarat
jegikkesyntesforskjellenevarklarenok.Fordetfrsteserdetuttilathjel-
pelinja,somnnesiallegrensesnittene,varengodide.Denneblebrukt,
srligfor

aorientereseginyeskjermbilder.Formangeavbrukernevardet
frstedegjorden

ardekomtiletnyttskjermbilde

aseihjelpelinja,mens
desaktebevegetmusmarkrenrundtivinduet.Fireavbrukernesvarteat
noeavdetbestemedHTML-assistentvarnettopphjelpelinjaverst.Hjel-
pelinjavardesignetmedsvartskriftpahvitbakgrunn,noesomskiltedenut
frarestenavgrensesnittet.Samtidigsrgetdenstadigskiftendetekstenfor
atdetblebevegelsepadennelinja,noesomtiltrakksegoppmerksomhet
ietellersstatiskvindu.Fordegrensesnittenesomhaddebilledligeknapp-
er,gjordehjelpelinjaatdehaddebadetekstogbilderastttesegtilfora
orienteresegigrensesnittet.B

adeHorton[Hor94]ogChang[Cha87]me-
neratdenmesteffektivem

aten

akommuniseremedbilledligetegn,er

a
kombineredemmedtekst.Jegtrordissetingenegjordeathjelpelinjable
myesett,ogmyebrukt.
Hjelpevinduethjalppautfrelsestiden.HjelpvarraskereennIkke-Hjelpba-
deisammenlagtsnitt,menogs

aisnittforhveravkategorieneTekstligog
Billedlig.Imidlertidbleikkehjelpevinduetbruktmye.Baretoavbrukerne
somhaddetilgangtilhjelpesystemetvarittigebrukereavdet,ogs

anyei
det3-4ganger.Restens

ap

adetengangellerto,ogbarenoenf

aavdisse
kikketmerennoveradiskoverhjelpen.Dettekanhaeremulige

arsaker.
Hjelpenvarp

akortform,ogfulgteprinsippetomprogressivtillukning.Alle
hjelpetekstenevarderformegetkorteograskealese.Raskeblikkpahjel-
penvarikkelett

aregistreresomobservatr,ogdetkanhendeathjelpen
blebenyttetmerennjegvarklarover.Deterogsamuligatrestenavsys-
temetvars

apassvellykketatbrukernesyntesdetallermestevarintuitivt,
ogderforikkefltedetstorebehovetforhjelpen.Ettredjealternativerat
hjelpelinjafaktiskgavdeninformasjonendetvarbehovfor.Enkombinasjon
avdissetre

arsaksforklaringeneervelmestsannsynlig
Deterimidlertidikketil akommefraatdesomhaddehjelpentilgjengelig
varmerproduktiveenndesomikkehaddeden.Samtidigvardetslikatde
somhaddeBilledliggrensesnittenevarmerproduktiveenndesomhadde
Tekstlige.Denneforskjellenerlangtstrreennforhjelpen,noesomkanskje
kankommeavatinformasjonenidebilledligeknappenekunnekombineres
medtekstenihjelpelinja.Dermedkkbrukerneforklarttingp

atom

ater,og
kombinasjonenharantageligvrteffektiv.

AkunnesedokumentetiferdigtilstandienWWW-visererentilleggsfaktor
somkanforklaredestoreforskjellenemellomHTML-assistentogEmacs.
Deteringendatasomdirektesammenlignerforskjelleniproduktivitetmed
ogutendennemuligheten,mendekvalitativedataenesttteroppomteori-
en.Detvarmangefeilsomblebeg

attiEmacs,oghvisdissebleoppdaget,
skjeddedettepaettidspunktderbrukerenikkelengrehuskethvahanhad-
degjort.
Kombinasjonenaveretingseruttil

ahahattenpositiveffektp

aenkelhet,
ogikkeminstoppgavegjennomfringeniHTML-assistent.Flereavprinsip-
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penefrakapittel2og3stttes,mendetkanseuttilatkombinasjonenhjelp
medprogressivtillukning,enhjelpelinje,ogforst

aelige,delvismetaforiske,
tegn-srligiformavkonkretesymbolerogikonereretgodtgrensesnitt
foroppgaversomutfressporadisk.IHTML-assistentvardetdetenkleste
ograskeste.Isistekapittelskalviseomdetteogs

akanstemmegenerelt
forumiddelbartbrukbaresystemer.
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Konklusjonogviderearbeid
5.1 Generellebetraktninger
Idenneseksjonenskalvisehvadetermulig

aslutteomdegenerellehypo-
teseneutfrahvavifantutiHTML-assistentstilfelle.Jegvilomtalehypotes-
enefraforrigekapittel(h)somdespesiellehypotesene,fordideomhandler
HTML-assistentspesielt.Hypoteseneidenneseksjonen(H)omtalessom
generellehypoteser,fordidehandleromumiddelbartbrukbaresystemer
generelt.
Idesignogimplementasjonsfasenharjegforsktakommeframtiletumid-
delbartbrukbartsystem.BilledligHjelpvarp

aenm

ate\aggskipet"blant
HTML-assistentsgrensesnittfordideterdettegrensesnittetsomkombine-
rerestavprinsippenefrakapittel2ogkapittel3.BilledligHjelpharb

ade
hjelpensombeskrevetikapittel2,ogmetaforeneogtegnene,sombeskre-
vetikapittel3.DeandrevarianteneavHTML-assistent,manglereneller
ereavkomponentenesomdettegrensesnittethar.Jegvilderforiere
tilfellerbenytteBilledligHjelpfor

asttteellersvekkehypotesenen

ardet
gjelderumiddelbartbrukbaresystemer.
Detkanvrevanskelig

asluttenoegenereltomumiddelbartbrukbaresys-
temern

arjegsammenlignertogrensesnittvariantersombeggeerdesignet
avmeg.Denneproblemstillingenvilvreaktuellforereavhypotesenei
dettekapitlet.Srligblirdetvanskeligderdatamaterialetikkeskillerdem
srligsterkt.
5.1.1 Hjelp
H1Oppgavegjennomfringeng

arraskeremedhjelpogprogressivtilluk-
ningennuten.
Forh-hypotesenkonkludertejegundertvilmedathjelpengjordeatoppga-
vegjennomfringengikkraskereiHTML-assistent.Forskjellenevarikkes

a
altforstore,ogdetkanblivanskelig

asinoegenereltomhjelpogprogressiv
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tillukningutfraunderskelsenogh1,fordijegsammenlignettogrensesnitt
sombeggevarlagetavmeg.
Imidlertidvildetikkealltidvrelikeproblematisk

akunnegeneraliserefra
enh-hypotesefordidetentenersterkeindisiersomtyderpaatdenble
beholdt,ellerdetnnesandredatasomtyderp

aathypotesenogs

aholder
idetgenerelletilfellet.Detsomgjrdetproblematiskidennehypotesener
derelativtsm

atidsforskjellene,samtmangelp

aandredatasomeventuelt
kunnestttethypotesen.
DermedblirhypoteseH1forkastet.
JegharforsktabenytteSmiths[Smi94]ideomprogressivtillukningunder
designogimplementasjonsfasenavHTML-assistent.Flereandreartikler,
somf.eks.Carrollsminimalmanual[CSKFMR88]ogFischersJanus[FL-
MM90]benytterdesammeideeneomatinformasjonensompresenteres
mavrekorthvisdetikkeskalhindreoppgavegjennomfringen.Derforer
detnoemerkeligatforskjellenitidikkeblestrremedogutenhjelp.Det
kanvreeregrunnertildette.
Carroll&Rossonsierselvatbrukerenskeraprvesegfrem,istedetfor

alre[CR86],oguttrykkerdettep

aflgendem

ate:
However,whatweseeinthelearning-to-use-a-computersitua-
tionisthatpeoplearesobusytryingthingsout,thinkingthings
through,andtryingtorelatewhattheyalreadyknow(orbelie-
vetheyknow)towhat'sgoingonthattheyoftendonotnotice
thesmallvoiceofstructuredinstructioncryingouttothemfrom
behindthemanualandthesysteminterface.
Dettekanvreenmuligforklaringp

ahvorforhjelpenikkeblemerbrukt.
Enbrukerfortalteettertestenathanbenyttethjelpenpastarten,menetter
enstundlahanikkelengermerketilden.Carroll&Rossonmenerderforat
abrukeklaremetaforerigrensesnittetkanvreenmateahjelpebrukere
somprversegfrem.Benest&Tang[BT93]kategoriserervisuellehintiet
godtdesignetgrensesnittsomdenviktigsteavrekategorierhjelp,ogmen-
ervidereatkunetminimumavhjelpvirkeligtrengs.Restenlresunderveis
mensbrukerenjobber.HTML-assistenteretenkeltsystem

abruke,ogder-
medkandetvreatgrensesnittet,ogdetskomponenterkanhainneholdt
nokinformasjontil

agjrehjelpendelvisoverdig.
H2Oppgavegjennomfringenerenkleremedhjelpogprogressivtillukning
ennuten.
Dennehypotesenforkastesutenviderefordihypoteseh2bleforkastet.
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5.1.2 Billedligversustekstbasert
H3Etgrensesnittmedbilledligeknappererraskere

abrukeennetmed
tekstbaserte.
Ogs

ahererdetslikidetspesiellehtilfelletatbeggegrensesnitterlaget
avmeg,ogderforkandetblivanskelig

asluttenoegenerelt.Imidlertider
tidsforskjelleneforBilledligogTekstligs

avidtstoreibeggeunderskelsene
atdetblirenklere

asttteengenerellhypotese.
Mittvalgavikonerogsymbolerergjennomtenkt,menharlikevelerevil-
k

arligeaspekter.Fargevalg,strrelse,gurerogsammenfallendetrekksom
rammero.l.kunnevrtvalgtp

autalligeandrem

ater.Identekstligever-
sjonenavgrensesnittetkunnedetgjernevrtvalgtandreord.Jegtrorat
detviktigstevaratdeknappenehaddefelleselementerogbygdep

aen
mal,ogatsammeknapperblebruktkonsekventerestederigrensesnittet.
Dessutenvardetviktigatbrukerenlrteknappenevedgjentattbruk.Det
kanvreatdettoknoetidalreikonerogsymboler,mennardefrstvar
tillrtkjentemandemigjen.
Atdettefaktiskvartilfellekanviseiresultatenefraprvenderbrukerne
skulleforskeaforklareknappeneigrensesnittet.Noenavknappenevar
ikkep

akrevdbruktioppgaven(sliksomf.eks.sluttenp

aenforbindelse,
skrivemaskinskrift,normalskrift),ogforgruppensomhaddebilledliggren-
sesnittvarforst

aelsenavdenbilledligeversjonenavdisseknappenenede
i50%,mot84,5%forallebilledligeknappeneisnitt.Dettetyderpaatsym-
bolerogikonersomharblittbrukthuskes.Derformenerjegats

afremt
ikonerogsymbolererdesignetrelativtforst

aelig,ogblirbruktkonsekvent,
erdetunderordnetakkurathvordandeerlaget.Hypotesenstttesp

adette
grunnlaget.
Litteraturenpaomradetseruttil akunnegistttetilhypotesen.Lodding
[Lod82]beskrevprosessenmed

alagre,prosessere,gjennneogsammen-
lignebilledliginformasjonsomlangtraskereennfortekstliginformasjon(se
3.5p

aside90).Mangeforskjelligeforskgjortinnenkognitivpsykologimed
bilderoggurerviserdetsamme(f.eks.i[EH89]).Dermederdetstttefor
hypotesenogs

agenereltfralitteraturen.
DerelativtstoreforskjelleneitidmellomBilledligogTekstliggrensesnitte-
ne,atdesignenavikonerogsymbolergjernekunnevrtannerledes,og
atforskfrakognitivpsykologiviserlignendeting,gjrathypoteseH3
beholdes.
H4Etgrensesnittmedbilledligeknappererenklere

abrukeennetmed
tekstbaserte.
Denspesiellehypotesenh4blestttetundertvil.Detvarimidlertidmange
argumentersomtaltemothypotesen,sliksomf.eks.atbrukerneforstod
eretekstligeennbilledligeknapperitestensombleforetatt.
Grunnlagetblirfortyntfor

astttehypotesen,ogderforblirH4forkastet.
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Hvaerdetsasomgjrathypotesenomatbilledligeknappererraskere
enntekstligebeholdes,menshypotesenomatbilledligeknappererenklere
enntekstligeforkastes?Ih3s

avienmarkantforskjellitidmellomdeto
grensesnittvariantene,ogintuitivtsettburdetidsforskjelleniallefalldelvis
bunneutiatBilledligvarenklere

abruke.Noeavgrunnenkanhamed
m

alingerogtestfeil

agjre:
 Detsterkestemotargumentetmoth4,ogdermedogs

aH4eratbru-
kernekunneforklareereavdetekstligeknappeneenndebilledlige.
Duerienannensituasjon,ogharbedretidn

ardukanseogstu-
dereknappenep

apapiret,ennduerin

arduforsker

autfrenoei
grensesnittet.Mangeavtestpersonenebruktelangtidp

a

aevaluere
knappeneitesten.
 Flereavdebilledligeknappenevarvanskeligere

aforst

aisvart/hvitt
versjonp

apapiretennifargerigrensesnittet.Srliggjaldtdettebild-
enejegselvhaddedesignetietterh

and(seseksjon4.5.6),menogs

a
noenavikoneneogsymbolenedesignerenhaddetegnetvisteseg
vanskeligere

aforst

ap

apapiret.
 Detkanvreatdetvarkombinasjonenavbilledligeknapperogteks-
tenihjelpelinjasomgjordeBilledliggrensesnittets

aeffektivt.Flere
harskrevetat

akombinereikonerogsymbolermedkorteforklaren-
detekstererdenmesteffektiveformenforkommunikasjon[Hor94],
[Cha87].
H5Etgrensesnittmedbilledligeknappergjrathjelpesystemetbrukes
mindreennietgrensesnittmedtekstbaserteknapper.
Dennehypotesenforkastesfordihypoteseh5bleforkastet.
5.1.3 Tradisjoneltsystemversusetumiddelbartbrukbartsys-
tem
H6Oppgavegjennomfringengarraskereietumiddelbartbrukbartsystem
ennietstandardverkty.
Serviigur5.1servigjennomsnittstidenebruktp

ap

aoppgavegjennom-
fringenideforskjelligegrensesnittene.Somnevnterdetstortidsforskjell
mellomHTML-assistentogEmacsbrukerne,oghypoteseh6blestttetav
dennegrunn,samtattidsforskjellenholdtsegogs

an

arjegforskte

aveie
tidogkvalitet.
BilledligHjelperdetgrensesnittetsominneholderestavprinsippenefra
kapittel2og3,ogdermedbesttilfredstillerkriterienefordetjegharkaltet
umiddelbartbrukbartsystem.Snittidenp

aoppgavegjennomfringenidette
grensesnitteter17min.og2sek.,mensistandardverktyetEmacstok
detigjennomsnitt41min.og24sek.

alageenhjemmeside.EnavEmacs
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Figur5.1:Gjennomsnittstidpaallegrensesnittenefremstiltgrask.
brukerneskiltesegutfordihunbruktemyelengretidenndeandrebrukerne.
SelvomviserbortfrahennebrukteBilledligHjelpbrukernemindreenn
halvetideniforholdtilEmacsbrukerne.N

arviveiermedkvalitetenp

ade
ferdigehjemmesideneblirforskjellenmindre,menenforskjellp

alikeunder
20minuttererfortsattmarkant.Dettarfremdelesoverdobbelts

alangtid

a
utfreoppgaveniEmacs.
Oppgavegjennomfringstideneidenandreunderskelsenkanogs

avre
medp

a

astttedennehypotesentilenvissgrad.N

arviserp

adedrastiske
forbedringeneiutfrelsestidvedandregangsbrukavapplikasjonenkan
manantaatHTML-assistenterendamereffektivt

abrukeennvikkintrykk
avifrsteunderskelse.SpesieltgjelderdetteBilledligHjelpgrensesnittet,
somogs

aiunderskelsenummertovardetmesteffektive(snitt8min.).
Dettevarmerenn2minutterraskereenndetnestraskeste,nemligBilledlig
Ikke-hjelp.AtHTML-assistentblirs

amyeraskere

abrukevedgjentattbruk
sttterhypotesen.
DavisogBostrm[DB94]gjordeenunderskelseavuerfarnebrukereder
etavresultatenevaratmenneskersombenyttetgraskegrensesnittutfrer
enoppgaveraskereenndesombenyttetkommandobasertegrensesnitt.
1
Ikkenoeuventetresultatakkurat,ettersombrukernevaruerfarne,ogopp-
gavenevardatarelatertesliksomalagelomrader,slettelerosv.Under-
skelsenerimidlertidlikminfordibrukerneeromtrentlikeerfarneiopp-
1
Emacsbrukerneiminunderskelsem

akunnesies

abenytteetkommandobasert
grensesnitt,selvomnyereversjoneravprogrammetogs

annesmenyer.
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gavedomenet(selvomEmacsbrukerneiminunderskelsevarerfarnei
applikasjonsdomenet),ogverktyenesomblebrukttilsvarerhverandrei
storgrad.IunderskelsenbleMS-dossomikkeakkuratkankarakteriseres
somintuitivtfornybegynnere,sattoppmotFinder-somvelm

avredet
enklestegraskeoperativsystemetfornybegynnere.Ms-dosblirliktEmacs,
ogFindertilsvarerHTML-assistenttilenvissgrad.DermedkanDavisog
Bostrmsresulatervremedp

a

astttehypotesen.
HypoteseH6beholdesfordigjennomsnittligtidsforskjellmellomstandard-
verktyetogdetumiddelbartbrukbaresystemetermegetstor,samtaten
lignendeunderskelsesttteroppomdesammetingene.
H7Oppgavegjennomfringenerenklereietumiddelbartbrukbartsystem
ennietstandardverkty.
Hypoteseh7blestttet.Altavdatamaterialeiformavsprsmal,feilsom
blegjortoghyttenkningsprotokollertydetp

aatdetvarenklere

aprodusere
hjemmesideriHTML-assistentenniEmacs.Servipadesammedataene
for\aggskipet"BilledligHjelp,erforskjelleneendastrre.P

aenskalafra1
til5,der1varbra,og5vardarlig,menteBilledligHjelpbrukerneatverktyet
passetbratiloppgaven(1.2),mensEmacsbrukernevarmellomfornyd
(2.8).P

asprsm

aletomverktyetvarenkelt(1)ellervanskelig(5),svarte
Emacsbrukerneisnitt2.2,mensBilledligHjelpvarnedei1.6.Toavde
tresomsvarteat\ingenting"varvanskeligmed

abrukeHTML-assistent
varBilledligHjelpbrukere.Toavderesommentedetvarundvendig

a
huskenoesrlig,fordiduvillenneinformasjonigrensesnittet,komfra
dennegruppen.NardetgjelderfeilgjordeEmacsbrukerneisnitt5.8feil,
mensBilledligHjelpvarnedei1.4feilpr.test.
Idenandreunderskelsenbledetgjortlangtfrrefeilpr.bruker.Itillegg
svartereavfembrukereatdetgikkgreiere

abenytteverktyetandregang.
Dettekantydep

aatverktyet,somvarenkelt

abrukeifrsteomgang,
faktiskblirendaenklerevedgjentattbruk.Flereavbrukernesapaforhand
atdeikketroddedevillehuskes

amye.Detvarjotrossaltg

attenogen
halvmanedsidensist.Likevelgikkoppgavegjennomfringenlanktraskere,
ogbrukernesyntesdetvarenklerevedandregangsbruk.

Alagehjemmesidervarenoppgavesombrukerneutfrtesporadisk.Der-
medtilhrtealleklassentilfeldigebrukere,meddomenekunnskappatilsva-
rendeniv

a.ImidlertidvardeesteavEmacsbrukernedagligebrukereav
dettestandardverktyet,mensalleHTML-assistentsbrukerevarnybegyn-
nereiapplikasjonsdomenet.Dehaddealdrisettellerbruktapplikasjonen
fr.N

arnybegynnerneavenapplikasjonsynesdeterenklere

autfreopp-
gaven,synesatverktyetpasserbedretiloppgaven,gjrfrrefeilogutf-
reroppgavenraskereenndagligebrukereavenannenapplikasjon,sttter
detteenhypoteseomatfrstnevnteapplikasjonerenenklerem

ate

autfre
oppgavenp

a.
IenunderskelseforetattavSpringettetal.[SGS93]undersktemanny-
begynneresinteraksjonmedtegneprogrammetMacDraw.Testpersonene
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matteutfreenoppgave,ogenukeseneremattedesvarepaforskjellige
sprsm

alfor

asehvadehusketavgrensesnittet.Enavkonklusjonenevar
atbrukerneikketrengte

ahuskes

amyefordidekunnestolep

aatgrense-
snittetgavdemdeninformasjonensomtrengtes.Detteersammeerfaring
somjeggjordeutfraandregangstestmedHTML-assistent.
Lewisetal.[LPWR90]argumentererforatproblemlsningsstrategierfor
nybegynnereergjetteprosesser.Uerfarnebrukereserettersemantiskin-
formasjonigrensesnittet,ogprverutdealternativersombeststemmer
medderesm

al.Lewisetal.argumentererforendesignstrategidekaller
\designforsuksessfullgjetting",ogforesl

arflgendekriteriersomdevikt-
igstefor

af

adettetil:
1.Synliggjringdeulikevalgmulighetene.
2.

Apenlysm

ate

agjreomting.
3.F

aalternativerhorisontalt.
4.F

avalgvertikalt.
AlledissekriterieneerdettatthydeforiHTML-assistent.Synliggjring
harvrtviktiggjennomdesignavtegn,hjelpetekstero.l.

Agjreomtinger
enkelt.Brukereharensletteknappsomerenkel

ase.Dennekanbrukes.
Deterogs

amulig

aendretingved

adobbeltklikkep

aelementetsomerfeil.
Dettevisesdetinformasjonomihjelpelinja.Enegen\undo"funksjonerikke
ndvendig,fordiallefunksjonererreversibleentenvedslettingellerendr-
ing.Detosistekriterieneharjegfulgtmerellermindreubevisst.Lewisetal.
tenkerpadybdeogbreddeimenyhierarkierher.Hovedvinduetrepresente-
rerdehorisontalealternativene,oginneholder6elementermankansette
innietdokument.Itilleggnnesdet4funksjonerforamanipulereelemen-
tenesomalleredeeksisterer.Devertikalevalgenetilsvarervalgmuligheter
ideandrevinduene(somkansesp

asomundermenyer).Hellerikkeherer
detmangevalgmuligheter.Tekstvinduethaddeest,med14valgtotalt.
Detkandermedseuttilatdetergodemuligheterfor

akunnegjetteseg
fremtilriktigfunksjonalitetiHTML-assistent.Dettestyrkerhypotesenomat
oppgavegjennomfringenerenklereietumiddelbartbrukbartsystem.
HypoteseH7beholdesavovenfornevntegrunner.
H8Ietgrensesnittsomgirumiddelbarresponsp

adetdulagererdetenk-
lerearedigerefeilsomblirgjortfordideoppdagesraskere.
FordennehypotesenerdetingenforskjellpaBilledligHjelpogdeand-
reHTML-assistentgrensesnittenefordiallegrensesnittenegavumiddelbar
responspadetbrukerenhaddegjort.Hypoteseh8blestryketfordidekva-
litativedataenevisteatdetblegjortmangesyntaksmessigefeilunderinn-
skrivingavHTML-kode,samtatdetvarproblematisk

aoppdagefeilene.
Mangefeilbleikkeoppdaget,ogdesombleoppdagetvarvanskelige

a
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redigere,fordibrukerensomregelbefantsegienannenkontekstpatids-
punktetdebleoppdaget.
Mangepsykologiskeeksperimenterviseratbelnningermereffektivtenn
straffnardetgjelderalreting(Sef.eks.[AASH85,Kap.7]).Forskjelli-
gedyreforskutfrtavb.laBollesviseratdyrlreravsinefeiln

ardef

ar
feedbackiformavbelnninger.Tidspunktetfeedbackblirgittpaerenvik-
tigfaktor.Veienerikkelangtil

aantaatmenneskersomf

arumiddelbar
responsletterevilkunneretteoppfeildegjr.Ogs

aibrukergrensesnitt-
forskningerfeedbackenviktigregel.V

a

an

anenetal.[VH93]foresl

arre
reglerformultimediagrensesnitt.Enavdisseer

amaksimaliserefeedback
tilbrukerneienformsomvirkermeningsfyltfordem.Formenfortilbakemel-
dingeniHTML-assistenterihyestegradmeningsfylt,iogmedatbrukerne
farseresultatetavsittarbeid.
Deteringengrunntilathypoteseh8ikkeskalgjeldeogs

aidetgenerelle
tilfelle.Itilleggviserendelpsykologiskefunnathypotesenkanstemme.
DerforblirhypoteseH8beholdt.
5.2 Konklusjon
Mangeavlitteraturprinsippenevistesegafungereipraksis.Firehypoteser
bleforkastes,ogrebeholdt.Flereavdeforkastedehypotesenehaddeet
datagrunnlagsomkunneindikereatdevarriktige,menindikasjonenevar
forsvake.Deviktigstefunneneersomflger:
1.Hjelpmedprogressivtillukningbedretgjennomfringenavoppgaven,
menharikkevistsegavresaeffektivsomfrstantatt.Forskjellene
varforsm

atil

akunnekonkluderemedatbedringeneikkeskyldtes
tilfeldigheter.Detsammevartilfellen

arjegs

ap

aomoppgavenble
enklere

autfremedhjelp.
2.Hjelpelinjavistesegeffektiv.Dengavenkorttekstligbeksrivelseavde
forskjelligegrensesnittobjektene.Enav

arsakenetilathjelpevinduet
blelitebruktvarantagelighjelpelinja.Menshjelpevinduetsvartep

a
Hvordan-sprsm

al,svartehjelpelinjap

aHva-sprsm

al,ogdettes

aut
til

adekkemyeavinformasjonsbehovetformangebrukere.Hjelpelinja
erantageligogs

aenavgrunnenetilforskjellenemellomoppgavegjen-
nomfringenidetbilledligeogtekstligegrensesnittet.Desombrukte
Billedliggrensesnittetkkinformasjonenpresentertb

adebilledligp

a
knappeneogtekstligihjelpelinja.Dennekombinasjonenerantagelig
effektivtb

adeforenkelhetogoppgavegjennomfring.
3.Metaforenesomblebruktvarstortsettknyttettilknapper,ogdetble
lageterebilledligeenntekstlige,selvomdettotaltsettvarfaifor-
holdtilintensjonene.Resultatenesierikkeomdetermetaforereller
tegnsomharhattstrstbetydningforforskjellenmellomdetekstli-
geogbilledligegrensesnittvariantene,ogdetkangjernehavrten
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kombinasjonavbegge.Imidlertidvistedetsegvanskeligadesigne
metaforerforbrukietdokumentproduksjonsdomene.Tegnenegikk
detmyeletteremed,ogenklarantagelseerderforatdeterikonene
ogsymbolenesomharhattstrstbetydning.
4. Ikonerogsymbolerharantagelighattstorbetydningforoppgavegjen-
nomfringen.Medbilledligeknappergikkoppgavegjennomfringen
rundt30%raskereennmedtekstlige.Itilleggbleoppgavenogappli-
kasjonenoppfattetsomenklere

abruke,selvomgrunnlagetherble
fortynttilathypotesenkunnebeholdes.Debilledligetegneneeran-
tageligvanskeligere

aforst

aenntekstligebeskrivelserfrstegangdu
serdem.Straksdeerforstattserdeimidlertiduttilavreraskerea
bruke.
5.Tilbakemeldingiformavatbrukerenf

arsedokumentetkontinuerlig
idenformdetvilfremst

aforleserenerenav

arsakenetilatHTML-
assistentvarraskereogenklereabrukeennetstandardverkty.Man-
gefeilbleunng

attiHTML-assistent,fordibrukerenikketrengte

askri-
veHTML-syntaks.Skrivefeil,forglemmelser,ogforskjelligeformerfor
misforst

aelservardetlikevelmulig

agjre.Denumiddelbaretilba-
kemeldingengjordeatbrukernesadissefeileneidetyeblikketde
oppstod,ogdermedkunnerettedemmensdeendavarfrisktimin-
net.Istandardverktyetfantesikkedennemuligheten,ogmangefeil
blevanskeligere

aretteoppiettertid,fordidettoktid

annedem,sl

a
oppidokumentasjon,ogkommep

ahvamanhaddement.
M

aletfordennehovedoppgavenharvrt

anneuthvordanhjelpbrde-
signesforoppgaversomutfressporadiskhvisoppgavegjennomfringen
prioriteres.Hjelpvardenertsomb

adeonlinehjelp,oginformasjongren-
sesnittet.Detharderforvrtenantagelseatdetereretingsomsammen
bidrartil

astttegjennomfringenavoppgaversomutfressporadisk.
Dehypotesenesomomhandletumiddelbartbrukbaresystemergenerelt,
ogikkebareenavkomponenteneigrensesnittet,blebeholdt.Igur5.1p

a
side167s

aviatgrensesnitteneblirraskere

abrukeetterhvertsomknap-
penefarbilledligbeskrivelse,oghjelpleggestilsystemet.BilledligHjelp
grensesnittetvardetmestproduktiveavalle,medengjennomsnittligopp-
gavegjennomfringstidpa17minutterog2sekunder,merenn3minutter
raskereennnestegrensesnitt.Vedgjentattbrukvarogs

adettegrensesnit-
tetraskereabrukeenndeandre.Selvnarettidstilleggblegittforaforske

aveieoppforkvalitativeforskjellerkomdettegrensesnittetbestut.
BilledligHjelpgrensesnittetmarkertesegogs

asomdetenkleste

abruke.P

a
sprsmaletomverktyetpassettiloppgaven,vardetBilledligHjelpbruker-
nesomvarmestfornyd.P

asprsm

aletomdetvarenkeltellervanskelig

a
brukeverktyet,vardetdennebrukerkategorienogBilledligIkke-Hjelpsom
syntesdetvarenklest.Densammegruppenfantogs

aikonerogtekstlige
elementerigrensesnittetenklest

aforst

a.Avdetresomsvarteatingenting
varvanskeligp

a

apnesprsm

al,vartofradennekategorien.Brukerneav
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BilledligHjelpvarsamtidigdesomhaddegjortfrrestfeil,oggruppenvar
densomhaddef

attnestminsthjelpavobservatren.

Abrukeapplikasjonenp

anyttetterenogenhalvm

anedvisteseg

ahastor
virkningpaoppgavegjennomfringstiden.Detertydeligatendelinforma-
sjonomapplikasjonogoppgavenskarakterhuskes.Oppgavengikkunna
pacirkahalvetidenfordensenesteavbrukerne.Denraskesteklartedetpa
nestenenfjerdedelavtidenhantidligerehaddebrukt.Deesteoppfattet
ogs

aoppgavesomenklere

autfre,ogapplikasjonensomenklere

abruke.
Dettekantydep

aatumiddelbartbrukbaresystemerimplementertmedde
sammekomponentenesomHTML-assistenterendamereffektiveverkty
ennfrstantatt.
Etumiddelbartbrukbartsystemkanlagesp

amangem

ater.Hverenkelt
komponentsliksomhjelp,billedligetegn,metaforer,responsbitenellerhjel-
pelinjakunnevrtdesignetanderledes.Itilleggkunnegrensesnittetgene-
reltvrtsattsammenellerbygdoppp

aandrem

ater.Detvirkerimidlertid
somkomponentenesomervalgtiHTML-assistentharvrtvirkningsfulle.
B

adegjennomfringstidenogenkelhetenbedrestidsmessigogskjnns-
messigforbrukernejoerekomponentervitarmed.Standardverktyeter
tregestogvanskeligst

abruke,HTML-assistenti tekstligformutenhjelp
erraskereogenklere.Medhjelpogbilledligetegnbedresdissefaktorene
ytterliger.
Derformenerjegatdeterkombinasjonenavhjelpp

akortform,hjelpelinje,
ikonerogsymboler,ogumiddelbarresponssomgjrutslaget.Metaforerkan
ogs

ahahattnoe

asi.S

afremthverenhetergodtgjennomtenktogdesignet,
serdetuttilatdeterenfordel akombinereestmuligavkomponentene
for

astttegjennomfringenavoppgaversomutfressporadisk.
5.3 Viderearbeid
Enhovedoppgavesomdennegirikkeromfor

aanalyserealleaspekter
vedetemnegrundignok.Umiddelbartbrukbaresystemerkanantagelig
observeresfraerevinkler,ogendelavtingenejegharsettp

akanogs

a
trengeengrundigeregjennomgang.
IdeenmedmalerogeninteraktivopplringsmodulbledroppetiHTML-
assistent.

Alagehjemmesidererenkreativoppgave,ogjegmeneratmaler
oginteraktiveopplringsmodulerdermedkanstridemotoppgavensnatur.
Mulighetentilkreativutfoldelsefjernes,oghjemmesidenevillendvendigvis
bliseendeganskelikeut.Detkunneimidlertidvreverdt

astudereeffekten
avmaleroginteraktiveopplringsmodulern

ardetgjeldergjennomfrings-
tidietannetoppgavedomene.
IHTML-assistenterikkeselvedenkreativeprosessenmedalagehjemme-
siderstttetp

anoenm

ate.HTML-assistenthjelpertilmed

agjreproses-
senenklereograskere,mendetersjeldendettesomerm

aletienkreativ
oppgave.Somregelerm

aletproduktetellerprosessen,ogdetnnesikke
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noenkriterierforannefremtiloptimaleresultater.

Alagehjemmesidervar
imidlertidbareenaveremuligeoppgaverjegkunnehavalgtfor

asep

a
hvordanumiddelbartbrukbaresystemerkunnelages.Oppgavenskarak-
tervarikkevesentlig.Detviktigstevaratdenikkebleutfrts

aofte.Imid-
lertidkandetvreeninteressantforskningsoppgave

asep

ahvordanen
kreativprosesskanstttesmedhjelpoginformasjon.Foroppgavedomenet
somHTML-assistentvirkerinnenkunnedetdreidsegomdesignguidelines
forHTML-dokumenter.Hvordansidenebrlages,rekkeflgepaelementer,
regleromlesbarhet,fargebruk,spr

ak,reglerforbilledligeelementerosv.I
andreoppgavedomenernnesdetandrekriteriersometoppgavespesikt
hjelpesystemm

attetatthensyntil.Regleneforkreativeoppgaverm

aanta-
geliglagesmindrestrengeennforandreoppgaver.Deterenutfordringat
regleneikkehemmerdenskapendeprosessen,samtidigsomdeadvarer
motfeilsomgjres.Deterantageligenuklargrense,ogendelavproblemet
handlerganskesikkertom

anneuthvordennegrenseng

ar.
KvalitetsforskjellenmellomhjemmesidenetildesomprodusertemedEmacs
ogdesomprodusertemedHTML-assistentbletidligerebeskrevet,ogdet
varvanskelig

aforklarehva

arsakenvar.Detvartvilsomtomdetskyld-
tesatHTML-assistentvarmindreeksibeltn

ardetgjaldthvilkeHTML-
konstruksjonersomvartillatt.Dekonstruksjonerogkombinasjonersomdet
ikkevarmulig

af

atiliHTML-assistentblenestenikkebruktavEmacsbru-
kerne.Kanskjeskyldesdetenflelseavfrihet

aviteatverktyetenbruker
ikkeharbegrensninger.Detkanvreavinteresse

asenrmerep

adette
fordidetkanvisesegaikkegjeldebareforskjellenmellomEmacsogHTML-
assistent,menkanskjemergenereltmellomuniversalogspesialverkty.
Underskelseneidenneoppgavenvisteatdetvarstorforskjell iutfrel-
sestidmellomabrukebilledligeogtekstligeknapper.Ogsanardetgjaldt
enkelhetvardetvisseforskjeller,menresultatenevarhernoetvetydige.
Imidlertiderdetuklarthvasomskyldesmetaforbrukoghvasomskyldes
ikonerogsymboler.Enantagelsevarattegnenevardetsomhaddegjort
hovedutslaget,menhypoteseneskillerikkepategnogmetaforer,sadet
varumulig

asinoesikkertomdette.Dermedkandetvreinteressant

ase
hvilkeeffekterhvertavelementeneharp

autfrelseogenkelhet,oghvilke
effekterdeeventueltgirsammen.
Detkunnevreinteressant

aseomresultatenevilleendreshvisandretegn
blevalgtidetbilledligegrensesnittet.Etannetsettbilledligetegnprvduti
sammegrensesnittkunnegittsvarp

aomdeterdesignenavtegnenesomer
detvesentlige,elleromgjenkjennelsesverdienerviktigere.Kanhendevar
grunnentilatoppgavegjennomfringengikkraskereidetbilledligegren-
sesnittetikkendvendigvisatikonerogsymbolervargodtdesignet,men
helleratdelettblegjenkjent.Brukernekunnef

aalleknapperforklartved

aseihjelpelinja,ogdermedredusereskanskjebehovetforklare,forst

aeli-
geikonerogsymboler.Kanskjehaddeetsettmedbevisstdarligdesignede
tegn,somdistinktivtkunneskillesfrahverandre,gjortsammenytte.
Merforskningbrogs

agjresrundtkombinasjonentekstligogbilledligin-
formasjon.B

adeHorton[Hor94]ogChang[Cha87]fortelleratkombinasjon-
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enavtekstligogbilledliginformasjongirmesteffektivkommunikasjon,men
detervanskelig

asehvordehardettefra.Detkunnevreinteressant

asep

aeffektenavbilledligetegnkombinertmedeks.enhjelpelinjefor
utfrelsestidenienoppgavesomutfressporadisk.Resultateneidenne
hovedoppgavengavikkesvarp

adette.
UnderevalueringenavHTML-assistentantokjegathjelpelinjahaddehatt
storeffektb

adep

aforst

aelsenavdebilleligetegnene,ogfor

aslippe

abru-
kemyetidihjelpesystemet.Dentiltrakksegoppmerksomhetforditeksten
stadigbleendret,ogdermedskiltedensegutfraetellersstatiskgrensesnitt.
Denneeffektenkunnedetogs

avreinteressant

asep

a.Mangegrense-
snittinneholdertekstligebeskrivelseravknappene.Inoenbest

arknapper
ofteavorditilleggtilikonerellersymboler.Detteblirenstatiskbeskrivelse
forditekstenviseskonstant.MicrosoftOfceprogrammeneinneholderen
merdynamiskmekanisme.Hvismuspekerenholdesroligoveretikoneller
symbolenlitenstund,dukkerentekstmerkelappoppogforklarerhvaknap-
penbrukestil.IHTML-assistentshjelpelinjevisestekstenemedengang
muspekerenbevegersegoverenknappelleretomradepaskjermen.Det-
tegjrattekstlinjentiltrekkersegoppmerksomhetvedetstadigskiftende
innhold.Itilleggertekstenelengreennhvaduf

arplasstilp

aenknappeller
enlitentekstmerkelapp.Determuligatdetrem

atene

apresenteretekstlige
beskrivelserp

akanhaforskjelligeeffekterforforst

aelsenavtegnene.
Dengjentatteunderskelsenvarmegetlitengrunnettidspress.Kun5bruk-
erebletestet.menresultatenevarmegetlovende.Detvarstoreforskjeller
b

adeioppgavegjennomfringstidogbrukernesopplevelseavoppgavens
oggrensesnittetsenkelhetvedgjentattbruk.Brukernevarisnitttreganger
raskereennvedfrsteforsk,selvomkvalitetenp

adetdeprodusertevar
noedarligere.Detkunnedermedvreinteressantasepaettilsvarende
forskistrrem

alestokk.Dakunneviseeffektenavgjentattbrukklarere.
Vedagjentaforsketeregangerkunnemanitilleggsinoeomhvorfort
brukerefaktisklrer

abrukeenapplikasjon.Hvisoppgavegjennomfring-
enforbedresandregangmenikkeytterligertredjegang,kandettydepaat
brukereharlrtsegdetdetrengeralleredevedfrstegangsbruk.
Ogs

aihovedunderskelsenkunnedetmedfordelblittbenyttetetstrreda-
tamateriale.Flerehypoteserbleforkastetselvomdatamaterialetindikerte
atetalternativvarraskereellerenklere

abrukeennetannet.Grunnentil
dettevaratdatagrunnlagetikkevarsterktnok.Medenstrreunderskelse
kunnedetvrtbenyttetstatistiskemetoderp

aendelavtestene.Dermed
kunneendeltingsiesmedstrregradavsikkerhet,ognoenavdeforka-
stedehypotesenevillekanskjeblittbeholdt.
Vikunnelremeromumiddelbartbrukbaresystemerogoppgavegjennom-
fringentiltilfeldigebrukerevedagjretilsvarendeforskietannetopp-
gavedomene.Dettekunnegjernekombineresmedencaseunderskelser
avumiddelbartbrukbaresystemeripraktiskebrukssituasjoner,s

afremtsli-
kesystemernnes.Meddenneoppgavenerdemmulig

avitenoeomhva
manskalseetter.Jegharvrtopptattavforskjellenmellomteoriogpraksis
erestederidenneoppgaven,ogdetkanvreforskjellp

alaboratoriefor-
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skogverdenutenfor.Ienvirkeligsituasjonvilbrukeregjerneblirforstyrret
avtelefoner,arbeidskolleger,ellerandrefaktorer.Etcasestudievillekunne
gisvarp

aomeffektivitetenogenkelhetneobservertiHTML-assistentogs

a
gjelderiennormalarbeidssituasjon.
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artilbaketilpunktliste.Blirferdigmedlista,ogf

arsedenn

arhankommer
tilhovedvinduet.Etpargangerframogtilbaketillistevinduetfor

aprvelitt
forskjelligevarianter,samtleggeinnnoenerepunkter.Ingenproblemer.
{i{
Prversegfram.
\Ihvertfalletbilde".Garinnibildevinduet.Garlittoverknappeneforase
hjelpensombeskriverdem.Skjnnerikkehvatoppen,midtenogbunnen
er.Trordetertoppenellermidtenellerbunnenavdokumentet.Oghusker
ikkehvordandokumentets

aut.\N

aerjegute

akjre."Huskerikkehvordan
dokumentetsaut,satarokforakommetilbake.Farfeilomat\Dumavelge
etbilde,ogikkeetomr

ade...",fordihanikkeharvalgtetbilde,ogaksepterer
valgeneved

atrykke\Ok".Gjrdetteetpargangerfrhanvelgeravbryt.
Serpahjemmesidenihovedmenyen.Innibildeigjen.Jegharforklartham
omkategoriene,samthvatopp,bunnogmidtenbetyr.Hanharheltsluttet

alesehjelpen.Serp

aetparbilderved

adobbeltklikkep

adem.Trykkeropp
etniv

a,velgerlogoer/Cyberpunkisteden.Ok,ogtilbaketilhovedmenyen.
Flytterbildetoppovertiltoppenavdokumentet.Velgerderetterenlinjesom
hanvilsetteinnetnyttbildeunder.Garinnibildet,ogsetterinnetbilde.
Vilsetteinnenforbindelsevedsidenavbildet.\Dettemavreentekst".

Apnertekstvinduet.Setterinnlinjeskiftfrst.Ikkelurtfordihanvilhalinken
vedsidenavbildet.Skriver\Gatilsystemarbeidshjemmeside."Serihjel-
pelinja.Finnerforbindelsesknappen,ogtrykkerp

aden.Skjnnerikkehelt
forbindelsen.JegviserhamlittmedMosaic.BlarsegfremiMosaic,tilsi-
den.HenteroveradressentilHTML-assistent.Ok.Tilbakeitekstmenyen.
TrykkerOk.F

arseresultatet,ogserattekstenikkekomvedsidenavbildet,
menunder.Innitekstmenyenigjen,ogfjernerlinjeskiftet.Fornyd.
Setters

ainnendelskillelinjer.Flytteroppognedutenproblemer.
Setterinnadresse.F

ardettegreittil.
Vilsetteinnetnyttbildesomsamtidigskalvreenforbindelse..\Detm

a
jovreetbilde".G

arinniforbindelseibildet.\Herharjegjovrtfr".
Skjnnerselvhvorhanskalg

a,oghenteroverforbindelsenimosaic.Setter
innbildet,ogklikkerpadetforasedet.Velgerenlitenball.Ok.
Tilbakeihovedvinduet.\Kanskjejegskulleyttedenlinkenjeglagdeisted
nedtildetlillebildet.Detblirpenere."Flytternedoverutenproblemer.
Erfornyd,ogavslutter.
{ii{
 Bruker 2s Hjemmeside
Kurs jeg har tatt: 
IN364 
IN316 
IN212 
Fotball 
Kvalitetssikring 
TV 
kvalitet 
 Gå til systemarbeids hjemmeside. 
Bruker 2
Email: Bruker 2@ifi.uio.no
Systemarbeid,Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo 
{iii{
Vedlegg2:Sprreskjema
Vedleggetvisessprreskjemaetslikdetbledeltuttilbrukerneiundersk-
elsen.
Generelt
Skrivinndittnavn:
Hvilketverktybrukteduiunderskelsen?
Sprsmal
Settkryssidenrutensompasserdegbest.
1.Setterdudegofteellersjeldeninninyeverktyogapplikasjon-
er?
Veldigofte Ganskeofte Engangiblant Sjelden Nestenaldri
2.HardubruktMosaic,NetscapeellerandreWWW-browsereofte?
Veldigofte Ganskeofte Engangiblant Sjelden Nestenaldri
{i{
3.LagerellerredigererduHTML-dokumenterofteellersjelden?
Veldigofte Ganskeofte Engangiblant Sjelden Nestenaldri
4.Hvordansynesduatverktyetdubruktepassetforoppgavendu
skulleutfre?
Bra Ganskebra Middels Ganskedarlig darlig
5.Hvasynesduomdenferdigehjemmesiden?
Fornyd Ganskefornyd Middels Ganskemisfornyd Misfornyd
{ii{
6.Synesdudettoklangellerkorttidalagehjemmesiden?
Lang Ganskelang Middels Ganskekort Kort
7.Hvorenkeltellervanskeligsynesduverktyetvarabruke?
Enkelt Ganskeenkelt Middels Ganskevanskelig vanskelig
8.Vardettingduhaddetenktagjre,mensomikkelotsegutfre
iverktyet?
Mange Ganskemange Noen Nesteningen Ingen
{iii{
9.Hvorenkleellervanskeligesynesduatikonerogteksterigren-
sesnittetvaraforsta?
Enkelt Ganskeenkelt Middels Ganskevanskelig vanskelig
10.Hvorvanskeligellerenkeltvardetaskaffeseghjelpomtingdu
ikkeforstod?
Vanskelig Ganskevanskelig Middels Ganskeenkelt Enkelt
11.Hvavardetenklestemedabrukedetverktyetdubenyttet?
12.Hvavardetvanskeligstemed

abrukeverktyetdubenyttet?
13.Hvakunnehavrtbedre?
14.Skrivkorthvadutrorikoneneogdetekstbaserteknappenepa
detonestesidenebetyr.
{iv{
{v{
{vi{
